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TRANSLITERATION OF THE SOUTH ARABIAN SCRIPT
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X ḫ   w w
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l l   p ẓ
m m
TRANSLITERATION OF THE ARABIC SCRIPT
ﺍ ā   ﺽ ḍ
ﺏ b   ﻁ ṭ
ﺕ t   ﻅ ẓ
ﺙ th   ﻉ ʿ
ﺝ g   ﻍ gh
ﺡ ḥ   ﻑ f
ﺥ kh   ﻕ q
ﺩ d   ﻙ k
ﺫ dh   ﻝ l
ﺭ r   ﻡ m
ﺯ z   ﻥ n
ﺱ s   ﻩ h
ﺵ sh   ﻭ w
ﺹ ṣ    ﻱ y/ī
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3This book is the third volume of the collection of epigraphic and archaeological artifacts from the Jawf valley, kept at the National Museum 
of Ṣanʿāʾ, and is devoted to a collection of funerary 
stelae. In recent years, a large number of artifacts 
originating from this region have been acquired by the 
GOAM and the Ministry of Culture and gathered in 
the National Museum, in order to prevent them from 
being smuggled out of the country. Nevertheless, we 
deplore the fact that all these pieces are coming from 
illegal excavations.
This new collection is composed of 437 
funerary stelae approximately dating from the 8th to 
the 1st century BC. It completes a former collection 
already published in the first volume of this collection 
in 2006 which comprised 143 items. The origin of 
these funerary stelae is unknown, due to the context 
of their unearthing. According to the people that 
delivered them at the Museum, many may come from 
Khirbat Hamdān, the ancient Haram.
Just like it has been done for the second volume 
of epigraphic and archeological artifacts from the Jawf 
(ARBACH & AUDOUIN, 2007), this volume provides for 
each item a short description, its inventory number from 
the National Museum of Ṣanʿāʾ, its approximate date 
based on the paleographic analysis, its picture, and, in 
the case of an incised inscription, its reproduction in 
south-arabic script, its transcription and vocalization. 
Each description is written in English and Arabic. A 
brief analysis of the style and onomastics precedes the 
inventory.
Some trends relating to these funerary stelae 
from the Jawf have already been highlighted in the 
first volume of epigraphic and archeological artifacts 
from the Jawf (ARBACH & SCHIETTECATTE, 2006). This 
new study is an opportunity to clarify or to confirm 
some of these. 
The four categories introduced in the first study 
have been maintained for the classification of the 
new stelae; this stylistic distinction still appears to be 
the most relevant feature to highlight chronological 
evolutions. These categories are: 
• Eye Stelae (mainly between the 8th and the 5th 
century BC);
• Bas relief stelae (between the 5th and the 2nd 
century BC);
• High relief stelae (c. 4th-3rd centuries BC);
• Stelae with incised face elements (mainly between 
the 4th and the 1st century BC).
The large number of stelae allows us to develop 
for the first time a typological and chronological 
analysis based on a sampling large enough to be 
relevant. Nevertheless, these artifacts are still shrouded 
in far too many unknowns, such as their real meaning 
or their origin.
The onomastic study and several comparisons 
with comparable productions from North-Arabia has 
lead us to the question of the origin of this production 
and/or the geographic origin of the population using 
these stelae. 
Do we have to consider, as it has been asserted 
in the past, that these stelae where made by people 
coming from the North? Or that they were of Bedouin 
origin? Or belonged to an unhappy few Middle and 
North Arabian caravan traders that died and were 
buried in the Jawf valley? Answering this issue is 
uneasy. Cultural and commercial links between North 
and South-Arabia were complex. It is well known 
that the inhabitants from the Jawf valley played an 
important role in the incense trade from the seventh 
century onwards. Trade counters were established in 
the middle and the North of the Arabian Peninsula and 
commercial relationships stretched out as far as Gaza, 
Tyr, Sidon, Egypt, Mesopotamia or Greece.
The iconographic and onomastic study carried 
out while publishing this collection enables us to 
propose new hypotheses on this point. Beside this 
issue however, our main goal when publishing this 
important corpus was to render it publicly accessible 
and to submit it to the researchers involved in the study 
of the South Arabian civilization. This not only for the 
scientific and artistic value of these artifacts, but also 
to heighten awareness among the Yemeni public and 
the national and international institutions concerned 
by the preservation of Yemen’s rich cultural heritage of 
the massive plundering of the Jawf sites that has been 
going on for many years. Indeed, approximately 600 
funerary stelae from an entire graveyard were illegally 
excavated and proposed as any other commercial item 
on the national and international markets.
As a result of this phenomenon we are not able 
to localize with precision the site these artifacts come 
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from. It is therefore difficult – if not to say impossible 
– to identify their archaeological and stratigraphic 
context.
It is the duty of every Yemeni citizen concerned 
by the history of his country to take care of its heritage 
which suffers important looting in many places. To 
put an end to the plundering and smuggling on these 
sites, further cooperation is needed between Yemeni 
people and international institutions concerned in 
cultural heritage.
The looting is harmful to the writing of Yemen 
history; it does a disservice to its knowledge and to 
the Yemeni people.
5Anthropomorphic funerary stelae in South Arabia
Stelae published in this volume are all 
anthropomorphic funerary stelae from the Jawf region. 
However, this is not the only region which has yielded 
anthropomorphic funerary stelae. Such artifacts have 
been found in three different areas: the Jawf valley, 
characteristics: an incised or in relief representation 
of the main face features of the deceased, in a 
conventional and schematic non realistic style. Each 
region nonetheless yielded specific types of stelae. 
As such, the Jawf stelae form an autonomous and 
homogenous production.
Brief history of the Jawf anthropomorphic funerary 
stelae
Until recently, only a few stelae coming from 
the Jawf valley had been published.1 Among those, 
none had been discovered in regular archaeological 
excavations. Their context was therefore unknown.
CHAPTER 1
STYLISTIC ANALYSIS
Stela:
Monolithic vertical 
monument, most 
often funerary, with 
an epigraphic or ﬁg-
urative ornament.
Anthropomorphic:
Whose shape recalls 
that of man.
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1 An inventory of these stelae has been made by G. 
Garbini in 1976, see also M. Höfner, 1964; G. Garbini, 
1977; J. Pirenne, 1977; S. Antonini, 2005.
that mostly consisted of the 
kingdom of Maʿīn; the site 
of Ma’rib, ancient capital 
of the kingdom of Saba’; 
and the site of Ḥayd Ibn 
ʿAqīl, cemetery of the town 
of Tamnaʿ, capital of the 
ancient kingdom of Qatabān. 
(see map below). Stelae 
discovered in these regions 
all have several common 
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The 2006 acquisition by the Sanʿāʾ National 
Museum of 143 stelae coming from the plundering 
of the Jawf sites and the discovery of 23 stelae on the 
excavation of the graveyard of Barāqish by the Italian 
archaeological mission recently gave us the possibility 
to elaborate a typology and to precise a chronological 
frame and possible stylistic influences.2
The incoming of the 437 new stelae published 
here is considerable as it represents alone the three 
quarters of the Jawf funerary stelae known to this 
day. This makes it possible to go deeper into certain 
previous hypotheses regarding the typology and 
especially their origin and evolution.
The making of the stelae
The stelae all present common features. They 
are made of shaped rectangular stone slabs. 
The material is mostly hard limestone, less 
frequently sandstone (Nb 207, 218, 239, and 258) or 
alabaster (Nb 10, 422, 423, 424, 425, 426, 427, and 
428). These materials are in no way exotic: limestone 
and sandstone are found naturally in the Jawf region, 
anciently exploited alabaster veins are known in the 
vicinity of Ṣirwāḥ, about sixty kilometres away from 
the Jawf valley.
The making of the stelae can be divided in four 
steps:
1. Shaping and evening of surfaces
The back of the stela needed only a small 
investment and was often simply roughed out by large 
removals. It was maybe not intended to be visible if 
the stelae were inserted in masonry. The sides were 
roughly cut. The shaping of the front face bearing the 
inscription and the anthropomorphic features can vary. 
The decoration may be incised on the natural face of 
the stone if it is flat enough (Nb 134). In most cases, 
the front face was wasted (Nb 181), hammered with 
a bush hammer (Nb 168) or a chisel (Nb 169). The 
dressed face was sometimes evened with techniques 
leaving visible traces: scraping marks, grooves 
(Nb 182 and 343); a sunken stripe may sometimes 
have bordered the dressed face (Nb 150). In general, 
the front face was worked in a homogenous way. In 
two cases only was the lower part of the front face 
more roughly treated, which might have indicated the 
presence of a stake, the stela having then been driven 
into the earth (Nb 8 and 240). How these stelae were 
arranged is still unknown. The representation of the 
stelae driven into the earth is currently predominant.3 
However, as there is no stake in almost all cases, they 
could also have been inserted in a piece of masonry, as 
it has been suggested when the cemetery of Barāqish 
was excavated.4 Another possibility is that the stelae 
were backed against the outer wall of the tomb, since 
three stelae were found in such an arrangement by 
S. Antonini.5 These different types of arrangements 
may have varied depending on the amount of work 
spend on the funerary structure. The latter may also 
be linked to the various degrees of refinement that can 
be observed on the stelae themselves.
2. Decoration of the front face
Were carved or incised on the front face 
several anthropomorphic face features (the eyes, the 
pupils, the nose, the nostrils, the mouth, the arch of 
the eyebrows, the eyebrows themselves, the ears, the 
beard, the moustache and/or the outline of the face) 
and the name of the deceased. They were represented 
in three possible ways:
• The most frequent and most simple one was to 
incise the outline of the face features. This technique 
is used for the stelae with incised face elements and 
most of the Eye Stelae.
• The second technique consisted in leaving some 
face elements in slight relief by lowering the 
dressing plane of the slab around them. The eyes 
and mouth could be left in relief in such a way 
or incised. This technique concerns the bas relief 
stelae and a few Eye Stelae, where the eyes appear 
in slight relief (Nb 2, 7, 11, and 14).
• The last way was to represent the head in high 
relief or even in the round. These stelae have been 
grouped in the high relief stelae type.
3. Incision of the name of the deceased
The name of the deceased was almost 
systematically written under the face representation. 
It was always incised but the incision can be more or 
less careful. In some cases it is quite coarse (Nb 92), 
the letters not being regularly spaced according 
to the width of the stela (Nb 278). In other cases, 
on the contrary, the carving is very neat and the 
letters are spaced out harmoniously within the stela 
width (Nb 197 and 343) and are fitted between to 
horizontal guide-lines (Nb 49). In some rare cases, 
the background of the inscription is more smoothly 
dressed than the rest of the stela (Nb 192). 
We chose to differentiate the second and third 
steps for two reasons. Firstly, it is possible that several 
of these stelae had been prepared separately, before 
the death of the person they commemorate. Therefore, 
2 J. Schiettecatte, forthcoming.
3 M. Höfner, 1964, p. 220.
4 S. Antonini, personal communication. This hypothesis 
is comforted by the presence, in  the nearby region of Saba’, 
of anthropomorphic representations of the deceased, either 
as a relief bust inserted in a niche, or directly carved on the 
wall of the mausoleum.
5 S. Antonini, personal communication.
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the name of the deceased was not necessarily known 
beforehand and could have been added on the already 
made stela at the moment of the burial. Secondly, 
some stelae show a careful treatment of the face 
features and a coarse inscription (Nb 43, 59, and 71 
for example), the two operations probably being the 
work of different artisans. 
4. Painting
A fourth step is only found on part of the stelae: 
on several, whatever category, traces of red pigment 
are still visible, over the entire front face or over 
certain elements (face or face elements, inscription). 
This operation is not necessarily the last one. Stela 
nb 239 shows that pigments were laid on the dressed 
face of the stela before the incision of the face features 
and inscription, so as to produce a contrast between 
the red paint and the yellow stone showing in the 
incisions. In other cases, stela nb 104 for instance, 
pigments cover the dressed surface and the incisions, 
painting being therefore the last operation in the 
making of the stelae.
A few particular cases are to be mentioned: 
twin stelae with incised face elements (Nb 205); an 
Eye Stela with the full-length representation of a man 
in the middle part, under the inscription (Nb 434); a 
bas relief face on a limestone masonry bloc (Nb 436). 
Their descriptions can be referred to.
Simpliﬁed treatment and re-use
We have already stressed how simplified and 
coarse the execution of the face elements or inscription 
could be. The same economy of means could express 
itself in the re-use of masonry blocs. 
Indeed, many stelae are realised on slabs 
presenting pecked panels framed with smooth strips 
(the “pecked and drafted masonry”), characteristic of 
the South Arabian monumental architecture. (Nb 124, 
157, 183, 209, 242, 309, 314, and 320). Nonetheless, 
one should stay cautious on this point. It is possible 
that what we consider to be independent stelae were 
in fact representations incised on the walls of a built 
structure, such as the representation of the deceased 
on the walls of the necropolis south of the temple 
Awwām in Maʾrib.6 However, if this was the case, the 
representation would probably not be carved on a slab, 
but rather on a stone bloc, like nb 436. Stela nb 275 
is another example of the re-use of architectural 
material.
Other types of re-use have been observed. One 
example is an inscribed slab re-used as a funerary 
stela (Nb 133). The inscription is partially worn away 
and the slab has been re-carved after a 90° turn. The 
initial inscription still partially shows perpendicularly 
to the representation and name of the deceased.
In some cases, an entire funerary stela has been 
re-used for another person. The deceased’s name is 
then simply added above the previous name (Nb 202) 
or written over it after having carved it out, roughly 
(Nb 268) or thoroughly (Nb 357). Stela nb 211 is more 
ambiguous. An inscription on its side mentions the 
tomb of Ḥayaw dhu-Nathaʿ whereas the name of the 
deceased on the front face is Laʿs um. It is difficult to 
decide whether the stela has been re-used for another 
deceased or if the side inscription was made at a time 
when the slab was no more a funerary stela. It would 
then have been laid flat so as to make the inscription 
visible and easily readable.
Crossing-outs, pentimenti and opprobrium
Two stelae seem to have had a special treatment. 
One (Nb 237) is a slab on which the incised outline of 
the face and nose are off-centre. Above these features, 
a second centred face has been incised, showing the 
outline, the eyebrows, eyes, nose and mouth. Possibly, 
the face was incised anew, in order to re-centre it after 
a lateral piece of the slab had been broken off. It is 
also a possibility that a wrong start made it necessary 
to balance the composition and thus modify the initial 
project. The other (Nb 373) is a stela on which the 
inscription seems to have been hammered. The reasons 
for this could be numerous. Opprobrium would be a 
tempting hypothesis but nothing confirms it.
Fakes ?
In spite of the disparities in the quality of 
the decoration and inscription of the stelae, some 
being very coarse (Nb 273) while others are much 
more thoroughly carved (Nb 40), the South Arabian 
funerary stelae remain rather unsophisticated, 
generally showing an economy of means. Some of 
them are obviously the deed of non-specialists. As it 
is easy to imitate such objects, the issue of fakes has 
to be discussed (Nb 19, 92, 136, 152, 374, 384, 394, 
and 396 for exemple).
The existence of fakes cannot be ruled out but 
a number of observations tend to indicate that it is not 
the case:
• some of the very coarse stelae show traces of worn 
out red pigments, as on most of the other stelae;
• the inscriptions are coherent;
• the stelae have not been sold to the museum one 
by one but as a batch. Considering there was a 
important number of them, it would hardly have 
been of any interest to add a few fake ones.
6 I. Gerlach, 2002.
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Dating  issues
The funerary stelae can be dated according to 
the excavation data or by a palaeographic analysis of 
the inscription they bear.
In the present case, the excavation data is 
absent, the stelae coming from illegal excavations. It 
must be underlined that the excavations of Barāqish 
alone yielded stratigraphic context and dating for the 
funerary stelae in the Jawf valley.7 The stelae found 
in a specific stratigraphic context would be dated to 
the two last centuries BC. The excavation data is still 
under study and the precise chronological span still 
has to be determined.
In order to date the stelae, we have therefore 
relied on a palaeographic study of the inscriptions. 
It must be highlighted that some limits are inherent 
to such dating methods. Indeed some inscriptions 
are too irregular to be dated, and the evolution in 
the written form is not linear: some forms that were 
thought to be successive have in fact turned out to 
be contemporaneous. Furthermore, some archaism 
phenomena have been pointed out, in that an older 
written form might have been used in later times. In 
addition, the funerary stela inscriptions are generally 
coarse, irregular texts, that do not imply trained stone-
cutters. 
The dating possibilities are therefore limited to 
the proportions of the letters in respect one another, 
the flared footings at the end of the vertical strokes or 
the evolution of the curved shape of the letters. The 
stelae can be thus dated within a range of one or two 
centuries and it is more a question of establishing a 
relative chronology of the stelae than of anchoring 
them in an absolute chronology. Moreover, about 
forty stelae could not be dated, either owing to a 
too irregular written form, or simply because of the 
absence of any inscription.
Chrono-typology of the stelae
Studying the vast corpus of anthropomorphic 
funerary stelae lead us to distinguish four main 
categories with an iconographical, technical and 
chronological coherence:
• Eye Stelae (mainly between the 8th and the 5th 
century BC);
• Bas relief stelae (between the 5th and the 2nd 
century BC);
• High relief stelae (c. 4th-3rd centuries BC);
• Stelae with incised face elements (mainly between 
the 4th and the 1st century BC).
Chronological distribution of the stelae against their palaeographic datings
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7 The excavation of the cemetery of Barāqish was directed 
by S. Antonini in 2005, as part of the Italian Archaeological 
Mission (dir. Alessandro de Maigret). We thank her 
warmly for having put at our disposal an unpublished oral 
communication summarizing the main results.
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The chronological distribution of the different 
stela types against their palaeographic datings is 
represented in the graph opposite.
1. Eye Stelae
The Eye Stelae are the first category. 
The terminology is a translation of C. Rathjens’ 
“Augenstelen”.8 They show a pair of eyes, incised or 
in relief, in shape of a lozenge (Nb 3, 5, 9, and 10), a 
circle (Nb 7, 11, and 14), a moon crescent (Nb 8), or 
an almond (Nb 1, 4, 6, 12, 13, 15, 16, 17, and 18). The 
detail of the pupil is sometimes represented.
Among the nineteen Eye Stelae listed here, three 
could not be dated (Nb 17, 18, and 19). The others are 
all dated between the 8th and 4th centuries BC and 
tend to rarefy from the 5th century BC onward. In the 
meanwhile, other types of funerary anthropomorphic 
stelae develop. This chronological distribution also 
applies to the twenty-one Eye Stelae published by 
G. Garbini,9 showing written forms characteristic of 
the period lasting from the 8th to the 6th century BC. 
It is also the case for two out of the three Eye Stelae 
kept in the Aden Museum and photographed by  A. 
A.  Aqīl: the inscription borne by stelae NAM 244 
and NAM 1721 is of an archaic form whereas stela 
NAM 95 seems to have been made in a later period 
(c. 3rd century BC).10
Eye Stelae thus appear to be an archaic form of 
the anthropomorphic stelae. They are mainly known 
from the 8th to the 5th century BC and not later than 
the 4th-3rd centuries BC (NAM 95 or the wooden 
stela RÉS 4746,11 kept at the Hamburg Museum für 
Völkerkunde). 
2. Bas relief Stelae
On these, the whole face is represented in a 
low, generally sunken relief, the stone being cut away 
around the ornament, which is left in slight relief. 
This type appears around the 7th-6th centuries 
but actually develops between the 5th and the 2nd 
century BC. The rise of their number parallels that of 
the stelae with incised face elements. Nonetheless, the 
proportion of bas relief stelae falls from the 3rd century 
onward to the benefit of the stelae with incised face 
elements. If both types appear contemporaneously, 
the latter outlasts the former by several centuries.
The most ancient known bas relief stelae are 
dated to the 7th-6th centuries BC (Nb 20 and 21) and 
show an art that is still in its infancy. They do not 
present any real homogeneity and the faces are still 
squat. On the other hand, the arcs of the eyebrows are 
represented and meet at the top of the vertical band-
shaped nose.
From the 6th century onward, the bas relief 
stelae type gains in regularity and homogeneity. Faces 
are represented in an elongated manner, sometimes 
by an elongated downward-tipped triangle (Nb 22 
for instance). This “elongated style” is very frequent 
between the 6th and the 4th century BC but tends to 
rarefy from there on.
The forehead and the arc of the eyebrows are 
represented by a horizontal band in slight relief. 
Perpendicular is a vertical band for the nose. The 
outline of the face itself is indicated by a low relief 
difference. The eyes and almond-shaped mouth can 
either be in slight relief (Nb 22, 28, 31, 52, and 62) or 
incised (Nb 23, 24, 27, 30, 32, 34, 39, 40, 41, 44, 46, 
48, 51, 56, 58, and 84).
Variants of this type can be observed. On some 
stelae, although their iconography and general layout 
are similar, the face elements are all incised, except 
the lozenge-shaped eyes, in slight relief (Nb 25, 35, 
49, 74, and 76). This variant would be in use from 
the 5th-4th centuries BC (Nb 25) until the 3rd-2nd 
centuries BC (Nb 63, 74, 76, and 79).
Another variant consists in outlining the 
face with a narrow band in slight relief, sometimes 
imitating a beard by widening under the chin (Nb 26, 
37, 43, 59, 50, 67, and 71). This variant appears in the 
5th-4th centuries BC (Nb 26) and lasts until the 3rd-
2nd centuries BC (Nb 67 and 71).
A tendency to shorter faces is very clear from 
the 4th-3rd centuries BC onward. The bas relief stelae 
then model on the almost canonical iconographical 
style of the stelae with incised face elements, which 
dominate the stela production from the 4th to the 1st 
century BC. The proportions are those of the stelae 
with incised face elements. The slight relief technique 
is limited to the face outline, forehead, and nose 
while the remaining face elements are incised (Nb 33, 
38, 42, 65, 66, 72, and 75). In some cases, the only 
element treated in relief is the face outline, all others 
being incised (Nb 47, 54, 61, 69, and 77).
Except for some rare variants of the slight relief 
elongated face stelae, with a slight relief treatment of 
the eyes or the band-shaped beard (Nb 67 and 71), the 
3rd-2nd centuries examples are all rather sqat and the 
relief is limited to the face outline (Nb 57, 60, 68, 70, 
73, 78, 80, 81, 82, and 83). This phenomenon reinforces 
the trend toward homogenization between bas relief 
stelae and stelae with incised face elements.
8 C. Rathjens, 1955, p. 81 sq.
9 G. Garbini, 1976. The origin of these stelae is unknown. 
The Jawf region is a possible origin for most of them but 
some could come from the wādī Bayḥān region (ancient 
kingdom of Qatabān).
10 A.ʿA. ʿAqīl, 1984, p. 58-59, 62 ; fig. 3, 4, and 11.
11 C. Rathjens, 1955, phot. 245 ; M. Höfner, 1964, fig. 1.
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3. Stelae with incised face elements
This type constitutes 67,5% of the published 
stelae and show a relative homogeneity. Among the 
total of 295 stelae, 260 have been roughly dated 
through palaeography. These stelae are particularly 
rare at the periods during which the Eye Stelae 
predominate. A few coarse examples are known for 
the 7th-6th centuries BC (Nb 103 and 105). The 
face elements that have been gradually taking shape 
during this formative period then perpetuate in a more 
regular form (Nb 104, 106, and 107).
The stelae with incised face elements take over 
the iconography that had been developed on the bas 
relief stelae, of which they might be only an incised, 
less time-consuming variant (Nb 106 and 108). The 
incised elements are a horizontal line near the top 
of the stela to indicate the forehead, the outline of a 
band-shaped nose, and thick lozenge-shaped eyes, 
topped by lancet arched eyebrows.
Around the 5th-4th centuries, the characteristics 
of the stelae with incised face elements are fixed and 
hardly evolve until the end of their production:
• the outline of the face can be a curved line 
(Nb 111), a bottom-tipped triangle (Nb 112) or a 
trapezium (Nb 109), less often and from the 4th 
century onward a rectangle (Nb 114);
• the eyes are suggested by a simple incised line 
drawing the shape of an almond (Nb 109) or a 
lozenge (Nb 111), sometimes topped by two curved 
lines indicating the eyebrows (Nb 109);
• the nose is represented by an incised line drawing 
three or four sides of a rectangle (resp. Nb. 109 and 
112);
• the mouth, when indicated, takes the form of a 
lozenge (Nb 109) or an oval (Nb 112);
• some elements are featured in rare cases, such as 
ears (see below), teeth, represented by a horizontal 
line and short vertical bars (Nb 227 and 224), pupils 
(Nb 154) or a moustache (Nb 154), a simple line 
above the mouth.
Nothing allows us to suggest a linear evolution 
from a course to a more refined style or the other way 
around. The different degrees of care in the production 
of stelae seem to be the result of a deliberate choice: the 
less sophisticated stelae (less carefully processed and/
or showing a small number of face elements) are the 
expression of an economy of means more than a form 
of archaism or decadence. Therefore we subscribe to 
the idea formulated by G. Garbini and later defended 
by S. Antonini, that the obvious differences on the 
stelae with incised face elements are of a formal and 
not chronological nature.12
From the 4th century to the end of the 
production of funerary anthropomorphic stelae, at 
the turn of Christian Era, the stelae with incised face 
elements constitute the vast majority of the corpus. 
They are less time and effort-consuming that the more 
carefully carved high relief stelae. As it has already 
been mentioned, they can be seen as a substitution for 
the 6th to 4th century elongated face bas relief stelae 
(see for instance nb 124) or the high relief stelae. We 
believe it to be the case for the incised stelae featuring 
a trapezium-shaped face with large ears (Nb 146, 155, 
201, 202, 208, 220, 226, 281, 288, 292, 302, 345, 
363, 368, and 369). The large ears, seldom figured on 
the incised stelae but very frequent on the high relief 
stelae, might be an influence from the latter. Indeed 
they appear around the 4th-3rd centuries BC, which is 
the period to which the high relief stelae were dated 
(when possible).
4. High relief stelae 
High relief stelae, sometimes even sculpted in 
the round, are less frequent. The thirty-one examples in 
this corpus can be divided in two subtypes. As most of 
these stelae are broken and the inscriptions missing or 
unreadable, the dating was rarely possible. Only four 
of them could be dated to the 4th-3rd centuries BC. 
Hence, no chronological analysis can be conducted.
The first type consists of plane rectangular 
limestone slabs with a high relief representation of the 
face. As in previous categories, the forehead forms a 
here convex upper band, the eyebrows join above the 
nose bridge. The almond or lozenge-shaped eyes are 
either in relief (Nb 398, 399, 400, 401, 402, 415, 418, 
419, and 421), or – and this is a novelty – cut out. The 
hollow would then receive an incrustation in another 
material (Nb 403, 404, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 
416, 417, and 420). Furthermore, the vast majority of 
these representations include large circular ears on 
each side of the face (Nb 398, 399, 400, 401, 402, 
410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 
and 420). Lastly, a beard is sometimes indicated by a 
string pattern outlining the chin (Nb 408), sometimes 
by an incised line (Nb 412), or even by a slight relief 
difference (Nb 398, 399, 400, 402, 403, 405, 406, 407, 
410, 411, 416, 419, and 420).
The second type groups the high relief or 
in the round alabaster stelae, probably intended 
to be inserted in a niche, as were the alabaster 
portraits fitted into the limestone niched pillars of 
the Awwām temple at Maʾrib.13 The face elements 
are schematically represented, with little originality 
compared to the previous types. They can raise on a 
plane background (Nb 422), or be carved on a slightly 
rounded background, the eyebrows and nose being 
left in relief (Nb 423, 424, 425, 426, 427, and 428).
12 G. Garbini, 1977, p. 378 ; S. Antonini, 2005, p. 312. 13 I. Gerlach, 2002.
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5. Chrono-typological summary
 To sum up, the study of the 437 stelae from the 
Jawf region kept in the Ṣanʿāʾ National Museum led to 
the distinction of three major phases in the evolution 
of anthropomorphic stelae.
• A first phase, not later than the 8th century BC, is 
characterised by the appearance of Eye Stelae.
• A second phase can be qualified of formative and 
sees the development of canonical types of stelae 
featuring face elements in the Jawf valley (around 
the 6th and 5th centuries BC). The elongated face 
bas relief stelae and the stelae with incised face 
elements date back to this formative period.
• The third phase (4th-1st century BC), during 
which the vast majority of the stelae are produced, 
sees little iconographical evolution. Such trends 
would only be visible through too approximately 
dated details. The faces of the bas relief stelae 
tend to adopt the squat proportions of the incised 
stelae. This third period may also have witnessed 
the appearance of high relief stelae.
The production of the anthropomorphic 
funerary stelae seems to have come to an end at the 
turn of the Christian Era.
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13It is well known that South Arabian kingdoms 
witnessed important changes in the fields of 
architecture, material culture, and therefore lifestyle at 
the end of the second millennium BC. As a result, cities 
started to grow as well as their monumental buildings; 
this also corresponds to the appearance of the alphabet 
in South Arabia. The South Arabian Peninsula saw an 
economical and political flowering during the first 
millennium BC especially along the flooded valleys 
opening onto the Ramlat al-Sabʿatayn.
Therefore a new urbanized civilization emerged 
along the Jawf valley, the wādī Dhana, the wādī 
Bayḥān, and the wādī Ḥaḍramawt. Nevertheless, the 
urbanization did not put an end to the Bedouin way 
of life.
These aspects are to be kept in mind when 
considering the funerary stelae and the names written 
on them. This collection of funerary stelae (437 
items) displays a great number of proper names 
including some never attested before in South Arabian 
inscriptions. These names raise questions about the 
geographic origin of the inhabitants who settled 
down in the Jawf valley and those whose journey led 
them to cross the region. Do we have to regard these 
names as endogenous? Could they be the names of 
nomadic people that used to settle down on the edge 
of the urbanized areas? Or could they be the names of 
caravan traders who used to cross the South Arabian 
kingdoms on their way to Najrān, Qaryat al-Fāw, al-
ʿUlā, Madāʾin Ṣāliḥ, Gaza, Tyr and beyond?
Some answers can be sought in onomatics. 
If we consider the proper names in South Arabian 
inscriptions, we observe that most of them are 
made of a verb and the name of a deity. In some 
cases, compound names are made of a verb or a 
name associated to one of the names generally used 
by important people such as kings. South Arabian 
inscriptions also mention names with simple non-
compound schemes well known in Arabic language 
– faʿala, faʿūl, faʿīl, mafʿal, afʿala, tafaʿʿal, istafʿala, 
etc. These names are usually followed by a definite or 
indefinite suffix (nūn or mīm). 
On the stelae published in this volume, some 
of these features do appear but do not characterize the 
whole corpus; many peculiarities are to be mentioned. 
This is highlighted by the proper name classification.
The proper name classiﬁcation
Four name groups can be identified: the 
compound names including the name of a deity, the 
compound names without the name of a deity, the 
simple names made according to the schemes known 
in Arabic, and the family names or epithets.
1. The compound names including a deity’s name
This collection comprises eighty-seven 
compound names using the name of the god Īl (see 
List of Proper Names and their frequency in the 
texts). This god played a major role in the pantheon of 
Haram, in the Jawf, during the 8th and 7th centuries 
BC (cf. inscriptions Haram 5, Haram 11). Īl had also 
a special position in the pantheon of Ugarit, Palestine 
or Mesopotamia. In Southern Arabia, the cult of Īl 
might have given way to the dominant cult of ʿAthtar; 
he disappeared from the group of official deities. 
Nevertheless, his name lasted through the compound 
proper names for several centuries. 
One name includes the name of the deity ʿ Athtar, 
one of the most important deities in the South Arabian 
pantheons (Nb 145). Many temples were devoted to 
his cult, particularly in the Jawf valley.
Several names (ʿAbdwadd, Haqamwadd, 
Harwadd, Waddyad, Zaydwadd) use the name of the 
deity Wadd. This god also played a large part in the 
pantheons and cults of the Jawf valley, in particular 
in Qarnaw (Maʿīn) and Nashshān (al-Sawdāʾ). Like 
ʿAthtar, the cult of Wadd was not limited to the Jawf. 
This god appears in almost all the pantheons of the 
South Arabian kingdoms. 
The deity Shams appears twice in the name 
ʿAbdshams and ʿAlshams. This deity extended its 
influence in Southern Arabia, especially during the 
early Christian era, probably following the increasing 
contacts and the penetration of Arabs from Central 
and Northern Arabia.
Baʿlʾanas could also be a compound name 
based on Baʿl (“Master”), one of the epithets of the 
god Almaqah, the tutelary god of Saba’. 
We also wonder whether the names Ḥafan-
ḥamay, Hafanḥam, Ḥamaya, Ḥamīm, etc., mentioned 
only once, could be linked to the goddess dhāt-Ḥamīm, 
particularly worshiped in the Sabaean kingdom. This 
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is also true of the names ʿAzzān (mentioned twice) 
and ʿAzīz (mentioned once), maybe linked with the 
deity al-ʿUzzā mentioned in the Qurʾān and South 
Arabian inscriptions.
Finally, some names include “Abb” (Father) 
and “ʿAmm” (Uncle). We do not know whether those 
names had any connection with the world of gods. 
Nevertheless, it can be reminded that “Abb” could be 
a reminiscence of Wadd, both names being frequently 
associated in the expression “Wadd Abb”, and that 
ʿAmm was one of the main deities in the Qatabanian 
pantheon.
2. The compound names without the name of a deity
Several proper names are made of a verb and 
a name: Awsbarar, Binghayth, Binhāniʾ, Hanfaḥm, 
Ḥahʿam, Ḥanʿammān, etc. Most of these names appear 
for the first time.
3. The simple names and their derivatives
This corpus comprises many simple names or 
a name derivative according to one of the schemes 
listed below. About a hundred names are without 
any definite or indefinite article, Twenty-six names 
appearing on thirty-six stelae have definite articles 
and five names, on six stelae, indefinite articles. The 
complete classification of the non-compound names 
according to the different schemes is as follows:
• fʿl scheme: ʾgr, ʾrs², ʾs¹m, ʾws¹, ʿbd, ʿll, ʿms², ʿs³b, 
ʿṯṯ, Bḥḥ, Bḥt, Bnn, Bs¹l, Bs¹ṭ, Dʿm, Ḏẖr, Fʾr, Fkl, 
Frẖ, Gnʾ, Gry, Ġḍs¹, Ġlm, Ġs¹ṭ, Ġwṯ, Hgr, Hlk, Hnʾ, 
Ḫld, Ḫmʿ, Ḫmr, Ḫs²ʿ, Ḥḍr, Ḥs¹n, Ḥṯn, Ḥwr, Ḥyw, 
Kdʿ, Krb, Kwf, Mʾd, Mrd, Mrn, Mtʿ, Nʾd, Nmr, Nṯʿ, 
Qbw, Qḍl, Qnm, Qs¹w, Rʿd, Rbḥ, Rṯd, S¹ʿd, S¹lm, 
S¹mʿ, S²nb, Ṣdq, Ṣry, Tym, Ṯny, Wʾl, Wdd, Whb, 
Wny, Ydʿ, Yḏr, Zʿl, Zbd, Zyd.
• fʿlt scheme: Flṭt, Nwyt, Wṯnt.
• fʿwl scheme: S²ḏwḏ, Ṣbwḥ.
• fʿyl scheme: ʾmyn, ʾnys¹, ʾwys¹, Bḏyl, Dwyd, Ḫlyd, 
Ḥḏyl, Ḥtyl, Qs²ys², Rbyḥ, Rṯyd, S²ryḥ, Ṣdyʿ.
• ʾfʿl scheme: ʾs¹lm, ʾs¹mr, ʾs²bl.
• mfʿl scheme: Mʾws¹, Mrṯd, Ms²km.
• s¹tfʿl scheme: S¹tẖṯy.
• yfʿl scheme: Yʿn, Yʿṯ, Ygḏʿ, Yrʾb, Ys¹mʿn.
• fʿll scheme: ʿrgg, Ḥnḏḏ, Ḥnbṣ, Ḥnṭr, Ḥnṭṭ, Qrms², 
Ṣhmr, ṮbMr 
To this classification, we must add the names 
following the scheme fʿl :
• with definite articles -n: Ḏẖrn, Ḍfgn, Fʾrn, Ġḍrn, 
Ġyṯn, Ḥmyn, Ḥnmn, Ḥywn, Ḫs²bn,  Klbn, Ktbn, 
Lʿs³n, Lḥyn, Mʾdn, Mʾws¹n, Mtʿn, Ns¹rn, Rymn, 
S¹bʿn, S¹lmn, S²ryn, Ṣfyn, Ṣmmn, Ṭmyn, Whbn, 
Yfʿn.
• with indefinite articles -m: Ḥwnm, Ḥzym, Lʿs¹m, 
Ṣbḥm, Ṣrym. 
The whole group of non-compound names 
includes 132 names plus thirty-four epithets or family 
names. Among these, thirty-seven are unattested and 
nine are known in the North Arabian inscriptions, 
particularly in Safaitic and Thamudic.
Newly attested names: 
ʾmyn, ʾs²bl, ʿms², ʿṯṯ, Bḥḥ, Bs¹ṭ, Dwyd, Ḫlyd, Ḫs²ʿ, 
Ḥnḏḏ, Ḥnmn, Ḥnṭṭ, Ḥtyl, Ḥwnm, Ġlm, Ġs¹ṭ, Ġyṯn, 
Kdʿ, Kwf, Mṯfd, Nwyt, Qḍl, Qrms², Qs¹w, Qs²ys², 
Rbyḥ, Rṯyd, S²ḏwḏ, S²nb, Ṣ(b)wḥ, Ṣhmr, Ṣrym, 
Ṯ(b)mr, Ṭmyn, Ybḏ, Yḏr, Ygḏʿ.
Names attested in North Arabian inscriptions:
ʿyḏ, ʿzn, Bs¹n, Fkl, Gry, Ḥnd, Rʿd, Ṣfyn, Yʿn.  
Were also found in North Arabian inscriptions 
the compound names Wdyd and Zdʾl.
4. The family names and epithets 
This collection includes only thirty-four 
funerary stelae displaying proper names followed by 
an epithet or a family name, that is to say only 8.9% 
of the stelae. This proportion is surprisingly low if we 
consider the high frequency of their mentioning in 
monumental inscriptions from the Jawf, particularly 
in Maʿīn during the first millennium BC. 
We only found eight family or clan names 
attested in the minaean inscriptions: Ḥḏkt, Ḥmy, Mʿs¹, 
Mlg, Qbt, Qbw, Rymn, S¹yl. 
The other family names and epithets are: ʿll, 
ʿrgg, ʿyḏ, Bḥṯr, Bs¹n, Ḍfgn, Gnʾ, Ġrn, Ḥnd, Ḫfm, Ktbn, 
Lʿs¹m, Lʿs³n, Mrn, Mṯfd, Nṯʿ, Nwr, Qḍl, Ṣmmn, Ṭmyn, 
Yʿn, Yʿṯ, Yfʿn, Zbd.
Concluding remarks
Looking at the stelae published in this volume, 
one is struck by the scarcity of the use of articles –m 
or -n (only 11% of the stelae). The same is true of 
the rarity of the use of family names on stelae (only 
8.9%). 
These singularities of the Jawf funerary stelae 
onomastics break with what is known of the onomastic 
tradition through the monumental inscriptions of the 
Jawf valley. On the other hand, these peculiarities 
are frequent in the Central and Northern Arabian 
tradition of onomastics. Do these characteristics have 
to be linked to the penetration of Arab populations, 
which are known to have brought important changes 
in the Jawf valley onomastics from the 2nd century 
BC onward?14 Probably not if we consider that these 
particularities appear before this late episode of the 
14 Ch. Robin, 1992, p. 39.
15
regional history. The existence of stelae dating back 
to before the Arab penetration in the Jawf inspired 
Ch. Robin another hypothesis:15 that of the coexistence 
of two types of population in the Jawf valley, one 
Arab, the other South Arabian, as early as the origins 
of the South Arabian civilization. This hypothesis 
could be held as long as funerary stelae showing 
such particularities stayed relatively rare. However, 
it cannot be maintained anymore, considering the 
large number of stelae that have been brought to our 
knowledge and the high incidence of these anomalies. 
It would indeed be difficult to defend that a group of 
population, totally unheard of in archaeological and 
epigraphical data, could be associated to almost all the 
graves indicated by a stela. If these proved to be those 
of this Arab population group, it would imply that the 
funerary practices of the Jawf valley autochthons still 
haven’t been discovered – which could however not 
be entirely excluded, considering the small number of 
excavations conducted in the region.
In fact, we would privilege the hypothesis of 
stelae reflecting an onomastic tradition attached to 
a lower social class, that doesn’t appear (or hardly 
appears) in the large monumental inscriptions. It 
would be characterised by the use of the first name of 
the deceased only, without nunation or mimation.16
Even if most of the stelae were produced by 
the local population, a small number of them could 
have been made for deceased of different cultural 
origins (caravan traders, nomads, Mineans established 
in Northern Arabia, Central or Northern Arabian 
populations). Indeed eleven names found on the stelae 
are until now attested only in North Arabia (2.9% 
of the corpus). Among them, most are only attested 
by one to three occurrences in North Arabia and 
can therefore not be considered as definitely North 
Arabian. A still to be discovered attestation of their 
use in South Arabia would render the geographical 
attribution null and void. On the other hand, six of 
them are frequently attested in Northern Arabia and 
never in Southern Arabia except on the here mentioned 
funerary stelae. These are ʿyḏ (eighteen occurrences), 
ʿzn (eight occurrences), Fkl (six occurrences), Ṣfyn 
(fourteen occurrences) et Zdʾl (twenty occurrences). 
In these five cases, the commemorated deceased could 
possibly be of North Arabian origin. Furthermore, one 
stela displays what could be a North Arabian script 
(Nb 98) but nothing is less certain. 
This onomastic study shows that our knowledge 
of the origin and nature of the South Arabian population 
is still in its infancy. The region of the Jawf needs 
legal excavations in order to fill in the archaeological 
and epigraphical gaps.
15 Idem, p. 40.
16 A. Avanzini had already put forward the hypothesis that 
the presence or absence of mimation/nounation could be 
the mark of a social differentiation between the onomastics 
of the ruling classes and that of the rest of the population 
(A. Avanzini, 1979, p. 218).
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As already said, the Jawf valley is not 
the only region in South Arabia to have yielded 
anthropomorphic funerary stelae. Closely or more 
distantly stylistically related anthropomorphic stelae 
have been unearthed in the necropoles of Maʾrib and 
Tamnaʿ, the capitals of the neighbouring kingdoms of 
Sabaʾ and Qatabān.
These two stela groups attest the deep setting 
of this funerary practice in South Arabia, expressing 
a continuity that cannot be limited to the Jawf valley. 
They also shed a new light on the issue of the practice 
being imported or endogenous.
1. The kingdom of Sabaʾ
In the Sabean sphere, the necropolis of Maʾrib, 
near the Awwām temple, yielded two types of 
anthropomorphic representations. The first one shows 
the head of the deceased, in relief or in the round, set 
in a niche cut in the upper part of a pillar. The name 
of the deceased is written below or above the niche. 
Niched pillars with relief or in the round portraits have 
been found in large numbers during the excavation of 
the necropolis and possibly date to its main occupation 
period (7th to 3rd century BC).17  The written form of 
their inscriptions reinforces this dating.
The second type represents the head of the 
deceased in low relief or simply incised on the 
outer face of monumental tombs, in a schematic 
and conventional manner. The name of the deceased 
is also incised below or above the representation. 
Surprisingly, the quite coarse portraits carved on 
the tomb walls adjoin carefully incised foundation 
inscriptions. The sometimes archaic written form of 
these inscriptions would indicate that the engraving of 
the face took place in a second phase closely following 
the first occupation of the tomb.18 In any case, their 
appearance would date back to before the 2nd century 
BC, since some of them were reused in the 2nd century 
rampart of Maʾrib.19 Jawf stela nb 436 offers a striking 
parallel to this type of representation.
2. The kingdom of Qatabān
Hundreds of funerary stelae or inscribed 
inscribed stela bases have been unearthed at Ḥayd ibn 
ʿAqīl, the graveyard of the Qatabānian capital Tamnaʿ.20 
This corpus can be divided in six categories:21
• Rectangular stelae with face representation;
• Square stelae with face representation;
• Non figurative stelae;
• Stelae with bull head;
• Stelae with high relief representation of the 
deceased as head-and-shoulders or full-length 
portraits;
• Stelae with head of the deceased sculpted in the 
round.
The first of these categories, the rectangular 
stelae with face representation, is quite rare in the 
Qatabānian sphere but shows close parallels with 
the Jawf anthropomorphic stelae. These Qatabānian 
stelae include two with eye representation and three 
with face representation.22 Who were the people 
behind the making of these stelae? Could they have 
come from the Jawf valley? Several elements tend to 
confirm this hypothesis: it is known that a group of 
population from the Jawf valley had settled down on 
the Qatabānian site of Tamnaʿ and buried its dead in 
the nearby cemetery.23 Furthermore, only one of the 
four preserved names is followed by the family/lineage 
name and to none of them a mimation or nunation is 
added, which differs from the Qatabānian uses.
The second category, the square stelae with face 
representation, is also iconographically very close to 
some of the Jawf stelae, in the way the eyebrows meet 
above the nose or in the shape of the eyes. Indeed the 
bas relief stela nb 20 and the stela with incised face 
elements nb 106, dating respectively to the 7th-6th and 
CHAPTER 3
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NORTHERN ARABIA
17 I. Gerlach, 2002 ; B. Vogt, 2002, p. 184.
18 See for exemple the relief portrait on Tomb 21 in 
Area B (I. Gerlach, 2002, Taf. 10, Phot. 2).
19   H. Hitgen, 1998, p. 119; B. Finster, 1986, p. 79 & 
pl. 21.
20 R.L. Cleveland, 1965; A. Jamme, 1952; S. Antonini & 
al., 2002.
21 The four first categories have been identified by 
S. Antonini & al., 2002.
22 Two Eye Stelae: RÉS 3902 n°113 (unknown origin, 
Aden Museum) and SMV 92-316 671 (Staatliches Museum 
für Völkerkunde, Munich). Three stelae with incised face 
elements: RÉS 4241, RÉS 4243 (Museum of the University 
of Pennsylvania) and a stela without registration number 
(Antonini & al., 2002, Tav. IIIb).
23 Cf. inscription VL 9 (M. Ghul, 1959, p. 419-423).
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6th-5th centuries BC, can be compared in this respect 
to the square Qatabānian stela TC 1668,24 and the 
inscription free stela nb 91 to the square Qatabānian 
stela MuB 461.25 These similarities would seem to 
indicate a common iconographical origin for both 
clearly distinguished types of stelae, the Jawf stelae 
with incised face elements, and the square Qatabānian 
stelae.
Lastly, high relief stelae from the Jawf and 
from the Qatabānian sphere are surprisingly similar, 
as shown for instance by the comparison between 
Jawf stela nb 398 and Qatabānian stela TC 2259.26
3. South Arabia: distinct regional practices despite 
common cultural references
 Although punctual parallels can be established 
between Jawf and Sabean or Qatabānian stela types, 
either in their iconography or in general layout, they 
constitute distinct categories with a limited extend. 
Representations of the deceased on the outer wall 
of monuments or on free-standing pillars are only 
known at Maʾrib, whereas square stelae with face 
representation or stelae with a bull head are typically 
Qatabānian, etc.
Nonetheless, these different more or less 
contemporaneous productions reveal common 
funerary practices consisting in a rough representation 
of the face features of the deceased and the mention 
of his name. The very sober nature of all of these 
representations stresses that they share common 
cultural references.
However, the simultaneous development of 
stela productions in the Jawf, at Maʾrib, and in Qatabān 
makes it impossible to establish clear influences from 
one region to another. 
A North Arabian inﬂuence?
South Arabian funerary stelae show close 
iconographic and onomastic parallels with similar 
North Arabian productions. Bas relief stela nb 21, 
for instance, dated to the 6th century, strongly recalls 
some of the Taymāʿ funerary stelae bearing an Aramaic 
inscription.27 Stela nb 152, with incised face elements, 
also shows eyebrows meeting in the middle to mark 
the nose bridge and lying 8-shaped close-set eyes, thus 
reminding the Ḫirbet Rizqeh stelae.28 Lastly, parallels 
can also be established between the Jawf Eye Stelae 
and the Taymāʿ stelae.29
These stylistic and iconographic parallels 
are reinforced by the use of several proper names 
seemingly typical of North Arabia, which led 
G. Garbini to interpret these stelae as artefacts of 
northern origin, introduced in Yemen by groups of 
northerners.30
However, a systematic study of North Arabian 
stelae does not confirm this hypothesis in any way. As 
this was already developed elsewhere,31 we will only 
go briefly over the main points of the discussion.
Three areas have yielded anthropomorphic 
stelae in North Arabia: Taymāʾ, Petra, in Jordan, 
Madāʾin Ṣāliḥ (these two sites constituting the 
Nabataean chrono-geographical sphere), and Khirbet 
Rizqeh, on the border between Jordan and Saudi 
Arabia.
1. Stelae from Taymāʿ 
The Taymāʿ stelae can be divided into two 
groups: the first one includes rectangular stelae with 
a rather standardized face representation (almond-
shaped eyes, a narrow band nose connecting to 
slightly arched eyebrows). The palaeographic study 
of the inscriptions they bear reveals Imperial Aramaic 
script, dating to the 5th-4th centuries BC.32 In the 
seventies, G. Garbini, advocate of a short chronology 
for South Arabia placing the most ancient South 
Arabian stelae no earlier than the 5th century BC, 
could only postulate the anteriority of the North 
Arabian stelae on the South Arabian ones. Yet the 
short chronology has since then been abandoned by 
almost all the scientific community to the benefit 
of a longer chronology in which the earliest South 
Arabian monumental inscriptions and stelae date back 
to the 8th century BC. Therefore, nothing confirms 
the anteriority of the Taymāʿ stelae. Stela nb 21, for 
instance, compared above to those of Taymāʿ, dates 
back to the 6th century BC. And yet, G. Garbini’s 
Northern influence theory is still regularly taken up in 
many works dealing with funerary practices in South 
Arabia.33
The second category of Taymāʿ stelae consists 
of two coarse stelae. One of them would come 
from the “Industrial Site” graveyard at Taymāʿ,34 
between the 2nd millennium and the second half of 
the 1st millennium BC. The stela is close to some 
South Arabian Eye Stelae, which are potentially 
contemporaneous. It is not possible to determine 
24  R. Cleveland, 1965, pl. 37.
25 A. de Maigret & A. Avanzini (eds), 2000, fig. 387.
26 R. Cleveland, 1965, pl. 23.
27  See for example  R. Degen, 1974, p. 89 and 93 ; S. al-
Rāshad (dir.), 2003, p. 107 ; H. I. Abu Duruk, 1986, pl. LI.
28 P. Bienkowski (ed.), 1991, fig. 50.
29 J. Schiettecatte, forthcoming.
30 G. Garbini, 1977, p. 378 and n. 18.
31 J. Schiettecatte, forthcoming.
32 Ch. Edens & G. Bawden, 1989, p. 62 and references 
mentioned in n. 44.
33 Note alongside the contribution of A. de Maigret in the 
catalogue of the exhibition held at the Institut du Monde 
Arabe (Ch. Robin & B. Vogt (eds), 1997, p. 167). See also 
J.-C.  Roux, 1997, p. 209 and B. Vogt, 2002, p. 184.
34  H. I. Abu Duruk, 1989, pl. 8.
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whether it was produced earlier or later than the South 
Arabian stelae. The other (TA 514) was found at 
Taymāʿ (Area S) by the Saudi-German archaeological 
joint project, in a disturbed stratigraphic context (Tomb 
T. 1007). Radiocarbon datings place the occupation of 
the area between the 11th and the 5th century BC.35 
The stela is a simple limestone slab on which the face 
elements are roughly pecked. This uninscribed stela 
presents a few similarities with a Jawf stela dated 
palaeographically to the 6th century BC.36 As for 
the previous one, nothing indicates that this second 
Taymāʿ stela would be older than the Jawf stelae.
2. The Nabataean stelae
Stelae from Petra,37 wādī Ramm,38 and Madāʾin 
Ṣāliḥ39 are often paralleled with the South Arabian 
stelae,40 but the influence of one region on the other is 
not necessarily mentioned. The issue is indeed rather 
difficult: these stelae generally do represent the eyes 
and nose on a stone slab but they show only little 
stylistic similarities. They also diverge form the South 
Arabian or Taymāʾ stelae by being not funerary stelae 
but betyls, i.e. representations of deities. More over, 
most of them date to the first centuries of Christian 
era41 and could therefore not be the origin of the South 
Arabian funerary stelae.
3. Stelae from Ḫirbet Rizqeh
The last anthropomorphic stelae to be compared 
to the South Arabian ones come frome the Jordanian 
site of Ḫirbet Rizqeh.42 They are full-length statues, 
possibly expressing a heritage from statue-menhirs 
known in South Arabia in the Bronze Age43 and in 
Central Arabia at a period yet to be determined.44 
Some of these stelae with unsophisticated eyes and 
nose representations show an iconography similar to 
that of the Aramean stelae of Taymāʾ or of some of 
the Jawf bas relief stelae.45
These stelae set in circle form what D. Kirkbride 
interpreted as a sanctuary devoted to an ancestors’ 
cult. This interpretation is not improbable, since the 
stelae themselves are reemployed as fragments in 
later graves and therefore not properly speaking in 
funerary context. However, the main issue is not the 
function of these stelae but their dating. The only 
known element is that the setting of the sanctuary and 
the making of the stelae belong to a period from the 
chalcolithic times to the end of the 1st millennium 
BC.46 Nothing supports a dating to the 1st century BC/
AD as it has been suggested.47 Without any precise 
dating possibility, one should not venture to consider 
there is a filiation link between southern Jordanian 
stelae and the other Arabian ones.
Thus, it cannot be maintained that Petra, wādī 
Ramm, Ḫirbet Rizqeh, Madāʾin Ṣāliḥ, or Taymāʾ 
stelae were made earlier than those of the Jawf and 
that they have therefore influenced the South Arabian 
productions. On the contrary, the connections 
that have been established are all indicating 
contemporaneousness or posteriority of the former. 
The only phenomenon that can be suggested is a 
convergence.
35 We wish to thank especially Dr Arnulf Hausleiter 
(Deutsches Archäologisches Institut, Orient Abteilung) for 
communicating these unpublished informations. For details 
about these datings, see R. Eichmann, forthcoming.
36 Stela al-Jawf 04.171 (M. Arbach & J. Schiettecatte, 
2006, p. 103-104, fig. 176).
37 M.-J. Roche, 1985; N. C. Moutsopoulos, 1990.
38 A. Grohmann, 1963, Abb. 31.
39 A. Grohmann, 1963, Abb. 30.
40 For example: R. L. Cleveland, 1965, p. 16-17 or more 
recently M. J. Roche, 1985, p. 143-144, 153-154.
41 The archaeological levels sealing the rare 
anthropomorphic betyls discovered in stratigraphical 
context are dated between the 1st and the 4th centuries AD. 
The stela from the Temple of the Winged Lions in Petra is 
dated to the 1st century AD (F. Baratte, 1978, p. 42); a betyl 
was discovered in the destruction level of Haus III – Raum 
XXI dated to the end of the 1st century AD (A. Bignasca & 
al., 1996, p. 26-30, 337-38, Abb. 943-44); another in a 4th 
century context in Petra (F. Zayadine, 1974, p. 147-148).
42 D. Kirkbride, 1960; 1969; P. Bienkowski (ed.), 1991, 
fig. 50.
43 L.S. Newton & J. Zarins, 2000, fig. 8-10.
44 Anonymous, 1975, p. 57.
45 Stela nb 152 (YM 30022); see also M. Arbach & 
J. Schiettecatte, 2006, stelae al-Jawf 04.291 to 04.294.
46 For details on the dating, see D. Kirkbride, 1960; 1969; 
J. Schiettecatte, forthcoming.
47 P. Bienkowski, 1991 (ed.), fig. 50.
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CONCLUSION
The study of this large corpus of stelae is 
interesting in several respects. Onomastics firstly, the 
list of names provided by this collection of funerary 
stelae increasing the corpus of South Arabian proper 
names. Funerary practices, secondly, since these 
stelae do not seem to reveal the funerary practices 
of high-ranking people but merely those of humble 
people who wished their memory to be honoured by 
engraving their face and name on a slab. Finally, this 
collection lead us to believe that the use of funerary 
stelae in the Jawf has probably nothing to do but 
with the evolution of local practices; it seems hardly 
thinkable that this practice had been brought by people 
happily crossing the Arabian Peninsula, settling there 
and spreading foreign customs and innovations.
Nevertheless, the study of these stelae and the 
parallels that have been drawn revealed many cultural 
connections and convergences between people from 
Northern and Southern Arabia, reflected in onomastic 
and iconographic similarities. This might be the 
consequence of a common Western Arabian cultural 
fund, basis for the evolution of different cultures.48
It also highlighted how difficult it is to know 
what the beliefs of ancient South Arabians might have 
been. We lack mythological and religious literature. 
We ignore whether ancient people believed in the 
hereafter life. Our knowledge deepens thanks to the 
excavations of several necropoles: the Ḥayd Ibn 
ʿAqīl graveyard excavated by the American mission 
in the 50’s and more recently by the Italian mission, 
the Barāqish, al-Makhdara and Kharibat al-Ahjur 
necropoles explored by the Italian mission, the Shuqra 
necropolis unearthed by a Yemeni mission, the Shuʿūb 
graveyard and the Awwām necropolis explored by 
the German mission. Tombs have been found, with 
body remains, sometimes mummified, surrounded 
by grave goods (pottery, stone vases, jewels, bronze 
artefacts, weapons). This suggests the possible belief 
in the existence of a hereafter life. The stela nb 2 (YM 
28033) put the grave under the protection of a deity 
mentioned for the first time, Mutabaẓlim, establishing 
a link between the dead and the world of gods.
In the Jawf, people started to make funerary 
stelae by showing only the eyes. Then, it evolved 
toward the representation of the whole face, incised or 
in relief. In the kingdoms of Qatabān and Awsān, the 
representation of the whole body in round appeared. 
From the 2nd century BC, aniconic funerary stelae 
appeared in some regions of South Arabia, under the 
influence of Central Arabia, introducing the tradition 
of the nefesh, a stone containing the soul of the dead. 
In other areas, the influence of Greek and Roman 
funerary art is being felt during Christian era. But at 
that time, most of the Jawf cities had been abandoned 
and never experienced these changes.
48 About the hypothesis of common cultural references in 
Western Arabia, see J. Schiettecatte, forthcoming.
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- ʾ -
ʾbʾmr 1
ʾbs¹mʿ 1
ʾgr 1
ʾlʾs¹ 1
ʾlʾws¹ 1
ʾlʿz 1
ʾlḏrʾ 1
ʾls¹mʿ 1
ʾlṯwb 1
ʾlwhb 2
ʾmn 1
ʾnys¹ 1
ʾrs² 1
ʾs¹.. 1
ʾs¹ʾl 1
ʾs¹lm 5
ʾs¹m 1
ʾs¹mr 1
ʾs²bl 1
ʾws¹ 12
ʾws¹ʾ 1
ʾws¹ʾl 9
ʾws¹ʿṯt 1
ʾws¹brr 1
ʾws¹n 1
ʾws¹t 1
ʾwys¹ 2
- ʿ -
ʿbd 10
ʿbd… 1
ʿbdʾl 1
ʿbdmrn 1
ʿbds²ms¹ 1
ʿbdwd 2
ʿll 1
ʿls²ms¹ 1
ʿmʾns¹ 2
ʿmkrb 1
ʿmndb 1
ʿms² 1
ʿms²fq 1
ʿs³b 1
ʿṯṯ 1
ʿwf 1
ʿzʾl 1
ʿzn 1
ʿzz 2
- B -
Bʿlʾns¹ 1
Bʿṯtr 1
Bḏyl 1
Bḥḥ 1
Bḥt 1
Bnġyṯ 1
Bnhnʾ 1
Bnḥy 1
Bnn 1
Bs¹l 4
Bs¹ṭ 1
Bydʾl 1
- D -
Dʿm 1
Ddʿhr 1
Dwyd 1
- Ḏ -
Ḏʾbn 1
Ḏẖr 1
Ḏẖrn 1
Ḏkr 4
Ḏkrʾl 1
- F -
Fʾr 2
Fʾrn 1
Fkl 1
Flṭt 1
Frẖ 1
Ftḥʾl 1
- G -
Ghf 1
Glwd 1
Gry 1
- Ġ -
Ġḍrn 1
Ġḍs¹ 1
Ġlm 1
Ġs¹ṭ 1
Ġwṯ 1
Ġwṯʾl 1
Ġyṯn 1
- H -
Hgr 2
Hlk 1
Hnʾ 12
Hnfḥm 1
Hqmwd 1
Hrwd 1
Hwfʾl 1
Hwfʿṯt 5
Hwtrʿṯt 1
- Ḥ -
Ḥḍr 1
Ḥḏyl 1
Ḥfn 1
Ḥhʿm 1
Ḥmʿṯt 1
Ḥmy 1
Ḥmym 1
Ḥms³ 1
Ḥmy  1
Ḥmym 1
Ḥmyn 1
Ḥnʿmn 1
Ḥnbṣ 4
Ḥnḏḏ 1
Ḥnmn 2
Ḥnṭr 1
LIST OF PROPER NAMES AND THEIR NUMBER OF 
OCCURENCES IN THE CORPUS OF STELAE
Epithets / clan or family Names
ʿll 1
ʿrgg 1
ʿyḏ 1
Bḥṯr 1
Bs¹n 1
Ḍfgn 1
Gnʾ 1
Ġrn 1
Ḥḏkt 1
Ḥmy 1
Ḥnd  1
Ḫfm 1
Ktbn 1
Lʿs¹m (ḏ-) 1
Lʿs³n (ḏ-) 1
Mʿs¹ 1
Mlg 1
Mrn (ḏ-) 1
Mṯfd 1
Nṯʿ (ḏ-) 1
Nwr 1
Qbt 1
Qbw 2
Qḍl 1
Rymn (ʾhl)  1
S¹yl 1
Ṣmmn 1
Ṭmyn 1
Yʿn 1
Yʿṯ 1
Yfʿn 2
Zbd 1
Proper Names
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Ḥnṭṭ 1
Ḥs¹n 1
Ḥṯn 1
Ḥtyl 1
Ḥwhm 3
Ḥwr 1
Ḥyw 4
Ḥwnm 1
Ḥywhm 2
Ḥyw 1
Ḥywn 1
Ḥzym 1
- Ḫ -
Ḫld 4
Ḫlyd 1
Ḫmʿ 1
Ḫmr 1
Ḫs²ʿ 1
Ḫs²bn 1
- K -
Kdʿ 1
Klbn 1
Knn 1
Krb 1
Kwf 1
- L -
Lʿs¹m 2
Lḥy… 1
Lḥyʿṯt 4
Lḥydʾy 1
Lḥyn 5
- M -
Mʾd 1
Mʾdn 1
Mʾws¹ 1
Mʾws¹n 1
Mrd 5
Mrn 2
Mrṯd 2
Mrṯdʾl 1
Ms²km 1
Mtʿ 2
Mtʿn 1
- N -
Nʾd 1
Nmr 1
Ns¹rn 1
Nṣrm 1
Nwyt 1
- Q -
Qnm 1
Qrms² 1
Qs¹w 1
Qs²ys² 1
- R -
Rʾbʾl 1
Rʿd 1
Rbḥ 2
Rbyḥ 1
Rṯd 3
Rṯdʾl 6
Rṯyd 1
- S¹ -
S¹ʿd 3
S¹ʿdʾl 5
S¹bʿn 1
S¹lm 8
S¹lmn 1
S¹mʿ 1
S¹tẖṯy ḏ- 2
- S² -
S²ḏwḏ 1
S²nb 1
S²ry 1
S²ryn 1
S²ryḥ 1
S²krʾl 1
- Ṣ -
Ṣbḥm 1
Ṣbwḥ 1
Ṣdq 1
Ṣdqʾl 1
Ṣdyʿ 1
Ṣfyn 1
Ṣhmr 1
Ṣry 1
Ṣrym 1
- T -
Tym 2
- Ṭ -
Ṯbmr 1
Ṯny  1
Ṯwbʾl 1
- W -
Wʾl 4
Wdd 2
Wddʾl 4
Wdyd 1
Whb 3
Whbʾl 9
Whbn 1
Wny or Ynw 1
Wṯnt 1
- Y -
Yʾws¹ʾl 3
Ybḏ 1
Ybḥrʾl 4
Ydʿ 1
Yḏkrʾl 8
Yḏr 1
Ygḏʿ 1
Yḥ.. 1
Yḥmʾl 5
Yrʾb 1
Ys¹mʿʾl 6
Ys¹mʿn 1
Yṣrʾl 1
- Z -
Zʿl 1
Zdʾl 1
Zyd 7
Zydʾl 9
Zydwd 1
Stelae without inscription: 56
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LIST OF PROPER NAMES AND THEIR 
CATALOGUING NUMBERS
- ʾ -
ʾbʾmr 2
ʾbs¹mʿ 156
ʾgr 368
ʾlʾs¹ 272
ʾlʾws¹ 331
ʾlʿz 76
ʾlḏrʾ 136
ʾls¹mʿ 364
ʾlṯwb 313
ʾlwhb 301, 353
ʾmn 333
ʾnys¹ 324
ʾrs² 250
ʾs¹.. 55
ʾs¹ʾl 190
ʾs¹lm 33, 38, 257, 286, 
297
ʾs¹m 182
ʾs¹mr 431
ʾs²bl 123
ʾws¹ 26, 70, 111, 117, 
196, 258, 310, 315, 
322, 343, 347, 352
ʾws¹ʾ 51
ʾws¹ʾl 1, 11, 29, 121, 219, 
307, 335, 336, 435
ʾws¹ʿṯt 14
ʾws¹brr 17
ʾws¹n 80
ʾws¹t 325
ʾwys¹ 36, 107
- ʿ -
ʿbd 59, 134, 153, 
163, 240, 261, 
275, 312, 385, 
386
ʿbd… 72
ʿbdʾl 155
ʿbdmrn 282
ʿbds²ms¹ 294
ʿbdwd 162, 341
ʿll 209
ʿls²ms¹ 225
ʿmʾns¹ 7, 202
ʿmkrb 4
ʿmndb 18
ʿms² 178
ʿms²fq 15
ʿs³b  27
ʿṯṯ 130
ʿwf 380
ʿzʾl 226
ʿzn 21
ʿzz 40, 95
- B -
Bʿlʾns¹ 276
Bʿṯtr 145
Bḏyl 168
Bḥḥ 217
Bḥt 47
Bnġyṯ 245
Bnhnʾ 109
Bnḥy 220
Bnn 31
Bs¹l 34, 129, 308, 314
Bs¹ṭ 283
Bydʾl 94
- D -
Dʿm 208
Ddʿhr 9
Dwyd 262
- Ḏ -
Ḏʾbn 185
Ḏ(ẖ)r 241
Ḏẖrn 28
Ḏkr 20, 151, 381, 391
Ḏkrʾl 157
Epithets / clan or family Names
ʿll 138
ʿrgg 51
ʿyḏ 155
Bḥṯr 43
Bs¹n 376
Ḍfgn 311
Gnʾ 349
Ġrn 111
Ḥḏkt 228
Ḥmy 41
Ḥnd  129
Ḫfm 374
Ktbn 337
Lʿs¹m (ḏ-) 269
Lʿs³n (ḏ-) 108
Mʿs¹ 134
Mlg 50
Mrn (ḏ-) 44
Mṯfd 116
Nṯʿ (ḏ-) 211
Nwr 244
Qbt 231
Qbw 112, 306
Qḍl 191
Rymn (ʾhl)  300
S¹yl 391
Ṣmmn 190
Ṭmyn 139
Yʿn 356
Yʿṯ 173
Yfʿn 59, 273
Zbd 136
Proper Names
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Ḥṯn 200
Ḥtyl 221
Ḥwhm 57, 62, 224
Ḥwr 396
Ḥyw 37, 63, 74, 211
Ḥwnm 194
Ḥywhm 184, 215
Ḥyw 228
Ḥywn 79
Ḥzym 237
- Ḫ -
Ḫld 108, 174, 181, 305
Ḫlyd 266
Ḫmʿ 173
Ḫmr 177
Ḫs²ʿ 186
Ḫs²bn 201
- K -
Kdʿ 259
Klbn 205
Knn 152
Krb 10
Kwf 13
- L -
Lʿs¹m 78, 211
Lḥy… 16
Lḥyʿṯt 104, 142, 248, 355
Lḥydʾy 434
Lḥyn 75, 346, 369, 376, 
429
- M -
Mʾd 399
Mʾdn 271
Mʾws¹ 24
Mʾws¹n 345
Mrd 128, 172, 176, 243, 
328
Mrn 311, 337
Mrṯd 137, 143
Mrṯdʾl 238
Ms²km 218
Mtʿ 302, 350
Mtʿn 42
- N -
Nʾd 372
Nmr 244
Ns¹rn 339
Nṣrm 289
Nwyt 421
- Q -
Qnm 263
Qrms² 316
Qs¹w 144
Qs²ys² 349
- R -
Rʾbʾl 171
Rʿd 118
Rbḥ 138, 287
Rbyḥ 67
Rṯd 112, 124, 327
Rṯdʾl 46, 141, 242, 280, 
281, 320
Rṯyd 363
- S¹ -
S¹ʿd 256, 284, 332
S¹ʿdʾl 35, 43, 49, 213, 253
S¹bʿn 114
S¹lm 115, 146, 205, 223, 
227, 260, 354, 365
S¹lmn 54
S¹mʿ 12
S¹tẖṯy (ḏ-) 216, 321
- S² -
S²ḏwḏ 198
S²nb 73
S²ry 77
S²ryn 295
S²ryḥ 351
S²krʾl 212
- Ṣ -
Ṣbḥm 32
Ṣbwḥ 384
Ṣdq 50
Ṣdqʾl 119
Ṣdyʿ 202
Ṣfyn 222
Ṣhmr 170
Ṣry 158
Ṣrym 234
- T -
Tym 71, 330
- Ṭ -
Ṯbmr 342
Ṯny  371
Ṯwbʾl 48
- F -
Fʾr 5, 268
Fʾrn 131
Fkl 389
Flṭt 188
Frẖ 93
Ftḥʾl 61
- G -
Ghf 6
Glwd 34
Gry 279
- Ġ -
Ġḍrn 290
Ġḍs¹ 255
Ġlm 81
Ġs¹ṭ 247
Ġwṯ 197
Ġwṯʾl 60
Ġyṯn 203
- H -
Hgr 122, 210 
Hlk 98
Hnʾ 52, 120, 180, 254, 
273, 274, 277, 296, 
299, 356, 360, 370
Hnfḥm 251
Hqmwd 8
Hrwd 233
Hwfʾl 338
Hwfʿṯt 39, 147, 195, 249, 
348
Hwtrʿṯt 175
- Ḥ -
Ḥḍr 65
Ḥḏyl 374
Ḥfn 41
Ḥhʿm 167
Ḥmʿṯt 183
Ḥmy 82
Ḥmym 69
Ḥms³ 92
Ḥmy  291
Ḥmym 169
Ḥmyn 56
Ḥnʿmn 278
Ḥnbṣ 83, 207, 229, 323
Ḥnḏḏ 187
Ḥnmn 165, 318
Ḥnṭr 230
Ḥnṭṭ 239
Ḥs¹n 58
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- W -
Wʾl 267, 288, 329, 432
Wdd 22, 53
Wddʾl 110, 149, 252, 361
Wdyd 246
Whb 103, 164, 382
Whbʾl 23, 68, 159, 160, 193, 
232, 319, 398, 430
Whbn 326
Wny (or Ynw) 179
Wṯnt 3
- Y -
Yʾws¹ʾl 126, 236, 264
Ybḏ 132
Ybḥrʾl 161, 166, 192, 269
Ydʿ 362
Yḏkrʾl 30, 116, 139, 140, 
154, 189, 293, 304
Yḏr 334
Ygḏʿ 135
Yḥ.. 64
Yḥmʾl 148, 150, 199, 400, 
433
Yrʾb 113
Stelae without inscription: 
19, 84-91, 96-97, 99-102, 373, 375, 377-378, 387-388, 390, 392-395, 397, 401-420, 422-428, 436-437
Ys¹mʿʾl 45, 105, 204, 231, 
344, 358
Ys¹mʿn 127
Yṣrʾl 125
- Z -
Zʿl 340
Zdʾl 44
Zyd 133, 214, 235, 265, 
306, 317, 366
Zydʾl 25, 66, 206, 285, 292, 
298, 303, 309, 359
Zydwd 357
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Nb 1.  YM 30000
Nb 2.  YM 28033
Nb 3.  YM 30038
Nb 4.  YM 30010
Nb 5.  YM 30017
Nb 6.  YM 30031
Nb 7.  YM 621
Nb 8.  YM 26630
Nb 9.   YM 30047
Nb 10.  YM 30054
Nb 11.  YM 29998
Nb 12.  YM 30040
Nb 13.  YM 26560
Nb 14.  YM 30045
Nb 15.  YM 30061
Nb 16.  YM 28525
Nb 17.  YM 26679
Nb 18.  YM 28398
Nb 19.  YM 28384
Nb 20.  YM 28378
Nb 21.  YM 29217
Nb 22.  YM 26707
Nb 23.  YM 26574
Nb 24.  YM 26604
Nb 25.  YM 26578
Nb 26.  YM 26607
Nb 27.  YM 26663
Nb 28.  YM 28342
Nb 29.  YM 26590
Nb 30.  YM 26632
Nb 31.  YM 26657
Nb 32.  YM 26664
Nb 33.  YM 26666
Nb 34.  YM 28032
Nb 35.  YM 28365
Nb 36.  YM 26554
Nb 37.  YM 26595
Nb 38.  YM 26597
Nb 39.  YM 26600
Nb 40.  YM 26620
Nb 41.  YM 26638
Nb 42.  YM 26645
Nb 43.  YM 26682
Nb 44.  YM 26683
Nb 45.  YM 26698
Nb 46.  YM 28034
Nb 47.  YM 28361
Nb 48.  YM 28414
Nb 49.  YM 28415
Nb 50.  YM 28423
Nb 51.  YM 28425
Nb 52.  YM 28523
Nb 53.  YM 30003
Nb 54.  YM 30018
Nb 55.  YM 30058
Nb 56.  YM 26575
Nb 57.  YM 26576
Nb 58.  YM 26599
Nb 59.  YM 26616
Nb 60.  YM 26634
Nb 61.  YM 26662
Nb 62.  YM 26668
Nb 63.  YM 26689
Nb 64.  YM 26711
Nb 65.  YM 28030
Nb 66.  YM 28356
Nb 67.  YM 28391
Nb 68.  YM 28418
Nb 69.  YM 30005
Nb 70.  YM 30041
Nb 71.  YM 26548
Nb 72.  YM 26563
Nb 73.  YM 26567
Nb 74.  YM 26589
Nb 75.  YM 26596
Nb 76.  YM 27967
Nb 77.  YM 27968
Nb 78.  YM 28346
Nb 79.  YM 29996
Nb 80.  YM 30001
Nb 81.  YM 26582
Nb 82.  YM 28400
Nb 83.  YM 28410
Nb 84.  YM 26593
Nb 85.  YM 26594
Nb 86.  YM 26598
Nb 87.  YM 26602
Nb 88.  YM 26627
Nb 89.  YM 26692
Nb 90.  YM 27970
Nb 91.  YM 28338
Nb 92.  YM 28352
Nb 93.  YM 28394
Nb 94.  YM 28396
Nb 95.  YM 28419
Nb 96.  YM 28422
Nb 97.  YM 28424
Nb 98.  YM 29114
Nb 99.  YM 29401
Nb 100.  YM 29808
Nb 101.  YM 29809
Nb 102.  YM 30057
Nb 103.  YM 491
Nb 104.  YM 1120
Nb 105.  YM 27966
Nb 106.  YM 28539
Nb 107.  YM 28543 
Nb 108.  YM 26605
Nb 109.  YM 26667
Nb 110.  YM 26706
Nb 111.  YM 28408
Nb 112.  YM 30021
Nb 113.  YM 26543
Nb 114.  YM 26587
Nb 115.  YM 26651
Nb 116.  YM 26653
Nb 117.  YM 26673
Nb 118.  YM 26674
Nb 119.  YM 26702
Nb 120.  YM 26704
Nb 121.  YM 27965
Nb 122.  YM 28031
Nb 123.  YM 28370
Nb 124.  YM 30052
Nb 125.  YM 30055
Nb 126.  YM 26568
Nb 127.  YM 26570
Nb 128.  YM 26608
Nb 129.  YM 26612
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Nb 130.  YM 26624
Nb 131.  YM 26659
Nb 132.  YM 26680
Nb 133.  YM 26681
Nb 134.  YM 26687
Nb 135.  YM 26694
Nb 136.  YM 28343
Nb 137.  YM 28347
Nb 138.  YM 28348
Nb 139.  YM 28359
Nb 140.  YM 28388
Nb 141.  YM 28399
Nb 142.  YM 28402
Nb 143.  YM 28405
Nb 144.  YM 28412
Nb 145.  YM 28503
Nb 146.  YM 28524
Nb 147.  YM 29216
Nb 148.  YM 29219
Nb 149.  YM 29994
Nb 150.  YM 30012
Nb 151.  YM 30019
Nb 152.  YM 30022
Nb 153.  YM 30023
Nb 154.  YM 30024
Nb 155.  YM 30025
Nb 156.  YM 30026
Nb 157.  YM 30028
Nb 158.  YM 30037
Nb 159.  YM 30044
Nb 160.  YM 529
Nb 161.  YM 26545
Nb 162.  YM 26552
Nb 163.  YM 26553
Nb 164.  YM 26558
Nb 165.  YM 26564
Nb 166.  YM 26566
Nb 167.  YM 26569
Nb 168.  YM 26580
Nb 169.  YM 26592
Nb 170.  YM 26619
Nb 171.  YM 26635
Nb 172.  YM 26636
Nb 173.  YM 26637
Nb 174.  YM 26639
Nb 175.  YM 26640
Nb 176.  YM 26642
Nb 177.  YM 26643
Nb 178.  YM 26644
Nb 179.  YM 26649
Nb 180.  YM 26654
Nb 181.  YM 26655
Nb 182.  YM 26670
Nb 183.  YM 26677
Nb 184.  YM 26684
Nb 185.  YM 26686
Nb 186.  YM 26688
Nb 187.  YM 26691
Nb 188.  YM 26693
Nb 189.  YM 26705
Nb 190.  YM 26712
Nb 191.  YM 27969
Nb 192.  YM 28344
Nb 193.  YM 28345
Nb 194.  YM 28349
Nb 195.  YM 28350
Nb 196.  YM 28360
Nb 197.  YM 28362
Nb 198.  YM 28363
Nb 199.  YM 28366
Nb 200.  YM 28368
Nb 201.  YM 28369
Nb 202.  YM 28371
Nb 203.  YM 28385
Nb 204.  YM 28389
Nb 205.  YM 28390
Nb 206.  YM 28392
Nb 207.  YM 28395
Nb 208.  YM 28409
Nb 209.  YM 28505
Nb 210.  YM 28510
Nb 211.  YM 28515
Nb 212.  YM 28517
Nb 213.  YM 28518
Nb 214.  YM 28521
Nb 215.  YM 28532
Nb 216.  YM 28537
Nb 217.  YM 28538
Nb 218.  YM 29992
Nb 219.  YM 29993
Nb 220.  YM 30006
Nb 221.  YM 30009
Nb 222.  YM 30011
Nb 223.  YM 30013
Nb 224.  YM 30027
Nb 225.  YM 30029
Nb 226.  YM 30030
Nb 227.  YM 30033
Nb 228.  YM 30042
Nb 229.  YM 30043
Nb 230.  YM 30049
Nb 231.  YM 26544
Nb 232.  YM 26550
Nb 233.  YM 26556
Nb 234.  YM 26557
Nb 235.  YM 26559
Nb 236.  YM 26561
Nb 237.  YM 26565
Nb 238.  YM 26573
Nb 239.  YM 26583
Nb 240.  YM 26591
Nb 241.  YM 26601
Nb 242.  YM 26609
Nb 243.  YM 26610
Nb 244.  YM 26611
Nb 245.  YM 26613
Nb 246.  YM 26617
Nb 247.  YM 26621
Nb 248.  YM 26626
Nb 249.  YM 26628
Nb 250.  YM 26629
Nb 251.  YM 26631
Nb 252.  YM 26633
Nb 253.  YM 26641
Nb 254.  YM 26648
Nb 255.  YM 26652
Nb 256.  YM 26656
Nb 257.  YM 26658
Nb 258.  YM 26660
Nb 259.  YM 26661
Nb 260.  YM 26665
Nb 261.  YM 26672
Nb 262.  YM 26675
Nb 263.  YM 26676
Nb 264.  YM 26690
Nb 265.  YM 26695
Nb 266.  YM 26697
Nb 267.  YM 26699
Nb 268.  YM 26700
Nb 269.  YM 26709
Nb 270.  YM 27971
Nb 271.  YM 28340
Nb 272.  YM 28341
Nb 273.  YM 28354
Nb 274.  YM 28367
Nb 275.  YM 28376
Nb 276.  YM 28379
Nb 277.  YM 28386
Nb 278.  YM 28387
Nb 279.  YM 28403
Nb 280.  YM 28404
Nb 281.  YM 28406
Nb 282.  YM 28413
Nb 283.  YM 28508
Nb 284.  YM 28509
Nb 285.  YM 28513
Nb 286.  YM 28533
Nb 287.  YM 28534
Nb 288.  YM 28540
Nb 289.  YM 28541
Nb 290.  YM 28542
Nb 291.  YM 29211
Nb 292.  YM 29212
Nb 293.  YM 29214
Nb 294.  YM 29218
Nb 295.  YM 29990
Nb 296.  YM 29991
Nb 297.  YM 29995
Nb 298.  YM 30002
Nb 299.  YM 30004
Nb 300.  YM 30007
Nb 301.  YM 30008
Nb 302.  YM 30014
Nb 303.  YM 30016
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Nb 304.  YM 30035
Nb 305.  YM 30048
Nb 306.  YM 30053
Nb 307.  YM 30056
Nb 308.  YM 30062
Nb 309.  YM 26546
Nb 310.  YM 26547
Nb 311.  YM 26551
Nb 312.  YM 26571
Nb 313.  YM 26572
Nb 314.  YM 26577
Nb 315.  YM 26579
Nb 316.  YM 26581
Nb 317.  YM 26588
Nb 318.  YM 26606
Nb 319.  YM 26618
Nb 320.  YM 26622
Nb 321.  YM 26646
Nb 322.  YM 26647
Nb 323.  YM 26671
Nb 324.  YM 26678
Nb 325.  YM 26685
Nb 326.  YM 26696
Nb 327.  YM 26703
Nb 328.  YM 26713
Nb 329.  YM 28351
Nb 330.  YM 28353
Nb 331.  YM 28355
Nb 332.  YM 28358
Nb 333.  YM 28364
Nb 334.  YM 28372
Nb 335.  YM 28373
Nb 336.  YM 28382
Nb 337.  YM 28383
Nb 338.  YM 28393
Nb 339.  YM 28401
Nb 340.  YM 28411
Nb 341.  YM 28417
Nb 342.  YM 28504
Nb 343.  YM 28507
Nb 344.  YM 28512
Nb 345.  YM 28520
Nb 346.  YM 28522
Nb 347.  YM 28531
Nb 348.  YM 29215
Nb 349.  YM 29221
Nb 350.  YM 29222
Nb 351.  YM 29400
Nb 352.  YM 30015
Nb 353.  YM 30020
Nb 354.  YM 30032
Nb 355.  YM 30036
Nb 356.  YM 30039
Nb 357.  YM 30046
Nb 358.  YM 30050
Nb 359.  YM 30051
Nb 360.  YM 30059
Nb 361.  YM 26584
Nb 362.  YM 26585
Nb 363.  YM 26623
Nb 364.  YM 28377
Nb 365.  YM 28380
Nb 366.  YM 28397
Nb 367.  YM 28427
Nb 368.  YM 28506
Nb 369.  YM 28511
Nb 370.  YM 28519
Nb 371.  YM 29213
Nb 372.  YM 26549
Nb 373.  YM 26555
Nb 374.  YM 26562
Nb 375.  YM 26586
Nb 376.  YM 26669
Nb 377.  YM 26701
Nb 378.  YM 26708
Nb 379.  YM 26710
Nb 380.  YM 26714
Nb 381.  YM 28339
Nb 382.  YM 28375
Nb 383.  YM 28407
Nb 384.  YM 28416
Nb 385.  YM 28420
Nb 386.  YM 28421
Nb 387.  YM 28426
Nb 388.  YM 28428
Nb 389.  YM 28514
Nb 390.  YM 28516
Nb 391.  YM 28536
Nb 392.  YM 29220
Nb 393.  YM 29223
Nb 394.  YM 29997
Nb 395.  YM 29999
Nb 396.  YM 30034
Nb 397.  YM 30060
Nb 398.  YM 28028
Nb 399.  YM 28029
Nb 400.  YM 29120
Nb 401.  YM 26650
Nb 402.  YM 28035
Nb 403.  YM 28036
Nb 404.  YM 28037
Nb 405.  YM 28429
Nb 406.  YM 28499
Nb 407.  YM 28500
Nb 408.  YM 28501
Nb 409.  YM 28502
Nb 410.  YM 28870
Nb 411.  YM 28871
Nb 412.  YM 28872
Nb 413.  YM 29121
Nb 414.  YM 29492
Nb 415.  YM 29493
Nb 416.  YM 30063
Nb 417.  YM 30064
Nb 418.  YM 30065
Nb 419.  YM 30066
Nb 420.  YM 30067
Nb 421.  YM 28374
Nb 422.  YM 28381
Nb 423.  YM 28564
Nb 424.  YM 28752
Nb 425.  YM 28753
Nb 426.  YM 30111
Nb 427.  YM 30112
Nb 428.  YM 30113
Nb 429.  YM 27998
Nb 430.  YM 29115
Nb 431.  YM 29117
Nb 432.  YM 28535
Nb 433.  YM 29116
Nb 434.  YM 10881
Nb 435.  YM 30100
Nb 436.  YM 28027
Nb 437.  YM 28357
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Limestone funerary stele. Incised 
almond-shaped eyes and inscription. 
H.: 24 cm, w.: 12 cm, th.: 4,5 cm, h. of 
the letter: 3,5 cm. 
c. 8th - 7th centuries BC. 
Transliteration 
ʾws¹ʾ= 
l w-rṯ= 
d ḏ-Ẓlm  
Translation 
Awsʾ= 
īl, and has confied 
to dhu-Ẓalam 
Limestone funerary stela. Almond-
shaped eyes in slight relief above a 3-
line incised inscription. 
H.: 26,5 cm w.: 14 cm th.: 5 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 8th - 7th centuries BC. 
This stela is also mentioned in volume 
II of the catalogue of the Ṣanʿāʾ 
National Museum (M. Arbach & 
R. Audouin, 2007) under nb 57. 
Transliteration 
qyf ʾbʾ= 
mr rṯd M= 
tbẓlm 
Translation 
Memorial of Abī- 
ʾamar under the protection of Mu- 
tabaẓlim 
stela is adorned with a denticulated 
frieze. 
H.: 26,5 cm, w.: 9 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 4 cm. 
c. 8th - 7th centuries BC. 
Transliteration 
Wṯnt 
Translation 
Wathnat 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﻂﻘﻓ ﻦﯿﺗﺮﺋﺎﻏ ﻦﯿﻨﯿﻋ ﻦﻣ نﻮﻜﻣ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا24  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ12  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
4،5 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ3،5 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻦﻣﺎﺜﻟاا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻊﺑﺎﺴﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
aswa 
urwil 
mlpvd 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
إ سوأ 
ﺔﯾﺎﻤﺣ ﺖﺤﺗ ﻊﺿوو ل 
ﻢﻠﻇ وذ 
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
،ﻦﯿﺗزرﺎﺑ ﻦﯿﻨﯿﻋ 
 عﺎﻔﺗرﻻا26،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ14  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ3 ﻢﺳ . نﻮـﻜـﻣو ﻞﻣﺎآ ﺶﻘﻨﻟا
ﺮﻄﺳأ ﺔﺛﻼﺛ ﻦﻣ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻦﻣﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ– ق ﻊﺑﺎﺴﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
baIFYQ 
midurirma 
mlpbt 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
 بأ ﺐﺼﻧ 
ﺔﯾﺎﻤﺤﺑ ﻊﺿو ﺮﻣأ 
ﻢﻠﻄﺒﺘﻣ  
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
يرﺎﻤﻌﻣ ﺰﯾﺮﻓإ ﻊﻣ ﻂﻘﻓ ﻦﯿﺗﺮﺋﺎﻏ ﻦﯿﻨﯿﻋ ﻦﻣ نﻮﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا26،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ9  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ7 ﻢﺳ .
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ4 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻦﻣﺎﺜﻟاا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻊﺑﺎﺴﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
Tnuw 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺔﻨﺛو 
1. YM 30000 
2.  YM 28033 
3. YM 30038 
Eye Stelae 
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 .alets yrarenuf enotsemil detagnolE
 dna seye depahs-dnomaid desicnI
 .noitpircsni
 .h ,mc 4 :.ht ,mc 5,01 :.w ,mc 5,24 :.H
 .mc 3 :rettel eht fo
 .CB yrutnec ht7 .c
 noitaretilsnarT
 brkmʿ
 noitalsnarT
 birakīmAʿ
 desicnI .alets yrarenuf enotsemiL
 .noitpircsni dna seye depahs-dnomaid
 fo .h ,mc 6 :.ht ,mc 5,31 :.w ,mc 32 :.H
 .mc 4 :rettel eht
 .CB yrutnec ht7 .c
 noitaretilsnarT
 rʾF
 noitalsnarT
 raʾaF
 desicnI .alets yrarenuf enotsemiL
 .noitpircsni dna seye depahs-dnomla
 eht fo .h ,mc 5 :.ht ,mc 8 :.w ,mc 32 :.H
 .mc 4 :rettel
 .CB seirutnec ht6 - ht7 .c
 noitaretilsnarT
 fhG
 noitalsnarT
 fihāJ
ُﻧﺼﺐ ﻣﻦ اﻟﺤـﺠـﺮ اﻟـﺠـﯿـﺮي : اﻟﻮﺻﻒ واﻟﻤﻘﺎﺳـﺎت 
 .ﻣﻜﻮّون ﻣﻦ ﻋﯿﻨﯿﻦ ﻏﺎﺋﺮﺗﯿﻦ ﻓﻘﻂ
ﺳﻢ واﻟﺴـﻤـﺎآـﺔ  5،01ﺳﻢ، اﻟﻌﺮض  5،24اﻻرﺗﻔﺎع 
 .ﺳﻢ 3إرﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮف . ﺳﻢ 4
 .م.ﺣﻮاﻟﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ق: اﻟﺘﺄرﯾﺦ
 اﻟﻨﻘﺶ ﺑﺨﻂ اﻟﻤﺴﻨﺪ
 omkrb
 اﻟﻨﻘﺶ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
 ﻋﻢ آﺮب
ُﻧﺼﺐ ﻣﻦ اﻟﺤـﺠـﺮ اﻟـﺠـﯿـﺮي : اﻟﻮﺻﻒ واﻟﻤﻘﺎﺳـﺎت 
 .ﻣﻜّﻮن ﻣﻦ ﻋﯿﻨﯿﻦ ﻏﺎﺋﺮﺗﯿﻦ ﻓﻘﻂ
ﺳـﻢ واﻟﺴـﻤـﺎآـﺔ  5،31ﺳﻢ، اﻟـﻌـﺮض  32اﻻرﺗﻔﺎع 
 .ﺳﻢ 4إرﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮ . ﺳﻢ 6
 .م.ﺣﻮاﻟﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ق: اﻟﺘﺄرﯾﺦ
 اﻟﻨﻘﺶ ﺑﺨﻂ اﻟﻤﺴﻨﺪ
  far
 اﻟﻨﻘﺶ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
 ﻓﺄر
ُﻧﺼﺐ ﻣﻦ اﻟﺤـﺠـﺮ اﻟـﺠـﯿـﺮي : اﻟﻮﺻﻒ واﻟﻤﻘﺎﺳـﺎت 
 .ﻣﻜّﻮن ﻣﻦ ﻋﯿﻨﯿﻦ ﻏﺎﺋﺮﺗﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ ﻧﻘﺶ
. ﺳـﻢ  5ﺳﻢ واﻟﺴﻤـﺎآـﺔ  8ﺳﻢ، اﻟﻌﺮض  32اﻻرﺗﻔﺎع 
 .ﺳﻢ 4إرﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮف 
 .م.اﻟﺴﺎدس ق -ﺣﻮاﻟﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ : اﻟﺘﺄرﯾﺦ
 اﻟﻨﻘﺶ ﺑﺨﻂ اﻟﻤﺴﻨﺪ
  g:f
 اﻟﻨﻘﺶ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
 ﺟﺎهﻒ
 01003 MY .4
 71003 MY .5
 13003 MY .6
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 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﻦﯿﻨﯿﻋ ﻦﻣ ﻂﻘﻓ نﻮﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا37  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ18  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ6  ،ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا7 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑﺎﺴﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق سدﺎﺴﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
snamo 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺲﻧأ ﻢﻋ 
 Limestone funerary stela. Rounded 
eyes in slight relief, incised inscription. 
H.: 37 cm, w.: 18 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 7 cm. 
c. 7th - 6th centuries BC. 
Transliteration 
ʿmʾns¹ 
Translation 
ʿAmmīʾanas 
7. YM 621 
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا34  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ11،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ4،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑﺎﺴﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق سدﺎﺴﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
dwmq: 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ّدو ﻢﻘه 
Limestone funerary stela. Incised moon 
crescent-shaped eyes and inscription. 
The base is enlarged and roughly 
hewn. 
H.: 34 cm, w.: 11,5 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 4,5 cm. 
c. 7th - 6th centuries BC. 
Transliteration 
Hqmwd 
Translation 
Haqamwadd 
 
8. YM 26630 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺶﻘﻧ ﻊﻣ ﻂﻘﻓ ﻦﯿﺗﺮﺋﺎﻏ ﻦﯿﻨﯿﻋ ﻦﻣ نﻮﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا35  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ15،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
4،5 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ5،5 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑﺎﺴﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق سدﺎﺴﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
r:odd 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺮﻬﻋ ّدد 
Limestone funerary stela. Incised 
diamond-shaped eyes and inscription. 
H.: 35 cm, w.: 15,5 cm, th.: 4,5 cm, h. 
of the letter: 5,5 cm. 
c. 7th - 6th centuries BC. 
Transliteration 
Ddʿhr 
Translation 
Dadaʿahar 
9. YM 30047 
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 desicnI .alets yrarenuf retsabalA 
 .noitpircsni dna seye depahs-dnomaid
 .h ,mc 9 :.ht ,mc 5,01 :.w ,mc 5,03 :.H
 .mc 5,5 :rettel eht fo
 .CB seirutnec ht6 - ht7 .c
 noitaretilsnarT
 brK
 noitalsnarT
 biraK
  45003 MY .01
ُﻧﺼﺐ ﻣﻦ اﻟﺤـﺠـﺮ اﻟـﺠـﯿـﺮي : اﻟﻮﺻﻒ واﻟﻤﻘﺎﺳـﺎت 
 .ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﯿﻨﯿﻦ ﻧﺎﻓﺮﺗﯿﻦ ﻓﻘﻂ
ﺳﻢ واﻟﺴـﻤـﺎآـﺔ  5،41ﺳﻢ، اﻟﻌﺮض  5،23اﻻرﺗﻔﺎع 
 .ﺳﻢ 5إرﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮف . ﺳﻢ 5،6
 .م.ﺣﻮاﻟﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ق: اﻟﺘﺄرﯾﺦ
 اﻟﻨﻘﺶ ﺑﺨﻂ اﻟﻤﺴﻨﺪ
 awsal
 اﻟﻨﻘﺶ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
 أوس إل
 dednuoR .alets yrarenuf enotsemiL
 .noitpircsni desicni ,feiler thgils ni seye
 ,mc 5,6 :.ht ,mc 5,41 :.w ,mc 5,23 :.H
 .mc 5 :rettel eht fo .h
 .CB yrutnec ht6 .c
 noitaretilsnarT
 lʾ¹swʾ
 noitalsnarT
 līʾswA
 89992 MY .11
ُﻧﺼﺐ ﻣﻦ اﻟﺤـﺠـﺮ اﻟـﺠـﯿـﺮي : اﻟﻮﺻﻒ واﻟﻤﻘﺎﺳـﺎت 
 .ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﯿﻨﯿﻦ ﻏﺎﺋﺮﺗﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ ﻧﻘﺶ
. ﺳـﻢ  4ﺳﻢ واﻟﺴﻤﺎآﺔ  21ﺳﻢ، اﻟﻌﺮض  52اﻻرﺗﻔﺎع 
 .ﺳﻢ 3إرﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮف 
 .م.ﺣﻮاﻟﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ق: اﻟﺘﺄرﯾﺦ
 اﻟﻨﻘﺶ ﺑﺨﻂ اﻟﻤﺴﻨﺪ
 smo
 اﻟﻨﻘﺶ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
 ﺳﻤﯿﻊ
 desicnI .alets yrarenuf enotsemiL
 .noitpircsni dna seye depahs-dnomla
 fo .h ,mc 4 :.ht ,mc 21 :.w ,mc 52 :.H
 .mc 3 :rettel eht
 .CB yrutnec ht6 .c
 noitaretilsnarT
 ʿm¹S
 noitalsnarT
 ʿīmaS
  04003 MY .21
ُﻧﺼﺐ ﻣﻦ اﻟﺤـﺠـﺮ اﻟـﺠـﯿـﺮي : اﻟﻮﺻﻒ واﻟﻤﻘﺎﺳـﺎت 
 .ﻣﻜﻮﻧﻤﻦ ﻋﯿﻨﯿﻦ ﻏﺎﺋﺮﺗﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ ﻧﻘﺶ
ﺳﻢ واﻟﺴـﻤـﺎآـﺔ  5،01ﺳﻢ، اﻟﻌﺮض  5،03اﻻرﺗﻔﺎع 
 .ﺳﻢ 5،5إرﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮف . ﺳﻢ 9
 .م.اﻟﺴﺎدس ق -ﺣﻮاﻟﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ : اﻟﺘﺄرﯾﺦ
 اﻟﻨﻘﺶ ﺑﺨﻂ اﻟﻤﺴﻨﺪ
 krB
 اﻟﻨﻘﺶ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
 آﺮب
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 Limestone funerary stela. Incised 
almond-shaped eyes and inscription. 
H.: 19 cm, w.: 10 cm, th.: 3 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 6th-5th centuries BC. 
Transliteration 
Kwf 
Translation 
Kawf 
13. YM 26560  
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺶﻘﻧ ﻊﻣ ﻂﻘﻓ ﻦﯿﺗﺮﺋﺎﻏ ﻦﯿﻨﯿﻋ ﻦﻣ نﻮﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا32  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ14،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
8،5 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ4،5 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : سدﺎﺴﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺲﻣﺎﺨﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
tuoswa 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺖﺜﻋ سوأ 
Limestone funerary stela. Rounded 
eyes in slight relief, engraved pupils 
and incised inscription. 
H.: 32 cm, w.: 14,5 cm, th.: 8,5 cm, h. 
of the letter: 4,5 cm. 
c. 6th - 5th centuries BC. 
Transliteration 
ʾws¹ʿṯt 
Translation 
Awsʿathat 
14. YM 30045  
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺶﻘﻧ ﻊﻣ ﻂﻘﻓ ﻦﯿﻨﯿﻋ ﻦﻣ نﻮﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا18،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ12  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6،5 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ3،5 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺲﻣﺎﺨﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
qfcmo  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻖﻔﺷ ﻢﻋ 
Limestone funerary stela. Incised 
almond-shaped eyes and inscription. 
H.: 18,5 cm, w.: 12 cm, th.: 6,5 cm, h. 
of the letter: 3,5 cm. 
c. 5th century BC. 
Transliteration 
ʿms²fq 
Translation 
ʿAmmīshafaq 
15. YM 30061  
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺶﻘﻧ ﻊﻣ ﻂﻘﻓ نﻮﯿﻋ ﻪﯿﻠﻋ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا19  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ10  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ3  ؛ ﻢﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : سدﺎﺴﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺲﻣﺎﺨﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
fwk 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
فﻮآ 
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 Limestone funerary stela. Incised 
almond-shaped eyes and inscription. 
The lower part is missing. 
H.: 14 cm, w.: 13 cm, th.: 4,2 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 4th century BC. 
Transliteration 
qyf Lḥy= 
... 
Translation 
Memorial of Luḥay= 
... 
16. YM 28525  
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺶﻘﻧ ﻊﻣ ﻂﻘﻓ نﻮﯿﻋ ﻦﻣ نﻮﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا28  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ13،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
rrbswa 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
رﺮﺑ سوأ 
Limestone funerary stela. Roughly 
incised almond-shaped eyes and 
inscription. The inscription is irregular. 
H.: 28 cm, w.: 13,5 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
Transliteration 
ʾws¹brr 
Translation 
Awsbarar 
17. YM 26679  
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا21  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ12  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ4  ،ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا3 ﻢﺳ . 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
bdnmO 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
بﺪﻧ ﻢﻋ 
Limestone funerary stela. Roughly 
incised almond-shaped eyes and 
inscription. The inscription is irregular. 
H.: 21 cm, w.: 12 cm, th.: 4 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
Transliteration 
ʿmndb 
Translation 
ʿAmmīnadab 
18. YM 28398  
a تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
 ﺮـﻄـﺴﻟاو ﻦـﯿـﻨـﯿﻋ ﻦﻣ ﻂﻘﻓ نﻮﻜﻣ ﻪﻠﻔﺳأ ﻲﻓ رﻮﺴﻜﻣ
ﺺﻗﺎﻧ ﺶﻘﻨﻟا ﻦﻣ ﻲﻧﺎﺜﻟا. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا14  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ13  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
2،4  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
Yelifyq 
… 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻲﺤﻟ ﺐﺼﻧ 
... 
Undated Eye Stelae: 
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Limestone funerary stela. Roughly 
incised almond-shaped eyes and 
mouth.  
No inscription. 
H.: 34 cm, w.: 17 cm, th.: 6,5 cm. 
19. YM 28384   تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺶﻘﻧ نوﺪﺑ ،ﻦﯿﺗزﺰﺤﻣ ﻦﯿﻨﯿﻋو ﻢﻓ ﻦﻣ نﻮﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا34  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ17  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ
5،6 ﻢﺳ. 
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تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا26،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ24،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
5،7  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ5،4 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑﺎﺴﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق سدﺎﺴﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
rIkIv 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺮآذ 
Limestone funerary stela. Eyes, pupils, 
nose and mouth in slight relief. Wide 
almond-shaped eyes. 
The inscription is roughly incised, each 
letter being separated from the 
following one by a vertical line. 
H.: 26,5 cm, w.: 24,5 cm, th.: 7,5 cm, 
h. of the letter: 4,5 cm. 
c. 7th - 6th centuries BC. 
Transliteration 
Ḏkr 
Translation 
Dhakar 
20. YM 28378  
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ةﺮﻓﺎﻧ نﻮﯿﻋ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا28  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ16  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ6  ،ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق سدﺎﺴﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
nzo 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ناﺰﻋ 
Limestone funerary stela. Almond-
shaped eyes, eyebrows and nose in 
slight relief. Incised mouth, face 
outline and inscription. A first outline 
of the face has been sketched beneath 
the deeply incised final one. It is 
overlapped by the engraved name. 
H.: 28 cm, w.: 16 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 6th century BC. 
Transliteration 
ʿzn 
Translation 
ʿAzzān 
21. YM 29217  
Bas relief stelae  
Limestone funerary stela. Elongated 
face in slight relief. Vertical nose, 
almond-shaped eyes and mouth in 
slight relief. Incised inscription. 
H.: 40,5 cm, w.: 15 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 3,5 cm. 
c. 6th - 5th centuries BC. 
Transliteration 
Wdd 
Translation 
Wadad 
22. YM 26707 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا40،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ15  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ3،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : سدﺎﺴﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺲﻣﺎﺨﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ddw 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ددو 
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تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا30  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ16  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ5  ؛ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا3،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺲﻣﺎﺨﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
lab:w 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﺐهو 
Limestone funerary stela. Elongated 
face in slight relief. Vertical nose in 
relief, incised almond-shaped eyes and 
mouth. Incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 30 cm, w.: 16 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 3,5 cm. 
c. 5th century BC. 
Transliteration 
Whbʾl 
Translation 
Wahabʾīl 
23. YM 26574 
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺮﻤﺣﻷا نﻮﻠﻟﺎﺑ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا32،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ14  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ4،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺲﻣﺎﺨﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
swam 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
سوﺄﻣ 
Limestone funerary stela. Elongated 
face in slight relief. Vertical nose in 
relief, incised almond-shaped eyes and 
mouth. Lightly incised inscription. 
Traces of red paint on the slab. 
H.: 32,5 cm, w.: 14 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 4,5 cm. 
c. 5th century BC. 
Transliteration 
Mʾws¹ 
Translation 
Maʾwas 
24. YM 26604 
Limestone funerary stela. Incised 
elongated face, except for the 
diamond-shaped eyes in slight relief. 
Incised inscription. 
H.: 37 cm, w.: 18,5 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 5 cm. 
c. 5th - 4th centuries BC. 
Transliteration 
Zydʾl 
Translation 
Zaydʾīl 
25. YM 26578  تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا37  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ18،5  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ7  ﻢﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛5 ﻢﺳ 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺲﻣﺎﺨﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻊﺑاﺮﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ladyz 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﺪﯾز 
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تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا25  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ14،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
4  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ3،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺲﻣﺎﺨﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻊﺑاﺮﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
swa  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
سوأ 
Limestone funerary stela. Elongated 
face in slight relief. Vertical nose, 
almond-shaped eyes and mouth in 
relief. Lightly incised inscription. 
H.: 25 cm, w.: 14,5 cm, th.: 4 cm, h. of 
the letter: 3,5 cm. 
c. 5th - 4th centuries BC. 
Transliteration 
ʾws¹ 
Translation 
Aws 
26. YM 26607 
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا27،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ10  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ4 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺲﻣﺎﺨﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻊﺑاﺮﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
b\o  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺐﺴﻋ 
Limestone funerary stela. Elongated 
face in slight relief. Vertical nose in 
relief, incised almond-shaped eyes and 
mouth. Incised inscription. 
H.: 27,5 cm, w.: 10 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 4 cm. 
c. 5th - 4th centuries BC. 
Transliteration 
ʿs³b 
Translation 
ʿAśab 
27. YM 26663 
Limestone funerary stela. Elongated 
face in very slight relief. Incised 
inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 28,5 cm, w.: 12,5 cm, th.: 6,5 cm, 
h. of the letter: 3 cm. 
c. 5th - 4th centuries BC. 
Transliteration 
Ḏẖrn 
Translation 
Dhakhrān 
28. YM 28342  تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا28،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ12،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
6،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺲﻣﺎﺨﻟﺎﻧﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ– ق ﻊﺑاﺮﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
nrxv 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ناﺮﺧذ 
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تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا39  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ20  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ8  ؛ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا3،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
laswa 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ سوأ 
Limestone funerary stela. Forehead and 
vertical nose in high relief; face 
outline, diamond-shaped eyes, pupils 
and mouth in slight relief. Incised 
inscription. 
H.: 39 cm, w.: 20 cm, th.: 8 cm, h. of 
the letter: 3,5 cm. 
c. 4th century BC. 
Transliteration 
ʾws¹ʾl 
Translation 
Awsʾīl 
29. YM 26590 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ ﻊﻣ رﻮﺴﻜﻣ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا23  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ11  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
larkvy 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﺮآﺬﯾ 
Limestone funerary stela. Elongated 
face in slight relief. Vertical nose in 
relief, incised almond-shaped eyes and 
mouth. Incised inscription.  
The lower part of the stela is missing. 
Traces of red paint.  
H.: 23 cm, w.: 11 cm, th.: 6,5 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 4th century BC. 
Transliteration 
Yḏkrʾl 
Translation 
Yadhkurʾīl 
30. YM 26632 
Limestone funerary stela. Elongated 
face in slight relief. Vertical nose, 
almond-shaped eyes, mouth and face 
outline in relief. Incised inscription. 
H.: 35,5 cm, w.: 16,5 cm, th.: 8,5 cm, 
h. of the letter: 3 cm. 
c. 4th century BC (?) 
Transliteration 
Bnn 
Translation 
Banan 
31. YM 26657  تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺮﻓﺎﻧ ﻪﺟو ﻦﻣ نﻮﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا35،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ16،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
8،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م) .؟( 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
nnb  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻦﻨﺑ 
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 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا31  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ14،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
7،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ4،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
meb] 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺢﺒﺻ 
Limestone funerary stela. Elongated 
face in slight relief. Vertical nose and 
forehead in relief, incised almond-
shaped eyes and mouth. Incised 
inscription. 
Traces of red paint.  
H.: 31 cm, w.: 14,5 cm, th.: 7,5 cm, h. 
of the letter: 4,5 cm. 
c. 4th century BC. 
Transliteration 
Ṣbḥm 
Translation 
Ṣabāḥum 
32. YM 26664 
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا31  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ15  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ4،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
mlsa 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻢﻠﺳأ 
Limestone funerary stela. Forehead, 
vertical nose and face outline in relief; 
incised almond-shaped eyes and 
mouth. Incised inscription. 
H.: 31 cm, w.: 15 cm, th.: 6,5 cm, h. of 
the letter: 4,5 cm. 
c. 4th century BC. 
Transliteration 
ʾs¹lm 
Translation 
Aslam 
33. YM 26666 
Limestone funerary stela. Elongated 
face in slight relief. Vertical nose in 
relief, incised diamond-shaped eyes 
and mouth.  Two-line incised 
inscription. The second line is only 
partly visible.  
The lower part of the stela is missing. 
Traces of red paint. 
H.: 27,5 cm, w.: 10,5 cm, th.: 6 cm, h. 
of the letter: 5 cm. 
c. 4th century BC. 
Transliteration 
Bs¹l 
(G)lwd 
Translation 
Bāsil 
Jalwadd 
34. YM 28032  تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
 ﺮﻓﺎﻧ ﻒﻧأو ﻦﯿﺗزﺰﺤﻣ ﻦﯿﻨﯿﻋو زّﺰﺤﻣ ﻪﺟو ﻦﻣ نﻮﻜﺘﯾ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ ﻊﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا27،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ10،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ5 ﻢﺳ . ﻦـﻣ نﻮـﻜـﻣ ﺶـﻘـﻨﻟا
ﻲﻧﺎﺜﻟا ﺮﻄﺴﻟا ﺔﯾاﺪﺑ ﻲﻓ ﺺﻗﺎﻧ ﻮهو ﻦﯾﺮﻄﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
lsb 
dwlg 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻞﺳﺎﺑ 
ّدﻮﻠﺟ 
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 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا35،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ10  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ladoS 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﺪﻌﺳ 
Limestone funerary stela. Incised 
elongated face except for the diamond-
shaped eyes in slight relief. Incised 
inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 35,5 cm, w.: 10 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 4th century BC. 
Transliteration 
S¹ʿdʾl 
Translation 
Saʿdʾīl 
35. YM 28365 
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا35،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ7،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
4،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
sywa 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺲﯾوأ 
Limestone funerary stela. Incised face 
elements except for the pupils and face 
outline in slight relief. Incised 
inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 35,5 cm, w.: 7,5 cm, th.: 4,5 cm, h. 
of the letter: 2,5 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
ʾwys¹ 
Translation 
Uways 
36. YM 26554 
Limestone funerary stela. Elongated 
face in slight relief. Vertical nose, 
almond-shaped eyes and mouth in 
relief. The outline of the face forms a 
strip in relief suggesting a beard 
pattern. Incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 31 cm, w.: 13,5 cm, th.: 6,5 cm, h. 
of the letter: 4 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
Ḥyw 
Translation 
Ḥayaw 
37. YM 26595  تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا31 ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ13،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ4 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
wye  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ّﻲﺣ 
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 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا28  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ18،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
7  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ4 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
mlsa 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻢﻠﺳأ 
Limestone funerary stela. Forehead, 
vertical nose and outline of the face in 
relief; incised almond-shaped eyes and 
mouth. Incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 28 cm, w.: 18,5 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 4 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
ʾs¹lm 
Translation 
Aslam 
38. YM 26597 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺮﻓﺎﻧ ﻒﻧأ ﻦﻣ نﻮﻜﺘﯾ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا25  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ11  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
tuof 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺖﺜﻋ فﻮه 
Limestone funerary stela. Elongated 
face in slight relief. Vertical nose and 
forehead in relief, incised diamond-
shaped eyes and mouth. Incised 
inscription. The missing “W” between 
“H” and “F” is most probably a 
mistake of the stone cutter. 
H.: 25 cm, w.: 11 cm, th.: 5,5 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
H(w)fʿṯt 
Translation 
Hawfīʿathat 
39. YM 26600 
Limestone funerary stela. Elongated 
face in slight relief. Vertical nose and 
forehead in relief, incised diamond-
shaped eyes and mouth.  
Red paint over the upper part of the 
stela. 
H.: 38 cm, w.: 17 cm, th.: 4,5 cm, h. of 
the letter: 3,5 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
ʿzz 
Translation 
ʿAzīz 
40. YM 26620  تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا38  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ17  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
4،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ3،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
zzo 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺰﯾﺰﻋ 
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 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا37  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ14  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
10  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ4 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ– ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ymeinfe 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻲﻣﺎﺣ ﻦﻔﺣ 
Limestone funerary stela. Elongated 
face in slight relief. Incised face 
elements (vertical nose, eyebrows, 
diamond-shaped eyes and mouth).  
Traces of red paint. 
H.: 37 cm, w.: 14 cm, th.: 10 cm, h. of 
the letter: 4 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
Ḥfn Ḥmy  
Translation 
Ḥafan Ḥāmī 
41. YM 26638 
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا29،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ12  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
7،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ4 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ– ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
notm  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
نﺎﻌﺘﻣ 
Limestone funerary stela. Forehead, 
vertical nose and face outline in relief; 
incised diamond-shaped eyes and 
mouth.  
Traces of red paint. 
The inscription is incised. 
H.: 29,5 cm, w.: 12 cm, th.: 7,5 cm, h. 
of the letter: 4 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
Mtʿn 
Translation 
Matʿān 
42. YM 26645 
Limestone funerary stela. Elongated 
face in slight relief. Vertical nose, 
almond-shaped eyes, pupils and mouth 
in relief. The outline of the face forms 
a strip in slight relief.  
The stela is painted red in the upper 
and lower parts. 
Incised two-line inscription. A vertical 
line of separation has been incised by 
mistake between “S¹ʿd” and “ʾl”. 
H.: 42 cm, w.: 20 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 2 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
S¹ʿdʾl Bḥ= 
ṯr 
Translation 
Saʿdīl Baḥ= 
thar 
43. YM 26682  تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا42  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ20  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ6  ؛ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا2 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟﺎﻧﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ– ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
Ebilaidos 
ru  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺢﺑ لإﺪﻌﺳ 
ﺮﺛ 
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تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا32  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ16  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ6  ؛ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا4 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
mviladyz 
nr 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
م وذ لإ ﺪﯾز 
نار 
Limestone funerary stela. Elongated 
face in slight relief. Incised face 
element (vertical nose, eyebrows, 
almond-shaped eyes and mouth).  
H.: 32 cm, w.: 16 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 4 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
Zdʾl ḏ-M= 
rn 
Translation 
Zadʾīl dhu-Ma= 
rān 
44. YM 26683 
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا31  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ16  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ6  ؛ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
laomsy 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﻊﻤﺴﯾ 
Limestone funerary stela. Elongated 
face in slight relief. Vertical nose and 
forehead in relief. Incised almond-
shaped eyes and mouth. The outline of 
the face forms a strip in slight relief.  
The stela is covered with red paint. 
Incised inscription. 
H.: 31 cm, w.: 16 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
Ys¹mʿʾl 
Translation 
Yasmaʿʾīl 
45. YM 26698 
Limestone funerary stela. Elongated 
face in slight relief. Vertical nose and 
forehead in relief, incised almond-
shaped eyes and mouth.  
Incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 24 cm, w.: 10 cm, th.: 4,5 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
Rṯdʾl 
Translation 
Rathadʾīl 
46. YM 28034  تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
 ﻦـﯿـﻨـﯿـﻋو ﺮـﻓﺎـﻧ ﻒـﻧأ يذ زّﺰﺤﻣ ﻪﺟو ﻦﻣ نﻮﻜﺘﯾ
ﻦﯿﺗزﺰﺤﻣ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا24  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ10  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
4،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ladur  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﺪﺛر 
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 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا25  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ12،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
4  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
teb  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺖﺤﺑ 
Limestone funerary stela. Elongated 
face in slight relief. Incised face 
elements (vertical nose, eyebrows, 
diamond-shaped eyes and mouth).  
The stela is covered with red paint. 
Incised inscription. 
H.: 25 cm, w.: 12,5 cm, th.: 4 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 4th – 3rd centuries BC. 
Transliteration 
Bḥt 
Translation 
Baḥat 
47. YM 28361 
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا40،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ19  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
7  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ5،3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
labwU  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ بﻮﺛ 
Limestone funerary stela. Elongated 
face in slight relief. Incised face 
elements (vertical nose, forehead, 
almond-shaped eyes and rectangular 
mouth). Incised inscription. 
H.: 40,5 cm, w.: 19 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 3,5 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
Ṯwbʾl 
Translation 
Thawbʾīl 
48. YM 28414 
 
 
Limestone funerary stela. Incised 
elongated face except for the diamond-
shaped eyes in slight relief. Incised 
inscription. 
The stela is covered with red paint. 
H.: 36 cm, w.: 12,5 cm, th.: 7,5 cm, h. 
of the letter: 3,5 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
S¹ʿdʾl 
Translation 
Saʿdʾīl 
49. YM 28415  تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا36  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ12،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،7  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ5،3ﻢﺳ  . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ladOS  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﺪﻌﺳ 
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 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ ﻊﻣ ﻦﯿﺘﻌﻄﻗ ﻰﻟإ رﻮﺴﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا28،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ15  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ5،3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
glmIQd]  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺞﻠﻣ قﺪﺻ 
Limestone funerary stela broken in two 
pieces. Rounded face in slight relief. 
Forehead, vertical nose, diamond-
shaped eyes, pupils and mouth in 
relief. The outline of the face forms a 
strip in slight relief. Incised inscription. 
H.: 28,5 cm, w.: 15 cm, th.: 5,5 cm, h. 
of the letter: 3,5 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
Ṣdq Mlg 
Translation 
Ṣadiq Malaj 
50. YM 28423
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻤـﯾﺮـﯿـﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا33  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ17،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ5،3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
an:  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺊﻧﺎه 
Limestone funerary stela. Elongated 
face in slight relief. Incised vertical 
nose. Diamond-shaped eyes, mouth 
and face outline in relief. Incised 
inscription. 
T traces of red paint. 
H.: 33 cm, w.: 17,5 cm, th.: 6,5 cm, h. 
of the letter: 3,5 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
Hnʾ  
Translation 
Hāniʾ 
52. YM 28523
  
  تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ ﻊﻣ ،ﻦﯿﺘﻌﻄﻗ ﻰﻟإ رﻮﺴﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا34،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ16،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
roilaswa 
gg 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
 لإ سوأ)ع(ر 
ﺞﺟ 
Limestone funerary stela. Elongated 
face in slight relief. Incised face 
elements (vertical nose, eyebrows, 
diamond-shaped eyes and mouth). 
Roughly incised inscription. 
H.: 34,5 cm, w.: 16,5 cm, th.: 6 cm, h. 
of the letter: 2,5 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. (?) 
Transliteration 
ʾws¹ʾ (ʿ)r= 
gg 
Translation 
Awsʾīl (ʿA)r= 
jaj 
51. YM 28425
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Limestone funerary stela. Elongated 
face in slight relief. Vertical nose and 
forehead in relief, incised almond-
shaped eyes and mouth. Incised 
inscription. 
H.: 35 cm, w.: 14 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 3,5 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
Wdd 
Translation 
Wadad 
53. YM 30003
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا22  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ14  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،5 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ2،5 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
nmls  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
نﺎﻤﻠﺳ 
Limestone funerary stela. Face in slight 
relief. Incised face elements (vertical 
nose, eyebrows, almond-shaped eyes 
and  mouth) .  L igh t ly  inc i sed 
inscription. 
The lower part of the stela is covered 
with red paint. 
H.: 22 cm, w.: 14 cm, th.: 5,5 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
S¹lmn 
Translation 
Salmān 
54. YM 30018
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺺﻗﺎﻧ ﺶﻘﻨﻟاو نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ ﻊﻣ رﻮﺴﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا19  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ12،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ3 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
…Sa 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
سأ...   
Limestone funerary stela. Vertical nose 
and forehead in relief, incised 
eyebrows, almond-shaped eyes and 
mouth. Incised inscription. 
H.: 19 cm, w.: 12,5 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
ʾs¹... 
Translation 
As... 
55. YM 30058
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا35  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ14  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ6  ﻢـﺳ .
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ3،5 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ddw  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ددو 
M. Arbach, J. Schiettecatte & I. al-Hādī 
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Limestone funerary stela. Elongated 
face in slight relief. Vertical nose and 
forehead in relief, incised diamond-
shaped eyes and mouth. Incised 
inscription. 
H.: 30 cm, w.: 16 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 4,5 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Ḥmyn 
Translation 
Ḥamyān 
56. YM 26575
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا41  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ16،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
7  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ4،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
m:we 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻢهﻮﺣ 
Limestone funerary stela. Elongated 
face in slight relief. Incised face 
elements (vertical nose, eyebrows, 
diamond-shaped eyes and mouth). 
Incised inscription. 
The stela is covered with red paint. 
H.: 41 cm, w.: 16,5 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 4,5 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Ḥwhm 
Translation 
Ḥawhum 
57. YM 26576
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا24،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ10،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ3،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
nse  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻦﺴﺣ 
Limestone funerary stela. Elongated 
face in slight relief, nose and forehead 
in slight relief. Other elements of the 
face incised (eyebrows, diamond-
shaped eyes and mouth). Incised 
inscription. 
H.: 24,5 cm, w.: 10,5 cm, th.: 5 cm, h. 
of the letter: 3,5 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Ḥs¹n 
Translation 
Ḥasan 
58. YM 26599
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا30  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ16  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ5  ؛ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا4،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
nyme 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
نﺎﯿﻤﺣ  
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Limestone funerary stela. Elongated 
face in slight relief. Vertical nose, 
diamond-shaped eyes, pupils and 
mouth in slight relief. The outline of 
the face forms a strip in slight relief. 
Incised inscription. 
H.: 36 cm, w.: 18 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 2 cm. 
c. 3rd century BC. (?) 
Transliteration 
ʿbd Yfʿn 
Translation 
ʿAbd Yāfʿān 
59. YM 26616
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا31  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ16،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ3،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
lauwj  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ثﻮﻏ 
Limestone funerary stela. Elongated 
face in slight relief. Incised face 
elements (vertical nose, eyebrows, 
diamond-shaped eyes and mouth). 
Incised inscription. 
H.: 31 cm, w.: 16,5 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 3,5 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Ġwṯʾl 
Translation 
Ghawthʾīl 
60. YM 26634
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا19  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ12  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ2 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
laetf  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﺢﺘﻓ 
Limestone funerary stela. Face outline 
in slight relief. Incised face elements 
(vertical nose, eyebrows, diamond-
shaped eyes and mouth).  
The lower part bearing the inscription 
is covered with red paint as well as the 
lower part of the face. 
The inscription is incised. 
H.: 19 cm, w.: 12 cm, th.: 6,5 cm, h. of 
the letter: 2 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Ftḥʾl 
Translation 
Fatḥʾīl 
61. YM 26662
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا36  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ18  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ5  ؛ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا2 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ)؟( 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
nofyidbo  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
نﺎﻌﻔﯾ ﺪﺒﻋ 
M. Arbach, J. Schiettecatte & I. al-Hādī 
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Limestone funerary stela. Elongated 
face in slight relief. Vertical nose, 
forehead and diamond-shaped eyes in 
relief as well as the outline of the face. 
The mouth and the inscription are 
incised. The second letter, probably an 
“M” has been erased; an empty space 
is left between the “Ḥ” and the “W”. 
H.: 30 cm, w.: 12 cm, th.: 4 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Ḥwhm 
Translation 
Ḥawhum 
62. YM 26668
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا32  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ13  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
8،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ2 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
wye   
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ّﻲﺣ 
Limestone funerary stela. Trapezoid 
incised face except for diamond-
shaped eyes in slight relief. Incised 
inscription. 
H.: 32 cm, w.: 13 cm, th.: 8,5 cm, h. of 
the letter: 2 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Ḥyw 
Translation 
Ḥayaw 
63. YM 26689
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﻲﺤﻤﻣ ﺶﻔﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا32  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ15  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ7  ؛ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا4 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
…ey 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺢﯾ... 
Limestone funerary stela. Face outline 
in slight relief. Incised face elements 
(vertical nose, eyebrows, diamond-
shaped eyes and mouth). Incised 
inscription. The end of the inscription 
is eroded and unreadable. 
H.: 32 cm, w.: 15 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 4 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Yḥ... 
Translation 
Yaḥa... 
64. YM 26711
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا30  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ12  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ4  ؛ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
m:we  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻢهﻮﺣ 
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Limestone funerary stela. Forehead, 
vertical nose and face outline in relief; 
incised almond-shaped eyes, eyebrows 
and mouth. Incised inscription. 
H.: 42,5 cm, w.: 17,5 cm, th.: 6,5 cm, 
h. of the letter: 5 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Ḥḍr 
Translation 
Ḥāḍir  
65. YM 28030
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻤـﯾﺮـﯿـﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑو ﺎﯿﺒﺴﻧ ﺮﻓﺎﻧ ﻪﺟو. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا40  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ17  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ladyz  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﺪﯾز 
Limestone funerary stela. Forehead, 
vertical nose and outline of the face in 
relief; incised almond-shaped eyes and 
mouth. Incised inscription. 
H.: 40 cm, w.: 17 cm, th.: 6,5 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Zydʾl 
Translation 
Zaydʾīl 
66. YM 28356
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا27،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ14  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ5،3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
eybr  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺢﯿﺑر 
Limestone funerary stela. Rounded 
face in slight relief. Forehead, vertical 
nose, diamond-shaped eyes, pupils and 
mouth in relief. The outline of the face 
forms a strip in slight relief. Incised 
inscription. 
H.: 27,5 cm, w.: 14 cm, th.: 6,5 cm, h. 
of the letter: 3,5 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Rbyḥ 
Translation 
Rabīḥ 
67. YM 28391
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﻦﯿﺗزﺰﺤﻣ ﻦﯿﻨﯿﻋو ﺮﻓﺎﻧ ﻪﺟو ﻦﻣ نﻮﻜﺘﯾ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا42،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ17،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
6،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
r/E  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺮﺿﺎﺣ 
M. Arbach, J. Schiettecatte & I. al-Hādī 
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Limestone funerary stela. Elongated 
face and pupils in slight relief. Other 
face elements incised (vertical nose, 
eyebrows, diamond-shaped eyes and 
mouth). Incised inscription. 
Traces of red paint on the lower part. 
H.: 37,5 cm, w.: 18,5 cm, th.: 8,5 cm, 
h. of the letter: 4 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Whbʾl 
Translation 
Wahabʾīl  
68. YM 28418
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا31،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ11  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
7 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ3 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
myme  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻢﯿﻤﺣ 
Limestone funerary stela. Face and 
vertical nose in slight relief. Other face 
elements incised (eyebrows, diamond-
shaped eyes and mouth). Incised 
inscription. 
H.: 31,5 cm, w.: 11 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Ḥmym 
Translation 
Ḥamīm 
69. YM 30005
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا33  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ16،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،5 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ3 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
swa  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
سوأ 
Limestone funerary stela. Rounded 
face in slight relief. Incised face 
elements (vertical nose, eyebrows, 
almond-shaped eyes and mouth). 
Incised inscription. 
H.: 33 cm, w.: 16,5 cm, th.: 5,5 cm, h. 
of the letter: 3 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
ʾws¹ 
Translation 
Aws 
70. YM 30041
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا37،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ18،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
5،8  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ4 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
lab;w  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﺐهو 
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Limestone funerary stela. Elongated 
face in slight relief. Vertical nose, 
forehead, almond-shaped eyes and 
mouth in relief. The outline of the face 
forms a strip in relief drawing a beard 
pattern. Incised inscription. 
H.: 27 cm, w.: 14 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Tym 
Translation 
Taym 
71. YM 26548
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺶﻘﻧ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا26  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ13  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
&&dbo  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺪﺒﻋ.. 
Limestone funerary stela. Forehead, 
vertical nose and outline of the face in 
relief; incised diamond-shaped eyes 
and mouth.  
Incised inscription, eroded on the left. 
H.: 26 cm, w.: 13 cm, th.: 5,5 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC (?) 
Transliteration 
ʿbd.. 
Translation 
ʿAbd.. 
72. YM 26563
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺶﻘﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا29،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ12  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
bnc  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺐﻨﺷ 
Limestone funerary stela. Trapezoid 
face and pupils in slight relief. Other 
face elements incised (vertical nose, 
eyebrows, diamond-shaped eyes and 
mouth). Incised inscription. 
H.: 29,5 cm, w.: 12 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
S²nb 
Translation 
Shanab 
73. YM 26567
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا27  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ14  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ7  ؛ ﻢﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
myt  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻢﯿﺗ 
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Limestone funerary stela. Trapezoid 
incised face except for the diamond-
shaped eyes in slight relief. Incised 
inscription. 
H.: 24 cm, w.: 19 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Ḥyw 
Translation 
Ḥayaw 
74. YM 26589
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا29  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ13  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
nyel  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
نﺎﯿﺤﻟ 
Limestone funerary stela. Forehead, 
vertical nose and face outline in relief; 
incised almond-shaped eyes and 
mouth.  
Incised inscription.  
H.: 29 cm, w.: 13 cm, th.: 6,5 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Lḥyn 
Translation 
Liḥyān 
75. YM 26596
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
 ﻦـﯿـﻨـﯿـﻋو ﺮـﻓﺎـﻧ ﻒـﻧأ يذ زّﺰﺤﻣ ﻪﺟو ﻦﻣ نﻮﻜﺘﯾ
ﻦﯿﺗزﺰﺤﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا26،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ12،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
7،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ3،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
…izola  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺰﻋ لإ… 
Limestone funerary stela. Incised 
rounded face except for the diamond-
shaped eyes in slight relief. Incised 
inscription. 
H.: 26,5 cm, w.: 12,5 cm, th.: 7,5 cm, 
h. of the letter: 3,5 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
ʾlʿz… 
Translation 
Ilīʿazz… 
76. YM 27967
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا24  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ19  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ5  ؛ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا-ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
wye  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﱡﻲﺣ 
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Limestone funerary stela. Face in slight 
relief. Incised face elements (vertical 
nose, eyebrows, diamond-shaped eyes 
and  mouth) .  L igh t ly  inc i sed 
inscription. 
The lower part of the stela and the face 
are covered with red paint. 
H.: 27 cm, w.: 16 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 2 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
S²ry Ḥ 
... 
Translation 
Sharaya Ḥa= 
... 
77. YM 27968
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ىﺮﺴﯿﻟا ﻰﻠﻔﺴﻟا ﺔﯾواﺰﻟا ﻲﻓ رﻮﺴﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا29،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ14،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
8  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
imsol 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺴﻌﻟﻢ 
Limestone funerary stela. Rounded 
face and almond-shaped eyes in very 
slight relief. Other face elements 
incised (vertical nose, eyebrows, 
moustache and almond-shaped mouth). 
Incised inscription. 
The lower part is broken under the 
inscription. 
H.: 29,5 cm, w.: 14,5 cm, th.: 8 cm, h. 
of the letter: 2,5 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Lʿs¹m 
Translation 
Laʿsum 
78. YM 28346
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا37،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ18  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
7،5 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ3 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
nwye  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ناﻮّﯿﺣ 
Limestone funerary stela. Incised 
rounded face except for diamond-
shaped eyes in slight relief. Incised 
inscription. 
H.: 37,5 cm, w.: 18 cm, th.: 7,5 cm, h. 
of the letter: 3 cm. 
3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Ḥywn 
Translation 
Ḥaywān 
79. YM 29996
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
 ﻦـﯿـﻨـﯿـﻋو ﺮـﻓﺎـﻧ ﻒـﻧأ يذ زّﺰﺤﻣ ﻪﺟو ﻦﻣ نﻮﻜﺘﯾ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ ﻊﻣ ﻦﯿﺗزﺰﺤﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا27  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ16  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ7  ؛ ﻢﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا2 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
Eiyrc 
… 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ح حﺮﺷ 
... 
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Limestone funerary stela. Rounded 
face and pupils in slight relief. Incised 
face elements (vertical nose, eyebrows, 
diamond-shaped eyes and mouth). 
Incised inscription. 
H.: 40 cm, w.: 15 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
ʾws¹n 
Translation 
Awsān 
80. YM 30001
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا36  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ19  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ7  ؛ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
mlj  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
مﻼﻏ 
Limestone funerary stela. Trapezoid 
face in slight relief. Incised face 
elements (vertical nose, eyebrows, 
diamond-shaped eyes and almond-
shaped mouth). Incised inscription, 
overlapping the lower part of the face. 
H.: 36 cm, w.: 19 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
Ġlm 
Translation 
Ghulām 
81. YM 26582
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا39  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ15  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
yme  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻲﻤﺣ 
Limestone funerary stela. Rounded 
face in slight relief. The different face 
elements are incised (vertical nose, 
eyebrows, diamond-shaped eyes and 
mouth). Incised inscription. 
Traces of red paint.  
H.: 39 cm, w.: 15 cm, th.: 5,5 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
Ḥmy 
Translation 
Ḥamī 
82. YM 28400
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا40  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ15  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ7  ﻢـﺳ .
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ3 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
nswa  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
نﺎﺳوأ 
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Limestone funerary stela. Rounded 
face and pupils in slight relief. Other 
face elements incised (vertical nose, 
eyebrows, almond-shaped eyes and 
mouth). Incised inscription. 
H.: 29,5 cm, w.: 18 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
Ḥnbṣ 
Translation 
Ḥanbaṣ 
83. YM 28410
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺶﻘﻧ نوﺪﺑو رﻮﺴﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا20  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ18  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ6 ﻢﺳ. 
Limestone funerary stela. Elongated 
face in slight relief. Forehead and 
vertical nose in relief; incised 
eyebrows, diamond-shaped eyes and 
mouth. 
Traces of red paint.  
The lower part of the stela is missing. 
H.: 20 cm, w.: 18 cm, th.: 6 cm. 
84. YM 26593
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺮﻤﺣﻷا نﻮﻠﻟﺎﺑ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ ﻊﻣ رﻮﺴﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا19  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ15  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ4 ﻢﺳ . 
Limestone funerary stela. Elongated 
face in slight relief. Vertical nose in 
relief; incised eyebrows, diamond-
shaped eyes and mouth. 
The stela is covered with red paint.  
The lower part of the stela is missing. 
H.: 19 cm, w.: 15 cm, th.: 4 cm. 
85. YM 26594
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا29،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ18  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
7   فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
]bne 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺺﺒﻨﺣ 
Undated Stelae in slight relief 
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 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺶﻘﻧ نوﺪﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا33،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ18  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ
7،5 ﻢﺳ . 
Limestone funerary stela. Incised 
rounded face except for the diamond-
shaped eyes in slight relief.  
No inscription. 
H.: 33,5 cm, w.: 18 cm, th.: 7,5 cm. 
87. YM 26602
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺶﻘﻧ نوﺪﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا23،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ13  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ
6 ﻢﺳ. 
Limestone funerary stela. Elongated 
face in slight relief. Forehead, vertical 
nose, eyebrows, almond-shaped eyes in 
relief; incised mouth. 
The lower part of the stela is missing. 
H.: 23,5 cm, w.: 13 cm, th.: 6 cm. 
88. YM 26627
 Limestone funerary stela. Elongated 
face in relief. Forehead and vertical 
nose in relief; incised eyebrows, 
almond-shaped eyes and mouth. 
The lower part of the stela is missing. 
H.: 22 cm, w.: 12,5 cm, th.: 4 cm. 
86. YM 26598  تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺶﻘﻧ نوﺪﺑو ةﺮﺋﺎﻏ نﻮﯿﻋو ﺮﻓﺎﻧ ﻪﺟو ﻦﻣ نﻮﻜﺘﯾ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا22  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ12،5  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ
4 ﻢﺳ . 
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Limestone funerary stela. Either 
unfinished or minimalist.  The face 
outline has not been drawn. forehead 
and vertical nose carved in slight relief, 
incised almond-shaped eyes and 
mouth. 
No inscription. 
H.: 36 cm, w.: 18 cm, th.: 6,5 cm. 
89. YM 26692
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
 ﻦـﯿـﻨـﯿـﻋو ﺮـﻓﺎـﻧ ﻒـﻧأ يذ زّﺰﺤﻣ ﻪﺟو ﻦﻣ نﻮﻜﺘﯾ
ﻦﯿﺗزﺰﺤﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا20،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ10  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ
4،5 ﻢﺳ . 
Limestone funerary stela, badly 
preserved. Elongated face in slight 
relief. Forehead and vertical nose in 
relief; incised eyebrows, almond-
shaped eyes and mouth. 
The lower part of the stela is missing. 
H.: 20,5 cm, w.: 10 cm, th.: 4,5 cm. 
90. YM 27970
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ،يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺶﻘﻧ نوﺪﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا42،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ19  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ
7 ﻢﺳ . 
Limestone funerary stela. The outline 
of the face has not been drawn. 
Forehead, vertical nose, the diamond-
shaped eyes and mouth in slight relief; 
incised eyebrows. 
No inscription. 
Two nicks have been carved on each 
side of the stela. 
H.: 42,5 cm, w.: 19 cm, th.: 7 cm. 
91. YM 28338
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺶﻘﻧ نوﺪﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا36  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ18  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ
6،5 ﻢﺳ . 
M. Arbach, J. Schiettecatte & I. al-Hādī 
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Limestone funerary stela (fake?).  
Triangular face in slight relief. 
Roughly incised eyes and mouth. 
H.: 31 cm, w.: 10,5 cm, th.: 9 cm, h. of 
the letter: 3,5 cm. 
Transliteration 
Ḥms³ 
Translation 
Ḥamāś 
92. YM 28352
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺮﻓﺎﻧ ﻒﻧأ يذ ﻪﺟو ﻦﻣ نﻮﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا26،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ5،9  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
7  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
xrf 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
خﺮﻓ 
Limestone funerary stela. Rounded 
face in slight relief. Forehead and 
vertical nose in relief; incised 
eyebrows, diamond-shaped eyes and 
mouth. 
H.: 26,5 cm, w.: 9,5 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
Transliteration 
Frẖ 
Translation 
Farakh 
93. YM 28394
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا36  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ17  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ8  ،ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا4 ﻢﺳ . 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ladyb 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﺪﯿﺑ 
Limestone funerary stela. The outline 
of the face has not been drawn. Incised 
face elements except for diamond-
shaped eyes in slight relief. Roughly 
Incised inscription. 
A horizontal line has been incised to 
separate the face from the incised 
name.  
H.: 36 cm, w.: 17 cm, th.: 8 cm, h. of 
the letter: 4 cm. 
Transliteration 
Bydʾl 
Translation 
Bayadʾīl 
94. YM 28396
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﻦﯿﺗزّﺰﺤﻣ ﻦﯿﻨﯿﻋو ﺎﯿﺒﺴﻧ ﺮﻓﺎﻧ ﻪﺟو. 
 عﺎﻔﺗرﻻا31  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ10،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
9  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3،5ﻢﺳ  . 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
\me 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
 ﺲﻤﺣ 
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Limestone funerary stela. Elongated 
face in slight relief. Vertical nose in 
relief, incised diamond-shaped eyes 
and mouth.  
Traces of red paint. 
H.: 34 cm, w.: 16 cm, th.: 7,5 cm, h. of 
the letter: 4 cm. 
Transliteration 
ʿzz 
Translation 
ʿAzīz 
95. YM 28419
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺺﻗﺎﻧ ﺶﻘﻨﻟاو ﻪﻠﻔﺳأ ﻲﻓ رﻮﺴﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا18  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ14  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ
5،6 ﻢﺳ . 
Limestone funerary stela. Elongated 
face in slight relief. Forehead and 
vertical nose in relief; incised 
eyebrows, diamond-shaped eyes and 
mouth. 
The lower part of the stela is missing. 
H.: 18 cm, w.: 14 cm, th.: 6,5 cm. 
96. YM 28422
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ ﻊﻣ ،ﻪﻠﻔﺳأ ﻲﻓ رﻮﺴﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا21  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ15  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ7 ﻢﺳ. 
Limestone funerary stela. Elongated 
face in slight relief. Vertical nose in 
slight relief; incised eyebrows, almond-
shaped eyes and mouth. 
The uppermost and lower part of the 
stela are missing. 
H.: 21 cm, w.: 15 cm, th.: 7 cm. 
97. YM 28424
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا34  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ16  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،7  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ4 ﻢﺳ . 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
zzO  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺰﯾﺰﻋ 
M. Arbach, J. Schiettecatte & I. al-Hādī 
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Limestone funerary stela. Elongated 
face in high relief. Vertical nose and 
forehead in relief, cut away almond-
shaped eyes and incised mouth. Incised 
inscription maybe a North Arabian 
script. 
Traces of red paint.   
H.: 33 cm, w.: 15 cm, th.: 9 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
Transliteration 
Hlk (?) 
Translation 
Halak (?) 
98. YM 29114
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺶﻘﻧ نوﺪﺑ ،ﺮﻓﺎﻧ ﻒﻧأو ةﺮﺋﺎﻏ نﻮﯿﻋ ﻦﻣ نﻮﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا34  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ13،5  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ
6 ﻢﺳ. 
Limestone funerary stela. Forehead and 
nose in relief. Incised eyes and mouth.  
No inscription.  
H.: 34 cm, w.: 13,5 cm, th.: 6 cm. 
99. YM 29401
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
 ﻦـﻣو ﺔـﯿـﺳﺪﻨه تﺎﻣﻮﺳر ﺰﯾﺮﻓإ ﻦﻣ ﻩﻼﻋأ ﻲﻓ نﻮﻜﻣ
ﺶﻘﻧ نوﺪﺑ ،ﺮﻓﺎﻧ ﻒﻧأو ﻦﯿﺗﺮﺋﺎﻏ ،ﻦﯿﻨﯿﻋ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا15  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ12  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ
6،5 ﻢﺳ. 
Limestone funerary stela. Elongated 
face in slight relief. Forehead and 
vertical nose in high relief; relief 
almond-shaped eyes and mouth. The 
forehead is ornamented with a frieze of 
regular geometric patterns.  
The lower part of the stela is missing. 
H.: 15 cm, w.: 12 cm, th.: 6,5 cm. 
100. YM 29808
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤـﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ ﻊﻣ ﺮﻓﺎﻧ ﻪﺟو ﻦﻣ نﻮﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا33  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ15  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ9  ،ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا3 ﻢﺳ . روﺰﻣ وأ بﻮﻠﻘﻣ ﺎﻣإ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
kl:  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
 ﻚﻠه)؟( 
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Unusual limestone funerary stela. Face 
outline and face elements in relief 
(forehead, vertical nose, ovoid eyes, 
almond-shaped mouth). The mouth is 
widely opened. The face is bordered by 
a frame in relief suggesting hair.  
No inscription. 
H.: 30,5 cm, w.: 11 cm, th.: 6,5 cm. 
101. YM 29809
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺺﻗﺎﻧ ﺶﻘﻨﻟاو نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ ﻊﻣ رﻮﺴﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا17  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ10،5  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ
5 ﻢﺳ. 
Limestone funerary stela. Elongated 
face in slight relief. Vertical nose in 
high relief; incised eyebrows, 
diamond-shaped eyes and mouth. 
The stela is covered with red paint.  
The lower part is missing. 
H.: 17 cm, w.: 10,5 cm, th.: 5 cm. 
102. YM 30057
  
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
 ،ﺮـﻓﺎـﻧ ﻒـﻧأو ﻦﯿﺗﺮﺋﺎﻏ ﻦﯿﻨﯿﻋ ،ﺮﻓﺎﻧ ﻪﺟو ﻦﻣ نﻮﻜﻣ
ﺶﻘﻧ نوﺪﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا30،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ11  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ
6،5 ﻢﺳ. 
M. Arbach, J. Schiettecatte & I. al-Hādī 
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Limestone funerary stela. Roughly 
incised triangular face outline and face 
elements. Incised inscription. 
H.: 30,5 cm, w.: 11,8 cm, th.: 6 cm, h. 
of the letter: 4 cm. 
c. 7th - 6th centuries BC. 
Transliteration 
Whb 
Translation 
Wahab 
103. YM 491 
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺮﻤﺣﻷا نﻮﻠﻟﺎﺑ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا39،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ14  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
7  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ6 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑﺎﺴﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق سدﺎﺴﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
Oyel 
tu  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ع ﻲﺤﻟ 
ﺖﺛ 
Limestone funerary stela. Incised 
rounded face outline and face 
e l emen t s .  Ca re fu l l y  i n sc i s ed 
inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 39,5 cm, w.: 14 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 6 cm. 
c. 7th - 6th centuries BC. 
Transliteration 
Lḥyʿ= 
ṯt 
Translation 
Luḥayʿa= 
that  
104. YM 1120
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
 ﻦـﯿـﻨـﯿـﻋو ﺮـﻓﺎـﻧ ﻒـﻧأ يذ زّﺰﺤﻣ ﻪﺟو ﻦﻣ نﻮﻜﺘﯾ
ﻦﯿﺗزﺰﺤﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا30  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ12،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
7،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ3،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : سدﺎﺴﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺲﻣﺎﺨﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
Omsy 
la  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻊﻤﺴﯾ= 
لإ 
Limestone funerary stela. Roughly 
incised rounded face outline and face 
elements. Coarsly incised inscription. 
H.: 30 cm, w.: 12,5 cm, th.: 7,5 cm, h. 
of the letter: 3,5 cm. 
c. 6th - 5th centuries BC. 
Transliteration 
Ys¹mʿ= 
ʾl 
Translation 
Yasmaʿ= 
ʾīl 
105. YM 27966
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ةزّﺰﺤﻣ ﻦﯿﻨﯿﻋو ﻪﺟو. 
 عﺎﻔﺗرﻻا5،30  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ8،11  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ4 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑﺎﺴﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق سدﺎﺴﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
 b;w  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺐهو 
Stelae with incised face elements 
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Limestone funerary stela. Roughly 
incised rounded face outline and face 
elements. Incised inscription. 
H.: 28 cm, w.: 12 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 6th - 5th centuries BC. 
Transliteration 
...w 
 
106. YM 28539
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا33،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ18  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،8  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ4 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : سدﺎﺴﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺲﻣﺎﺨﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
sywa  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺲﯾوأ 
Limestone funerary stela. Roughly 
incised rounded face outline and face 
elements. Incised inscription. 
H.: 33,5 cm, w.: 18 cm, th.: 8,5 cm, h. 
of the letter: 4 cm. 
c. 6th - 5th centuries BC. 
Transliteration 
ʾwys¹ 
Translation 
Uways 
107. YM 28543 
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا34  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ16،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
7  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ4 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺲﻣﺎﺨﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻊﺑاﺮﻟا.م) .؟( 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
Vidlx 
n\ol  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
وذ ﺪﻟﺎﺧ 
نﺎﺴﻌﻟ 
Limestone funerary stela. Incised face 
elements (forehead, vertical nose, 
diamond-shaped eyes and mouth). 
Roughly incised inscription. 
H.: 34 cm, w.: 16,5 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 4 cm. 
c. 5th - 4th centuries BC. (?) 
Transliteration 
Ḫld ḏ- 
Lʿs³n 
Translation 
Khālid dhu- 
Laʿśān 
108. YM 26605
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
زرﺎﺑ ﻒﻧأو ﻦﯿﻨﯿﻋ ﻦﻣ نﻮﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا28  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ12  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ5  ،ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا2،5 ﻢﺳ . ﻪﻨﻣ ﻖﺒﺘﯾ ﻢﻟو ﻲﺤﻤﻣ ﺶﻘﻨﻟا
ﺪﺣاو فﺮﺣ ﻻإ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : سدﺎﺴﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺲﻣﺎﺨﻟا.م . 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
w  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
...و 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 23 cm, w.: 17,5 cm, th.: 4 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 5th - 4th centuries BC. 
Transliteration 
Bnhnʾ 
Translation 
Binhāniʾ 
109. YM 26667
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا31،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ15  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ4،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺲﻣﺎﺨﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻊﺑاﺮﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
laddw  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ددو 
Limestone funerary stela. Incised 
triangular face outline and face 
elements. Roughly incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 31,5 cm, w.: 15 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 4,5 cm. 
c. 5th - 4th centuries BC. 
Transliteration 
Wddʾl 
Translation 
Wadadʾīl 
110. YM 26706
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا22  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ12،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺲﻣﺎﺨﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻊﺑاﺮﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
nrjswa 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ناﺮﻏ سوأ 
Limestone funerary stela. Incised 
rounded face outline and face 
elements. Incised inscription. 
H.: 22 cm, w.: 12,5 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 2 cm. 
c. 5th - 4th centuries BC. 
Transliteration 
ʾws¹ Ġrn 
Translation 
Aws Gharrān 
111. YM 28408
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا23  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ17،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
4  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺲﻣﺎﺨﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻊﺑاﺮﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
an:nb  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺊﻧﺎه ﻦﺑا 
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Limestone funerary stela. Incised 
triangular face outline and face 
elements. Roughly incised inscription.  
Traces of red paint. 
H.: 31 cm, w.: 15,5 cm, th.: 8 cm, h. of 
the letter: 4 cm. 
c. 5th - 4th centuries BC. (?) 
Transliteration 
Rṯd 
Qbw 
Translation 
Rathad 
Qabaw 
112. YM 30021
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا21  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ11  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ5  ؛ ﻢﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا3،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
bary  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
بأﺮﯾ 
Limestone funerary stela. Incised 
triangular face outline and face 
elements. Roughly incised inscription. 
H.: 21 cm, w.: 11 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 3,5 cm. 
c. 4th century BC. 
Transliteration 
Yrʾb 
Translation 
Yarʾab 
113. YM 26543
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا24  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ15  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ6  ؛ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
nobs  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
نﺎﻌﺒﺳ 
Limestone funerary stela. Incised 
rectangular face outline, protruding 
ears and other face elements.Roughly 
incised inscription. 
H.: 24 cm, w.: 15 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter:  
3 cm.  
c. 4th century BC. (?) 
Transliteration 
S¹bʿn 
Translation 
Sabʿān 
114. YM 26587
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا31  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ15،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
8 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ4 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺲﻣﺎﺨﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻊﺑاﺮﻟا.م) .؟( 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
dur 
wbq  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺪﺛر 
ﻮﺒﻗ 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and face 
elements. Roughly incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 24 cm, w.: 13,5 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 4 cm. 
c. 4th century BC. 
Transliteration 
S¹lm 
Translation 
Sālim 
115. YM 26651
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا34  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ16  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ5  ؛ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
larkvy 
dfum  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﺮآﺬﯾ 
ﺪﻔﺜﻣ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and face 
elements. Roughly incised inscription.  
Traces of red paint. 
H.: 34 cm, w.: 16 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 4th century BC. 
Transliteration 
Yḏkrʾl 
Mṯfd 
Translation 
Yadhkurʾīl 
Mathfad 
116. YM 26653
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑن. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا30  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ16  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
11  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ3،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
swa  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
سوأ 
Limestone funerary stela. Incised 
rectangular face outline, protruding 
ears and other face elements. Incised 
inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 30 cm, w.: 16 cm, th.: 11 cm, h. of 
the letter: 3,5 cm. 
c. 4th century BC. 
Transliteration 
ʾws¹ 
Translation 
Aws 
117. YM 26673
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا24  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ13،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
7  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ4 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
mls  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻢﻟﺎﺳ 
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Limestone funerary stela. Roughly 
incised rounded face outline and other 
face elements. Roughly incised 
inscription. 
H.: 28 cm, w.: 17,5 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 3,5 cm. 
c. 4th century BC. 
Transliteration 
Rʿd 
Translation 
Raʿd 
118. YM 26674
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا30  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ21،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
7  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ4،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
laqd]  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ قﺪﺻ 
Limestone funerary stela. Roughly 
incised rounded face outline and other 
face elements. Incised inscription. 
The upper right corner is broken. 
H.: 30 cm, w.: 21,5 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 4,5 cm. 
c. 4th century BC. 
Transliteration 
Ṣdqʾl 
Translation 
Ṣadaqʾīl 
119. YM 26702
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤـﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ةزﺰﺤﻣ نﻮﯿﻋو ﻪﺟوو ﺮﻓﺎﻧ ﻒﻧأ ﻦﻣ نﻮﻜﺘﯾ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا29،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ14،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
7  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ4 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
an:  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺊﻧﺎه 
Limestone funerary stela. Roughly 
incised trapezoid face outline and other 
face elements. Roughly incised 
inscription. 
H.: 29,5 cm, w.: 14,5 cm, th.: 7 cm, h. 
of the letter: 4 cm. 
c. 4th century BC. 
Transliteration 
Hnʾ 
Translation 
Hāniʾ  
120. YM 26704
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا28  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ17،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ3،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
dor  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺪﻋر 
M. Arbach, J. Schiettecatte & I. al-Hādī 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 30 cm, w.: 16,5 cm, th.: 8 cm, h. of 
the letter: 4,5 cm. 
c. 4th century BC. 
Transliteration 
ʾws¹ʾl 
Translation 
Awsʾīl 
121. YM 27965
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﻦﯿﺗزﺰﺤﻣ ﻦﯿﻨﯿﻋو ﺮﻓﺎﻧ ﻒﻧأ يذ ﻪﺟو ﻦﻣ نﻮﻜﺘﯾ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا42  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ17  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
rg:  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺮﺟﺎه 
Limestone funerary stela. Roughly 
incised triangular face outline and 
other face elements except for the 
f o r e h e a d  a n d  t h e  n o s e  i n 
relief.Carefully incised inscription. 
H.: 42 cm, w.: 17 cm, th.: 6,5 cm, h. of 
the letter: 5 cm. 
c. 4th century BC. 
Transliteration 
Hgr 
Translation 
Hāgir 
122. YM 28031
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﻩﻼﻋأ ﻲﻓ رﻮﺴﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا24  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ14  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ5  ،ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
lbca  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻞﺒﺷأ 
Limestone funerary stela. Incised 
rectangular face outline, protruding 
ears and other face elements. Incised 
inscription. 
H.: 24 cm, w.: 14 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 4th century BC. 
Transliteration 
ʾs²bl 
Translation 
Ashbul 
123. YM 28370
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا30  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ16،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ8 
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ4،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
laswa  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ سوأ 
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Limestone funerary stela incised on a 
pecked and drafted slab (possibly 
reused). Regularly incised triangular 
face outline and other face elements. 
Carefully incised inscription. 
H.: 36 cm, w.: 17 cm, th.: 9 cm, h. of 
the letter: 3,5 cm. 
c. 4th century BC. 
Transliteration 
Rṯd 
Translation 
Rathad 
124. YM 30052
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا21  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ16،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
9 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ4 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
lar]y  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﺮﺼﯾ 
Limestone funerary stela. Incised 
triangular face outline and other face 
elements. Roughly incised inscription. 
H.: 21 cm, w.: 16,5 cm, th.: 9 cm, h. of 
the letter: 4 cm. 
c. 4th century BC. 
Transliteration 
Yṣrʾl 
Translation 
Yaṣarʾīl 
125. YM 30055
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺶﻘﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا40  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ16  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ6  ؛ ﻢﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
lasway 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ سوﺄﯾ 
Limestone funerary stela. Incised 
rounded face outline and other face 
elements. Roughly incised inscription. 
H.: 40 cm, w.: 16 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 5 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
Yʾws¹ʾl 
Translation 
Yaʾwasʾīl 
126. YM 26568
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا36  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ17  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ9  ﻢـﺳ .
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ3،5 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
dur   
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺪﺛر 
M. Arbach, J. Schiettecatte & I. al-Hādī 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. 
Roughly incised inscription. 
H.: 30 cm, w.: 17 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
Ys¹mʿn 
Translation 
Yasmaʿān 
127. YM 26570
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا28  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ14،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
4  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
drm  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
داﺮﻣ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. 
Roughly incised inscription. 
H.: 28 cm, w.: 14,5 cm, th.: 4 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
Mrd 
Translation 
Murād 
128. YM 26608
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا31  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ15  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ7  ؛ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا3،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
neilsb 
d  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻦﺣ ﻞﺳﺎﺑ 
د 
Limestone funerary stela. Incised 
rounded face outline and other face 
elements. 
Roughly incised inscription. 
H.: 31 cm, w.: 15 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 3,5 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
Bs¹l Ḥn= 
d 
Translation 
Bāsil Ḥan= 
ad 
129. YM 26612
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا:يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ . 
 عﺎﻔﺗرﻻا30  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ17  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ5  ؛ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا: ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ - ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
nomsy  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻦﻌﻤﺴﯾ 
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Limestone funerary stela. Incised 
triangular face outline and other face 
elements incised. 
Incised inscription. 
H.: 33 cm, w.: 16 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
ʿṯṯ 
Translation 
ʿAthath 
130. YM 26624
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا41،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ19،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
6،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ3،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
nraf  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
نارﺄﻓ 
Limestone funerary stela. Trapezoid 
face outline and other face elements 
incised. 
Incised inscription. 
H.: 41,5 cm, w.: 19,5 cm, th.: 6,5 cm, 
h. of the letter: 3,5 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
Fʾrn 
Translation 
Faʾrān 
131. YM 26659
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا24  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ15  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ7  ؛ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ivby  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺬﺒﯾ 
Limestone funerary stela. Incised 
rounded face outline and other face 
elements. Roughly incised inscription. 
H.: 24 cm, w.: 15 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
Ybḏ 
Translation 
Yabudh 
132. YM 26680
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا33  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ16  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ5  ؛ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
uuo  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺚﺜﻋ 
M. Arbach, J. Schiettecatte & I. al-Hādī 
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Limestone funerary stela. The slab has 
been reused. Incised trapezoid face 
outline and other face elements. 
Incised inscription, overlapping an 
o l d e r  i n s c r i p t i o n  w r i t t e n 
perpendicularly and partly erased. 
Traces of red paint. 
H.: 28 cm, w.: 17 cm, th.: 8 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
Horizontal inscription: Zyd 
Vertical inscription: n ṯ 
dʿ b 
tgʿlhs¹ 
Translation 
Horizontal: Zayd 
Vertical: n, th, d, ʿ, b, tgʿlhs¹ 
133. YM 26681
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا28  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ16  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ5  ؛ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
somidbo  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺲﻌﻣ ﺪﺒﻋ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 28 cm, w.: 16 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
ʿbd Mʿs¹ 
Translation 
ʿAbd Maʿas 
134. YM 26687
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا31،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ14  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
9  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ2 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ovgy  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
عﺬﺠﯾ 
Limestone funerary stela. Incised 
rectangular face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 31,5 cm, w.: 14 cm, th.: 9 cm, h. of 
the letter: 2 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
Ygḏʿ 
Translation 
Yajdhaʿ 
135. YM 26694
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺔﯾدﻮﻤﻋو ﺔﯿﻘﻓأ تﺎﺑﺎﺘآ ﻊﻣ نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا28  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ17  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ8  ؛ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ– ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
dyz 
uin  
bod 
s:logt 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻲﻘﻓﻷا :ﺪﯾز 
يدﻮﻤﻌﻟا : ث ،ن 
،ب ،ع ،د 
ﺲﻬﻠﻌﺠﺗ 
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Limestone funerary stela. Very roughly 
and coarsely incised rounded face 
outline and other face elements. 
Roughly incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 28 cm, w.: 17 cm, th.: 3 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. (?) 
Transliteration 
ʾlḏrʾ Z= 
bd 
Translation 
Ilīdharaʾ Za= 
bad 
136. YM 28343
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ.. 
 عﺎﻔﺗرﻻا24  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ14  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ6  ،ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا2 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟﺎﻧﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
dUrm  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺪﺛﺮﻣ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 24 cm, w.: 14 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 2 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
Mrṯd 
Translation 
Marthad 
 
137. YM 28347
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا23،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ15  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ5،4 
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م .(?) 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
llOIebr  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻞﯿﻠﻋ حﺎﺑر 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription.  
H.: 23,5 cm, w.: 15 cm, th.: 4,5 cm, h. 
of the letter: 2,5 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC (?) 
Transliteration 
Rbḥ ʿll 
Translation 
Rabāḥ ʿAlīl 
138. YM 28348
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺮﻤﺣﻷا نﻮﻠﻟﺎﺑ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا28  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ17  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ3  ،ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م) .؟( 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
zIarvla 
db 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ز ارذ لإ= 
 ﺪﺑ 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements incised. Incised inscription. 
H.: 24 cm, w.: 14,5 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 2 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
Yḏkrʾl 
Ṭmyn 
Translation 
Yadhkurʾīl 
Ṭamyān 
139. YM 28359
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا37  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ16،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
8  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
larkvy  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﺮآﺬﯾ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. 
Roughly incised inscription. 
H.: 37 cm, w.: 16,5 cm, th.: 8 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
Yḏkrʾl 
Translation 
Yadhkurʾīl 
140. YM 28388
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا35  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ16،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
7  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ladUr  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﺪﺛر 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Roughly incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 35 cm, w.: 16,5 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
Rṯdʾl 
Translation 
Rathadʾīl 
141. YM 28399
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا24  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ14،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
larkvy 
nym,  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﺮآﺬﯾ 
 نﺎﯿﻤﻃ 
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Limestone funerary stela. Incised 
rounded face outline and other face 
elements. Roughly incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 30,5 cm, w.: 16,5 cm, th.: 4,5 cm, 
h. of the letter: 2,5 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
Lḥyʿṯt  
Translation 
Luḥayʿathat 
142. YM 28402
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﻪﻠﻔﺳأ ﻲﻓ رﻮﺴﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا24  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ15  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ6  ،ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا5،3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م) .؟( 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
durm  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺪﺛﺮﻣ 
Limestone funerary stela. Roughly 
incised rounded face outline and other 
face elements. 
Incised inscription.  
H.: 24 cm, w.: 15 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 3,5 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. (?) 
Transliteration 
Mrṯd 
Translation 
Marthad 
143. YM 28405
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا29  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ14،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ5،3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
IwSQ  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻮﺴﻗ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription.  
H.: 29 cm, w.: 14,5 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 3,5 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
Qs¹w 
Translation 
Qasaw 
144. YM 28412
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻤـﯾﺮـﯿـﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا30،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ5،16  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
5،4  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
tuoyel  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺖﺜﻋ ﻲﺤﻟ 
M. Arbach, J. Schiettecatte & I. al-Hādī 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription.  
H.: 32 cm, w.: 14 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 4th - 3nd centuries BC. 
Transliteration 
Bʿṯtr 
Translation 
Biʿathtar 
145. YM 28503
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﻪﻠﻔﺳأ ﻲﻓ ﻦﯿﺘﻌﻄﻗ ﻰﻟإ رﻮﺴﻜﻣ ءﺎﻨﺑ ﺮﺠﺣ ﻦﻣ نﻮﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا35  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ16،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
mls  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻢﻟﺎﺳ 
Limestone funerary stela incised on a 
pecked and drafted slab (possibly 
reused). Regularly incised triangular 
face outline and other face elements 
including protruding ears. Incised 
inscription. 
H.: 35 cm, w.: 16,5 cm, th.: 5,5 cm, h. 
of the letter: 3 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
S¹lm 
Translation 
Sālim 
146. YM 28524
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﻪﻠﻔﺳأ ﻲﻓ رﻮﺴﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا28  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ16  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ8  ،ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
tuofw:  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺖﺜﻋ فﻮه 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Upper left corner broken and lower 
part missing. 
H.: 28 cm, w.: 16 cm, th.: 8 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
Hwfʿṯt 
Translation 
Hawfʿathat 
147. YM 29216
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا32  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ14  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ7  ،ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
rTuob  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺮﺘﺜﻌﺑ 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription.  
H.: 25,5 cm, w.: 16 cm, th.: 5,5 cm, h. 
of the letter: 3 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
Yḥm(ʾ)l 
Translation 
Yaḥamʾīl 
148. YM 29219
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﻂﻘﻓ ﻦﯿﺗﺮﻓﺎﻧ ﻦﯿﻨﯿﻋ ﻦﻣ نﻮﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا36،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ20،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
6 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ4 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
laddw  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ددو 
Limestone funerary stela. Incised 
triangular face outline and other face 
elements. Incised inscription.  
H.: 36,5 cm, w.: 20,5 cm, th.: 6 cm, h. 
of the letter: 4 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
Wddʾl 
Translation 
Wadadʾīl 
149. YM 29994
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا31  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ10  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
3،5 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ3 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
lamey  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﻢﺤﯾ 
Limestone funerary stela. Incised 
rounded face outline and other face 
elements. Incised inscription.  
H.: 31 cm, w.: 10 cm, th.: 3,5 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
Yḥmʾl 
Translation 
Yaḥamʾīl 
 
150. YM 30012
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ءﺎﻨﺑ ﺮﺠﺣ ﻰﻠﻋ تﻮﺤﻨﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا25،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ16  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
lameY  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﻢﺤﯾ 
M. Arbach, J. Schiettecatte & I. al-Hādī 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription.  
H.: 25 cm, w.: 14 cm, th.: 5,5 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
Ḏkr 
Translation 
Dhakar 
151. YM 30019
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا26  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ14،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
10،5 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ5،3 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م) .؟( 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
nnk  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻦﻨآ 
Limestone funerary stela. Incised 
complete pear-shaped outline of the 
head and the other face elements. 
Incised inscription.  
H.: 26 cm, w.: 14,5 cm, th.: 10,5 cm, h. 
of the letter: 3,5 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. (?) 
Transliteration 
Knn 
Translation 
Kinān 
152. YM 30022
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا22،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ14،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
7 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ3 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
dbo  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺪﺒﻋ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 22,5 cm, w.: 14,5 cm, th.: 7 cm, h. 
of the letter: 3 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
ʿbd 
Translation 
ʿAbd 
153. YM 30023
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا25  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ14  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،5 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ2،5 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
rkv  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺮآذ 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements, including the pupils and 
moustache. Incised inscription. 
H.: 24 cm, w.: 16 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
Yḏkrʾl 
Translation 
Yadhkurʾīl 
154. YM 30024
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺮﻤﺣﻷا نﻮﻠﻟﺎﺑ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا22  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ16  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،5 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ3 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
vyoladbo  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺬﯿﻋ لإ ﺪﺒﻋ 
Limestone funerary stela. Regulary 
incised rectangular face outline and 
other face elements including 
protruding ears. Incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 22 cm, w.: 16 cm, th.: 5,5 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
ʿbdʾl ʿyḏ 
Translation 
ʿAbdʾīl ʿAyadh 
155. YM 30025
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا32  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ15  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ5  ﻢـﺳ .
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ3،5 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
omsba  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
بأ ﻊﯿﻤﺳ 
Limestone funerary stela. Incised 
rounded face outline, almond-shaped 
eyes and mouth. Incised inscription. 
H.: 32 cm, w.: 15 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 3,5 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
ʾbs¹mʿ 
Translation 
Abīsamīʿ 
156. YM 30026
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا24  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ16  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ6  ﻢـﺳ .
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ3 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
larkvy  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﺮآﺬﯾ 
M. Arbach, J. Schiettecatte & I. al-Hādī 
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Limestone funerary stela incised on a 
pecked and drafted slab (possibly 
reused). Incised trapezoid face outline 
and other face elements. Incised 
inscription. 
H.: 33 cm, w.: 14 cm, th.: 6,5 cm, h. of 
the letter: 3,5 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
Ḏkrʾl 
Translation 
Dhakarʾīl 
157. YM 30028
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا28  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ19  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،5 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ3 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
yr]  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
يﺮﺻ 
Limestone funerary stela. Incised 
rounded face outline and other face 
elements. Incised inscription.  
H.: 28 cm, w.: 19 cm, th.: 5,5 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
Ṣry 
Translation 
Ṣaraya 
158. YM 30037
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﻖﯾﺮﺣ رﺎﺛﺁ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا29  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ13  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6،5 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ3 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ab:w 
l  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
إ ﺐهو 
ل 
Limestone funerary stela. Incised 
rounded face outline and other face 
elements. Incised inscription.  
H.: 29 cm, w.: 13 cm, th.: 6,5 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC (?) 
Transliteration 
Whbʾ= 
l 
Translation 
Wahabʾ= 
īl 
159. YM 30044
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا33  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ14  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6،5 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ3،5 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
larkv  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﺮآذ 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. 
Incised inscription. 
H.: 24 cm, w.: 15 cm, th.: 5,5 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Whbʾl 
Translation 
Wahabʾīl 
160. YM 529
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا2،31  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ18،7  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
3  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
lareby  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﺮﺤﺒﯾ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
The upper right corner is missing. 
H.: 31,2 cm, w.: 7 cm, th.: 18,7 cm, h. 
of the letter: 3 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Ybḥrʾl 
Translation 
Yabḥurʾīl 
 
161. YM 26545
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا36  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ18،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
7،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
dwdbo  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ّدو ﺪﺒﻋ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 36 cm, w.: 18,5 cm, th.: 7,5 cm, h. 
of the letter: 2,5 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
ʿbdwd 
Translation 
ʿAbdwadd 
162. YM 26552
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا24  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ15  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
lab;w  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﺐهو 
M. Arbach, J. Schiettecatte & I. al-Hādī 
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Limestone funerary stela. Roughly 
incised rounded face outline and other 
face elements. Incised inscription. 
H.: 29,5 cm, w.: 15 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd century BC. (?) 
Transliteration 
ʿbd 
Translation 
ʿAbd 
163. YM 26553
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا32  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ15  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ5  ؛ ﻢﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
b:w  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺐهو 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid elongated face outline and 
o ther  face e lements .  Inc ised 
inscription. 
Traces of red paint.  
H.: 32 cm, w.: 15 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Whb 
Translation 
Wahab 
164. YM 26558
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺶﻘﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا20  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ11  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ5  ؛ ﻢﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م) .؟.( 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
nmne  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
نﺎﻤﻨﺣ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 20 cm, w.: 11 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd century BC. (?) 
Transliteration 
Ḥnmn 
Translation 
Ḥanmān 
165. YM 26564
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺶﻘﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا29،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ15  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م) .؟( 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
dbo  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺪﺒﻋ 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint.  
H.: 35 cm, w.: 15,5 cm, th.: 7,5 cm, h. 
of the letter: 4 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Ybḥrʾl 
Translation 
Yabḥurʾīl 
166. YM 26566
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﻪﺟو نوﺪﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا36  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ15  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ9  ؛ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
mo:e  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻢﻌﻬﺣ 
Limestone funerary stela. Incised 
triangular face outline and other face 
elements. Incised inscription.  
H.: 36 cm, w.: 15 cm, th.: 9 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Ḥhʿm 
Translation 
Ḥahʿam 
167. YM 26569
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا41،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ20  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ4 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
lyvb  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻞﯾﺬﺑ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 41,5 cm, w.: 20 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 4 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Bḏyl 
Translation 
Badhīl 
168. YM 26580
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا35  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ15،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،7  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ4 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
lareby  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﺮﺤﺒﯾ 
M. Arbach, J. Schiettecatte & I. al-Hādī 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements except for the vertical nose in 
relief. Incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 30 cm, w.: 16 cm, th.: 6,5 cm, h. of 
the letter: 3,5 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Ḥmym 
Translation 
Ḥamīm 
169. YM 26592
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا31،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ20  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
7  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺶﻘﻨﻟاﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ  
rm:]  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺮﻤﻬﺻ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription.  
H.: 31,5 cm, w.: 20 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Ṣhmr 
Translation 
Ṣahmar 
170. YM 26619
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا26  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ17  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ5  ؛ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا3،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
labar  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ بأر 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint.  
H.: 26 cm, w.: 17 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 3,5 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Rʾbʾl 
Translation 
Raʾbaʾīl 
171. YM 26635
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا30  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ16  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ3،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
myme  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻢﯿﻤﺣ 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint.  
H.: 35 cm, w.: 18,5 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 4 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Mrd 
Translation 
Murād 
172. YM 26636
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا29  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ18،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
8  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
Omx 
uoy  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻊﻤﺧ 
 ﺚﻌﯾ 
Limestone funerary stela. Incised 
triangular face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint.  
H.: 29 cm, w.: 18,5 cm, th.: 8 cm, h. of 
the letter: 5 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Ḫmʿ 
Yʿṯ 
Translation 
Khamaʿ 
Yaʿath 
173. YM 26637
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا36،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ18،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
7  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
dlx  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺪﻟﺎﺧ 
Limestone funerary stela. Incised face 
elements. Incised inscription. 
H.: 36,5 cm, w.: 18,5 cm, th.: 7 cm, h. 
of the letter: 3 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Ḫld 
Translation 
Khālid 
174. YM 26639
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا35  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ18،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ4 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
drm  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
داﺮﻣ 
M. Arbach, J. Schiettecatte & I. al-Hādī 
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Limestone funerary stela. Incised 
rectangular face outline and other face 
elements. Incised inscription.  
H.: 31 cm, w.: 17,5 cm, th.: 8 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Hwtrʿṯt 
Translation 
Hawtarʿathat 
175. YM 26640
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا33،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ15،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
8  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
drm  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
داﺮﻣ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint.  
H.: 33,5 cm, w.: 15,5 cm, th.: 8 cm, h. 
of the letter: 3 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Mrd 
Translation 
Murād 
176. YM 26642
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا26  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ12،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
rmx  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺮﻤﺧ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint.  
H.: 26 cm, w.: 12,5 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Ḫmr 
Translation 
Khamar 
177. YM 26643
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا31  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ17،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
8  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
tuortw:  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺖﺜﻋ ﺮﺗﻮه 
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Limestone funerary stela. Incised 
rectangular face outline and other face 
elements. Incised inscription.  
H.: 27,2 cm, w.: 15,5 cm, th.: 5,5 cm, 
h. of the letter: 3 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
ʿm(s²) 
Translation 
ʿAm(sh) 
178. YM 26644
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا27،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ16  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
7  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ynw  وأ wny 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻲﻧو وأ ﻮﻨﯾ  
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 27,5 cm, w.: 16 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Wny or Ynw 
Translation 
Wanaya or Yanaw 
179. YM 26649
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا35  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ15،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
an:  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺊﻧﺎه 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 35 cm, w.: 15,5 cm, th.: 5,5 cm, h. 
of the letter: 3 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Hnʾ 
Translation 
Hāniʾ 
180. YM 26654
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
رﻮﺴﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا5،27  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ15،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
5،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
(c)mo  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻢﻋ)ش( 
M. Arbach, J. Schiettecatte & I. al-Hādī 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription.  
H.: 27 cm, w.: 15 cm, th.: 9 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Ḫld 
Translation 
Khālid 
181. YM 26655
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا30  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ13،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
msa  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻢﺳإ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription.  
Traces of red paint.  
H.: 30 cm, w.: 13,5 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
ʾs¹m 
Translation 
Ism 
182. YM 26670
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا25،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ20  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ4 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
tuome  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺖﺜﻋ ﻢﺣ 
Limestone funerary stela on an reused 
architectural slab. Incised trapezoid 
face outline and other face elements. 
Incised inscription. 
H.: 25,5 cm, w.: 20 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 4 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Ḥmʿṯt 
Translation 
Ḥamʿathat 
183. YM 26677
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا27  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ15  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ9  ؛ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
dlx  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺪﻟﺎﺧ 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription.  
H.: 30 cm, w.: 18 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Ḥywhm 
Translation 
Ḥayūhum 
184. YM 26684
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا26  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ15  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ4،5 
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ2 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
nbav  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
نﺎﺑأذ 
 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 26 cm, w.: 15 cm, th.: 4,5 cm, h. of 
the letter: 2 cm. 
3rd century BC. 
Transliteration 
Ḏʾbn 
Translation 
Dhaʾbān 
185. YM 26686
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا27  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ17  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ8  ؛ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م) .؟( 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ocx 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻊﺷﺎﺧ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint.  
H.: 27 cm, w.: 17 cm, th.: 8 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 3rd century BC. (?) 
Transliteration 
Ḫs²ʿ 
Translation 
Khashaʿ 
186. YM 26688
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا30  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ18  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ7  ؛ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
m;wye  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻢهﻮّﯿﺣ 
M. Arbach, J. Schiettecatte & I. al-Hādī 
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Limestone funerary stela. Incised 
triangular face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint.  
H.: 32,5 cm, w.: 15 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 3,5 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Ḥnḏḏ 
Translation 
Ḥandhadh 
187. YM 26691
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا36  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ15  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ8  ؛ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا3،8 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
t,lf  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺔﻄﻠﻓ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint.  
H.: 36 cm, w.: 15 cm, th.: 8 cm, h. of 
the letter: 3,8 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Flṭt 
Translation 
Falṭat 
188. YM 26693
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا32  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ18،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
8  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
larkvy  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﺮآﺬﯾ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 32 cm, w.: 18,5 cm, th.: 8 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Yḏkrʾl 
Translation 
Yadhkurʾīl 
189. YM 26705
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا32،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ15  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ5،3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
vvne  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ذﺬﻨﺣ 
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Limestone funerary stela. Incised 
triangular face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
The stela is covered with red paint.  
H.: 31,5 cm, w.: 19,5 cm, th.: 7,5 cm, 
h. of the letter: 3 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
ʾs¹ʾl Ṣmmn 
Translation 
Asʾāl Ṣamamān 
190. YM 26712
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
 ﻦـﯿـﻨـﯿـﻋو ﺮـﻓﺎـﻧ ﻒـﻧأ يذ زّﺰﺤﻣ ﻪﺟو ﻦﻣ نﻮﻜﺘﯾ
ﻦﯿﺗزﺰﺤﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا26  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ15،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
7  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
l/qiE… 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
...ﻞﻀﻗ ح 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 26 cm, w.: 15,5 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
...ḥ Qḍl 
Translation 
...ḥ Qaḍal 
191. YM 27969
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ.. 
 عﺎﻔﺗرﻻا28،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ14،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
4،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
lareby  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﺮﺤﺒﯾ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription on a 
smoothened area. 
H.: 28,5 cm, w.: 14,5 cm, th.: 4,5 cm, 
h. of the letter: 2,5 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Ybḥrʾl 
Translation 
Yabḥurʾīl 
192. YM 28344
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا31،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ19،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
7،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
lmm]inasa  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻢﻤﺻ لﺄﺳأ 
M. Arbach, J. Schiettecatte & I. al-Hādī 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint.  
H.: 31,5 cm, w.: 16 cm, th.: 6,5 cm, h. 
of the letter: 3 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Whbʾl 
Translation 
Wahabʾīl 
193. YM 28345
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا26  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ16  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ5،5 
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
mnwe  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
نﻮﺣ 
Limestone funerary stela. A hole has 
been dug in the middle of the inscribed 
area. Incised trapezoid face outline and 
o ther  face e lements .  Inc ised 
inscription. 
H.: 26 cm, w.: 16 cm, th.: 5,5 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Ḥwnm 
Translation 
Ḥawnum 
194. YM 28349
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا25  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ15،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
7،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
TUOfw:  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺖﺜﻋ فﻮه 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint.  
H.: 25 cm, w.: 15,5 cm, th.: 7,5 cm, h. 
of the letter: 2 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Hwfʿṯt 
Translation 
Hawfʿathat 
195. YM 28350
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا31،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ16  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
lab:w  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﺐهو 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint.  
H.: 26,5 cm, w.: 16 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
ʾws¹ 
Translation 
Aws 
196. YM 28360
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا39  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ18  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
7،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
Uwj  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ثﻮﻏ 
Limestone funerary stela. 
Incised triangular face outline and 
other face elements except for the eyes 
and pupils in slight relief. Incised 
inscription. 
H.: 39 cm, w.: 18 cm, th.: 7,5 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Ġwṯ 
Translation 
Ghawth 
197. YM 28362
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا34  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ17،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
7  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
vwvc  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ذوﺬﺷ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements are incised. Incised 
inscription.  
H.: 34 cm, w.: 17,5 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
S²ḏwḏ 
Translation 
Shadhwadh 
198. YM 28363
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا26،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ16  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
7  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
Swa  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
سوأ 
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Limestone funerary stela. Incised 
triangular face outline and other face 
elements. Incised inscription.  
H.: 26 cm, w.: 14,5 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Yḥmʾl 
Translation 
Yaḥamʾīl 
199. YM 28366
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا29  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ14،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
nUe  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻦﺜﺣ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint.  
H.: 29 cm, w.: 14,5 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Ḥṯn 
Translation 
Ḥathān 
200. YM 28368
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
 ﺮـﻤـﺣأ ءﻼـﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑو ةزﺰﺤﻣ ﻦﯿﻧذأو ﻪﺟو ﻦﻣ نﻮﻜﻣ
نﻮﻠﻟا. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا29  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ18  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
nbcx  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
نﺎﺒﺸﺧ 
Limestone funerary stela. Regularly 
incised rectangular face outline and 
other face elements including 
protruding ears. Incised inscription. 
H.: 29 cm, w.: 18 cm, th.: 5,5 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Ḫs²bn 
Translation 
Khashabān 
201 YM 28369
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا26  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ14،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
lamey  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﻢﺤﯾ 
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Limestone funerary stela. Regularly 
incised rectangular face outline and 
other face elements including 
protruding ears. A first inscription 
might have been smoothened to be 
reimplaced and overlapped by a second 
one. 
H.: 26 cm, w.: 15 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Older name: ʿm(ʾ)ns¹ 
Recent name: Ṣdyʿ 
Translation 
Older name: ʿAmmīʾanas 
Recent name: Ṣadayaʿ 
202. YM 28371
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺮﻤﺣﻷا نﻮﻠﻟﺎﺑ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا28،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ12،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
8  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
nuYj  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
نﺎﺜﯿﻏ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 28,5 cm, w.: 12,5 cm, th.: 8 cm, h. 
of the letter: 2,5 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Ġyṯn 
Translation 
Ghaythān 
203. YM 28385
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﻰﻠﻔﺴﻟا ﻰﻨﻤﯿﻟا ﺔﯾواﺰﻟا ﻲﻓ رﻮﺴﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا36  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ15  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ6  ،ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا5،3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ilaOmSy  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﻊﻤﺴﯾ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription.  
H.: 36 cm, w.: 15 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 3,5 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Ys¹mʿʾl 
Translation 
Yasmʿʾīl 
204. YM 28389
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا26  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ15  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ5  ،ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
snamo 
oYd]  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
 ﺲﻧأ ﻢﻋ 
 ﻊﯾﺪﺻ 
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Limestone funerary geminated stela. 
Two stelae are carved on the same 
slab, separated by a vertical incised 
line. Incised trapezoid face outlines 
and other face elements. 
Incised inscription. 
H.: 23,5 cm, w.: 18,5 cm, th.: 6 cm, h. 
of the letter: 2,5 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Klbn S¹lm 
Translation 
Kalb Sālim 
205. YM 28390
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا: ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ 
ﻖﯾﺮﺣ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا28،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ16  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
7  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا:ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ .م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ladyz  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﺪﯾز 
Limestone funerary stela with traces of 
burning. Incised trapezoid face outline 
and other face elements. Incised 
inscription. 
H.: 28,5 cm, w.: 16 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Zydʾl 
Translation 
Zaydʾīl 
206. YM 28392
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا:يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ . 
 عﺎﻔﺗرﻻا19  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ12  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ6  ،ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
(])bne  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺐﻨﺣ)ص( 
Sandstone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription.  
Traces of red paint.  
H.: 19 cm, w.: 12 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Ḥnb[ṣ] 
Translation 
Ḥanba[ṣ] 
207. YM 28395
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﻦﯾزّﺰﺤﻣ ﻦﯿﻬﺟو ﻦﻣ نﻮﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا23،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ18،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
nblk mlS 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺐﻠآ ﻢﻟﺎﺳ 
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Limestone funerary stela. Regularly 
incised rectangular face outline and 
other face elements including 
protruding ears. Incised inscription.  
H.: 29 cm, w.: 13,5 cm, th.: 4,5 cm, h. 
of the letter: 3,5 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Dʿm 
Translation 
Daʿm 
208. YM 28409
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا: يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ 
ءﺎﻨﺑ ﺮﺠﺣ ﻦﻣ نﻮﻜﻣ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا27  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ13  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا:ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ .م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
llo  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻞﯿﻠﻋ 
Limestone funerary stela incised on a 
pecked and drafted slab (possibly 
reused). Regularly incised trapezoid 
face outline and other face elements. 
Incised inscription. 
H.: 27 cm, w.: 13 cm, th.: 5,5 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
ʿll 
Translation 
ʿAlīl 
209. YM 28505
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﻪﻠﻔﺳأ ﻲﻓ رﻮﺴﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا30،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ15  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
8  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م) .؟( 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
rg;  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺮﺟﺎه 
Limestone funerary stela. Regularly 
incised triangular face outline and 
other face elements. Carefully incised 
inscription. 
H.: 30,5 cm, w.: 15 cm, th.: 8 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd century BC. (?) 
Transliteration 
Hgr 
Translation 
Hāgir 
210. YM 28510
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا29  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ13،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،4  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ5،3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
mod  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻢﻋد 
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Limestone funerary stela. Regularly 
incised rounded face outline and other 
face elements. A first inscription (A) is 
incised under the face, another one (B) 
is written on the side.  
H.: 27,5 cm, w.: 15 cm, th.: 7,5 cm, h. 
of the letter: 2,5 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
A Lʿs¹m   
B ẓlt Ḥyw ḏ-Nṯʿ  
Translation 
A Laʿs um 
B Grave of Ḥayaw dhu-Nathaʿ 
211. YM 28515
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا26  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ13،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،8  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
larkc  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﺮﻜﺷ 
Limestone funerary stela. Regularly 
incised trapezoid face outline and other 
face elements. Incised inscription. 
H.: 26 cm, w.: 13,5 cm, th.: 8,5 cm, h. 
of the letter: 3 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
S²krʾl 
Translation 
Shakarʾīl 
212. YM 28517
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا22  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ5،8  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
lados  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﺪﻌﺳ 
Limestone funerary stela. Regularly 
incised triangular face outline and 
o ther  face e lements .  Inc ised 
inscription. 
H.: 22 cm, w.: 8,5 cm, th.: 5,5 cm, h. of 
the letter: 2 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
S¹ʿdʾl 
Translation 
Saʿdʾīl 
213. YM 28518
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﻦﯿﺸﻘﻧ ﻰﻠﻋ يﻮﺘﺤﯾو ﻪﻠﻔﺳأ ﻲﻓ رﻮﺴﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا27،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ15  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
7،5  ﻰـﻠﻋ ﺮﺧﻵاو ﺐﺼﻨﻟا ﻊﻣ ﺎﻤهﺪﺣأ ﻦﯿﺸﻘﻧ ﻊﻣ ﻢﺳ
ﺐﻧﺎﺠﻟا . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
msol 
OUnVwyeiTlp  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
أ ﺲﻌﻟ 
ب  ﻊﺜﻧ وذ ّﻲﺣ ﺮﺒﻗ 
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Limestone funerary stela. Regularly 
incised trapezoid face outline and other 
face elements. Incised inscription. 
H.: 33 cm, w.: 18 cm, th.: 6,5 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Zyd 
Translation 
Zayd 
214. YM 28521
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا33،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ13  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ5،6 
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
m:wye  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻢهﻮﯿﺣ 
Limestone funerary stela. Regularly 
incised triangular face outline and 
o ther  face e lements .  Inc ised 
inscription. 
H.: 33,5 cm, w.: 13 cm, th.: 6,5 cm, h. 
of the letter: 3 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Ḥywhm 
Translation 
Ḥayawhum 
215. YM 28532
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا32،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ16  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
yuxtsv  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻲﺜﺨﺘﺳا وذ 
Limestone funerary stela. Regularly 
incised trapezoid face outline and other 
face elements. Incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 32,5 cm, w.: 16 cm, th.: 5,5 cm, h. 
of the letter: 2,5 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
ḏ-S¹tẖṯy 
Translation 
Dhu-Stakhthaya 
216. YM 28537
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا33  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ18  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
dyz  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺪﯾز 
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Limestone funerary stela. Regularly 
incised trapezoid face outline and other 
face elements. Incised inscription. 
H.: 33,5 cm, w.: 18,5 cm, th.: 6 cm, h. 
of the letter: 3 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Bḥḥ 
Translation 
Baḥāḥ 
217. YM 28538
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا31  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ17  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ8  ﻢـﺳ .
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ3 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
mkcm  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻢﻜﺸﻣ 
Sandstone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription.  
H.: 31 cm, w.: 17 cm, th.: 8 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Ms²km 
Translation 
Mashkum 
218. YM 29992
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا31  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ13  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،5 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ3 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
laswa  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ سوأ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint.  
H.: 31 cm, w.: 13 cm, th.: 5,5 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
ʾws¹ʾl 
Translation 
Awsʾīl 
219. YM 29993
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا33،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ18،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
eeb  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
حﺎﺤﺑ 
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Limestone funerary stela. Incised 
rectangular face outline, protruding 
ears and other face elements. Incised 
inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 23 cm, w.: 15,5 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Bnḥy 
Translation 
Binḥayy 
220. YM 30006
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا25،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ15،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
7 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ2،5 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
lyte  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻞﯿﺘﺣ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint.  
H.: 25,5 cm, w.: 15,5 cm, th.: 7 cm, h. 
of the letter: 2,5 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Ḥtyl 
Translation 
Ḥatīl 
221. YM 30009
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا19  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ12،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ2،5 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
nyf]  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
نﺎﯿﻔﺻ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint.  
H.: 19 cm, w.: 12,5 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Ṣfyn 
Translation 
Ṣafyān 
222. YM 30011
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا23  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ15،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ2،5 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
yenb  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ّﻲﺣ ﻦﺑ 
M. Arbach, J. Schiettecatte & I. al-Hādī 
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Limestone funerary stela. Incised 
triangular face outline and other face 
elements. Incised inscription.  
H.: 23,5 cm, w.: 13 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 3,5 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
S¹lm 
Translation 
Sālim 
223. YM 30013
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا24  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ13  فﺮـﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ
2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
m:(w)e  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ح)و(ﻢه 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription.  
H.: 24 cm, w.: 13 cm, h. of the letter: 
2,5 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Ḥ(w)hm 
Translation 
Ḥ(aw)hum 
 
224. YM 30027
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا24  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ17  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
7،3  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
smclo  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺲﻤﺷ ﻞﻋ 
Limestone funerary stela. Incised 
rectangular face outline, protruding 
ears and other face elements. Incised 
inscription. 
H.: 24 cm, w.: 17 cm, th.: 7,3 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
ʿls²ms¹ 
Translation 
ʿAlshams 
225. YM 30029
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا23،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ13  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ3،5 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
mls  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻢﻟﺎﺳ 
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Limestone funerary stela. Incised 
rectangular face outline, protruding 
ears and other face elements. Incised 
inscription. 
H.: 28 cm, w.: 18 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 3,5 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
ʿzʾl 
Translation 
ʿAzʾīl 
226. YM 30030
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا27،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ25،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
5 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ4 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
mls  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻢﻟﺎﺳ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint.  
H.: 27,5 cm, w.: 25,5 cm, th.: 5 cm, h. 
of the letter: 4 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
S¹lm 
Translation 
Sālim 
227. YM 30033
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا30  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ18  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ6  ﻢـﺳ .
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ3 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
itkveiwye  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺔآﺬﺣ ّﻲﺣ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription.  
H.: 30 cm, w.: 18 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Ḥyw Ḥḏkt 
Translation 
Ḥayaw Ḥadhkat 
228. YM 30042
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا28  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ18  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ7  ﻢـﺳ .
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ3،5 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
lazo  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ّﺰﻋ 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint.  
H.: 28 cm, w.: 15 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Ḥnbṣ 
Translation 
Ḥanbaṣ 
229. YM 30043
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﻖﯾﺮﺣ رﺎﺛﺁ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا47  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ19،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
7 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ3،5 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
r,ne  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺮﻄﻨﺣ 
Limestone funerary stela with traces of 
burning. Incised trapezoid face outline 
and other face elements.  
Incised inscription. H.: 47 cm, w.: 
19,5 cm, th.: 7 cm, h. of the letter: 
3,5 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Ḥnṭr 
Translation 
Ḥanṭar 
230. M 30049
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا31  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ16  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ8  ؛ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
Bqilaomsy 
t  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
1 ﺐﻗ لإ ﻊﻤﺴﯾ 
2 ت 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 31 cm, w.: 16 cm, th.: 8 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
1 Ys¹mʿʾl Qb= 
2 t 
Translation 
1 Yasmaʿʾīl Qab= 
2 at 
231. YM 26544
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا28  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ15  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ6  ﻢـﺳ .
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ3 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
]bne  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺺﺒﻨﺣ 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 28 cm, w.: 16,5 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Whbʾl 
Translation 
Wahabʾīl 
232. YM 26550
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا31  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ16  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
dwr:  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
دوﺮه 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 31 cm, w.: 16 cm, th.: 6,5 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Hrwd 
Translation 
Harwadd 
233. YM 26556
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺶﻘﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا29  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ17  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ7  ؛ ﻢﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا3،5ﻢﺳ  . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
myr]  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
يﺮﺻ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription.  
H.: 29 cm, w.: 17 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 3,5 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Ṣrym 
Translation 
Ṣarayum 
234. YM 26557
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا28  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ16،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
7  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
lab:w  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﺐهو 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint.  
H.: 29 cm, w.: 13,5 cm, th.: 6,5 cm, h. 
of the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Zyd 
Translation 
Zayd 
235. YM 26559
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا27  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ10  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ7  ؛ ﻢﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا5،2ﻢﺳ  . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
lasway  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ سوﺄﯾ 
Limestone funerary stela. Incised 
triangular face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
The stela is covered with red paint. 
H.: 27 cm, w.: 10 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Yʾws¹ʾl 
Translation 
Yaʾwasʾīl 
236.  YM 26561
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا32،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ17  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،7  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
myZe  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
يﺰﺣ 
Limestone funerary stela. Trapezoid 
face outline and other face elements 
incised over a first incision of the 
outline of a face and nose. Incised 
inscription. 
H.: 32,5 cm, w.: 17 cm, th.: 7,5 cm, h. 
of the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Ḥzym 
Translation 
Ḥazyum 
237. YM 26565
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا29  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ13،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﯿﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
dyz  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺪﯾز 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint.  
H.: 33,5 cm, w.: 14 cm, th.: 9 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Mrṯd= 
ʾl 
Translation 
Marthad= 
ʾīl 
238. YM 26573
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا41  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ20،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
9  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
 ,,ne  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻂﻄﻨﺣ 
Sandstone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 41 cm, w.: 20,5 cm, th.: 9 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Ḥnṭṭ 
Translation 
Ḥanṭaṭ 
239. YM 26583
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺮﻤﺣﻷا نﻮﻠﻟﺎﺑ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا29،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ14  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
dbo  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺪﺒﻋ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint.  
H.: 29,5 cm, w.: 14 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
ʿbd 
Translation 
ʿAbd 
240. YM 26591
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا33،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ14  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
9  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
durm 
ila  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺪﺛﺮﻣ 
لإ 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription.  
H.: 30,5 cm, w.: 15,5 cm, th.: 9,5 cm, 
h. of the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Ḏ(ẖ)r 
Translation 
Dhakhar 
241. YM 26601
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا24  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ16  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ5  ؛ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ladur  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﺪﺛر 
Limestone funerary stela incised on a 
pecked and drafted slab (possibly 
reused). Regularly incised triangular 
face outline and other face elements. 
Incised inscription. 
H.: 24 cm, w.: 16 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Rṯdʾl 
Translation 
Rathadʿīl 
242. YM 26609
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا31،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ16  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
8  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
drm  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
داﺮﻣ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint.  
H.: 31,5 cm, w.: 16 cm, th.: 8 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Mrd 
Translation 
Murād 
243. YM 26610
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا30،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ15،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
5،9  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
rxv  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺮﺧذ 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements except for eyes and pupils in 
relief. Incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 37,5 cm, w.: 16 cm, th.: 7 cm ; h. of 
the letter: 3 cm, h. of the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Nmr Nwr 
Translation 
Nimr Nūr 
244. YM 26611
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا27  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ14،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
uyjnb  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺚﯿﻏ ﻦﺑا 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription.  
H.: 27 cm, w.: 14,5 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Bnġyṯ 
Translation 
Binghayth 
245. YM 26613
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺮﻤﺣﻷا نﻮﻠﻟﺎﺑ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا22  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ10،5  عﺎـﻔـﺗرا ؛ ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
dydw  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ّﺪﯾ ّدو 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint.  
H.: 22 cm, w.: 10,5 cm, h. of the letter: 
2,5 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Wdyd 
Translation 
Waddyadd 
246. YM 26617
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا37،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ16  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
7  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
rwnirmn  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
رﻮﻧ ﺮﻤﻧ 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint.  
H.: 36 cm, w.: 17 cm, th.: 4 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Ġs¹ṭ 
Translation 
Ghasaṭ 
247. YM 26621
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا25،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ14،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
tuoyel  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺖﺜﻋ ﻲﺤﻟ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint.  
H.: 25,5 cm, w.: 14,5 cm, th.: 5 cm, h. 
of the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Lḥyʿṯt 
Translation 
Luḥayʿathat 
248. YM 26626
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا33،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ17  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
7،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
tuofw:  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺖﺜﻋ فﻮه 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription.  
H.: 33,5 cm, w.: 17 cm, th.: 7,5 cm, h. 
of the letter: 2,5 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Hwfʿṯt 
Translation 
Hawfīʿathat 
249. YM 26628
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا36  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ17  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ4  ؛ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
,sj  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻂﺴﻏ 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription.  
H.: 29,5 cm, w.: 17 cm, th.: 6,5 cm, h. 
of the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
ʾrs² 
Translation 
Arash 
250. YM 26629
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا32  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ18،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
3  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
mefn:  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ّﻢﺤﻓ ﻦه 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint.  
H.: 32 cm, w.: 18,5 cm, th.: 3 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Hnfḥm 
Translation 
Hanfaḥm 
251. YM 26631
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا30  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ19  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ9  ؛ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا2 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
laddw  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ددو 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Traces of red paint. Incised 
inscription. 
H.: 30 cm, w.: 19 cm, th.: 9 cm, h. of 
the letter: 2 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Wddʾl 
Translation 
Wadadʾīl 
252. YM 26633
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا29،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ17  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
cra  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
شرأ 
M. Arbach, J. Schiettecatte & I. al-Hādī 
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Limestone funerary stela. Incised 
triangular face outline and other face 
elements. Incised inscription.  
H.: 36 cm, w.: 13,5 cm, th.: 7,5 cm, h. 
of the letter: 3,5 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
S¹ʿdʾl 
Translation 
Saʿdʾīl 
253. YM 26641
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
رﻮﺴﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا23،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ13  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
7  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
an:  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺊﻧﺎه 
Limestone funerary stela with the 
upper right corner recently broken. 
Incised trapezoid face outline and other 
face elements. Incised inscription. 
H.: 23,5 cm, w.: 13 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Hnʾ 
Translation 
Hāniʾ 
254. YM 26648
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا29  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ14  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
s{j  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺲﻀﻏ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription.  
H.: 29 cm, w.: 14 cm, th.: 5,5 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Ġḍs¹ 
Translation 
Ghaḍas 
255. YM 26652
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا36  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ13،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
7،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ3،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
lados  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﺪﻌﺳ 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements are incised. Incised 
inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 25,5 cm, w.: 15 cm, th.: 5,5 cm, h. 
of the letter: 2,5 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
S¹ʿd 
Translation 
Saʿd 
256. YM 26656
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا25  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ16  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ3،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
mlsa  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻢﻠﺳأ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription.  
H.: 25 cm, w.: 16 cm, th.: 5,5 cm, h. of 
the letter: 3,5 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
ʾs¹lm 
Translation 
Aslam 
257. YM 26658
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا27  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ18  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ6  ؛ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
swa  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
سوأ 
Sandstone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription.  
H.: 27 cm, w.: 18 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
ʾws¹ 
Translation 
Aws 
258. YM 26660
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا25،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ15  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
dos  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺪﻌﺳ 
M. Arbach, J. Schiettecatte & I. al-Hādī 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription.  
H.: 20 cm, w.: 13 cm, th.: 6,5 cm, h. of 
the letter: 2 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Kdʿ 
Translation 
Kadaʿ 
259. YM 26661
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا28  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ16  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ6  ؛ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
mls  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻢﻟﺎﺳ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 28 cm, w.: 16 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
S¹lm 
Translation 
Sālim 
260. YM 26665
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا32  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ14  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ4  ؛ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
dbo  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺪﺒﻋ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
The stela is covered with red paint. 
H.: 32 cm, w.: 14 cm, th.: 4 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
ʿbd 
Translation 
ʿAbd 
261. YM 26672
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا20  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ13  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ2 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
odk  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
عﺪآ 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription.  
H.: 27 cm, w.: 15 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Dwyd 
Translation 
Dawīd 
262. YM 26675
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا38  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ20  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ8  ؛ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
mnq  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻢﻨﻗ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint.  
H.: 38 cm, w.: 20 cm, th.: 8 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Qnm 
Translation 
Qanam 
263. YM 26676
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا37،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ18  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
lasway  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ سوﺄﯾ 
Limestone funerary stela. Incised 
triangular face outline and other face 
elements. Incised inscription.  
H.: 37,5 cm, w.: 18 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Yʾws¹ʾl 
Translation 
Yaʾwasʾīl 
264. YM 26690
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا27  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ15  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ5  ؛ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
dywd  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺪﯾود 
M. Arbach, J. Schiettecatte & I. al-Hādī 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint.  
H.: 28 cm, w.: 15,5 cm, th.: 4,5 cm, h. 
of the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Zyd 
Translation 
Zayd 
265. YM 26695
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا31  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ15،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
dylx  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺪﯿﻠﺧ 
Limestone funerary stela. Incised 
rectangular face outline, protruding 
ears and other face elements. Incised 
inscription 
H.: 31 cm, w.: 15,5 cm, th.: 6,5 cm, h. 
of the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Ḫlyd 
Translation 
Khulayd 
266. YM 26697
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
رﻮﺴﻜﻣ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا29  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ17  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
7،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
law  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻞﺋاو 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription.  
H.: 29 cm, w.: 17 cm, th.: 7,5 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Wʾl 
Translation 
Wāʾil 
267. YM 26699
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا28  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ15،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
4،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
dyz  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺪﯾز 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. A first 
inscription under the readable one has 
been erased. This stela might have 
been reused. 
Traces of red paint.  
H.: 31 cm, w.: 17 cm, th.: 7,5 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Fʾr 
Translation 
Faʾr 
268. YM 26700
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا29،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ17  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
lareby 
msolv  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﺮﺤﺒﯾ 
ﺲﻌﻟ وذ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements except for diamond-shaped 
eyes in relief. Incised inscription. 
H.: 29,5 cm, w.: 17 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Ybḥrʾl 
ḏ-Lʿs¹m 
Translation 
Yabḥurʾīl 
dhu-Laʿsum 
269. YM 26709
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
 ﻦـﯿـﻨـﯿـﻋو ﺮـﻓﺎـﻧ ﻒـﻧأ يذ زّﺰﺤﻣ ﻪﺟو ﻦﻣ نﻮﻜﺘﯾ
ﻦﯿﺗزﺰﺤﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا20،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ15  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
lad&&  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
..لإد 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
The lower part of the stela is missing. 
H.: 20,5 cm, w.: 15 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
..dʾl 
Translation 
..dʾīl 
270. YM 27971
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا31  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ17  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
7،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
raf  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
رﺄﻓ 
M. Arbach, J. Schiettecatte & I. al-Hādī 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription.  
H.: 27,5 cm, w.: 19 cm, th.: 8,5 cm, h. 
of the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Mʾdn 
Translation 
Maʾdān 
271. YM 28340
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﻰﻠﻔﺴﻟا ﻰﻨﻤﯿﻟا ﺔﯾواﺰﻟا ﻲﻓ رﻮﺴﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا25،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ14،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
6،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
Sala  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
سأ لإ 
 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription.  
H.: 25,5 cm, w.: 14,5 cm, th.: 6,5 cm, 
h. of the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
ʾlʾs¹ 
Translation 
Ilīʾas 
272. YM 28341
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا36  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ18  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
nofYIan:  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻊﻓﺎﯾ ﺊﻧﺎه 
Limestone funerary stela. Roughly and 
litghtly incised triangular face outline 
and other face elements. 
Incised inscription. 
H.: 36 cm, w.: 18 cm, th.: 5,5 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Hnʾ Yfʿn 
Translation 
Hāniʾ Yafʿān 
273. YM 28354
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا27،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ19  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
8،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ndam  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ندﺄﻣ 
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Limestone funerary stela. Roughly 
incised trapezoid face outline and other 
face elements. Incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 25,5 cm, w.: 11,5 cm, th.: 6,5 cm, 
h. of the letter: 2 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Hnʾ 
Translation 
Hāniʾ 
274. YM 28367
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا37  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ29،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
dbo  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
 ﺪﺒﻋ 
Limestone funerary stela incised on a 
reused decorated architectural slab. 
Regularly incised trapezoid face 
outline and other face elements. 
Incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 37 cm, w.: 29,5 cm, th.: 5,5 cm, h. 
of the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
ʿbd 
Translation 
ʿAbd 
275. YM 28376
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا26،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ15،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
4  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
SnalOb  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺲﻧأ ﻞﻌﺑ 
Limestone funerary stela. Regularly 
incised trapezoid face outline and other 
face elements. Incised inscription. 
H.: 26,5 cm, w.: 15,5 cm, th.: 4 cm, h. 
of the letter: 2 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Bʿlʾns¹ 
Translation 
Baʿlʾanas 
276. YM 28379
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا25،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ11،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
5،6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
an:  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺊﻧﺎه 
M. Arbach, J. Schiettecatte & I. al-Hādī 
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Limestone funerary stela. Regularly 
incised rounded face outline and other 
face elements. Incised inscription. 
H.: 27 cm, w.: 14 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Hnʾ 
Translation 
Hāniʾ 
277 YM 28386
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا36،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ17،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
nmone  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
نﺎﻤﻋ ﻦﺣ 
Limestone funerary stela. Regularly 
incised trapezoid face outline and other 
face elements. 
Incised inscription. 
H.: 36,5 cm, w.: 17,5 cm, th.: 6 cm, h. 
of the letter: 2 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Ḥnʿmn 
Translation 
Ḥanʿammān 
278. YM 28387
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا34  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ17  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ7  ،ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
yrg  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
يﺮﺟ 
Limestone funerary stela. Regularly 
incised trapezoid face outline and other 
face elements. Incised inscription. 
H.: 34 cm, w.: 17cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Gry 
Translation 
Garay 
279. YM 28403
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
زّﺰﺤﻣ ﻪﺟو ﻦﻣ نﻮﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا27  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ14  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ5  ،ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
an;  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺊﻧﺎه 
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Limestone funerary stela. Regularly 
incised trapezoid face outline and other 
face elements, except for the eyes and 
pupils in relief. Incised inscription. 
H.: 43 cm, w.: 17 cm, th.: 8,5 cm, h. of 
the letter: 3,5 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Rṯdʾl 
Translation 
Rathadʾīl 
280. YM 28404
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا33  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ16  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ6 ،ﻢـﺳ 
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ladur  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﺪﺛر 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline, protruding ears 
and other face elements. Incised 
inscription. 
H.: 33 cm, w.: 16 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Rṯdʾl 
Translation 
Rathadʾīl 
281. YM 28406
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا36  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ17،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
nrmdbO  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ناّﺮﻣ ﺪﺒﻋ 
Limestone funerary stela. Incised 
rounded face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 36 cm, w.: 17,5 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
ʿbdmrn 
Translation 
ʿAbdmarrān 
282. YM 28413
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا43  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ17  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ5،8 
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ5،3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ladur  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﺪﺛر 
M. Arbach, J. Schiettecatte & I. al-Hādī 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 31 cm, w.: 18 cm, th.: 7,5 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Bs¹ṭ 
Translation 
Basaṭ 
283. YM 28508
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا34  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ12،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،7  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
dos  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺪﻌﺳ 
Limestone funerary stela. Incised 
rectangular face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 34 cm, w.: 12,5 cm, th.: 7,5 cm, h. 
of the letter: 2,5 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
S¹ʿd 
Translation 
Saʿd 
284. YM 28509
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا20  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ11  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ladyz  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﺪﯾز 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint.  
H.: 20 cm, w.: 11 cm, th.: 5,5 cm, h. of 
the letter: 2 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Zydʾl 
Translation 
Zaydʾīl 
285. YM 28513
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا31  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ18  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
7،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
,Sb  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻂﺴﺑ 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 34 cm, w.: 19 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
ʾs¹lm 
Translation 
Aslam 
286. YM 28533
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا28  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ16،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ebr  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
حﺎﺑر 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint.  
H.: 28 cm, w.: 16,5 cm, th.: 6,5 cm, h. 
of the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Rbḥ 
Translation 
Rabāḥ 
287. YM 28534
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا22،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ17  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ7 
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ5،2 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
law  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻞﺋاو 
Limestone funerary stela. Incised 
rectangular face outline, protruding 
ears and other face elements. Incised 
inscription. 
H.: 22,5 cm, w.: 17 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Wʾl 
Translation 
Wāʾil 
288. YM 28540
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا34  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ19  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ7  ،ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
mlsa  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻢﻠﺳأ 
M. Arbach, J. Schiettecatte & I. al-Hādī 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription; eroded 
and hardly readable. 
H.: 22,5 cm, w.: 11 cm, th.: 5,5 cm, h. 
of the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Nṣrm (?) 
Translation 
Naṣr (?) 
289. YM 28541
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا41  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ19  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
nr/j  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ناﺮﻀﻏ 
Limestone funerary stela. Incised 
triangular face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 41 cm, w.: 19 cm, th.: 6,5 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Ġḍrn 
Translation 
Ghaḍrān 
 
290. YM 28542
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا27،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ13،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
yme  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻲﻣﺎﺣ 
Limestone funerary stela. Incised 
triangular face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 27,5 cm, w.: 13,5 cm, th.: 5 cm, h. 
of the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Ḥmy  
Translation 
Ḥāmī 
291. YM 29211
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﻪﺘﺋاﺮﻗ ﺐﻌﺻو ﻲﺤﻤﻣ ﺶﻘﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا22،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ11  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
mr]n  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
 ﺮﺼﻧ)؟( 
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Limestone funerary stela. Incised 
rectangular face outline, protruding 
ears and other face elements. Incised 
inscription. 
H.: 20,5 cm, w.: 16,5 cm, th.: 5 cm, h. 
of the letter: 2,5 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Zydʾl 
Translation 
Zaydʾīl 
292. YM 29212
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﻰﻨﻤﯿﻟا ﺎﯿﻠﻌﻟا ﺔﯾواﺰﻟا ﻲﻓ رﻮﺴﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا37  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ18،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
8،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3ﻢﺳ  . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
larkvy  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﺮآﺬﯾ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 37 cm, w.: 18,5 cm, th.: 8,5 cm, h. 
of the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Yḏkrʾl 
Translation 
Yadhkurʾīl 
293. YM 29214
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﻪﻠﻔﺳأ ﻲﻓ رﻮﺴﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا28،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ17،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
smcdbo  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺲﻤﺷ ﺪﺒﻋ 
 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 28,5 cm, w.: 17,5 cm, th.: 6 cm, h. 
of the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
ʿbds²ms¹ 
Translation 
ʿAbdshams 
294. YM 29218
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا20،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ5،16  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ladyz  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﺪﯾز 
M. Arbach, J. Schiettecatte & I. al-Hādī 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription 
H.: 36 cm, w.: 18 cm, th.: 8 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
S²ryn 
Translation 
Sharyān 
295. YM 29990
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا35،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ13  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6،5 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ3 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
an:  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺊﻧﺎه 
 
Limestone funerary stela. Incised 
triangular face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 35,5 cm, w.: 13 cm, th.: 6,5 cm, h. 
of the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Hnʾ 
Translation 
Hāniʾ 
296. YM 29991
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا22،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ12  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6،5 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ2،5 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
mlsa  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻢﻠﺳأ 
Limestone funerary stela. Incised 
rounded face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
 H.: 22,5 cm, w.: 12 cm, th.: 6,5 cm, h. 
of the letter: 2,5 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
ʾs¹lm 
Translation 
Aslam 
297. YM 29995
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا36  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ18  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ8  ﻢـﺳ .
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ2،5 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
nyrc  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
نﺎﯾﺮﺷ 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 36 cm, w.: 16,5 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Zydʾl 
Translation 
Zaydʾīl 
298. YM 30002
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا28  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ13  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ6  ﻢـﺳ .
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ3 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
an;  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺊﻧﺎه 
Limestone funerary stela. Incised 
triangular face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 28 cm, w.: 13 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Hnʾ 
Translation 
Hāniʾ 
299. YM 30004
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا29،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ19  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
9 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ3 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
nmyril:aixa  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
نﺎﻤﯾر ﻞهأ خأ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 29,5 cm, w.: 19 cm, th.: 9 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
ʾẖ ʾhl Rymn 
Translation 
Brother of the clan of Raymān 
300. YM 30007
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا36  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ16،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ3 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ladyz  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﺪﯾز 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 26 cm, w.: 16,5 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
ʾlwhb 
Translation 
Ilīwahab 
301. YM 30008
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا24،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ16  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ3،5 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
otm  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻊﺘﻣ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline, protruding ears 
and other face elements. Incised 
inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 24,5 cm, w.: 16 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 3,5 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Mtʿ 
Translation 
Mataʿ 
302. YM 30014
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا26  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ18،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
4 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ3 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ladyz  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﺪﯾز 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint.  
H.: 26 cm, w.: 18,5 cm, th.: 4 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Zydʾl 
Translation 
Zaydʾīl 
303. YM 30016
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا26  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ16،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ3 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
b:wla  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺐهو لإ 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 31,5 cm, w.: 17 cm, th.: 4,5 cm, h. 
of the letter: 2,5 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Yḏkrʾl 
Translation 
Yadhkurʾīl 
304. YM 30035
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ ﻊﻣ رﻮﺴﻜﻣ.  
 عﺎﻔﺗرﻻا30  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ15  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ6 ﻢﺳ .
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ3 ﻢﺳ.  
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م.  
 ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
dlx  
 ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
 ﺪﻟﺎﺧ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 30 cm, w.: 15 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Ḫld 
Translation 
Khālid 
305. YM 30048
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا29  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ15،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
7 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ2،5 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
wbqidyz  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻮﺒﻗ ﺪﯾز 
Limestone funerary stela. Incised 
triangular face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 29 cm, w.: 15,5 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Zyd Qbw 
Translation 
Zayd Qabū 
306.  YM 30053
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا31،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ17  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
4،5 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ2،5 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
larkvy  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﺮآﺬﯾ 
M. Arbach, J. Schiettecatte & I. al-Hādī 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 22 cm, w.: 16 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 3,5 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
ʾws¹ʾ(l) 
Translation 
Awsʾīl 
307. YM 30056
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
رﻮﺴﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا22،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ19،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
8،5 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ3 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
(l)sb  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
سﺎﺑ)ل( 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 22,5 cm, w.: 19,5 cm, th.: 8,5 cm, 
h. of the letter: 3 cm. 
c. 3rd - 2nd centuries BC. 
Transliteration 
Bs¹(l) 
Translation 
Bās(il) 
308. YM 30062
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ .
ﺺﻗﺎﻧ ﺺﺨﺸﻟا ﻢﺳا ﻦﻣ لوﻷا فﺮﺤﻟا. 
 عﺎﻔﺗرﻻا30،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ17  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،7 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا8،2 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ladyz  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
)ز(لإ ﺪﯾ 
Limestone funerary stela on a reused 
slab. Incised trapezoid face outline and 
o ther  face e lements .  Inc ised 
inscription. 
H.: 30,5 cm, w.: 17 cm, th.: 7,5 cm, h. 
of the letter: 2,8 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
(Z)ydʾl 
Translation 
Zaydʾīl 
309. YM 26546
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﻪﺘﯾﺎﻬﻧ ﻲﻓ ﺺﻗﺎﻧ ﺶﻘﻨﻟاو رﻮﺴﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا22  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ16  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ5  ﻢـﺳ .
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ3،5 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﻲﻧﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
aswa  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
إ سوأ)ل( 
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Limestone funerary stela on a reused 
pecked and drafted slab. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 32 cm, w.: 16 cm, th.: 8 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
ʾws¹ 
Translation 
Aws 
310. YM 26547
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا29،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ16،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
8  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ2،8 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م) .؟( 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ngf/inrm  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
نﺎﺠﻔﺿ ناﺮﻣ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Roughly incised inscription. 
H.: 29,5 cm, w.: 16,5 cm, th.: 8 cm, h. 
of the letter: 2,8 cm. 
c. 2nd century BC (?) 
Transliteration 
Mrn Ḍfgn 
Translation 
Marrān Ḍafjān 
311. YM 26551
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا35  ضﺮـﻌﻟاو ﻢﺳ18،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ 
5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
dbo  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺪﺒﻋ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. oughly incised inscription. 
H.: 35 cm, w.: 18,5 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
ʿbd 
Translation 
ʿAbd 
312. YM 26571
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا32  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ16  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ8  ؛ ﻢﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
swa  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
سوأ 
M. Arbach, J. Schiettecatte & I. al-Hādī 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 33 cm, w.: 16,5 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
2nd century BC. 
Transliteration 
ʾlṯwb 
Translation 
Ilīthawb 
313. YM 26572
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا33  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ18،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
lsb  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻞﺳﺎﺑ 
Limestone funerary stela on a reused 
slab. Incised trapezoid face outline and 
o ther  face e lements .  Inc ised 
inscription. 
Traces of red paint on the slab. 
H.: 33 cm, w.: 18,5 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
Bs¹l 
Translation 
Bāsil 
314. YM 26577
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا36  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ17،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
swa  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
سوأ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 36 cm, w.: 17,5 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
ʾws¹ 
Translation 
Aws 
315. YM 26579
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا33  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ16،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
bwula  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
بﻮﺛ لإ 
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Limestone funerary stela. Incised 
triangular face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 38 cm, w.: 17,5 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 4 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
Qrms² 
Translation 
Qarmash 
316. YM 26581
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا35  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ20  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ6  ؛ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م) .؟( 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
dyz  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺪﯾز 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 35 cm, w.: 20 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 2nd century BC (?) 
Transliteration 
Zyd 
Translation 
Zayd 
317. YM 26588
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا28  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ15،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
nmne  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
نﺎﻤﻨﺣ 
Limestone funerary stela. Incised 
triangular face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 28 cm, w.: 15,5 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
2nd century BC. 
Transliteration 
Ḥnmn 
Translation 
Ḥanmān 
318. YM 26606
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا38  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ17،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ4 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
cmrq  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺶﻣﺮﻗ 
M. Arbach, J. Schiettecatte & I. al-Hādī 
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Limestone funerary stela. Incised 
triangular face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 31 cm, w.: 12,5 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
Whbʾl 
Translation 
Wahabʾīl 
319. YM 26618
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا37  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ18  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ7  ؛ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ladur  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﺪﺛر 
Limestone funerary stela on a reused 
slab. Incised trapezoid face outline and 
o ther  face e lements .  Inc ised 
inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 37 cm, w.: 18 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
Rṯdʾl 
Translation 
Rathadʾīl 
320. YM 26622
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا24،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ15  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ2 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
yuxtsv  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻲﺜﺨﺘﺳا وذ 
Limestone funerary stela. Incised 
triangular face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 24,5 cm, w.: 15 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 2 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
Ḏ-S¹tẖṯy 
Translation 
Dhu-Stakhthaya 
321. YM 26646
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا31  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ12،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
lab:w  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﺐهو 
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Broken limestone funerary stela. 
Incised trapezoid face outline and other 
face elements. Incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 25,5 cm, w.: 15 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
ʾws¹ 
Translation 
Aws 
322. YM 26647
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا27  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ18  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ7  ؛ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا2 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
]bne  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺺﺒﻨﺣ 
Limestone funerary stela. Incised 
elongated rounded face outline and 
o ther  face e lements .  Inc ised 
inscription. 
Traces of red paint 
H.: 27 cm, w.: 18 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 2 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
Ḥnbṣ 
Translation 
Ḥanbaṣ 
323. YM 26671
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا32  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ14  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ5  ؛ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
syna  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺲﯿﻧأ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 32 cm, w.: 14 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
ʾnys¹ 
Translation 
Anīs 
324. YM 26678
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
 ﻲـﻓ رﻮـﺴـﻜـﻣو نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ ﻊﻣ رﻮﺴﻜﻣ
ﻰﻠﻋﻷا ءﺰﺠﻟا. 
 عﺎﻔﺗرﻻا25،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ15  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
swa  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
سوأ 
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Limestone funerary stela. Incised 
triangular face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint 
H.: 35 cm, w.: 16 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
ʾws¹t 
Translation 
Awsat 
325. YM 26685
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
رﻮﺴﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا28  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ17،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
nb:w  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
نﺎﺒهو 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint 
H.: 28 cm, w.: 17,5 cm, th.: 6,5 cm, h. 
of the letter: 3 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
Whbn 
Translation 
Wahbān 
326. YM 26696
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا26،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ17  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
10  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
dur  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺪﺛر 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 26,5 cm, w.: 17 cm, th.: 10 cm, h. 
of the letter: 2,5 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
Rṯd 
Translation 
Rathad 
327. YM 26703
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا35  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ16  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ6  ؛ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
tswa  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺖﺳوأ 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 32 cm, w.: 18 cm, th.: 6,5 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
Mrd 
Translation 
Murād 
328. YM 26713
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﺎـﯾﺎـﻘـﺑ ﻊـﻣ ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا25  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ14،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
7  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
law  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻞﺋاو 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
The stela is covered with red paint. 
H.: 25 cm, w.: 14,5 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
Wʾl 
Translation 
Wāʾil 
329. YM 28351
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا31  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ17  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ7  ،ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
mYT  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻢﯿﺗ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 31 cm, w.: 17 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
Tym 
Translation 
Taym 
330. YM 28353
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا32  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ18  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
drm  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
داﺮﻣ 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 31 cm, w.: 16 cm, th.: 6,5 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
ʾlʾws¹ 
Translation 
Ilīʾaws 
331. YM 28355 
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا23،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ14  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
4  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
doS  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺪﻌﺳ 
Limestone funerary stela. Incised 
triangular face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 23,5 cm, w.: 14 cm, th.: 4 cm, h. of 
the letter: 2 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
S¹ʿd 
Translation 
Saʿd 
332.  YM 28358 
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا27  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ15،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
nma  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻦﯿﻣأ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 27 cm, w.: 15,5 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
ʾmn 
Translation 
Amīn 
333. YM 28364 
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا31  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ16  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
Swala  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
سوأ لإ 
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Limestone funerary stela. Incised 
rounded face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 35,5 cm, w.: 17 cm, th.: 6,5 cm, h. 
of the letter: 3 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
Yḏr 
Translation 
Yadhar 
334. YM 28372 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻤـﯾﺮـﯿـﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا33  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ17  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ4  ،ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
laSwa  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ سوأ 
Limestone funerary stela. Incised 
rounded face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 33 cm, w.: 17 cm, th.: 4 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
ʾws¹ʾl 
Translation 
Awsʾīl 
335. YM 28373 
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا22،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ14،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
laSwa  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ سوأ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 22,5 cm, w.: 14,5 cm, th.: 6 cm, h. 
of the letter: 3 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
ʾws¹ʾl 
Translation 
Awsʾīl 
336. YM 28382 
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا5،35  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ17  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ5،6 
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
rvY  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
رﺬﯾ 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 25 cm, w.: 15,5 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
Mrn Ktbn 
Translation 
Marrān Kātibān 
337. YM 28383 
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا26  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ15  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
lafw;  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ فﻮه  
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 26 cm, w.: 15 cm, th.: 5,5 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
Hwfʾl 
Translation 
Hawfʾīl 
338. YM 28393 
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا28  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ15،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
nrsn  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ناﺮﺴﻧ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 28 cm, w.: 15,5 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
Ns¹rn 
Translation 
Nasrān 
339. YM 28401 
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا25  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ15،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
nbTkInrm  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
نﺎﺒﺗﺎآ ناﺮﻣ 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 36 cm, w.: 17,5 cm, th.: 6,5 cm, h. 
of the letter: 3 cm. 
c. 2nd century BC (?) 
Transliteration 
Zʿl 
Translation 
Zaʿal 
340. YM 28411 
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا29  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ15،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
dwdbO  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ّدو ﺪﺒﻋ 
Limestone funerary stela. Incised 
rectangular face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 29 cm, w.: 15,5 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 2 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
ʿbdwd 
Translation 
ʿAbdwadd 
341. YM 28417 
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا27  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ14  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،7  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
rmbU  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺮﻤﺒﺛ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 27 cm, w.: 14 cm, th.: 7,5 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
Ṯ(b)mr 
Translation 
Tha(b)mar 
342. YM 28504 
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا36  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ17،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3ﻢﺳ  . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م) .؟( 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
loz  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻞﻋز 
M. Arbach, J. Schiettecatte & I. al-Hādī 
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Limestone funerary stela. Incised 
triangular face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 36 cm, w.: 17,5 cm, th.: 6,5 cm, h. 
of the letter: 3 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
ʾws¹ 
Translation 
Aws 
343. YM 28507 
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا30  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ16،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
(a)Omsy  
(l) 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
 ﻊﻤﺴﯾ)إ( 
)ل( 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 30 cm, w.: 16,5 cm, th.: 6,5 cm, h. 
of the letter: 2,5 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
Ys¹mʿ(ʾ)= 
(l) 
Translation 
Yasmaʿ(ʾ)= 
(īl) 
344. YM 28512 
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا25  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ18  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ6  ،ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
nswam  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
نﺎﺳوﺄﻣ  
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements including protruding ears. 
Incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 25 cm, w.: 18 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
Mʾws¹n 
Translation 
Maʾwasān 
345. YM 28520 
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا36  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ17،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
Swa  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
سوأ 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 25 cm, w.: 15 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
Lḥyn 
Translation 
Liḥyān 
346. YM 28522 
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا23،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ13،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
7  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
swa  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
سوأ 
Eroded limestone funerary stela. 
Incised trapezoid face outline and other 
face elements. Incised inscription. 
H.: 23,5 cm, w.: 13,5 cm, th.: 7 cm, h. 
of the letter: 2 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
ʾws¹ 
Translation 
Aws 
347. YM 28531 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
 ﺮـﻤـﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ ﻊﻣ ،ﻰﻨﻤﯿﻟا ﺎﯿﻠﻌﻟا ﺔﯾواﺰﻟا رﻮﺴﻜﻣ
نﻮﻠﻟا. 
 عﺎﻔﺗرﻻا38  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ18،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
7  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
tuofw:  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺖﺜﻋ فﻮه  
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 38 cm, w.: 18,5 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
Hwfʿṯt 
Translation 
Hawfʿathat 
348. YM 29215 
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا25  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ15  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ6  ،ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
nyel  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
نﺎﯿﺤﻟ 
M. Arbach, J. Schiettecatte & I. al-Hādī 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements including protruding ears. 
Incised inscription. 
H.: 17,5 cm, w.: 14 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 2 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
Qs²ys² Gnʾ 
Translation 
Qashīsh Janaʾ 
349. YM 29221 
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا34  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ19  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ9  ،ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
otm  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻊﺘﻣ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 34 cm, w.: 19 cm, th.: 9 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
Mtʿ 
Translation 
Mataʿ 
350. YM 29222 
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا35،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ29،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
8  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
eyrc  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺢﯾﺮﺷ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 35,5 cm, w.: 29,5 cm, th.: 8 cm, h. 
of the letter: 2,5 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
S²ryḥ 
Translation 
Sharīḥ 
351. YM 29400 
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا17،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ14  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
7  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
angIcycq  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺄﻨﺟ ﺶﯿﺸﻗ 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 27 cm, w.: 15,5 cm, th.: 4 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
ʾws¹ 
Translation 
Aws 
352. YM 30015 
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا31  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ13،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ2،5 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
b:wla  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺐهو لإ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
The stela is covered with red paint. 
H.: 31 cm, w.: 13,5 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
ʾlwhb 
Translation 
Ilīwahab 
353. YM 30020 
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا19  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ11،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ2ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
mls  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻢﻟﺎﺳ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 19 cm, w.: 11,5 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 2 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
S¹lm 
Translation 
Sālim 
354. YM 30032 
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا27  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ15،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
4 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ3ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
swa  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
سوأ 
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Sandstone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 25 cm, w.: 13,5 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
Lḥyʿṯt 
Translation 
Luḥayʿathat  
355. YM 30036 
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا20  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ11  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ4  ﻢـﺳ .
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ2،5 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
noyian:  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻦﻌﯾ ﺊﻧﺎه 
Limestone funerary stela. Incised 
rectangular face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 20 cm, w.: 11 cm, th.: 4 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
Hnʾ Yʿn 
Translation 
Hāniʾ Yaʿun 
356. YM 30039 
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا21،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ15  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ2 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
dwdyz  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ّدو ﺪﯾز  
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. A 
horizontal strip is carved below the 
inscriptions. It might be an evidence of 
a reused architectural stone or a 
carving meant to hide a former name 
while reusing the funerary stela for 
another deceased. 
H.: 21,5 cm, w.: 15 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 2 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
Zydwd 
Translation 
Zaydwadd 
357. YM 30046 
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا25  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ13،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ2،5 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
tuoyel  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺖﺜﻋ ﻲﺤﻟ  
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline the other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 31,5 cm, w.: 17,5 cm, th.: 4 cm, h. 
of the letter: 2,5 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
Ys¹mʿʾl 
Translation 
Yasmaʿʾīl 
358. YM 30050 
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا30،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ16،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
6 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ3 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ladyz  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﺪﯾز 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 30,5 cm, w.: 16,5 cm, th.: 6 cm, h. 
of the letter: 3 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
Zydʾl 
Translation 
Zaydʾīl 
359. YM 30051 
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا26  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ11،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ3 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
an:  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺊﻧﺎه 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and the other 
face elements. Incised inscription. 
H.: 26 cm, w.: 11,5 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 2nd century BC. 
Transliteration 
Hnʾ 
Translation 
Hāniʾ 
360. YM 30059 
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا31،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ17،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
4 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ2،5 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
laomsy  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﻊﻤﺴﯾ 
M. Arbach, J. Schiettecatte & I. al-Hādī 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint 
H.: 32 cm, w.: 17,5 cm, th.: 6,5 cm, h. 
of the letter: 2,5 cm. 
c. 2nd - 1st centuries BC. 
Transliteration 
Wddʾl 
Translation 
Wadadʾīl 
361. YM 26584 
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا37  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ19  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ7  ؛ ﻢﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق لوﻷا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ody  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
عﺪﯾ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint 
H.: 37 cm, w.: 19 cm, th.: 7 cm. h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 2nd - 1st centuries BC. 
Transliteration 
Ydʿ 
Translation 
Yadaʿ 
362. YM 26585 
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا26  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ19  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ6  ؛ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق لوﻷا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
dyur  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺪﯿﺛر 
Limestone funerary stela. Incised 
rectangular face outline, protruding 
ears and other face elements. Incised 
inscription. 
Traces of red paint 
H.: 26 cm, w.: 19 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
c. 2nd - 1st centuries BC. 
Transliteration 
Rṯyd 
Translation 
Rathīd 
363. YM 26623 
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا32  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ17،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ-ق لوﻷا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
laddw  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ددو  
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 30,5 cm, w.: 16,5 cm, th.: 7 cm, h. 
of the letter: 2,5 cm. 
c. 2nd - 1st centuries BC. 
Transliteration 
ʾls¹mʿ 
Translation 
Ilīsamīʿ 
364. YM 28377 
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا27  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ14،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ5،2 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق لوﻷا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
mlS  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻢﻟﺎﺳ  
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 27 cm, w.: 14,5 cm, th.: 5,5 cm, h. 
of the letter: 2,5 cm. 
c. 2nd - 1st centuries BC. 
Transliteration 
S¹lm 
Translation 
Sālim 
365. YM 28380 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﻪﻠﻔﺳأ ﻲﻓ رﻮﺴﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا28،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ17،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق لوﻷا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
dyz  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺪﯾز 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline ande other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 28,5 cm, w.: 17,5 cm, th.: 6 cm, h. 
of the letter: 2,5 cm. 
c. 2nd - 1st centuries BC. 
Transliteration 
Zyd 
Translation 
Zayd 
366. YM 28397 
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا30،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ16،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
7  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق لوﻷا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
omSla  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﻊﯿﻤﺳ 
M. Arbach, J. Schiettecatte & I. al-Hādī 
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Limestone funerary stela. The stela is 
broken on the right side. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription, the first 
letter is missing due to a missing 
splinter. 
Traces of red paint 
H.: 29 cm, w.: 19 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 2nd - 1st centuries BC. 
Transliteration 
...ẖm 
Translation 
...kham 
367. YM 28427 
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا25  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ14  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ5  ،ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا2 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق لوﻷا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
rga  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺮﯿﺟأ  
Limestone funerary stela. Incised 
rectangular face outline, protruding 
ears and other face elements. Roughly 
incised inscription. 
Traces of red paint 
H.: 25 cm, w.: 14 cm, th.: 5 cm, h. of 
the letter: 2 cm. 
c. 2nd - 1st centuries BC. 
Transliteration 
ʾgr 
Translation 
Ajīr 
368. YM 28506 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﻦﯿﺗزﺰﺤﻣ ﻦﯿﻧذﺄﺑ ﻪﺟو ﻦﻣ نﻮﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا30  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ18  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ6  ،ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا2 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق لوﻷا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
nYel  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
نﺎﯿﺤﻟ 
Limestone funerary stela. Incised 
rectangular face outline, protruding 
ears and other face elements.  
Roughly incised inscription. 
H.: 30 cm, w.: 18 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 2 cm. 
c. 2nd - 1st centuries BC. 
Transliteration 
Lḥyn 
Translation 
Liḥyān 
369. YM 28511 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺔﯿﺤﻤﻣ ﻪﺘﯾاﺪﺑ ﺶﻘﻨﻟاو ﻪﻠﻔﺳأ ﻲﻓ رﻮﺴﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا29  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ19  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ7  ،ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق لوﻷا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
mx…  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
...ﻢﺧ 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 17,5 cm, w.: 13 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 2 cm. 
c. 2nd - 1st centuries BC. 
Transliteration 
Hnʾ 
Translation 
Hāniʾ 
370. YM 28519 
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا22  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ13،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
7  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق لوﻷا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ynu  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻲﻧﺎﺛ 
Limestone funerary stela. TIncised he 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 22 cm, w.: 13,5 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 2 cm. 
c. 2nd - 1st centuries BC. 
Transliteration 
Ṯny 
Translation 
Thānī 
371. YM 29213 
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا27  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ17،5  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ5،5 
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ4 ﻢﺳ . 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
dan  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺪﺋﺎﻧ 
Limestone funerary stela. Incised 
rectangular face outline, protruding 
ears and other face elements. Roughly 
incised inscription. 
H.: 27 cm, w.: 17,5 cm, th.: 5,5 cm, h. 
of the letter: 4 cm. 
Transliteration 
Nʾd 
Translation 
Nāʾid 
372. YM 26549 
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا17،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ13  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق لوﻷا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
an:  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺊﻧﺎه 
Undated Stelae with incised face elements 
M. Arbach, J. Schiettecatte & I. al-Hādī 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Erased inscription. 
H.: 32 cm, w.: 17 cm, th.: 8 cm. 
373. YM 26555 
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺶﻘﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا34  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ14  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ8  ؛ ﻢﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا5،4ﻢﺳ  . 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
lyve 
mfx  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻞﯾﺬﺣ 
ﻢﻔﺧ 
Limestone funerary stela (fake?). 
Roughly incised rounded face outline 
and other face elements. Incised 
inscription. 
H.: 34 cm, w.: 14 cm, th.: 8 cm, h. of 
the letter: 4,5 cm. 
Transliteration 
Ḥḏyl 
Ḫfm 
Translation 
Ḥadhīl 
Khafam 
374. YM 26562 
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا33  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ13  ﻢﺳ
 ﺔآﺎﻤﺴﻟاو5 ﻢﺳ .ﺶﻘﻧ نوﺪﺑ.  
Limestone funerary stela. Incised face 
elements. The face outline has not been 
carved. No inscription. 
H.: 33 cm, w.: 13 cm, th.: 5 cm. 
375. YM 26586 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
 ءﻼـﻃ ﺎـﯾﺎـﻘﺑ ﻊﻣ ،ﻰﻠﻔﺴﻟا ﻰﻨﻤﯿﻟا ﺔﯾواﺰﻟا ﻲﻓ رﻮﺴﻜﻣ
ءىﺮﺘﻬﻣ ﺶﻘﻨﻟاو نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا32  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ17  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ8 ﻢﺳ. 
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Limestone funerary stela. Roughly 
incised rounded face outline and other 
face elements. Crudely incised 
inscription. 
H.: 33 cm, w.: 21,5 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 4,5 cm. 
Transliteration 
Lḥyn Bs¹= 
n 
Translation 
Liḥyān Bas= 
an 
376. YM 26669 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺺﻗﺎﻧ ﺶﻘﻨﻟاو رﻮﺴﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا31  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ15  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ7 ﻢﺳ . 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. The inscription is not 
decipherable. 
H.: 31 cm, w.: 15 cm, th.: 7 cm. 
377. YM 26701 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ ﻊﻣ رﻮﺴﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا16،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ14،5  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ
5 ﻢﺳ . 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. The stela is covered with red 
paint. 
The lower part of the stela is missing. 
H.: 16,5 cm, w.: 14,5 cm, th.: 5 cm. 
378. YM 26708 
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا33  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ21،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
6  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ4،5 ﻢﺳ . 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
Sbinyel 
n  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ب نﺎﯿﺤﻟ 
ﻦﺳ 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements.  
The stela is broken; the lower part with 
the beginning of the inscription is 
missing. 
H.: 18,5 cm, w.: 13,5 cm, th.: 7,5 cm, 
h. of the letter: 2,5 cm. 
Transliteration 
...ʾl 
Translation 
...ʾīl 
379. YM 26710 
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا28  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ14،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
8 ﻢﺳ . 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
&wo  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻮﻋ)ف( 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription; the third 
letter has been erased. 
H.: 28 cm, w.: 14,5 cm, th.: 8 cm. 
Transliteration 
ʿw(f) 
Translation 
ʿAw(f) 
380. YM 26714 
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا31،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ17،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
8  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
rkv  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺮآذ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription. 
H.: 31,5 cm, w.: 17,5 cm, th.: 8 cm, h. 
of the letter: 2,5 cm. 
Transliteration 
Ḏkr 
Translation 
Dhakar 
381. YM 28339 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﻲﺤﻤﻣ ﺶﻘﻨﻟاو نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ ﻊﻣ رﻮﺴﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا18،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ13،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
7،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
la&&&  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
 ...لإ. 
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382. YM 28375 
Limestone funerary stela. Incised 
triangular face outline and other face 
elements. Incised inscription; the third 
letter has been erased. 
H.: 27,5 cm, w.: 14 cm, th.: 7 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
Transliteration 
Whb 
Translation 
Wahab 
 
382. YM 28375 
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺺﻗﺎﻧ ﺶﻘﻨﻟا ،نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا32،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ16  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
9  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3ﻢﺳ  . 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
dw&&&  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
...دو 
Limestone funerary stela. Incised 
rounded face outline and other face 
elements. 
The stela is broken; the lower part with 
the beginning of the inscription is 
missing. 
H.: 32,5 cm, w.: 16 cm, th.: 9 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
Transliteration 
...wd 
Translation 
...wadd 
383. YM 28407 
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا29  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ17  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ9  ،ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا4 ﻢﺳ . 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
Ew(b)]  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ص)ب(حو 
Limestone funerary stela. Very roughly 
incised rounded face outline and other 
face elements. Crudely incised 
inscription. 
Traces of red paint.  
H.: 29 cm, w.: 17 cm, th.: 9 cm, h. of 
the letter: 4 cm. 
Transliteration 
Ṣ(b)wḥ 
Translation 
Ṣa(b)ūḥ 
384. YM 28416 
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا27،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ14  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
7  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ2،5 ﻢﺳ . 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
b:w  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺐهو 
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Limestone funerary stela. Roughly 
incised rounded face outline and other 
face elements. Crudely incised 
inscription. 
H.: 26 cm, w.: 14 cm, th.: 5,5 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
Transliteration 
ʿbd 
Translation 
ʿAbd 
385. YM 28420 
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا25  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ16  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ6  ،ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا5،3 ﻢﺳ . 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
dbo  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
 ﺪﺒﻋ 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Crudely incised inscription. 
Traces of red paint. 
H.: 25 cm, w.: 16 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 3,5 cm. 
Transliteration 
ʿbd 
Translation 
ʿAbd 
386. YM 28421 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ ﻊﻣ ﻦﯿﺘﻌﻄﻗ ﻰﻟإ رﻮﺴﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا18  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ16،7  ﻢﺳ
 ﺔآﺎﻤﺴﻟاو4 ﻢﺳ.  
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements.  
The lower part of the stela is missing. 
H.: 18 cm, w.: 16,7 cm, th.: 4 cm. 
387. YM 28426 
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا26  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ14  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
dbo  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
 ﺪﺒﻋ 
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Limestone funerary stela. Incised face 
elements.  
The stela is badly preserved and 
broken; the lower part is missing. 
H.: 22 cm, w.: 19 cm, th.: 6,5 cm. 
388. YM 28428 
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا33  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ19  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ6  ،ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا3 ﻢﺳ . 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
lkf  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﻞﻜﻓ 
 
Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and other face 
elements. Incised inscription hardly 
decipherable. 
H.: 33 cm, w.: 19 cm, th.: 6 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
Transliteration 
Fkl 
Translation 
Fakal 
389. YM 28514 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ىﺮﺴﯿﻟا ﻰﻠﻔﺴﻟا ﺔﯾواﺰﻟا ﻲﻓ رﻮﺴﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا29  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ14  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ9 ﻢﺳ. 
Limestone funerary stela. Incised face 
elements; the outline has not been 
carved. No inscription. 
H.: 29 cm, w.: 14 cm, th.: 9 cm. 
390. YM 28516 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﻪﻠﻔﺳأ ﻲﻓ رﻮﺴﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا22  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ19  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ
5،6 ﻢﺳ. 
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Limestone funerary stela. Roughly 
incised rounded face outline and other 
face elements. Crudely incised 
inscription. 
H.: 32,5 cm, w.: 10,5 cm, th.: 4 cm, h. 
of the letter: 3 cm. 
Transliteration 
Ḏkr 
S¹yl 
Translation 
Dhakar 
Sayl 
391. YM 28536 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
 ،نﻮـﻠـﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ ﻊﻣ زّﺰﺤﻣ ﻪﺟو ﻦﻣ نﻮﻜﻣ
ﺶﻘﻧ نوﺪﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا24  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ11  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ6 ﻢﺳ . 
Limestone funerary stela. Roughly 
incised trapezoid face outline and other 
face elements. Two letters have been 
incised below the face. They are 
probably fakes added subsequently. 
Traces of red paint 
H.: 24 cm, w.: 11 cm, th.: 6 cm. 
392. YM 29220 
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ،يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺶﻘﻧ نوﺪﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا21  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ14،5  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ
4 ﻢﺳ . 
Limestone funerary stela. Incised face 
elements; the outline has not been 
carved. No inscription. 
H.: 21 cm, w.: 14,5 cm, th.: 4 cm. 
393. YM 29223 
تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا :يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا32،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ10،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
4  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
rkv 
lys  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺮآذ 
 ﻞﯿﺳ 
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Limestone funerary stela (fake?). Very 
roughly incised rounded face outline 
and other face elements.  No 
inscription. 
H.: 31 cm, w.: 15 cm, th.: 5 cm. 
394. YM 29997 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺶﻘﻧ نوﺪﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا33،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ16،5  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ
7 ﻢﺳ . 
Limestone funerary stela. Incised face 
elements; the outline has not been 
carved. No inscription. 
H.: 33,5 cm, w.: 16,5 cm, th.: 7 cm. 
395. YM 29999 
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا25،5  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ12  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،5 ﻢﺳ . فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرإ3 ﻢﺳ. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
rwe  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
رﻮﺣ 
Limestone funerary stela. Very roughly 
incised rectangular face outline and 
other face elements. Crudely incised 
inscription. 
H.: 25,5 cm, w.: 12 cm, th.: 5,5 cm, h. 
of the letter: 3 cm. 
Transliteration 
Ḥwr 
Translation 
Ḥawar 
396. YM 30034 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺶﻘﻧ نوﺪﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا31  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ15  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ5 ﻢﺳ . 
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Limestone funerary stela. Incised 
trapezoid face outline and face 
elements.  
The lower part of the stela is missing.
  
H.: 14,5 cm, w.: 16 cm, th.: 7 cm. 
397. YM 30060 
   
   
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺺﻗﺎﻧ ﺶﻘﻨﻟاو رﻮﺴﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا14،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ16  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ
7 ﻢﺳ . 
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Limestone funerary stela in high relief 
with protruding ears.  Incised 
inscription. 
H.: 30 cm, w.: 17cm, th.: 4 cm, h. of 
the letter: 4 cm. 
c. 4th - 3rd centuries BC. 
Transliteration 
Whbʾl 
Translation 
Wahabʾīl 
398. YM 28028 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﻦﯿﺗزﺰﺤﻣ ﻦﯿﻧذأ ﻊﻣ ﺮﻓﺎﻧ ﻪﺟو ﻦﻣ نﻮﻜﺘﯾ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا30  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢﺳ17،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
4  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ؛ ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
dam 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
دﺄﻣ 
Limestone funerary stela in high relief 
with protruding ears.  Incised 
inscription. 
H.: 30 cm, w.: 17,5 cm, th.: 4 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Mʾd 
Translation 
Maʾad 
399. YM 28029 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﻦﯿﺗﺮﻓﺎﻧ ﻦﯿﻧذأو ﻪﺟو ﻦﻣ نﻮﻜﻣ. 
 عﺎـﻔﺗرﻻا28  ضﺮـﻌـﻟا ،ﻢـﺳ17  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢـﺳ
5،5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا ،ﻢﺳ3 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
lamey  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﻢﺤﯾ 
Limestone funerary stela in high relief 
with protruding ears.  Incised 
inscription. 
H.: 28 cm, w.: 17 cm, th.: 5,5 cm, h. of 
the letter: 3 cm. 
c. 3rd century BC. 
Transliteration 
Yḥmʾl 
Translation 
Yaḥamʾīl 
400. YM 29120 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺮﻓﺎﻧ ﻪﺟو ﻦﻣ نﻮﻜﺘﯾ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا30  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ17  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ4  ؛ ﻢﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا4 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
lab:w 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ ﺐهو  
High relief stelae 
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Limestone funerary stela in high relief 
with protruding ears.  
The lower part of the stela is missing. 
H.: 17 cm, w.: 17 cm, th.: 10 cm  
401. YM 26650 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
 ﻦـﯿـﻧذأو ﺮـﻓﺎـﻧ ﻪـﺟو ﻦـﻣ نﻮﻜﻣ ﻪﻠﻔﺳأ ﻲﻓ رﻮﺴﻜﻣ
ﻦﯿﺗﺮﻓﺎﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا22  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ18  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ
3،5 ﺶﻘﻧ نوﺪﺑ ؛ ﻢﺳ . 
Limestone funerary stela in high relief 
with protruding ears. 
The lower part of the stela is missing. 
H.: 22 cm, w.: 18 cm, th.: 3,5 cm. 
402. YM 28035 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﻪﻠﻔﺳأ ﻲﻓ رﻮﺴﻜﻣ .نﺎﺗﺮﺋﺎﻏ نﺎﻨﯿﻌﻟاو ﺮﻓﺎﻧ ﻪﺟﻮﻟا 
 عﺎﻔﺗرﻻا17  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ18  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ
5،3 ﻢﺳ. 
Limestone funerary stela in high relief 
with protruding ears and hollow eyes. 
The lower part of the stela is missing. 
H.: 17 cm, w.: 18 cm, th.: 3,5 cm. 
403. YM 28036 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺶﻘﻧ نوﺪﺑ ﻦﯿﺗﺮﻓﺎﻧ ﻦﯿﻧذأو سأر ﻦﻣ نﻮﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا17  ضﺮﻌﻟاو ﻢﺳ17 ﺔآﺎﻤﺴﻟاو 10 ﻢﺳ. 
Undated high relief stelae 
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Limestone funerary stela in high relief 
with protruding ears and hollow eyes. 
The lower part of the stela is missing. 
H.: 12 cm, w.: 13,5 cm, th.: 4 cm. 
404. YM 28037 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺮﻤﺣﻷا نﻮﻠﻟﺎﺑ ﻲﻠﻄﻣ ﻪﺟو ﻦﻣ ﻂﻘﻓ نﻮﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا17،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ13،5  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ
3 ﻢﺳ. 
Limestone funerary stela in high relief 
with protruding ears and hollow eyes. 
The stela is covered with red paint. 
The lower part of the stela is missing. 
H.: 17,5 cm, w.: 13,5 cm, th.: 3 cm. 
405. YM 28429 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
 ﻦـﯿـﻨـﯿـﻋو ﺮـﻓﺎـﻧ ﻪـﺟو ﻦﻣ نﻮﻜﻣ ﻪﻠﻔﺳأ ﻲﻓ رﻮﺴﻜﻣ
ﻦﯿﺗﺮﺋﺎﻏ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا22،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ14  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ
9 ﻢﺳ . فﺮﺣ ﻦﻣ ءﺰﺟ ﻻإ ﻪﻨﻣ ﻖﺒﺘﯾ ﻢﻟ ﺶﻘﻧ ﻊﻣ
مﻼﻟا. 
Limestone funerary stela in high relief 
with protruding ears and hollow eyes. 
The lower part of the stela is missing 
except for the above part of the last 
letter, a “L”. 
H.: 22,5 cm, w.: 14 cm, th.: 9 cm.   
406. YM 28499 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
 ﻦـﯿـﻨـﯿـﻋو ﺮـﻓﺎـﻧ ﻪﺟو ﻦﻣ نﻮﻜﺘﯾ ﻪﻠﻔﺳا ﻲﻓ رﻮﺴﻜﻣ
ﻦﯿﺗﺮﺋﺎﻏ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا12  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ13،5  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ
4 ﻢﺳ .ﺺﻗﺎﻧ ﺶﻘﻨﻟا.  
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Limestone funerary stela in high relief 
with hollow eyes. 
The lower part of the stela is missing. 
H.: 24 cm, w.: 17,5 cm, th.: 7 cm. 
407. YM 28500 
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ يﺮﯿﺠﻟا ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا21  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ18  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ
8،5 ﻢﺳ.  
Limestone funerary stela in high relief 
with hollow eyes. 
The stela is covered with red paint. 
The lower part of the stela is missing. 
H.: 21 cm, w.: 18 cm, th.: 7,5 cm. 
409. YM 28502 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﻦﯿﺗﺮﺋﺎﻏ ﻦﯿﻨﯿﻋو زرﺎﺑ ﻒﻧأو ﺮﻓﺎﻧ ﻪﺟو ﻦﻣ نﻮﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا19 ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ15  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ
8،5 ﻢﺳ. 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﻦﯿﺗﺮﺋﺎﻏ ﻦﯿﻨﯿﻋو زرﺎﺑ ﻒﻧأو ﺮﻓﺎﻧ ﻪﺟو ﻦﻣ نﻮﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا19 ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ15  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ
8،5 ﻢﺳ.  
Limestone funerary stela in high relief 
with hollow eyes. 
The lower part of the stela is missing. 
H.: 19 cm, w.: 15 cm, th.: 8,5 cm.  
408. YM 28501 
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 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻦـﻣ نﻮـﻜﻣ ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
 ﺎـﯾﺎـﻘـﺑ ﻊـﻣ ،ﺮﻓﺎﻧ ﻒﻧأو ﻦﯿﺗﺮﺋﺎﻏ ﻦﯿﻨﯿﻋو ﺮﻓﺎﻧ سأر
ﺶﻘﻧ نوﺪﺑ ،نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا21  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ19  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ11 ﻢﺳ. 
Limestone funerary stela in high relief 
with protruding ears and hollow eyes. 
The stela is covered with red paint. 
The lower part of the stela is missing. 
H.: 21 cm, w.: 19 cm, th.: 11 cm. 
410. YM 28870 
Limestone funerary stela in high relief 
with protruding ears and hollow eyes. 
The stela is covered with red paint. 
The lower part of the stela is missing. 
H.: 17,5 cm, w.: 17 cm, th.: 8 cm. 
411. YM 28871 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا: يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ 
 ،ﺮـﻓﺎـﻧ ﻒﻧأو ﻦﯿﺗﺮﺋﺎﻏ ﻦﯿﻨﯿﻋو ﺮﻓﺎﻧ سأر ﻦﻣ نﻮﻜﻣ
ﺶﻘﻧ نوﺪﺑ ،ﺮﻤﺣﻷا نﻮﻠﻟﺎﺑ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ ﻊﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا18  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ17،5  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ
7،5 ﻢﺳ. 
Limestone funerary stela in high relief 
with protruding ears and hollow eyes. 
The stela is broken; the lower part with 
the inscription is missing. 
H.: 18 cm, w.: 17,5 cm, th.: 7,5 cm. 
412. YM 28872 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻦـﻣ نﻮـﻜﻣ ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
 ﺎـﯾﺎـﻘـﺑ ﻊـﻣ ،ﺮﻓﺎﻧ ﻒﻧأو ﻦﯿﺗﺮﺋﺎﻏ ﻦﯿﻨﯿﻋو ﺮﻓﺎﻧ سأر
ﺶﻘﻧ نوﺪﺑ ،نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا17،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ17  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ
8 ﻢﺳ. 
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Limestone funerary stela in high relief 
with protruding ears and hollow eyes. 
The lower part of the stela is missing. 
H.: 18,5 cm, w.: 17,5 cm, th.: 4 cm. 
414. YM 29492 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺶﻘﻧ نوﺪﺑ ،ﻦﯿﺗﺮﺋﺎﻏ ﻦﯿﻨﯿﻋو ﺮﻓﺎﻧ ﻪﺟو ﻦﻣ نﻮﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا19  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ21  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ
9،5 ﻢﺳ. 
Limestone funerary stela in high relief 
with protruding ears. 
The lower part of the stela is missing. 
H.: 19 cm, w.: 21 cm, th.: 9 ,5  cm. 
415. YM 29493 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
ﺮﻓﺎﻧ ﻪﺟو ﻦﻣ نﻮﻜﻣ رﻮﺴﻜﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا18،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ17،5  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ
4 ﻢﺳ. 
Limestone funerary stela in high relief 
with protruding ears and hollow eyes. 
The stela is covered with red paint. 
The lower part of the stela is missing. 
H.: 21,5 cm, w.: 16,5 cm, th.: 10 cm. 
413. YM 29121  تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ ﺮـﻣﺮـﻤـﻟا ﺮﺠﺣ ﻦﻣ ﻪﺟو
ﺮﻤﺣﻷا نﻮﻠﻟﺎﺑ ﻲﻠﻄﻣ زرﺎﺑ ﻒﻧأ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا21،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ16،5  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ
10 ﻢﺳ. 
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 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
 ﻦـﯿـﺗﺮـﺋﺎـﻏ ﻦـﯿـﻨﯿﻋو ﺮﻓﺎﻧ سأر ﻦﻣ نﻮﻜﻣو رﻮﺴﻜﻣ
ﺶﻘﻧ نوﺪﺑو. 
 عﺎﻔﺗرﻻا16  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ16  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ16 ﻢﺳ. 
Limestone funerary stela in high relief 
with protruding ears and hollow eyes. 
The lower part of the stela is missing. 
H.: 16 cm, w.: 16 cm, th.: 16 cm. 
416. YM 30063 
Eroded limestone funerary stela in high 
relief with protruding ears and hollow 
eyes. 
The lower part of the stela is missing. 
H.: 17 cm, w.: 20 cm, th.: 5 cm. 
417. YM 30064 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
 ﻦـﯿـﻨـﯿﻋو ﺮﻓﺎﻧ سأر ﻦﻣ نﻮﻜﻣ رﻮﺴﻜﻣ ﻞﻜﺸﻟا ﻊﺑﺮﻣ
ﺶﻘﻧ نوﺪﺑ ﻦﯿﺗﺮﺋﺎﻏ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا12  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ12  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ4 ﻢﺳ. 
Limestone funerary stela in high relief 
with protruding ears. 
The lower part of the stela is missing. 
H.: 12 cm, w.: 12 cm, th.: 4 cm. 
418. YM 30065 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
 نوﺪﺑ ﻦﯿﺗﺮﺋﺎﻏ ﻦﯿﻨﯿﻋو ﺮﻓﺎﻧ سأر ﻦﻣ نﻮﻜﻣ رﻮﺴﻜﻣ
ﺶﻘﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا17  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ20  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ5 ﻢﺳ. 
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Limestone funerary stela in high relief 
with protruding ears and hollow eyes. 
The lower part of the stela is missing. 
H.: 19 cm, w.: 19 cm, th.: 4 cm. 
420. YM 30067 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
 دﻮـﺳأ ءﻼـﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ ﻊﻣ ﻦﯾﺮﻓﺎﻧ ﻒﻧأو ﻪﺟو ﻦﻣ نﻮﻜﻣ
نﻮﻠﻟا. 
 عﺎﻔﺗرﻻا33  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ12  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ8  ،ﻢـﺳ
 فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا2،5 ﻢﺳ . 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
TYwn  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
ﺖﯾﻮﻧ 
Limestone funerary stela. Nose and 
forehead in relief; incised mouth and 
almond-shaped eyes. Roughly incised 
inscription on the plinth below the 
head. 
Traces of black paint on the top of the 
head, on the eyebrows and around the 
eyes. 
H.: 33 cm, w.: 12 cm, th.: 8 cm, h. of 
the letter: 2,5 cm. 
Transliteration 
Nwyt 
Translation 
Nawīt 
421. YM 28374 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
 ﻦـﯿـﻨـﯿﻋو ﺮﻓﺎﻧ سأر ﻦﻣ نﻮﻜﻣ رﻮﺴﻜﻣ ﻞﻜﺸﻟا ﻊﺑﺮﻣ
ﺶﻘﻧ نوﺪﺑ ﻦﯿﺗﺮﺋﺎﻏ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا19  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ19  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ4 ﻢﺳ. 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
 ﻦـﯿـﻨـﯿﻋو ﺮﻓﺎﻧ سأر ﻦﻣ نﻮﻜﻣ رﻮﺴﻜﻣ ﻞﻜﺸﻟا ﻊﺑﺮﻣ
ﺶﻘﻧ نوﺪﺑ ،نﻮﻠﻟا ﺮﻤﺣأ ءﻼﻃ ﺎﯾﺎﻘﺑ ﻊﻣ ﻦﯿﺗﺮﺋﺎﻏ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا24  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ20  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ
3،5 ﻢﺳ. 
Limestone funerary stela in high relief 
with protruding ears. The stela is 
covered with red paint. 
The lower part of the stela is missing. 
H.: 24 cm, w.: 20 cm, th.: 3,5 cm. 
419. YM 30066 
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 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : نﻮـﻜﻣ ﺮﻣﺮﻤﻟا ﺮﺠﺣ ﻦﻣ سأر
ﺮﻓﺎﻧ ﻒﻧأو ﻦﯿﺗﺮﻓﺎﻧ ﻦﯿﻨﯿﻋ يذ ﻪﺟو ﻦﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا21  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ19  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ8 ﻢﺳ . 
Alabaster head in relief. 
H.: 21 cm, w.: 19 cm, th.: 8 cm. 
422. YM 28381 
Fragment of a funerary stela in 
alabaster. Nose in relief, other face 
elements incised. 
H.: 16 cm, w.: 12 cm, th.: 6 cm. 
423. YM 28564 
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻦـﻣ نﻮـﻜـﻣ ﺮﻣﺮﻤﻟا ﻦﻣ سأر
ﺮﻓﺎﻧ ﻒﻧأو ﻦﯿﺗزﺰﺤﻣ ﻦﯿﻨﯿﻋ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا13  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ11  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ
7،5 ﻢﺳ. 
Alabaster funerary stela. Nose and 
forehead in relief; mouth incised. 
H.: 13 cm, w.: 11 cm, th.: 7,5 cm. 
424. YM 28752 
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : رﻮـﺴـﻜـﻣ ﺮـﻣﺮـﻤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼﻧ
ﻦﻣ نﻮﻜﻣو ﻂﻘﻓ سأر. 
 عﺎﻔﺗرﻻا16  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ12  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ6 ﻢﺳ. 
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Alabaster funerary stela. Nose and 
forehead in relief; mouth incised. 
H.: 11 cm, w.: 10 cm, th.: 7 cm. 
426. YM 30111 
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ ﺮـﻣﺮـﻤـﻟا ﺮﺠﺣ ﻦﻣ ﻪﺟو
زرﺎﺑ ﻒﻧأ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا15،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ10  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ
9 ﻢﺳ. 
Alabaster funerary stela. Nose and 
forehead in relief; mouth incised. 
H.: 15,5 cm, w.: 10 cm, th.: 9 cm. 
427. YM 30112 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻦـﻣ نﻮﻜﻣ ﺮﻣﺮﻤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼﻧ 
ﺔﺒﻗر ﻰﻠﻋ ﺰﻜﺗﺮﻣ سأر. 
 عﺎﻔﺗرﻻا22  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ10  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ
5،9 ﻢﺳ. 
Alabaster funerary stela. Nose and 
forehead in relief; mouth and eyes 
incised. 
H.: 22 cm, w.: 10 cm, th.: 9,5 cm. 
428. YM 30113 
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻊـﻣ ﺮـﻣﺮـﻤـﻟا ﺮﺠﺣ ﻦﻣ ﻪﺟو
زرﺎﺑ ﻒﻧأ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا11  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ10  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ7 ﻢﺳ . 
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﻦـﻣ نﻮـﻜـﻣ ﺮﻣﺮﻤﻟا ﻦﻣ سأر
ﺮﻓﺎﻧ ﻒﻧأو ﻦﯿﺗزﺰﺤﻣ ﻦﯿﻨﯿﻋ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا17  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ12  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ7 ﻢﺳ. 
Alabaster funerary stela. Nose and 
forehead in relief; mouth and eyes 
incised. 
H.: 17 cm, w.: 12 cm, th.: 7 cm. 
425. YM 28753 
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 yrarenuf enotsemil a fo trap rewoL
 .noitpircsni htiw alets
 fo .h ,mc 5,2 :.ht ,mc 22 :.w ,mc 31 :.H
 .mc 5,4 :rettel eht
 .CB yrutnec ht4 .c
 noitaretilsnarT
 …B nyḥL
 noitalsnarT
 ...B nāyḥiL
 89972 MY .924
ُﻧﺼﺐ ﻣﻦ اﻟﺤـﺠـﺮ اﻟـﺠـﯿـﺮي : اﻟﻮﺻﻒ واﻟﻤﻘﺎﺳـﺎت 
 .ﻣﻜﺴﻮر ﻓﻲ أﻋﻼﻩ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﯾﺎ ﻃﻼء أﺣﻤﺮ اﻟﻠﻮن
ﺳـﻢ واﻟﺴـﻤـﺎآـﺔ  91ﺳـﻢ، اﻟـﻌـﺮض  91اﻻرﺗﻔـﺎع 
 . ﺳﻢ 4ﺳﻢ، ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮف  3،5
 .م.ﺣﻮاﻟﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ق: اﻟﺘﺄرﯾﺦ
 اﻟﻨﻘﺶ ﺑﺨﻂ اﻟﻤﺴﻨﺪ
  w:bal
 اﻟﻨﻘﺶ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
 وهﺐ إل
 yrarenuf enotsemil a fo trap rewoL
 der fo secarT .noitpircsni htiw alets
 .tniap
 fo .h ,mc 5,3 :.ht ,mc 91 :.w ,mc 91 :.H
 .mc 4 :rettel eht
 .CB yrutnec dr3 .c
 noitaretilsnarT
 lʾbhW
 noitalsnarT
 līʾbahaW
 51192 MY .034
ُﻧﺼﺐ ﻣﻦ اﻟﺤـﺠـﺮ اﻟـﺠـﯿـﺮي : اﻟﻮﺻﻒ واﻟﻤﻘﺎﺳـﺎت 
 .ﻣﻜﺴﻮر ﻓﻲ أﻋﻼﻩ واﻟﻨﻨﻘﺶ ﺑﺪاﯾﺘﻪ ﻧﺎﻗﺼﺔ
ﺳـﻢ واﻟﺴـﻤـﺎآـﺔ  5،81ﺳﻢ، اﻟـﻌـﺮض  22اﻻرﺗﻔﺎع 
 . ﺳﻢ 5،3ﺳﻢ، ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮف  3،5
 .م.ﺣﻮاﻟﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ق: اﻟﺘﺄرﯾﺦ
 اﻟﻨﻘﺶ ﺑﺨﻂ اﻟﻤﺴﻨﺪ
  asmr
 اﻟﻨﻘﺶ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
 أﺳﻤﺮ
 
 yrarenuf enotsemil a fo trap rewoL
 .noitpircsni htiw alets
 .h ,mc 5,3 :.ht ,mc 5,81 :.w ,mc 22 :.H
 .mc 5,3 :rettel eht fo
 .CB yrutnec dr3 .c
 noitaretilsnarT
 rm¹s)ʾ(
 noitalsnarT
 rams)A(
 
 71192 MY .134
ُﻧﺼﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺠﯿـﺮي ﻟـﻢ : اﻟﻮﺻﻒ واﻟﻤﻘﺎﺳﺎت 
 .ﯾﺘﺒﻖ ﻣﻨﻪ إﻻ اﺳﻢ ﺷﺨﺺ ﺑﺪون ﻟﻘﺒﻪ
ﺳـﻢ واﻟﺴـﻤـﺎآـﺔ  22ﺳـﻢ، اﻟـﻌـﺮض  31اﻻرﺗﻔـﺎع 
 . ﺳﻢ 5،4ﺳﻢ ؛ ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮف  5،2
 .م.ﺣﻮاﻟﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ق: اﻟﺘﺄرﯾﺦ
 اﻟﻨﻘﺶ ﺑﺨﻂ اﻟﻤﺴﻨﺪ
  lEynib…
 اﻟﻨﻘﺶ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
 ...ﻟﺤﯿﺎن ب
 noitpircsni htiw ealets nekorB
 īdāH-la .I & ettacetteihcS .J ,hcabrA .M
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 yrarenuf enotsemil a fo trap rewoL
 der fo secarT .noitpircsni htiw alets
 .tniap
 fo .h ,mc 4 :.ht ,mc 5,91 :.w ,mc 42 :.H
 .mc 5,4 :rettel eht
 .CB seirutnec dn2 - dr3 .c
 noitaretilsnarT
 lʾW
 noitalsnarT
 liʾāW
 53582 MY .234
ُﻧﺼﺐ ﻣﻦ اﻟﺤـﺠـﺮ اﻟـﺠـﯿـﺮي : اﻟﻮﺻﻒ واﻟﻤﻘﺎﺳـﺎت 
 .ﻣﻜﺴﻮر ﻓﻲ أﻋﻼﻩ
ﺳﻢ واﻟﺴـﻤـﺎآـﺔ  5،71ﺳﻢ، اﻟﻌﺮض  5،81اﻻرﺗﻔﺎع 
 . ﺳﻢ 3ﺳﻢ، ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮف  5
 .م.اﻟﺜﺎﻧﻲ ق -ﺣﻮاﻟﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﺘﺄرﯾﺦ
 اﻟﻨﻘﺶ ﺑﺨﻂ اﻟﻤﺴﻨﺪ
  yemal
 اﻟﻨﻘﺶ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
 ﯾﺤﻢ إل
 yrarenuf enotsemil a fo trap rewoL
  .noitpircsni htiw alets
 .h ,mc 5 :.ht ,mc 5,71 :.w ,mc 5,81 :.H
 .mc 3 :rettel eht fo
 .CB seirutnec dn2 - dr3 .c
 noitaretilsnarT
 lʾmḥY
 noitalsnarT
 līʾmaḥaY
 61192 MY .334
  
 
ُﻧﺼﺐ ﻣﻦ اﻟﺤـﺠـﺮ اﻟـﺠـﯿـﺮي : اﻟﻮﺻﻒ واﻟﻤﻘﺎﺳـﺎت 
 .ﻣﻜﺴﻮر ﻓﻲ أﻋﻼﻩ، ﻣﻊ ﺑﻘﺎﯾﺎ ﻃﻼء أﺣﻤﻰ اﻟﻠﻮن
ﺳـﻢ واﻟﺴـﻤـﺎآـﺔ  5،91ﺳﻢ، اﻟـﻌـﺮض  42اﻻرﺗﻔﺎع 
 . ﺳﻢ 4،5ﺳﻢ، ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮف  4
 .م.اﻟﺜﺎﻧﻲ ق -ﺣﻮاﻟﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﺘﺄرﯾﺦ
 اﻟﻨﻘﺶ ﺑﺨﻂ اﻟﻤﺴﻨﺪ
  wal
 اﻟﻨﻘﺶ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
 واﺋﻞ
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Variant of the eye-stela. Limestone 
funerary stela with incised almond-
shaped eyes in the upper part. Under 
the eyes, carefully incised name of the 
deceased. 
On the central part of the stele, profile 
of a man wearing a loincloth and 
carrying a stick. 
H.: 37 cm, base bottom width 16 cm, in 
the top 14 cm, th.: 9 cm, h. of the 
letter: 5 cm. 
c. 4th century BC. 
This stela is also mentioned in volume 
II of the catalogue of the Ṣanʿāʾ 
National Museum (M. Arbach & 
R. Audouin, 2007) under nb 61. 
Transliteration 
Lḥydʾy 
Translation 
Luḥaydaʾay 
434. YM 10881 
 تﺎﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : ﺮـﺠـﺤـﻟا ﻦـﻣ تﻮـﺤـﻨﻣ سأر
 ﺶﻘﻧ ﻪﯿﻠﻋو ةﺪﻋﺎﻗ ﻊﻣ ﻊﻄﻗ ةﺪﻋ ﻰﻟإ رﻮﺴﻜﻣ يﺮﯿﺠﻟا
ﻦﯾﺮﻄﺳ ﻦﻣ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا29،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ20،5  ﺔـآﺎـﻤـﺴﻟاو ﻢﺳ
4،5 ﻢﺳ.  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗرا5،4 ﻢﺳ. 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا : ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ- ق ﺚﻟﺎﺜﻟا.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
laswa 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
لإ سوأ 
..... 
Limestone bust in the round, on an 
inscribed plinth. Eroded. Protruding 
ears, forehead and vertical nose in 
relief. Carved almond-shaped eyes and 
deeply incised pupils. 
A two-line inscription is partly 
preserved. The upper line is readable; 
the second line is not decipherable, 
only its upper part is preserved. 
H.: 29,5 cm, w.: 20,5 cm, th.: 4,5 cm, 
h. of the letter: 4,5.  
c. 4th - 3rd cenruries BC. 
Transliteration 
ʾws¹ʾl 
….. 
Translation 
Awsʾīl 
… 
435. YM 30100 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
 ﻢـﺳاو ﻦـﯿـﻨـﯿـﻋ ﻦﻣ نﻮﻜﻣ يﻮﻠﻌﻟا ﻦﯿﻤﺴﻗ ﻦﻣ نﻮﻜﺘﯾ
 ﻲـﻣدﺁ ﺖﺤﻧ ﻰﻠﻋ ﻪﻄﺳو ﻲﻓ يﻮﺘﺤﯾ ﻲﻠﻔﺴﻟاو ﺺﺨﺷ
،ﺎﺤﻣر ﻞﻤﺤﯾ يﺮﻜﺴﻋ سﺎﺒﻠﺑ يﺪﻨﺟ 
 عﺎﻔﺗرﻻا37  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ16  ةﺪﻋﺎﻘﻟاو ﻢﺳ14  ﻢـﺳ
 ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻰﻠﻋﻷا ﻲﻓ9  ﻲـﻠـﻔﺴﻟا رﺎﻃﻻا عﺎﻔﺗرا ؛ﻢﺳ
5  فﺮﺤﻟا عﺎﻔﺗراو ﻢﺳ5 ﻢﺳ . 
ﺦﯾرﺄﺘﻟا :ق ﻊﺑاﺮﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻟاﻮﺣ.م. 
ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻂﺨﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
Yadyel 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺶﻘﻨﻟا 
يأد ﻲﺤﻟ 
Others 
M. Arbach, J. Schiettecatte & I. al-Hādī 
184 
Limestone masonery block with a 
funerary anthropomorphic figure 
engraved in relief.  No inscription. 
H.: 43 cm, w.: 29 cm, th.: 23 cm. 
436. YM 28027 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
 ،ﻦـﯿـﺗزﺰـﺤـﻣ ﻦﯿﻨﯿﻋو ﺮﺋﺎﻏ ﻒﻧأ ﻊﻣ ﻪﺟو ﻦﻣ نﻮﻜﻣ
ﺶﻘﻧ نوﺪﺑ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا31،5  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ16  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ
9 ﻢﺳ. 
Limestone funerary stela. Incised eyes 
and eyebrows, hollow mouth and nose 
maybe embeded. No inscription. 
H.: 31,5 cm, w.: 16 cm, th.: 9 cm.  
437. YM 28357 
 تﺎـﺳﺎﻘﻤﻟاو ﻒﺻﻮﻟا : يﺮـﯿـﺠـﻟا ﺮـﺠـﺤﻟا ﻦﻣ ﺐﺼُﻧ
 نوﺪـﺑ ،ءﺎﻨﺑ ﺮﺠﺣ ﻰﻠﻋ تﻮﺤﻨﻣ ﺮﻓﺎﻧ ﻪﺟو ﻦﻣ نﻮﻜﻣ
ﺶﻘﻧ. 
 عﺎﻔﺗرﻻا43  ضﺮﻌﻟا ،ﻢﺳ29  ﺔآﺎﻤﺴﻟاو ﻢﺳ23ﻢﺳ . 
Undated  
 81
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ﻟﻘﺪ اﻧﺪﺛﺮ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ 
ﺑﻼﻃﺔ ﺻﻐﯿﺮة ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻮﺟﻪ واﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻊ 
اﻧﺪﺛﺎر أﻏﻠﺐ ﻣﺪن وادي اﻟﺠﻮف ﻓﻲ ﺣﻮاﻟﻲ اﻟﻘﺮن اﻷول 
اﻟﻤﯿﻼدي، ﻓﺎﻧﺪﺛﺮت ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﺗﺒﻌﺘﻬﺎ 
ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺮاﻗﺶ وهﺮم وآﻤﻨﻪ وﻟﻢ ﯾﺒﻖ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﻤﯿﺮي 
اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﺳﻮى ﻣﺪن اﻟﺠﻮف اﻷﻋﻠﻰ أي اﻟﺴﻮداء واﻟﺒﯿﻀﺎء 
 ...وﺣﺰﻣﺔ أﺑﻲ ﺛﻮر
ﺗﻌﻄﯿﻨﺎ ﻟﻮاﺋﺢ اﻷﻋﻼم اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ  71
ﻋﺪا ﻋﻦ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ واﻟﺠﺪﯾﺪة  -اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﯿﻦ أﯾﺪﯾﻨﺎ 
ﺗﺼﻮرًا وﻟﻮ ﺟﺰﺋﯿﺎ ﺣﻮل ﻧﻈﺮة  –اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻨﻲ ﻗﺎﻣﻮس اﻷﻋﻼم 
ﺳﻜﺎن وادي اﻟﺠﻮف ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص وﺳﻜﺎن ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮة 
وﻣﻦ . اﻟﻌﺮب ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم إﻟﻰ اﻟﻤﻮت وﻣﺎ ﯾﺘﺒﻌﻪ أي اﻟﺤﯿﺎة اﻵﺧﺮة 
اﻟﺼﻌﺐ اﻟﯿﻮم، ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺜﻐﺮات اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻟﺪﯾﻨﺎ وﻏﯿﺎب اﻷدب 
اﻟﺪﯾﻨﻲ، ﺳﺒﺮ أﺳﺮار ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻟﯿﻤﻦ اﻟﻘﺪﯾﻢ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻈﺮﺗﻪ ﻟﻠﻤﻮت 
ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺤﻔﺮﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ . وﻣﺎ إذا آﺎن ﯾﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﻟﺤﯿﺎة اﻵﺧﺮة 
ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺮة ﺣﯿﺪ اﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻟﺒﻌﺜﺔ اﻹﯾﻄﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ 
اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻘﺒﺮة وأﯾﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺒﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﯿﺒﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮاﻗﺶ وﺣﻔﺮﯾﺔ اﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻶﺛﺎر ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﻘﺮة 
وأﯾﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﻰ اﻟﺘﻲ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺮة ﺷﻌﻮب 
وﺣﻔﺮﯾﺎت اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺮة أوام اﻟﻔﺨﻤﺔ ﺑﻤﺎرب، ﻧﻌﺮف 
ﺑﺄن اﻟﯿﻤﻨﯿﯿﻦ اﻟﻘﺪاﻣﻰ آﺎﻧﻮا ﯾﺪﻓﻨﻮن ﻣﻊ ﻣﻮﺗﺎهﻢ اﻟﺤﻠﻲ واﻷواﻧﻲ 
اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ وﯾﺮﺳﻤﻮن وﺟﻪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺪﻓﻮن وﯾﺬآﺮون اﺳﻤﻪ 
وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن اﺳﻢ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ، وهﺬا إن دل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻓﯿﺪل 
ﻋﻠﻰ أن اﻟﯿﻤﻨﯿﯿﻦ اﻟﻘﺪاﻣﻰ آﺎﻧﻮا ﯾﻌﺘﻘﺪون ﺑﺄﻧﻪ ﯾﻮﺟﺪ ﺣﯿﺎة أﺧﺮى 
وﻟﺪﯾﻨﺎ ﺷﻮاهﺪ ﻗﺒﻮرﯾﺔ ﯾﻜﺮس ﻓﯿﻬﺎ أهﻞ . ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺪﻧﯿﺎ 
اﻟﻤﯿﺖ اﻟﺸﺨﺺ واﻟﻘﺒﺮ ﻟﻶﻟﻬﺔ، ﻋﺜﺘﺮ ﺷﺮﻗﻦ، وﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻨﺎ 
ﺷﺎهﺪ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻜّﺮس ﻟﻺﻟﻪ ﻣﺘﺒﻈﻠﻢ اﻟﻤﺬآﻮر ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ 
وهﺬا ﯾﺪل أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻋﺎﻟﻢ اﻷﻣﻮات ﻣﺮﺗﺒﻂ أو ﻋﻠﻰ . اﻟﻨﻘﻮش
 . اﻷﻗﻞ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻋﺎﻟﻢ اﻵﻟﻬﺔ
اﻟﺠﻮف،  –إن اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻣﯿﺎءات ﻣﺤﻨﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ 
هﻮ أﺣﺪ اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ  –وادي ﺿﻬﺮ، ﺷﺒﺎم اﻟﻐﺮاس، اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ 
 .ﺗﻜﺮﯾﺲ اﻟﯿﻤﻨﯿﯿﻦ اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻟﻠﻤﻮﺗﻰ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﻬﻢ
ﻟﻸﺳﻒ ﻻ ﻧﻌﺮف ﻣﺎ اﻟﺬي ﻋﺜﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ ﻗﺒﻮر اﻷﺷﺨﺎص 
اﻟﺬﯾﻦ ﺳﺮدﻧﺎ أﺳﻤﺎءهﻢ أﻋﻼﻩ ﻷﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺧﻼل 
اﻟﺤﻔﺮﯾﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ، وﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻲ 
اآﺘﺸﻔﺘﻬﺎ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻻﯾﻄﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺮة ﺑﺮاﻗﺶ ، ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن 
اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻨﺸﺮهﺎ هﻨﺎ هﻲ ﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ 
ﯾﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻻرﺳﺘﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﻐﻨﯿﺔ أي اﻟﺘﺠﺎر واﻟﻜﻬﺎن 
واﻷﻋﯿﺎن اﻟﺬﯾﻦ ﻧﻌﺮف ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻘﺒﺮة أوام أو ﻗﺒﺮ أﺣﺪ أﻋﯿﺎن 
ﺣﻤﯿﺮ اﻟﺬي ﻋﺜﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻟﺼﺪﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻇﻔﺎر واﻟﺬي آﺎن 
ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺳﺮج اﻟﺤﺼﺎن وزﯾﻨﺘﻪ ﺑﺮﻓﻘﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮن أو ﻗﺒﺮ 
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺴﺪة اﻟﺬي ﻋﺜﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺮﯾﺒﺎ واﻟﺬي آﺎن ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ 
ﺗﺎﺑﻮﺗﯿﻦ وﺿﻌﺖ داﺧﻠﻬﻤﺎ اﻷآﻔﺎن، ﺑﺄﻧﻬﻢ آﺎﻧﻮا ﯾﺒﻨﻮن ﻗﺒﻮرا 
ﻣﻨّﻤﻘﺔ وﯾﺮﻓﻘﻮن ﻣﻊ ﻣﻮﺗﺎهﻢ أﺟﻤﻞ اﻟﺤﻠﻲ واﻷواﻧﻲ واﻟﺘﻤﺎﺛﯿﻞ، 
ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻧﺠﺪ ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺮة ﺑﺮاﻗﺶ أوان وﺣﻠﻲ ﻗﻠﯿﻠﺔ ﺟﺪًا ، وهﺬﻩ 
اﻟﻈﺎهﺮة ﻧﺠﺪهﺎ أﯾﻀﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺮة ﺷﻘﺮة ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب 
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﻐﯿﺎب آﺎﻣﻞ ﻟﻠﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ وﻟﻜﻦ ﺗﺤﺘﻮي ﻗﺒﻮرهﺎ 
 . ﻋﻠﻰ ﻋﺪد آﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻷواﻧﻲ اﻟﻔﺨﺎرﯾﺔ
آﻞ هﺬﻩ اﻟﻈﻮاهﺮ ﺗﺪﻓﻌﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﯿﻤﻨﯿﯿﻦ اﻟﻘﺪاﻣﻰ 
ﻣﻨﺬ أﻗﺪم اﻟﻌﺼﻮر آﺎﻧﻮا ﯾﺤﺘﺮﻣﻮن وﯾﻘﺪﺳﻮن ﻣﻮﺗﺎهﻢ ﻓﺒﻨﻮا ﻟﻬﻢ 
 –اﻷﻟﻒ اﻟﺮاﺑﻊ )اﻟﻘﺒﻮر، ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺒﺮوﻧﺰي 
وﺗﻄﻮرت . ، ووﺿﻌﻮهﺎ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻋﺎﻟﻢ اﻵﻟﻬﺔ .(م.اﻟﺜﺎﻧﻲ ق 
ﻧﻈﺮﺗﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﻮت ﺧﻼل اﻟﻌﺼﻮر ﻓﻨﺠﺪهﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺎت ﯾﺪﻓﻨﻮن 
أﻣﻮاﺗﻬﻢ ﺿﻤﻦ أﺑﺮاج وﻗﺒﻮر ﻣﺬﯾﻠﺔ ﻣﺒﻨﯿﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺠﺎر اﻟﻌﺎدﯾﺔ 
اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻨﺤﻮﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺒﺮوﻧﺰي، وﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ، 
ﺑﺪأوا ﺑﻨﺤﺖ ورﺳﻢ اﻟﺸﻮاهﺪ . م.أي ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻷﻟﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ق 
اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻊ ذآﺮ أﺳﻤﺎء أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ، ﻓﻨﺠﺪ ﻣﺜﻼ ﻓﻲ ﺷﻮاهﺪ 
ﺷﻮاهﺪ ﺗﺤﺘﻮي ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ . م.اﻟﻘﺮون اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺴﺎدس ق 
اﻟﻌﯿﻮن، ﻣﺤﺰزة أو ﺑﺎرزة، وﻧﺎدرا ﻣﺎ ﻧﺠﺪ اﻟﻮﺟﻪ ﺑﺄآﻤﻠﻪ، وﻓﻲ 
اﻟﻘﺮون اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺑﺪأت ﺗﻈﻬﺮ رﺳﻮم اﻟﻮﺟﻮﻩ ﺑﺄآﻤﻠﻬﺎ وﺗﺒﻌﺘﻬﺎ 
اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮﻩ اﻟﺒﺎرزة أو اﻟﺮؤوس اﻟﻤﻨﺤﻮﺗﺔ أو 
اﻟﺘﻤﺎﺛﯿﻞ اﻵدﻣﯿﺔ، آﻤﺎ هﻲ اﻟﺤﺎل ﺑﺘﻤﺎﺛﯿﻞ ﻣﻠﻚ أوﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﺮن 
 .اﻷول اﻟﻤﯿﻼدي
وﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻤﯿﻼدي ﻇﻬﺮت اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻲ 
ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻣﺎت أﺷﺨﺎص ﯾﻤﺘﻄﻮن اﻟﺒﻌﯿﺮ أو ﯾﻌﺰﻓﻮن 
ﻋﻠﻰ اﻵﻻت اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ أو ﯾﺮﺗﺪون اﻟﺰي اﻟﻌﺴﻜﺮي، وآﻞ هﺬﻩ 
اﻷﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺸﻮاهﺪ آﺎﻧﺖ ﺗﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻹﻟﻪ ﻋﺜﺘﺮ 
وﻻ ﻧﺴﺘﻐﺮب ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻔﻦ . اﻟﺸﺎرق وأﺣﯿﺎﻧﺎ ﺗﺬآﺮ ﺁﻟﻬﺔ أﺧﺮى 
اﻟﯿﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﺒﻮرﯾﺎت ﻣﻨﺬ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻤﯿﻼدي ﺑﺎﻟﻔﻦ اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﻲ 
. واﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﯾﺮ اﻵدﻣﻲ وﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ أﯾﻀﺎ 
ﻧﺮى ( اﻟﺴﺎدس –اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ )وﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﻤﯿﺮي اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ 
اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﺴﺎﺳﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻦ اﻟﯿﻤﻨﻲ وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻧﺪرة 
اﻟﻠﻘﻰ اﻷﺛﺮﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺤﻔﺮﯾﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ، ﻧﻌﺮف ﻣﻦ 
ﺧﻼل ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﻊ اﻷﺛﺮﯾﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ 
وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺘﺤﻔﻲ ﺻﻨﻌﺎء وﻇﻔﺎر ﺣﻤﯿﺮ، دﺧﻮل ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺪﯾﺪة 
إﻟﻰ اﻟﻔﻦ اﻟﯿﻤﻨﻲ اﻟﺤﻤﯿﺮي ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺸﺎهﺪ اﻟﺤﺮب واﻟﺼﯿﺪ واﻟﻔﻦ 
اﻟﻤﺠﺮد اﻟﺬي ﯾﺮﺳﻢ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ، وﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﻌﺎرﻓﻨﺎ ﺿﺌﯿﻠﺔ ﺟﺪا ﻋﻦ 
هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻀﺎرة ﻣﻤﺎﻟﻚ ﺟﻨﻮب 
 .ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب
إن اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻨﺸﺮهﺎ هﻨﺎ ﺗﺪّﻋﻢ اﻟﻔﻜﺮة ﺑﺄﻧﻪ 
ﺑﻌﻜﺲ ﻣﺎ آّﻨﺎ ﻧﺘﺼﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﺈّن ﻇﺎهﺮة اﻟﺸﻮاهﺪ 
اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ رﺳﻢ ﻟﻮﺟﻪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺪﻓﻮن ﻣﻊ اﺳﻤﻪ 
آﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻟﺪى ﺳﻜﺎن ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻟﻬﺎ وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ 
ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ، ووﺟﻮدهﺎ ﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ اﻟﻘﺪﯾﻢ ﻻ 
ﯾﻤﻜﻦ اﻟﯿﻮم ﺗﻔﺴﯿﺮﻩ ﺑﺄﻧﻪ أدﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج وإﻧﻤﺎ ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل أن 
اﻟﻈﺎهﺮة آﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب آﻤﺎ 
 . أﻇﻬﺮﺗﻪ اﻟﺘﻨﻘﯿﺒﺎت اﻷﺛﺮﯾﺔ
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. اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻷﺳﻠﻮب إﻻ ﺑﺴﻤﺎت ﻗﻠﯿﻠﺔ 
ﻓﻤﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻨﺒﻄﯿﺔ ﻋﻦ أﺧﻮاﺗﻬﺎ 
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ واﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﯿﻤﺎء ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺻﻨﻢ أو 
ﺗﻤﺜﺎل ﻟﻶﻟﻬﺔ ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﺸﻮاهﺪ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺠﺰﯾﺮة وﻓﻲ ﺗﯿﻤﺎء 
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى أﻏﻠﺐ . ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺷﻮاهﺪ ﻗﺒﻮرﯾﺔ ﻷﺷﺨﺎص 
ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻘﺮون اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ " أﺻﻨﺎم اﻵﻟﻬﺔ"اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻨﺒﻄﯿﺔ 
اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻤﯿﻼدي وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ وزﻣﻨﯿﺎ أن 
ﯾﻜﻮن هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺎﺋﺐ اﻟﻨﺒﻄﯿﺔ ﻧﻤﻮذﺟﺎ اﺳﺘﻠﻬﻤﺖ ﻣﻨﻪ 
  . اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ 
 اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻓﻲ ﺧﺮﺑﺔ رزﻗﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ هﺬﻩ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﺘﻲ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ 
اﻷردﻧﻲ ﺧﺮﺑﺔ رزﻗﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ أﺧﻮاﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب 
وهﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻤﺎﺛﯿﻞ ﺁدﻣﯿﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﯾﻤﻜﻦ . ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب 
ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻤﺎﺛﯿﻞ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻬﯿﺮ أو اﻟﻨﺼﺐ اﻟﻀﺨﻤﺔ 
اﻟﺘﻲ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺒﺮوﻧﺰي 
وﻓﻲ أواﺳﻂ اﻟﺠﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ إﻋﻄﺎؤهﺎ ﺗﺎرﯾﺦ 
ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺾ هﺬﻩ اﻟﺘﻤﺎﺛﯿﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻓﻘﻂ ﻣﻦ . ﻣﺤﺪد
ﻋﯿﻮن وأﻧﻒ ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻘﺮﯾﯿﻲ ﺑﺎﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ 
اﻵراﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﯿﻤﺎء وﺑﺎﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﺒﺎرزة ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﯿﻒ ﻣﻦ 
 .ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﻮف اﻟﯿﻤﻦ
إن ﺷﻮاهﺪ أو ﺗﻤﺎﺛﯿﻞ ﺧﺮﺑﺔ رزﻗﺔ هﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﺣﺠﺎر 
آﺮﺑﺮﯾﺪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻌﺒﺪ ﺗﻘﺪم ﻓﯿﻪ . ﻣﻨﺘﺼﺒﺔ ﻟﺘﺸﻜﻞ داﺋﺮة ﻓﺴﺮهﺎ د 
اﻟﻨﺬور ﻟﻌﺒﺎدة اﻷﺟﺪاد وهﺬا اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﻟﯿﺲ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪا ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أن 
هﺬﻩ اﻟﻨﺼﺐ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺒﻮرﯾﺔ واﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻌﺜﻮر ﺑﺎﻟﻘﺮب 
ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻮاهﺪ ﻗﺒﻮرﯾﺔ أﺣﺪث ﻋﻬﺪا ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪم ﻓﻲ 
إن ﻣﺸﻜﻠﺔ هﺬﻩ اﻟﺸﻮاهﺪ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺨﺺ وﻇﯿﻔﺘﻬﺎ . ﺟﺪران اﻷﺑﻨﯿﺔ 
وهﺪﻓﻬﺎ وإﻧﻤﺎ ﺗﺄرﯾﺨﻬﺎ ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺄن هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﺑﺪ 
اﻟﻔﻨﺎﺋﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺄرﯾﺨﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻜﺎﻟﻜﻮﻟﯿﺘﯿﻜﻲ إﻟﻰ 
وﻟﻬﺬا ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﺄرﯾﺦ هﺬﻩ اﻟﻨﺼﺎﺋﺐ . م .ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻷﻟﻒ اﻷول ق 
وﺑﺴﺒﺐ . أو ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻷول اﻟﻤﯿﻼدي . م.ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻷول ق 
ﻏﯿﺎب ﺗﺄرﯾﺦ ﻣﺤﺪد ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻨﺼﺎﺋﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﯿﻞ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ 
ﺑﯿﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﺼﺎﺋﺐ واﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻘﯿﺔ ﻣﻮاﻗﻊ ﺷﺒﻪ 
 .ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب
وﻟﻬﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﺈن اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة 
ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ أﻗﺪم وﺑﺄﻧﻬﺎ 
أﺛﺮت وأﻋﻄﺖ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول ﻟﻠﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻓﻲ وادي 
ﺑﻞ . اﻟﺠﻮف اﻟﯿﻤﻨﻲ وﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم 
ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﯿﻨﻬﻤﺎ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻤﺎ آﺎﻧﺘﺎ 
 . ﻣﺘﺰاﻣﻨﺘﯿﻦ أو ﻣﺘﻼﺣﻘﺘﯿﻦ
وآﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻘﻮل ﺑﻪ هﻨﺎ هﻮ أﻧﻨﺎ أﻣﺎم ﻇﺎهﺮة 
ﺗﻘﺎرب وﺗﺸﺎﺑﻪ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎل ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ووﺳﻄﻬﺎ 
 .وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﺴﻤﺎت واﻟﺠﺬور اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ ﻣﺸﺘﺮآﺔ
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أﺻﻮل ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ : ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب
 وﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺤﻠﯿﺔ
إذا آﺎﻧﺖ أﻧﻮاع اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﺴﺒﺌﯿﺔ واﻟﻘﺘﺒﺎﻧﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ 
ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺘﻨﺎ ﻣﻦ 
وادي اﻟﺠﻮف إﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ واﻟﻨﺤﺖ أو ﻣﻦ 
ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎم، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ أﻗﻞ أﻧﻮاع ﻣﺘﻤﯿﺰة 
ﻓﺎﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ واﺟﻬﺎت أﺑﻨﯿﺔ . وﻣﺤﻠﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ 
اﻟﻘﺒﻮر وأﯾﻀﺎ اﻷﻋﻤﺪة اﻟﻘﺼﯿﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻊ ﺷﻮاهﺪ ﻗﺒﻮرﯾﺔ ﻻ 
ﺗﻮﺟﺪ إﻻ ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺮة أوام ﻓﻲ ﻣﺎرب، وأﻣﺎ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ 
اﻟﻤﺮﺑﻌﺔ اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻊ اﻟﻮﺟﻮﻩ أو ﻣﻊ رؤوس اﻟﺜﯿﺮان ﻻ ﺗﻮﺟﺪ إﻻ 
ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻗﺘﺒﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺮة ﺣﯿﺪ اﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺗﻤﻨﻊ 
 .اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
وﻟﻜﻦ ﯾﺠﺐ أﻻ ﻧﻨﺴﻰ ﺑﺄن هﺬا اﻟﺘﻨﻮع ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻨﺤﺖ 
واﻟﺼﻨﻊ آﺎﻧﺖ آﻠﻬﺎ ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ وﺗﻌﻜﺲ ﻓﻜﺮة وﺟﻮد ﻃﻘﻮس 
ﻗﺒﻮرﯾﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﻲ ﺻﻮرة 
وﯾﺪﻋﻢ ﻓﻜﺮة ﺟﺬور ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ . اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻊ ذآﺮ اﺳﻤﻪ 
 .اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﺒﺴﻂ ﻟﻠﺸﻮاهﺪ
إن اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﻨﯿﻊ اﻟﺸﻮاهﺪ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺘﺰاﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻮف 
ﻣﺎرب وﻓﻲ ﻗﺘﺒﺎن ﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ اﻟﯿﻮم ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﺗﯿﺎرات -وﻓﻲ ﺳﺒﺄ 
 .ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى
 ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻋﺮﺑﯿﺔ ﺷﻤﺎﻟﯿﺔ ؟
ﺗﺸﺘﺮك اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ﻣﻊ أﺧﻮاﺗﻬﺎ ﻓﻲ 
. ﺷﻤﺎل ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ﺑﺴﻤﺎت ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻨﯿﺎ وﺑﺄﺳﻤﺎء اﻷﻋﻼم 
 ﻣﻦ 12ﻓﺎﻟﺸﺎهﺪ اﻟﻘﺒﺮي رﻗﻢ : ﻓﻠﺪﯾﻨﺎ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﺪﯾﺪة ﺗﺜﺒﺖ ذﻟﻚ 
ﯾﺬآﺮﻧﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻲ . م.اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ق 
وﺻﻠﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﯿﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻮش ﺁراﻣﯿﺔ؛ 
 اﻟﻤﺘﻜﻮن ﻣﻦ وﺟﻪ ﻣﺤﺰز ﻣﻊ رﻣﻮش 251وأﯾﻀﺎ اﻟﺸﺎهﺪ رﻗﻢ 
اﻟﻼﺗﯿﻨﻲ  8ﺗﺼﻞ ﺧﻄﻮﻃﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﻧﻒ واﻟﻌﯿﻨﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻟﺮﻗﻢ 
ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻘﻲ ﻓﻬﻮ ﺷﺒﯿﻪ ﺟﺪا ﺑﺎﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﯿﻬﺎ 
ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﺑﺔ رزﻗﺔ ﻓﻲ اﻷردن وﯾﻤﻜﻨﻨﺎ أﯾﻀﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺷﻮاهﺪ 
وادي اﻟﺠﻮف اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯿﻮن ﻓﻘﻂ ﻣﻊ أﺧﻮاﺗﻬﺎ ﻣﻦ 
 . ﻣﻮﻗﻊ ﺗﯿﻤﺎء ﺷﻤﺎل ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب
وإذا أﺿﻔﻨﺎ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻷﺳﻠﻮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ 
ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎل ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ أﺳﻤﺎء اﻷﻋﻼم اﻟﺨﺎﺻﺔ 
ﺑﺸﻤﺎل ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب واﻟﺘﻲ ﻧﺠﺪهﺎ أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺑﻬﺎ ﻧﻔﻬﻢ ﻟﻤﺎذا 
ﺣﺎول ﺟﯿﻮﻓﺎﻧﻲ ﺟﺮﺑﯿﻨﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺟﺬور ﻋﺮﺑﯿﺔ ﺷﻤﺎﻟﯿﺔ 
 .أدﺧﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﻋﺮب اﻟﺸﻤﺎل
وﻟﻜﻦ دراﺳﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺸﻮاهﺪ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ 
ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ وﺻﻠﺘﻨﺎ . ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻘﺒﻮل ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ 
ﺷﻮاهﺪ ﻗﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب وهﻲ 
ﺗﯿﻤﺎء، اﻟﺒﺘﺮاء ﻓﻲ اﻷردن ﺣﺎﻟﯿﺎ وﻣﺪاﺋﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻨﺒﻄﯿﺘﺎن وﺧﺮﺑﺔ 
 .اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ-رزﻗﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﯿﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻷردﻧﯿﺔ
 اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﯿﻤﺎء
ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﯿﻤﺎء إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﯿﻦ 
اﻷوﻟﻰ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﺔ اﻟﺸﻜﻞ ﻟﻬﺎ ﻧﻤﻮذج ﻣﺸﺘﺮك ﻓﻲ : رﺋﯿﺴﯿﺘﯿﻦ
ﻋﯿﻮن ﻟﻬﺎ ﺷﻜﻞ ﺛﻤﺮة اﻟﻠﻮز وأﻧﻒ  –أﺳﻠﻮب رﺳﻢ اﻟﻮﺟﻮﻩ 
أﻣﺎ ﻧﻘﻮش هﺬﻩ اﻟﺸﻮاهﺪ ﻓﺈﻧﻬﺎ . -ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ورﻣﻮش واﺿﺤﺔ ﻧﺴﺒﯿﺎ 
ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬهﺒﻲ اﻵراﻣﻲ أي اﻟﻘﺮن اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﺮاﺑﻊ 
وﻓﻲ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي آﺎﻧﺖ . م.ق
ﻓﯿﻪ ﻓﺮﺿﯿﺔ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﻘﺼﯿﺮ هﻲ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ 
واﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﺆرخ أﻗﺪم اﻟﻨﻘﻮش " etruoc eigolonorhC"
ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن  –. م.اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺨﺎﻣﺲ ق 
وآﺎن ﺟﺎرﺑﯿﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺻﺮﯾﻦ اﻟﻤﺘﺸﺪدﯾﻦ  –. م.اﻟﺜﺎﻣﻦ ق 
ﻟﻠﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻘﺼﯿﺮ، ﻓﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻟﻪ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺸﻮاهﺪ 
اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ أﻗﺪم ﻣﻦ أﺧﻮاﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮة 
وﻟﻜﻦ ﻓﺮﺿﯿﺔ ... اﻟﻌﺮب وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺠﺬور وﺻﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل 
اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﻘﺼﯿﺮ ﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ﻗﺪ 
ﺗﺮآﻬﺎ أﻏﻠﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻟﯿﺤﻞ ﻣﺤﻠﻬﺎ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﻄﻮﯾﻞ 
اﻟﺘﻲ ﺗﺆرخ أﻗﺪم اﻟﻨﻘﻮش اﻟﻤﻨﻤﻘﺔ " eugnol eigolonorhC"
وﺑﺤﺴﺐ هﺬا اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺗﺆرخ أﻗﺪم . م.ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ق 
وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻻ . م.اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻮاﻟﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ق 
ﯾﻮﺟﺪ ﻟﺪﯾﻨﺎ أي دﻟﯿﻞ ﻹﺛﺒﺎت ﻇﻬﻮر اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب 
 12ﻓﻤﺜﻼ اﻟﺸﺎهﺪ رﻗﻢ . ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮرهﺎ ﻓﻲ ﺗﯿﻤﺎء 
. م.واﻟﺬي ﻧﻘﺎرﻧﻪ ﺑﺸﻮاهﺪ ﺗﯿﻤﺎء ﯾﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ق 
واﻟﻐﺮﯾﺐ أن ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺟﺎرﺑﯿﻨﻲ ﺣﻮل اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ 
ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﺟﻨﻮب 
ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب أﺻﺒﺤﺖ هﻲ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ وﺗﻨﺎﻗﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻓﻲ 
 .دراﺳﺎﺗﻬﻢ ﺣﻮل اﻟﻄﻘﻮس اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب
أﻣﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﯿﻤﺎء 
ﻓﺘﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺎهﺪﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻘﻨﻲ اﻟﺼﻨﻊ، اﻷول ﻣﻦ ﻣﻘﺒﺮة ﺗﯿﻤﺎء 
ﯾﺮﺟﻊ ﺗﺄرﯾﺨﻪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ " etiS lairtsudnI"اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ 
. م.إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻷﻟﻒ اﻷول ق . م.اﻷﻟﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ق 
ﯾﺸﺒﻪ هﺬا اﻟﺸﺎهﺪ ﺷﻮاهﺪ وادي اﻟﺠﻮف اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻓﻘﻂ . ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻣﻦ ﻋﯿﻮن وﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪ أن ﯾﻜﻮﻧﺎ ﻣﺘﺰاﻣﻨﯿﻦ وﻻ 
ﯾﻮﺟﺪ أي دﻟﯿﻞ ﯾﺆآﺪ ﺑﺄن ﺷﺎهﺪ ﺗﯿﻤﺎء هﻮ أﻗﺪم أو أﺣﺪث ﻣﻦ 
( 415 AT)واﻟﺸﺎهﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ . ﺷﻮاهﺪ ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب 
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﯿﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺒﺮ رﻗﻢ -اآﺘﺸﻔﺘﻪ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ 
 ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﻃﺒﻘﻲ ﻏﯿﺮ واﺿﺢ وأﻋﻄﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ 7001 T
واﻟﻘﺮن . م. اﻟﺘﻮارﯾﺦ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ق 41اﻟﻜﺮﺑﻮن 
ﯾﺘﻜﻮن هﺬا اﻟﺸﺎهﺪ اﻟﻘﺒﺮي ﻣﻦ ﺑﻼﻃﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮ . م.اﻟﺨﺎﻣﺲ ق 
اﻟﺠﯿﺮي ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ ﺗﻢ رﺳﻤﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ 
واﻟﺸﺎهﺪ هﻮ ﺑﺪون ﻧﻘﺶ وﻟﻜﻨﻪ . اﻟﺘﻨﻘﯿﻂ اﻟﺴﻄﺤﻲ اﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﺘﻘﻦ 
ﯾﺬآﺮﻧﺎ ﺑﺄﺣﺪ ﺷﻮاهﺪ اﻟﺠﻮف ﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ اﻟﺬي ﻧﺸﺮﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب 
واﻟﻤﺆرخ  171.40 fwaJ-la ﺗﺤﺖ رﻗﻢ 6002اﻷول ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻓﻼ ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ . م.ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﻜﻞ اﻟﺨﻂ ﻓﻲ ﺣﻮاﻟﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ق 
 .اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﺷﺎهﺪ ﺗﯿﻤﺎء هﻮ أﻗﺪم ﻣﻦ ﺷﻮاهﺪ اﻟﺠﻮف
 اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﻨﺒﻄﯿﺔ
إن اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻨﺒﻄﯿﺔ اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﺘﺮاء وﻣﻦ 
وادي رم وﻣﻦ ﻣﺪاﺋﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺗﻘﺎرن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ 
. اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ دون أن ﯾﻜﻮن هﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﯿﻨﻬﻤﺎ 
ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﯿﻨﻬﻤﺎ ﻷن اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻨﺒﻄﯿﺔ 
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻜﻮن ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺑﻼﻃﺎت ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮ ﺗﺤﺘﻮي 
ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻮن ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺴﻂ وأﻧﻒ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺸﺘﺮك ﻣﻊ 
آﻤﺎ ذآﺮﻧﺎ أﻋﻼﻩ ﻓﺈن وادي اﻟﺠﻮف ﻟﯿﺲ اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺬي ﺗﺮك  31
ﻟﻨﺎ ﺷﻮاهﺪ ﻗﺒﻮرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻀﺎرة ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ 
اآﺘﺸﺎف ﺷﻮاهﺪ ﻗﺒﻮرﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺲ اﻷﺳﻠﻮب ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻋﺎﺻﻤﺘﻲ 
ﻣﻘﺒﺮة ﻣﻌﺒﺪ  –ﻣﻤﺎﻟﻚ ﻗﺪﯾﻤﺔ وهﻤﺎ ﻣﺎرب ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺳﺒﺄ 
. ﻣﻘﺒﺮة ﺣﯿﺪ اﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ  –أوام، وﻓﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻗﺘﺒﺎن 
وهﺎﺗﺎن اﻟﻤﻘﺒﺮﺗﺎن ﺗﺸﯿﺮان وﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﺑﺄن ﻋﺎدات ﺻﻨﻊ 
اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻮﺟﻮدة وﻣﺘﺮﺳﺨﺔ ﻓﻲ ﺣﻀﺎرة ﻣﻤﺎﻟﻚ ﺟﻨﻮب 
ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب وﻟﯿﺴﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮة ﻓﻲ واد واﺣﺪ ﻓﻘﻂ دون ﻏﯿﺮﻩ، 
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﯾﺴﺎﻋﺪ وﺟﻮد هﺬﻩ اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ 
اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﻄﻘﻮس اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻟﺪﻓﻦ، اﻷدوات اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻘﺒﺮ : ﺑﺎﻟﻘﺒﻮرﯾﺎت
 .وﺗﺼﻨﯿﻊ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ
 ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺳﺒﺄ
اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ  –ﺑﻔﻀﻞ ﺣﻔﺮﯾﺔ ﻣﻘﺒﺮة ﻣﻌﺒﺪ أوام ﻓﻲ ﻣﺎرب  
ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻧﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاهﺪ  –ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻶﺛﺎر 
اﻟﻨﻮع اﻷول ﻣﻜﻮن ﻣﻦ رأس اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮﻓﻲ : اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ
ﻣﻨﺤﻮت ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺎرز ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺧﺎص ﺑﻪ ﻓﻲ أﻋﻠﻰ 
أﻣﺎ اﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻬﻮ ﻣﻜﺘﻮب ﻓﻲ أﻋﻠﻰ أو ﻓﻲ أﺳﻔﻞ . اﻟﻌﻤﻮد
واﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ . اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﺛﺒﺖ ﻓﯿﻪ اﻟﺸﺎهﺪ اﻟﻘﺒﺮي 
ﻧﺤﺖ اﻟﻮﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺪار أو ﺳﻄﺢ اﻟﻘﺒﺮ اﻟﻤﻨﺤﻮت ﺑﺸﻜﻞ راﺋﻊ 
واﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ ﯾﻮﺿﻊ ﻋﺎدة ﻓﻲ أﻋﻠﻰ أو أﺳﻔﻞ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي 
 ﻣﻦ 634ﯾﺮﺳﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺴﻂ آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﺸﺎهﺪ رﻗﻢ 
 .ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺠﻮف
أﻣﺎ اﻷﻋﻤﺪة اﻟﻘﺼﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ 
اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ ﺑﺎرزة وداﺋﺮﯾﺔ اﻟﺸﻜﻞ واﻟﺘﻲ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد 
آﺒﯿﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺮة أوام ﻓﻲ ﻣﺎرب ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻘﺮون 
وهﺬا ﻣﺎ ﯾﺆآﺪﻩ أﯾﻀﺎ ﺷﻜﻞ ﺧﻂ اﻟﻨﻘﻮش . م.اﻟﺜﺎﻟﺚ ق -اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻓﺎﻟﻮﺟﻮﻩ اﻟﻤﺤﺰزة . اﻟﻤﻮﺟﻮدة اﻟﺘﻲ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﯿﻬﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻔﺮﯾﺔ 
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ واﺟﻬﺔ اﻟﻘﺒﻮر اﻟﻤﻨﺤﻮﺗﺔ ﻗﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺸﻜﻞ 
ﺗﻘﺮﯾﺒﻲ وﻏﯿﺮ ﻣﺘﻘﻦ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻘﻮش اﻟﺮاﺋﻌﺔ ﻟﺘﺸﯿﯿﺪ اﻟﻘﺒﻮر 
وﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪ . اﻟﻤﻮﺟﻮدة إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ هﺬﻩ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ 
أن ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻮﺟﻮﻩ ﻗﺪ أﺿﯿﻔﺖ ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻻﺣﻘﺔ ﻟﻨﻘﺶ ﺑﻨﺎء 
اﻟﻘﺒﻮر وﻗﺪ ﺗﻢ إﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺒﻮر ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻜﻞ ﺧﻂ ﻧﻘﻮش 
ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻧﻘﻮش . م.اﻟﺘﺸﯿﯿﺪ ﻗﺪﯾﻢ ﯾﻌﻮد إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ق 
اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻗﺮون ﻻﺣﻘﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺄرﯾﺨﻬﺎ ﺣﺘﻰ 
وهﻮ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ . م.اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ق 
 .أﺟﺰاء ﻣﻦ ﺳﻮر ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﺎرب
 ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻗﺘﺒﺎن
ﺗﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ أو ﻗﻮاﻋﺪ 
ﺗﻤﺎﺛﯿﻞ ﻣﻊ ﻧﻘﻮش ﺧﻼل اﻟﺤﻔﺮﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺣﯿﺪ اﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ ﻣﻘﺒﺮة 
وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ هﺬﻩ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ . ﺗﻤﻨﻊ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻗﺘﺒﺎن 
 : إﻟﻰ ﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
 اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻊ وﺟﻮﻩ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻤﺴﺘﻄﯿﻠﺔ
 اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻊ وﺟﻮﻩ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻤﺮﺑﻌﺔ
 اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻤﺨﺮوﻃﻲ
 ﺛﯿﺮان اﻟﺸﻮاهﺪ ﻣﻊ رؤوس
 اﻟﺸﺨﺺ ﺟﺰﺋﯿﺎ أو ﺑﺄآﻤﻠﻪ اﻟﺸﻮاهﺪ ﻣﻊ ﺗﻤﺜﺎل
 .اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻘﻂ اﻟﺸﻮاهﺪ ﻣﻊ رأس
اﻟﻨﻮع اﻷول ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻤﺴﺘﻄﯿﻠﺔ اﻟﺸﻜﻞ ﻋﺪدهﺎ 
ﻗﻠﯿﻞ ﺟﺪا ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻗﺘﺒﺎن وﯾﻤﻜﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺸﻮاهﺪ 
وﻟﺪﯾﻨﺎ ﺿﻤﻦ هﺬﻩ . اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ وادي اﻟﺠﻮف 
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺎهﺪﯾﻦ ﻣﻜﻮﻧﯿﻦ ﻣﻦ ﻋﯿﻮن ﻓﻘﻂ وﺛﻼﺛﺔ ﺷﻮاهﺪ 
أﺧﺮى ﻣﻊ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻮﺟﻪ، وﯾﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﺘﺴﺎؤل ﺣﻮل ﻣﺼﺪر هﺬﻩ 
اﻟﺸﻮاهﺪ اﻷرﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻗﺘﺒﺎن أهﻮ ﻣﻦ اﻟﺠﻮف ؟ ﻣﺎ ﯾﺪﻓﻌﻨﺎ 
إﻟﻰ هﺬا اﻻﻓﺘﺮاض هﻮ وﺟﻮد ﺗﺠﺎر ﻣﻦ اﻟﺠﻮف ﻣﻦ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻣﻌﯿﻦ 
اﺳﺘﻮﻃﻨﻮا ﻓﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻗﺘﺒﺎن ودﻓﻨﻮا أﻣﻮاﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺮة ﺣﯿﺪ 
اﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﻣﺎ ﯾﺪﻋﻢ ذﻟﻚ هﻮ أﺳﻤﺎء 
اﻷﻋﻼم اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻮاﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻣﻊ اﺳﻢ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ 
وآﻞ اﻷﺳﻤﺎء ﺧﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ أداﺗﻲ اﻟﻨﻜﺮة واﻟﺘﻌﺮﯾﻒ، وهﺬا ﻣﺎ 
 .ﯾﻤﯿﺰهﻢ ﻋﻦ اﻟﻘﺘﺒﺎﻧﯿﯿﻦ
أﻣﺎ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺘﺒﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺮﺑﻌﺔ اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻊ 
وﺟﻮﻩ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ أﯾﻀﺎ ﻣﻊ ﺷﻮاهﺪ وادي اﻟﺠﻮف، 
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ اﻟﻌﯿﻮن واﻟﺮﻣﻮش اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﺧﻄﻮﻃﻬﺎ ﻣﻊ 
ﻓﻲ  02اﻷﻧﻒ وأﯾﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﺒﺎرزة ﻧﺴﺒﯿﺎ آﺎﻟﺸﺎهﺪ رﻗﻢ 
واﻟﻤﺆرخ  601ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺠﻮف أو اﻟﺸﺎهﺪ اﻟﻤﺤﺰز اﻟﻮﺟﻪ رﻗﻢ 
-أو اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس . م.اﻟﺴﺎدس ق -ﻓﻲ ﺣﻮاﻟﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ 
، أو  8661 CTواﻟﺸﺎهﺪ اﻟﻘﺘﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﺸﻜﻞ . م.اﻟﺨﺎﻣﺲ ق 
واﻟﺸﺎهﺪ اﻟﻘﺘﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﺸﻜﻞ  19اﻟﺸﺎهﺪ اﻟﻤﺤﺰز اﻟﻮﺟﻪ رﻗﻢ 
آﻞ هﺬﻩ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻲ  . 164 BuMأﯾﻀﺎ رﻗﻢ 
اﻷﺳﻠﻮب ﯾﺪﻓﻌﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮد أﺻﻮل ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺗﻔﺮﻋﺖ إﻟﻰ 
ﻧﻮﻋﯿﻦ ﻣﺘﻤﯿﺰﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻷول ﯾﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﺸﻮاهﺪ 
اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﻘﺘﺒﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺮﺑﻌﺔ اﻟﺸﻜﻞ واﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ 
ﻟﺪﯾﻨﺎ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﺪﯾﺪة ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ . اﻟﻮﺟﻮﻩ اﻟﻤﺤﺰزة ﻓﻲ وادي اﻟﺠﻮف 
هﺬﻩ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﯿﻦ ﻗﺘﺒﺎن واﻟﺠﻮف ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺸﻮاهﺪ 
 ﯾﺸﺒﻪ آﺜﯿﺮا اﻟﺸﺎهﺪ 893اﻟﺒﺎرزة اﻟﻮﺟﻮﻩ ﻓﺎﻟﺸﺎهﺪ اﻟﺠﻮﻓﻲ رﻗﻢ 
 .ﻣﻦ ﻣﻘﺒﺮة ﺣﯿﺪ اﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ 9522 CTاﻟﻘﺘﺒﺎﻧﻲ 
 
 
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 
 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺷﻮاهﺪ اﻟﺠﻮف ﻣﻊ ﺷﻮاهﺪ ﺳﺒﺄ وﻗﺘﺒﺎن وﺷﻤﺎل ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب
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اﻟﺬي ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻟﺤﯿﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل  89ذﻟﻚ أﯾﻀﺎ اﻟﺸﺎهﺪ رﻗﻢ 
 .ﻏﺮﺑﻲ ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب
إن دراﺳﺔ أﺳﻤﺎء اﻷﻋﻼم اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ 
ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف ﯾﻈﻬﺮ وﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﺑﺄن ﻣﻌﺎرﻓﻨﺎ ﺣﻮل 
أﺻﻮل ﺳﻜﺎن ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب واﻟﻬﺠﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ 
ﻟﻬﺎ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺿﺌﯿﻠﺔ وﯾﻜﺘﻨﻔﻬﺎ آﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻐﻤﻮض ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺜﻐﺮات 
 .اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص وﻓﻲ اﻟﻠﻘﻰ اﻷﺛﺮﯾﺔ
ﻟﻦ ﺗﺴّﺪ هﺬﻩ اﻟﺜﻐﺮات ﻓﻲ ﻣﻌﺎرﻓﻨﺎ ﺣﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻮاﺿﺮ 
وادي اﻟﺠﻮف ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص وﺣﻮاﺿﺮ ﻣﻤﺎﻟﻚ ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮة 
اﻟﻌﺮب ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻔﺮﯾﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺤﻦ 
ﺑﺄﻣﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﯿﻬﺎ ﻟﻨﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ آﺘﺎﺑﺔ ﺗﺎرﯾﺦ هﺬﻩ اﻟﺤﻀﺎرة 
 .اﻟﻌﺮﯾﻘﺔ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﻜﺘﺐ ﺑﻌﺪ
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 .ﺷﺬوذ، ﺻﺒﻮح: وزن ﻓﻌﻮل
، ﺑﺬﯾﻞ، دوﯾﺪ، (ﻣﺮﺗﯿﻦ)أﻣﯿﻦ، أﻧﯿﺲ، أوﯾﺲ : وزن ﻓﻌﯿﻞ 
ﺧﻠﯿﺪ، ﺧﻤﻊ، ﺧﻤﺮ، ﺧﺸﻊ، ﺣﺬﯾﻞ، ﺣﺘﯿﻞ، ﻗﺸﯿﺶ، رﺑﯿﺢ، رﺛﯿﺪ، 
 .ﺷﺮﯾﺢ، ﺻﺪﯾﻊ
 .أﺳﻠﻢ، أﺳﻤﺮ، أﺷﺒﻞ: وزن أﻓﻌﻞ
 .ﻣﺄوس، ﻣﺮﺛﺪ، ﻣﺸﻜﻢ :وزن ﻣﻔﻌﻞ
 ﺳﺘﺨﺜﻲ :وزن اﺳﺘﻔﻌﻞ
 .ﯾﺠﺬع، ﯾﺮأب :وزن ﯾﻔﻌﻞ
 .ﯾﺴﻤﻌﻦ :وزن ﯾﻔﻌﻠﻦ
ﺣﻨﺬذ، ﺣﻨﺒﺺ، ﺣﻨﻄﺮ، ﺣﻨﻄﻂ، ﻗﺮﻣﺶ، : وزن ﻓﻌﻠﻞ 
 .ﺻﻬﻤﺮ، ﺛﺒﻤﺮ
أﺳﻤﺎء اﻷﻋﻼم اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺮآﺒﺔ اﻟﻤﺠﺮدة اﻟﻤﺰﯾﺪة 
ﻓﻲ ﺁﺧﺮ " ﺣﺮف اﻟﻨﻮن"ﻣﻊ أداة اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ 
 :اﻻﺳﻢ
ذﺧﺮن، ﺧﺸﺒﻦ، ﺣﻨﻤﻦ، ﺣﯿﻮن، ﻏﻀﺮن، ﻏﯿﺜﻦ، ﻓﺄرن،  
ﻟﺤﯿﺎن، ﻣﺄدن، ﻣﺄوﺳﻦ، ﻣﺘﻌﻦ، ﻧﺴﺮن، رﯾﻤﻦ، ﺳﺒﻌﻦ، ﺳﻠﻤﻦ، 
 . ﺷﺮﯾﻦ، ﺻﻔﯿﻦ، ﺻﻤﻤﻦ، ﻃﻤﯿﻦ، وهﺒﻦ، ﯾﻔﻌﻦ
أﺳﻤﺎء اﻷﻋﻼم اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺮّآﺒﺔ ﻣﻊ أداة اﻟﻨﻜﺮة 
 :ﻓﻲ ﺁﺧﺮ اﻻﺳﻢ" ﺣﺮف اﻟﻤﯿﻢ"
 .ﺣﻮﻧﻢ، ﺣﺰﯾﻢ، ﻟﻌﺴﻢ، ﺻﺒﺤﻢ، ﺻﺮﯾﻢ 
 أﺳﻤﺎء اﻟﻌﺎﺋﻼت واﻷﻟﻘﺎب –راﺑﻌًﺎ 
ﺷﺎهﺪا ﻗﺒﺮﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﺬآﺮ  32ﺗﺤﺘﻮي هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ 
. أﺳﻤﺎء أﺷﺨﺎص ﻣﻊ ﻟﻘﺐ أو اﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﻮا ﯾﻨﺘﻤﻮن إﻟﯿﻬﺎ 
وهﺬا اﻟﻌﺪد ﺿﺌﯿﻞ ﺟﺪًا ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ أﺳﻤﺎء اﻟﻌﺎﺋﻼت واﻟﺒﻄﻮن 
اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ ﻧﻘﻮش ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺠﻮف ﻓﻲ اﻷﻟﻒ اﻷول ﻗﺒﻞ اﻟﻤﯿﻼد 
وﻗﺪ ﻗﺎرﻧﺎ هﺬﻩ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺠﺪﯾﺪة . وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻨﻘﻮش اﻟﻤﻌﯿﻨﯿﺔ 
ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻮش اﻟﻤﻌﯿﻨﯿﺔ وﻟﻢ ﻧﺠﺪ أي 
ذآﺮ ﻟﻬﺎ، ﻓﺄﻏﻠﺒﻬﺎ ﯾﺮد ﻷول ﻣﺮة، ﻋﺪا ﺧﻤﺴﺔ أﺳﻤﺎء ﻷذواء 
، ﻣﻠﺞ (ﻣﺮات 4)ﺣﺬآﺔ : ﻣﻌﺮوﻓﺔ وردت ﻓﻲ ﻧﻘﻮش ﻣﻌﯿﻨﯿﺔ 
، (ﻣﺮة واﺣﺪة ﻣﻊ أداة اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ )، ﻗﺒﻮ (ﻣﺮﺗﯿﻦ)، ﻗﺒﺖ (ﻣﺮﺗﯿﻦ)
أﻣﺎ أﺳﻤﺎء اﻟﻌﺎﺋﻼت أو (. ﺧﻤﺲ ﻣﺮات ﻣﻊ أداة اﻟﻨﻜﺮة )ﺳﯿﻞ 
ﻋﻠﻞ، ﻋﺮﺟﺞ ، ﻋﯿﺬ، ﺑﺤﺜﺮ، ﺑﺴﻦ، : اﻷذواء اﻷﺧﺮى ﻓﻬﻲ 
ذﻣﺮن، ﺿﻔﺠﻦ، ﺟﻨﺄ، ﺣﻨﺪ، ﺧﻔﻢ، ﻏﺮان، ﻟﻌﺴﻦ ، ﻣﺮن، ﻧﺜﻊ، 
 .ﻧﻮر، ﯾﻌﻦ، ﯾﻌﺚ، ﯾﻔﻊ، زﺑﺪ
 ﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل أﺳﻤﺎء اﻷﻋﻼم ﻣ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺄن أﺳﻤﺎء اﻷﻋﻼم ﻓﻲ ﻧﻘﻮش ﺟﻨﻮب 
ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺮآﺒﺔ ﻣﻦ اﺳﻢ أو ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻰ 
أو أداة " ﺣﺮف اﻟﻨﻮن "اﺳﻢ ﺁﻟﻬﺔ، أو ﻣﻦ اﺳﻢ ﻣﻊ أداة اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ 
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺁﺧﺮ اﻻﺳﻢ، أو ﻣﻦ اﺳﻢ " ﺣﺮف اﻟﻤﯿﻢ "اﻟﻨﻜﺮة 
وأﻏﻠﺐ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺠﺮدة . ﻣﺠﺮد ﻣﻦ أداﺗﻲ اﻟﻨﻜﺮة واﻟﺘﻌﺮﯾﻒ 
اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ أو اﻟﻤﺰﯾﺪة هﻲ ﻣﻊ أداﺗﻲ اﻟﻨﻜﺮة واﻟﺘﻌﺮﯾﻒ وهﺬا ﻣﺎ 
ﯾﻤﯿﺰ أﺳﻤﺎء اﻷﻋﻼم ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ﻋﻦ أﺳﻤﺎء 
 .اﻷﻋﻼم اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ أواﺳﻂ ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب وﺷﻤﺎﻟﻬﺎ
ﺷﺎهﺪا ﻗﺒﺮﯾﺎ ﻧﺠﺪ  734وﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻨﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ 
ﻣﺜﻼ ﺣﻮﻧﻢ، ﺣﻨﻤﻦ  –ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺳﻤﺎء ﻣﻊ أداﺗﻲ اﻟﻨﻜﺮة واﻟﺘﻌﺮﯾﻒ 
٪ ، وأﯾﻀﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻤﺎء اﻟﻌﺎﺋﻼت 11ﻗﻠﯿﻠﺔ ﺟﺪا  –
 .٪ ﻓﻘﻂ9،8
إن هﺬﻩ اﻟﻤّﯿﺰة اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ 
اﻟﺠﻮف هﻲ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻟﺪﯾﻨﺎ، وهﻲ ﻣﻮﺟﻮدة 
وﺗﺴﺎؤﻟﻨﺎ . ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ ﻓﻲ ﻧﻘﻮش أواﺳﻂ وﺷﻤﺎل ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب 
ﯾﻜﻤﻦ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ رﺑﻂ وﺟﻮد أﺳﻤﺎء اﻷﻋﻼم ﺑﺪون أداﺗﻲ اﻟﻨﻜﺮة 
واﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺘﻐﻠﻐﻞ أﻋﺮاب اﻟﺸﻤﺎل ﻓﻲ وادي اﻟﺠﻮف ﻓﻲ ﺣﻮاﻟﻲ 
وﻟﻜﻦ وﺟﻮد . وﺗﺄﺛﺮ أﺳﻤﺎء اﻷﻋﻼم ﺑﺬﻟﻚ . م.اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ق 
ﺷﻮاهﺪ ﻗﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻊ أﺳﻤﺎء أﻋﻼم ﺑﺪون أداﺗﻲ اﻟﻨﻜﺮة واﻟﺘﻌﺮﯾﻒ 
ﺑﺰﻣﻦ ﺑﻌﯿﺪ، وهﺬا ﻣﺎ دﻓﻊ . م.ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ق 
آﺮﯾﺴﺘﯿﺎن روﺑﺎن إﻟﻰ ﺗﻔﺴﯿﺮ هﺬﻩ اﻟﻈﺎهﺮة ﺑﻮﺟﻮد ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻋﺮﺑﯿﺔ 
أﺗﺖ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل وﻗﻄﻨﺖ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ﻣﻊ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ 
وﻟﻜﻦ وﺟﻮد ﻋﺪد آﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي . اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
اﻟﺠﻮف أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﯾﺤﻤﻠﻮن أﺳﻤﺎء ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺟﺰﯾﺮة 
اﻟﻌﺮب وﻏﯿﺎب اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ واﻷﺛﺮﯾﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻮﺟﻮد ﯾﺠﻌﻠﻨﺎ 
ﻧﻤﯿﻞ إﻟﻰ ﻓﻜﺮة وﺟﻮد ﺳﻤﺎت ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻲ أﺳﻤﺎء اﻷﻋﻼم ﺑﯿﻦ 
ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب وﺷﻤﺎﻟﻬﺎ دون أن ﯾﻜﻮن هﻨﺎك ﺗﻐﻠﻐﻞ 
وﻟﻜﻦ إذا ﺗﺄآﺪ ﺑﺄن . ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﺷﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ وادي اﻟﺠﻮف 
أﺻﺤﺎب اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﯿﻦ أﯾﺪﯾﻨﺎ هﻢ ﻣﻦ ﻋﺮب اﻟﺸﻤﺎل 
ﻓﻬﺬا ﯾﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﯾﻮﻣﻨﺎ هﺬا ﻻ ﻧﻌﺮف ﺷﯿﺌﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺎت ﻓﻲ 
وهﺬا ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ . م.ﻣﺪن وادي اﻟﺠﻮف ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻷول ق 
ﻷﻧﻪ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻘﯿﺐ ﻋﻠﻤﻲ ﻓﻲ أي ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺪن وادي 
وإذا ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺑﺄن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  –ﻋﺪا ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺮاﻗﺶ  –اﻟﺠﻮف 
اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻟﺪﯾﻨﺎ وﺻﻠﺘﻨﺎ آﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻔﺮﯾﺎت 
 .اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى، وﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ أﺳﻤﺎء اﻷﺷﺨﺎص 
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻮاهﺪ ﯾﻈﻬﺮ ﺑﺄن أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ آﺎن أﻏﻠﺒﻬﻢ ﻣﻦ 
ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس وأﺳﻤﺎؤهﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻮش اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، 
وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻧﺠﺪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻮش اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ أﺳﻤﺎء اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻊ 
 .وأﯾﻀﺎ ﻣﻊ أﺳﻤﺎء ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ أداﺗﻲ اﻟﻨﻜﺮة واﻟﺘﻌﺮﯾﻒ
وﻓﻲ أآﺜﺮ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ﺑﺄن أﺻﺤﺎب هﺬﻩ اﻟﺸﻮاهﺪ أﻏﻠﺒﻬﻢ 
ﻣﻦ ﺳﻜﺎن وادي اﻟﺠﻮف أو ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺘﺎﺧﻤﺔ وﻗﺪ ﺻﻨﻌﺖ 
هﺬﻩ اﻟﺸﻮاهﺪ ﻷﺷﺨﺎص ﻟﻬﻢ ﻧﻤﻂ ﺣﯿﺎة ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺳﻜﺎن 
ﺗﺠﺎر، ﺑﺪو رّﺣﻞ ﻣﻨﻬﻢ وﺻﻠﻮا ﻣﻦ أواﺳﻂ وﺷﻤﺎل  –اﻟﺤﻮاﺿﺮ 
ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﻲ 
 11وﻣﺎ ﯾﺪﻋﻢ هﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة هﻮ وﺟﻮد  -اﻟﺠﻮف ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺠﺎرﯾﺔ 
ﺷﺎهﺪا أﺳﻤﺎء أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب 
وﻣﻦ ﺑﯿﻦ . ٪ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻨﺸﺮهﺎ هﻨﺎ 9.2وﺗﺸﻜﻞ 
اﻷﺳﻤﺎء ﺳﺘﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺮد أﺑﺪا ﻓﻲ ﻧﻘﻮش ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب 
وﻣﺬآﻮرة ﺑﻜﺜﺮة ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ﻋﺪا اﻷﺳﻤﺎء 
 8)، ﻋﺰن (ﻣﺮة 81)اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وهﻲ ﻋﯿﺬ 
 02)، زد إل (ﻣﺮة 41)، ﺻﻔﯿﺎن (ﻣﺮات 6)، ﻓﻜﻞ (ﻣﺮات
وﻓﻲ أآﺜﺮ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ﺑﺄن أﺻﺤﺎب هﺬﻩ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﺬﯾﻦ ( ﻣﺮة
ﯾﺤﻤﻠﻮن هﺬﻩ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻋﺮﺑﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ وﻣﺎ ﯾﺪﻋﻢ 
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، رأب إل (ﻣﺮة واﺣﺪة )، ﻣﺮﺛﺪ إل (ﻣﺮة واﺣﺪة )، ﻓﺘﺢ إل (واﺣﺪة
، ﺷﻜﺮ (ﻣﺮات 4)، ﺳﻌﺪ إل (ﻣﺮات 7)، رﺛﺪ إل (ﻣﺮة واﺣﺪة )
ﻣﺮة )، ﺛﻮب إل (ﻣﺮة واﺣﺪة )، ﺻﺪق إل (ﻣﺮة واﺣﺪة )إل 
)، ﯾﺄوس إل (ﻣﺮات 9)، وهﺐ إل (ﻣﺮات 4)، ودد إل (واﺣﺪة
، ﯾﺤﻢ إل (ﻣﺮات 7)، ﯾﺬآﺮ إل (ﻣﺮات 4)، ﯾﺒﺤﺮ إل (ﻣﺮات 3
، (ﻣﺮة واﺣﺪة )، ﯾﺸﺮح إل (ﻣﺮات 6)، ﯾﺴﻤﻊ إل (ﻣﺮات 6)
(. ﻣﺮة واﺣﺪة )، زﯾﺪ إل (ﻣﺮة واﺣﺪة )، زّد إل (ﻣﺮﺗﯿﻦ)ﯾﺼﺮ إل 
اﺳﻤًﺎ،  68وﻣﺠﻤﻮع اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﺳﻢ اﻟﻤﻌﺒﻮد إل 
اﻧﻈﺮ ﺟﺪول اﻷﺳﻤﺎء ﻣﻊ أرﻗﺎم . )ﺷﺎهﺪا ﻗﺒﺮﯾﺎ  044ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع 
 (.اﻟﻌﺮﺑﻲ-اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﺘﻲ وردت ﻓﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ اﻟﻘﺴﻢ اﻻﻧﻜﻠﯿﺰي
وﻟﺪﯾﻨﺎ أﯾﻀًﺎ أﺳﻤﺎء أﺷﺨﺎص ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﺳﻢ اﻟﻤﻌﺒﻮد 
، وآﻤﺎ ذآﺮﻧﺎ ﺁﻧﻔًﺎ ﻓﻬﺬا اﻟﻤﻌﺒﻮد آﺎن ﻟﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺜﺘﺮ
ﻣﺠّﻤﻊ ﺁﻟﻬﺔ ﻣﻤﺎﻟﻚ ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب وﺑﻨﯿﺖ ﻟﻪ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻋﺪﯾﺪة 
ﻓﻔﻲ . ﻓﻲ آﻞ اﻟﻤﺪن اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﻮاﺿﺮ وادي اﻟﺠﻮف 
، ﺑﻌﺜﺘﺮ (ﻣﺮة واﺣﺪة )أوس ﻋﺜﺖ : ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻨﺎ ﻧﺠﺪ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ 
، (ﻣﺮﺗﯿﻦ)، هﻮﺗﺮ ﻋﺜﺖ (ﻣﺮات 5)، هﻮف ﻋﺜﺖ (ﻣﺮة واﺣﺪة )
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ (. ﻣﺮات 3)، ﻟﺤﻲ ﻋﺜﺖ (ﻣﺮة واﺣﺪة )ﺣﻢ ﻋﺜﺖ 
ﻧﺠﺪ ذآﺮﻩ ﻓﻲ أﺳﻤﺎء اﻷﻋﻼم ﻗﻠﯿﻞ ﺟﺪًا  ﻋﺜﺘﺮاﻧﺘﺸﺎر ﻋﺒﺎدة اﻹﻟﻪ 
 (. ﻣﺮة 31)
اﻟﺬي آﺎن ﻟﻪ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻬﻤﺔ  وّدآﻤﺎ ﻧﺠﺪ أﯾﻀﺎ اﺳﻢ اﻟﻤﻌﺒﻮد 
ﻓﻲ ﻣﺠّﻤﻊ ﺁﻟﻬﺔ اﻟﺠﻮف وﺧﺼﻮﺻًﺎ ﻣﻌﯿﻦ واﻟﺴﻮداء، واﻟﺠﺪﯾﺮ 
أﯾﻀًﺎ  وّد، ﺣﯿﺚ آﺎن ﻋﺜﺘﺮ، آﺎﻟﻤﻌﺒﻮد ودﺑﺎﻟﺬآﺮ هﻨﺎ ﺑﺄن اﻹﻟﻪ 
ﻣﻦ اﻵﻟﻬﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب وﻣﺬآﻮر 
 وّد أب ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻨﯿﺔ واﻷواﻧﻲ اﻟﻔﺨﺎرﯾﺔ وﻏﯿﺮهﺎ ﻓﻲ ﻋﺒﺎرة 
وﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻨﺎ ﻧﺠﺪ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ وردت ﻣﺮة . أب ود ّأو 
 . ﺟﻞ ود، ﻋﺒﺪ وّد ، هﻘﻢ وّد ، هﺮ وّد، وّد ﯾﺪ، زﯾﺪ وّد: واﺣﺪة
ﻣﺮﺗﯿﻦ ﻓﻲ اﻻﺳﻢ ﻋﺒﺪ ﺷﻤﺲ  ﺷﻤﺲوﻧﺠﺪ أﯾﻀﺎ اﻟﻤﻌﺒﻮدة 
وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺄن ﻋﺒﺎدة . وﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ اﻻﺳﻢ ﻋﻞ ﺷﻤﺲ 
هﺬﻩ اﻹﻟﻬﺔ اﻧﺘﺸﺮت ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ 
اﻟﻘﺮون اﻟﻤﯿﻼدﯾﺔ اﻷوﻟﻰ، وﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪ أﻧﻬﺎ أدﺧﻠﺖ إﻟﻰ 
ﻣﺠّﻤﻊ اﻵﻟﻬﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻐﻠﻐﻞ واﺣﺘﻜﺎك ﻋﺮب اﻟﺸﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ 
 . اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ
وﻟﺪﯾﻨﺎ أﯾﻀﺎ ﻋﺪدا ﻣﻦ أﺳﻤﺎء اﻷﻋﻼم ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﺳﻤﺎء 
، أب ﺳﻤﻊ (ﻣﺮة واﺣﺪة )أب أﻣﺮ : ﺻﻠﺔ اﻟﺮﺣﻢ، أّب، ﻋّﻢ وهﻲ 
، (ﻣﺮة واﺣﺪة )، ﻋﻢ أﻧﺲ (ﻣﺮة واﺣﺪة )، ﺣّﻪ ﻋّﻢ (ﻣﺮة واﺣﺪة )
ﻣﺮة )وﻋﻢ ﺷﻔﻖ ( ﻣﺮة واﺣﺪة )، ﻋﻢ ﻧﺪب (ﻣﺮة واﺣﺪة )ﻋﻢ آﺮب 
 (. واﺣﺪة
وﻻ ﻧﻌﺮف ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻌﺎﻟﻢ 
آﺎن ﻣﻦ  ﺑﻌﻞوﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن ( ﻣﺮة واﺣﺪة )ﺑﻌﻞ أﻧﺲ : اﻵﻟﻬﺔ
وأﯾﻀﺎ . اﻟﻤﻌﺒﻮد اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺳﺒﺄ  إﻟﻤﻘﻪ أﺣﺪ أﻟﻘﺎب اﻹﻟﻪ 
اﻷﺳﻤﺎء ﺣﻔﻦ ﺣﻤﻲ، هﻔﻦ ﺣﻢ، ﺣﻤﻲ، ﺣﻤﯿﻢ، ﺣﻤﯿﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﺮد 
ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ، هﻞ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻹﻟﻬﺔ ذات ﺣﻤﯿﻢ اﻟﺘﻲ 
وﻧﺘﺴﺎءل ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ . آﺎﻧﺖ ﻣﻌﺒﻮدة ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺳﺒﺄ 
اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﯾﻢ وﻓﻲ اﻟﻨﻘﻮش  اﻟﻌّﺰىاﻟﻤﻌﺒﻮدة 
 (.ﻣﺮة واﺣﺪة)وﻋﺰز ( ﻣﺮﺗﯿﻦ)اﻟﻤﺴﻨﺪﯾﺔ ﺑﺎﻷﺳﻤﺎء ﻋﺰان 
 اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺮآﺒﺔ ﺑﺪون أﺳﻤﺎء ﺁﻟﻬﺔ -ﺛﺎﻧﯿًﺎ 
ﻟﺪﯾﻨﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺳﻤﺎء اﻷﻋﻼم اﻟﻤﺮآﺒﺔ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ واﺳﻢ 
أوس ﺑﺮر، ﻋﺼﻢ دﻋﻲ، ﺑﻦ ﻏﯿﺚ، ﺑﻦ هﻨﺄ، دد ﻋﻬﺮ، هﻦ : وهﻲ
وأﻏﻠﺐ . ، ﻟﺤﻲ دأي (ﻣﺮﺗﯿﻦ)ﻓﺤﻢ، ﺣﻦ ﻋﻤﻦ، ﺣﻮ هﻢ، ﺣﯿﻮهﻢ 
وﻣﺠﻤﻮع هﺬﻩ اﻷﺳﻤﺎء أﺣﺪ ﻋﺸﺮ . هﺬﻩ اﻷﺳﻤﺎء ﺗﺮد ﻷول ﻣﺮة 
 .إﺳﻤًﺎ
اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺮآﺒﺔ أو اﻟﻤﺠﺮدة  –ﺛﺎﻟﺜًﺎ 
 واﻟﻤﺰﯾﺪة
اﺳﻤﺎ ﻣﺠّﺮدا أو ﻣﺰﯾﺪا  401ﺗﺤﺘﻮي هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ 
اﺳﻤﺎ ﻣﻊ أداة اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ و  81ﺑﺪون أداﺗﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ واﻟﺘﻨﻜﯿﺮ و 
ﺧﻤﺴﺔ أﺳﻤﺎء ﻣﻊ أداة اﻟﺘﻨﻜﯿﺮ، ﻓﺎﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻸﺳﻤﺎء اﻟﻐﯿﺮ 
اﺳﻤﺎ، ﯾﻀﺎف إﻟﯿﻬﺎ اﻷﻟﻘﺎب أو أﺳﻤﺎء اﻟﻌﺎﺋﻼت  721ﻣﺮآﺒﺔ 
وﺗﻐﻨﯿﻨﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء . اﺳﻤﺎ 32اﻟﺘﻲ ﯾﺒﻠﻎ ﻋﺪدهﺎ 
ﺟﺪﯾﺪة ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻟﺪﯾﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﻧﻘﻮش ﻋﺮﺑﯿﺔ ﺟﻨﻮﺑﯿﺔ أو 
ﺷﻤﺎﻟﯿﺔ، وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻧﺘﺨﺬ اﻟﺤﺬر اﻟﺸﺪﯾﺪ ﻓﻲ أﺻﻞ أﺻﺤﺎب 
. هﺬﻩ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ وادي اﻟﺠﻮف 
وذآﺮ هﺬﻩ اﻷﺳﻤﺎء ﻷول ﻣﺮة ﻻ ﯾﻌﻨﻲ ﺑﺘﺎﺗﺎ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺴﺘﺨﺪم 
ﻓﻲ ﻧﻘﻮش ﻣﻤﺎﻟﻚ ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب، وإﻧﻤﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻨﺎ ﻣﺎ 
زﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺎت اﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻮل ﺗﺎرﯾﺦ هﺬﻩ اﻟﺤﻀﺎرات وﻣﺎ 
زاﻟﺖ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻷﺛﺮﯾﺔ ﻣﻄﻤﻮرة ﺗﺤﺖ اﻷﺗﺮﺑﺔ ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻟﺤﻔﺮﯾﺎت 
وﻣﻦ . اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﺴّﺪ اﻟﺜﻐﺮات اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻵﺛﺎر وﻓﻲ اﻟﻨﻘﻮش 
اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ( اﺳﻤﺎ 81)اﻟﻐﺮﯾﺐ أن ﻧﺠﺪ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء 
ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻮش اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺼﻔﻮﯾﺔ 
 .إﺳﻤًﺎ 73وأﻣﺎ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻌﺪدهﺎ . واﻟﺜﻤﻮدﯾﺔ
وﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻮش 
 :اﻟﺼﻔﻮﯾﺔ واﻟﺜﻤﻮدﯾﺔ
، ﺟﺮي، ﺣﻨﺪ، (ﻟﺤﻲ دأي )أﻣﯿﻦ، ﻋﯿﺬ، ﻋّﺰن، ﺑﺴﻦ، دأي 
ﺣﺜﻦ، ﻓﻜﻞ، ﻏﻠﻢ، ﻏﯿﺜﻦ، ﻣﺄد، ﻧﻮي، رﻋﺪ، ﺻﻔﯿﻦ، ود ﯾﺪ، ، 
 . ﯾﻌﻦ
أﻣﯿﻦ، أﺷﺒﻞ، ﻋﻤﺶ، ﻋﺜﺚ، ﺑﺤﺢ، : وﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺠﺪﯾﺪة 
ﺑﻦ ﻏﯿﺚ، ﺑﺴﻂ، دوﯾﺪ، ﺧﻠﯿﺪ، ﺧﺸﻊ، ﺣﻪ ﻋﻢ، ﺣﻦ ﻋﻤﻦ، ﺣﻨﺬذ، 
ﺣﻨﻤﻦ، ﺣﻨﻄﻂ، ﺣﺘﯿﻞ، ﺣﻮﻧﻢ، ﻏﺴﻂ، آﺪع، آﻮف، ﻣﺜﻔﺪ، ﻗﻀﻞ، 
ﻗﺮﻣﺶ، ﻗﺴﻮ، ﻗﺸﯿﺶ، ﻧﺜﻊ، رﺑﯿﺢ، رﺛﯿﺪ، ﺷﺬوذ، ﺷﻨﺐ، ﺻﺒﻮح، 
 . ﺻﻬﻤﺮ، ﺻﻮرم، ﺛﺒﻤﺮ، ﻃﻤﯿﻦ، ﯾﺒﺬ، ﯾﺬر، ﯾﺠﺬع
وﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺮآﺒﺔ 
 :ﺑﺄآﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷوزان اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
أﺟﺮ، أرش، إﺳﻢ، أوس، ﻋﺒﺪ، ﻋﻠﻞ، ﻋﺴﺐ، : وزن ﻓﻌﻞ 
ﻋﺜﺚ، ﺑﺤﺢ، ﺑﺤﺖ، ﺑﻨﻦ، ﺑﺴﻞ، ﺑﺴﻂ، دﻋﻢ، ذﺧﺮ، ﻓﺄر، ﻓﻜﻞ، 
ﻓﺮخ، ﺟﻨﺄ، ﺟﺮي، ﻋﻤﺶ، ﻏﻀﺲ، ﻏﻠﻢ، ﻏﺴﻂ، ﻏﻮث، هﺠﺮ، 
هﻠﻚ، هﻨﺄ، ﺧﻠﺪ، ﺣﻀﺮ، آﺪع، آﻠﺐ، آﺮب، آﻮف، ﺣﺴﻦ، 
ﺣﺜﻦ، ﺣﻮر، ﺣﯿﻮ، ﻣﺄد، ﻣﺮد، ﻣﺮن، ﻣﺘﻊ، ﻧﺄد، ﻧﻤﺮ، ﻧﺜﻊ، ﻗﺒﻮ، 
ﻗﻀﻞ، ﻗﻨﻢ، ﻗﺴﻮ، رﻋﺪ، رﺑﺢ، رﺛﺪ، ﺳﻌﺪ، ﺳﻠﻢ، ﺳﻤﻊ، ﺷﻨﺐ، 
ﺻﺪق، ﺻﺮي، ﺗﯿﻢ، ﺛﻨﻲ، وأل، ودد، وهﺐ، وﻧﻲ، ﯾﺪع، ﯾﺬر، 
 . زﻋﻞ، زﺑﺪ، زﯾﺪ
 . ﻓﻠﻄﺔ، ﻧﻮﯾﺔ، وﺛﻨﺔ: وزن ﻓﻌﻠﺔ
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 أﺳﻤﺎء اﻷﻋﻼم
ﺗﺘﻤﯿﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻨﺸﺮهﺎ ﻓﻲ هﺬا 
ﺷﺎهﺪ  341)اﻟﺠﺰء واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻜّﻤﻠﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ آﺘﺎب  6002اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮﻧﺎهﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ( ﻗﺒﺮي
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﻘﻮش واﻟﻘﻄﻊ اﻷﺛﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺠﻮف اﻟﻤﺤﺘﻮﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﻣﻦ أﺳﻤﺎء أﻋﻼم ﺟﺪﯾﺪة ﺗﺮد ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ 
وهﺬﻩ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺗﺪﻋﻮﻧﺎ . اﻟﻨﻘﻮش اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ 
ﻟﻠﺘﺴﺎؤل ﺣﻮل اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﯾﻦ ﻗﻄﻨﻮا وادي اﻟﺠﻮف أو اﻟﺬﯾﻦ 
. ﻋﺒﺮوﻩ ﺧﻼل رﺣﻼﺗﻬﻢ أو وﺻﻠﻮا إﻟﯿﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى 
واﻟﻤﻌﺮوف أن ﺣﻀﺎرة ﻣﻤﺎﻟﻚ ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ﺷﻬﺪت 
ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺬرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ واﻟﻔﻨﻲ ﻏّﯿﺮ ﻧﻤﻂ اﻟﺤﯿﺎة 
وﻣﻦ أهﻢ . واﻻﺳﺘﯿﻄﺎن ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻷﻟﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﯿﻼد 
ﻧﺘﺎﺋﺞ هﺬا اﻟﺘﺤﻮل هﻮ ﻇﻬﻮر اﻟﻤﺪن ﺑﺄﺳﻮراهﺎ وﻣﺒﺎﻧﯿﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
وﺗﺤﺼﯿﻨﺎﺗﻬﺎ واﻟﺬي راﻓﻘﺘﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺑﺠﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﻨﺪﯾﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ 
وﺷﻬﺪت ﺣﻀﺎرة ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮة . ﺑﺄﺣﺮﻓﻬﺎ اﻟﺘﺴﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ 
اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻷﻟﻒ اﻷول ﻗﺒﻞ اﻟﻤﯿﻼد ﻋﺼﺮ ازدهﺎر اﻗﺘﺼﺎدي 
وﺳﯿﺎﺳﻲ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎف اﻷودﯾﺔ اﻟﻐﺰﯾﺮة اﻟﻤﯿﺎﻩ 
واﻟﻤﺘﺎﺧﻤﺔ ﻟﺮﻣﻠﺔ اﻟﺴﺒﻌﺘﯿﻦ، ﻓﻨﺸﺄت ﺣﻀﺎرة ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺤﻀﺎرة 
اﻟﻤﺪن ﻣﻸت ﺿﻔﺎف أودﯾﺔ اﻟﺠﻮف وأذﻧﺔ وﺑﯿﺤﺎن وﺣﻀﺮﻣﻮت 
واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺴﻤﯿﺘﻬﺎ ﺑﻬﻼل اﻟﯿﻤﻦ اﻟﺴﻌﯿﺪ اﻟﺨﺼﯿﺐ، آﻤﺎ هﻲ 
اﻟﺤﺎل ﺑﺒﻼد اﻟﺮاﻓﺪﯾﻦ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﻬﻼل اﻟﺨﺼﯿﺐ وﻓﻲ ﻣﺼﺮ 
 . ﺑﺤﻀﺎرة وادي اﻟﻨﯿﻞ
إّن ﻇﻬﻮر اﻟﻤﺪن وﺗﺤﻀﺮ اﻟﺴﻜﺎن ﻟﻢ ﯾﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار 
ﺣﯿﺎة اﻟﺒﺪو اﻟﺮّﺣﻞ، وهﺬا ﻣﺎ ﻧﺠﺪﻩ ﺣﺘﻰ ﯾﻮﻣﻨﺎ هﺬا ﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ وﻓﻲ 
ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى ﻣﻦ ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب وﺑﻼد اﻟﺮاﻓﺪﯾﻦ وﺳﻮرﯾﺔ 
وﻣﻦ هﻨﺎ ﻧﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻲ . وﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﺑﯿﻦ أﯾﺪﯾﻨﺎ وﺟﻮد أﺳﻤﺎء ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻬﻮدة ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻮش اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ 
ﻷﺷﺨﺎص ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﯿﻔﻬﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ آﺎﻧﻮا ﯾﻨﺘﻤﻮن ﻓﻲ أآﺜﺮ 
اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت إﻟﻰ ﻣﺎ ﻧﺴﻤﯿﻪ اﻟﯿﻮم ﺑﺎﻟﺒﺪو اﻟﺮّﺣﻞ آﺎﻧﻮا ﯾﻘﻄﻨﻮن 
وﻻ ﻧﻨﺴﻰ . ﻋﻠﻰ أﻃﺮاف اﻟﺤﻮاﺿﺮ وﯾﺘﻨﻘﻠﻮن ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﯿﺎﻩ 
أﯾﻀﺎ ﻗﻮاﻓﻞ اﻟﺘﺠﺎر اﻟﺬﯾﻦ آﺎﻧﻮا ﯾﺘﺨﺬون اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻤﺎر ﻋﺒﺮ 
ﺣﻮاﺿﺮ اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ﻣﺘﺠﻬﯿﻦ ﺷﻤﺎﻻ ﻣﺮورًا 
ﺑﻨﺠﺮان وﺑﻘﺮﯾﺔ اﻟﻔﺎو ووﺻﻮﻻ إﻟﻰ اﻟﻌﻼ ﺛﻢ ﻣﺪاﺋﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺘﻰ 
 .ﯾﺤﻄﻮا ﺑﻐﺰة وﺻﻮر وﺻﯿﺪا
وإذا أﻟﻘﯿﻨﺎ ﻧﻈﺮة ﺳﺮﯾﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻤﺎء اﻷﻋﻼم وﺧﺼﻮﺻﺎ 
اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ ﻧﻘﻮش ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب آﻤﺎ هﻲ اﻟﺤﺎل 
ﺑﺎﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ أواﺳﻂ وﺷﻤﺎل ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ﻧﺠﺪهﺎ 
ﻣﻠﯿﺌﺔ ﺑﺎﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺮآﺒﺔ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ أو إﺳﻢ ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻰ اﺳﻢ ﺁﻟﻬﺔ، 
وﻧﺠﺪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن أﺳﻤﺎء ﻣﺮآﺒﺔ ﺑﺪون أﺳﻤﺎء ﺁﻟﻬﺔ، ﻓﻌﻞ 
أو إﺳﻢ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﺳﻢ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺮوف، ﻓﻲ أآﺜﺮ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت 
وﺗﺬآﺮ اﻟﻨﻘﻮش اﻟﻤﺴﻨﺪﯾﺔ أﯾﻀﺎ أﺳﻤﺎء . اﺳﻢ ﻣﻠﻚ أو ﺷﺨﺺ ﻣﻬﻢ 
 –ﻟﻬﺎ أوزان ﺑﺴﯿﻄﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺮآﺒﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻠﻐﺘﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
وهﺬﻩ  –ﻓﻌﻞ،ﻓﻌﻮل، ﻓﻌﯿﻞ، أﻓﻌﻞ، ﻣﻔﻌﻞ، ﺗﻔﻌﻞ، اﺳﺘﻔﻌﻞ، اﻟﺦ 
اﻷﺳﻤﺎء ﺗﻠﺤﻘﻬﺎ ﻋﺎدة أداﺗﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ واﻟﺘﻨﻜﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ 
واﻟﻤﻠﻔﺖ . ﻟﻐﺎت ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب، وهﻤﺎ اﻟﻨﻮن واﻟﻤﯿﻢ 
ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ هﺬﻩ هﻮ ﻧﺪرة اﺳﺘﺨﺪام 
أداﺗﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ واﻟﺘﻨﻜﯿﺮ وأﯾﻀﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﻧﺪرة ذآﺮ اﺳﻤﺎء 
اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺘﻲ آﺎن ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﻬﺎ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬآﻮرون ﻋﻠﻰ 
وﻣﻦ هﻨﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮﻧﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﯿﺎب ﺑﺄن هﺬﻩ . اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ 
اﻟﺸﻮاهﺪ هﻲ ﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻲ أآﺜﺮ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ﻓﻬﻢ 
وإن ﻟﻢ ﯾﻜﻮﻧﻮا أﺗﻮا ﻣﻦ أواﺳﻂ وﺷﻤﺎل ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻣﻦ 
اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻄﻨﻮن ﻓﻲ أﻃﺮاف ﺣﻮاﺿﺮ اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
وﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮب أن ﻧﺠﺪ أﺳﻤﺎء ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ . اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ
ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻨﺪ ﺳﻜﺎن ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ووﺳﻄﻬﺎ وﺷﻤﺎﻟﻬﺎ 
 . ﻷﻧﻬﻢ ﺟﻤﯿﻌﺎ آﺎن ﻟﺪﯾﻬﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﯿﺪ ﻣﺸﺘﺮآﺔ
 ﺗﺼﻨﯿﻒ أﺳﻤﺎء اﻷﻋﻼم
ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﺼﻨﯿﻒ أﺳﻤﺎء اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺸﻮاهﺪ 
اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺮآﺒﺔ : اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﯿﻦ أﯾﺪﯾﻨﺎ إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت 
واﻟﻤﺤﺘﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻤﺎء ﺁﻟﻬﺔ، أﺳﻤﺎء ﻣﺮآﺒﺔ ﺑﺪون أﺳﻤﺎء ﺁﻟﻬﺔ 
واﻷﺳﻤﺎء اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺮآﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺲ اﻷوزان 
 .اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﻠﻐﺘﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، وأﺳﻤﺎء اﻟﻌﺎﺋﻼت أو اﻷﻟﻘﺎب
 اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺮآﺒﺔ ﻣﻊ أﺳﻤﺎء ﺁﻟﻬﺔ -أوًﻻ 
ﺗﺤﺘﻮي هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﻣﻦ أﺳﻤﺎء 
وهﺬا اﻟﻤﻌﺒﻮد آﺎن ﻣﻌﺮوﻓﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص  إلﻣﺮآﺒﺔ ﻣﻊ اﺳﻢ اﻹﻟﻪ 
. ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ هﺮم ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺴﺎﺑﻊ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﯿﻼد 
آﺎن ﻟﻪ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠّﻤﻊ ﺁﻟﻬﺔ  إلواﻟﻤﻌﺮوف أن اﻟﻤﻌﺒﻮد 
أﻏﺎرﯾﺖ وﻓﻠﺴﻄﯿﻦ وﻓﻲ ﺣﻀﺎرة ﺑﻼد اﻟﺮاﻓﺪﯾﻦ، وﻗﺪ ﺣّﻞ ﻣﺤّﻞ 
اﻟﺬي أﺻﺒﺢ اﻹﻟﻪ اﻟﻤﺸﺘﺮك  ﻋﺜﺘﺮاﻟﻤﻌﺒﻮد إل ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ اﻟﻤﻌﺒﻮد 
ﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب واﻧﺪﺛﺮ اﻟﻤﻌﺒﻮد إل آّﻠﯿﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ 
اﻵﻟﻬﺔ اﻟﺮﺳﻤﻲ وﻟﻜﻨﻪ ﺑﻘﻲ ﻓﻲ أﺳﻤﺎء اﻷﻋﻼم اﻟﻤﺮآﺒﺔ ﻃﻮال 
 (. 541رﻗﻢ )اﻟﻌﺼﻮر 
وﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻨﺎ ﻧﺠﺪ أﺳﻤﺎءًا ﻣﺬآﻮرة ﺑﻜﺜﺮة ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ 
، إل أوس (ﻣﺮة واﺣﺪة )إل أس : وهﻲ آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  إلاﺳﻢ اﻟﻤﻌﺒﻮد 
، إل (ﻣﺮة واﺣﺪة )، إل ﺳﻤﻊ (ﻣﺮة واﺣﺪة )، إل ذرأ (ﻣﺮة واﺣﺪة )
، (ﻣﺮات 01)، أوس إل (ﻣﺮﺗﯿﻦ)، إل وهﺐ (ﻣﺮة واﺣﺪة )ﺛﻮب 
، (ﻣﺮة واﺣﺪة )، ﺑﯿﺪ إل (ﻣﺮة واﺣﺪة)، ﻋﺰ إل (ﻣﺮات 4)ﻋﺒﺪ إل 
ﻣﺮة )، هﻮف إل (ﻣﺮة واﺣﺪة )، ﻏﻮث إل (ﻣﺮة واﺣﺪة )ذآﺮ إل 
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اﻷﺣﯿﺎن ﻧﺠﺪ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻮﺟﻪ ﺑﺎرزة وﺑﻘﯿﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﺰزة 
وﻧﺎدرا ﻣﺎ ﻧﺠﺪ اﻟﻮﺟﻮﻩ (. 77، 96، 16، 45، 74اﻷرﻗﺎم )
رﻗﻢ )ﻃﻮﯾﻠﺔ اﻟﺸﻜﻞ وﺑﺎرزة ﻧﺴﺒﯿﺎ ﻣﻊ اﻟﻠﺤﻰ واﻟﻌﯿﻮن اﻟﺒﺎرزة 
، 75اﻷرﻗﺎم )وأﯾﻀﺎ ﻣﻊ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺎرزة ﻓﻘﻂ ( 17، 76
، وآﻞ هﺬﻩ (38، 28، 18، 08، 87، 37، 07، 86، 06
 .اﻟﺴﻤﺎت ﺳﻨﺠﺪهﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻤﺤﺰزة اﻟﻮﺟﻮﻩ
 اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﻤﺤﺰزة اﻟﻮﺟﻮﻩ
٪ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻲ 86ﺗﺸﻜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  
 ﺷﺎهﺪا 062 ﺷﺎهﺪ ﻗﺒﺮي ﻣﻨﻬﺎ 592ﻧﻨﺸﺮهﺎ هﻨﺎ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ 
ﯾﺮﺟﻊ ﺗﺄرﯾﺨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﻜﻞ اﻟﺨﻂ، وﺗﺸﻜﻞ 
ﻓﻤﺜﻼ ﻻ ﻧﺠﺪ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ . هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺠﺎﻧﺴﺎ ﻧﺴﺒﯿﺎ 
إﻻ ﻧﺎدرا وﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ . م.اﻟﺴﺎدس ق -اﻟﺸﻮاهﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ 
، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ هﻨﺎ أﻧﻪ ﻗﺪ (501، 301رﻗﻢ )ﻣﺘﻘﻦ 
ﻟﻮﺣﻆ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﺑﺪاﯾﺎت ﻇﻬﻮر اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻤﺤﺰزة 
ﻏﯿﺮ أﻧﻬﺎ اﺗﺨﺬت ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ (. 701، 601، 401اﻷرﻗﺎم )اﻟﻮﺟﻮﻩ 
، 601رﻗﻢ )ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻤﯿﺰات اﻟﺘﻲ ﻧﺠﺪهﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻨﺎﻓﺮة 
ﺗﺜﺒﺘﺖ اﻷﺻﻮل اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﻮاﻟﻲ اﻟﻘﺮن (. 801
واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﻤﻼﻣﺢ اﻟﻮﺟﻮﻩ اﻟﻤﻨﺤﻨﯿﺔ . م.اﻟﺮاﺑﻊ ق -اﻟﺨﺎﻣﺲ
وﺑﺠﺒﯿﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻨﺤﻨﻲ ( 211رﻗﻢ )أو ﺑﻤﺜﻠﺚ ﻣﻘﻠﻮب ( 111رﻗﻢ )
وﻧﺎدرا ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺜﻠﺚ ( 901رﻗﻢ )اﻟﺸﻜﻞ أﺳﻔﻠﻪ اﻟﺬﻗﻦ 
وأﻣﺎ اﻟﻌﯿﻮن . م.وذﻟﻚ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ق ( 411رﻗﻢ )
أو ﻓﻲ ( 111رﻗﻢ )ﻓﻬﻲ ﻣﺤﺰزة ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺛﻤﺮة اﻟﻠﻮز 
(. 901رﻗﻢ )ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﻣﻊ اﻟﺮﻣﻮش اﻟﻤﺤﺰزة أﯾﻀﺎ 
، واﻟﻔﻢ هﻮ أﯾﻀﺎ (211، 901رﻗﻢ )واﻷﻧﻒ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺜﻠﺚ 
( 211رﻗﻢ )أو ﺑﯿﻀﻮي ( 901رﻗﻢ )ﻣﺮﺳﻮم ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﯿﻨﻲ 
وﻧﺎدرا ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻷذﻧﺎن ﻇﺎهﺮﺗﯿﻦ واﻷﺳﻨﺎن ﻧﺮاهﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ 
أو ( 451رﻗﻢ رﻗﻢ )وﺑﺆﺑﺆ اﻟﻌﯿﻮن ( 442، 722رﻗﻢ )اﻷﺣﯿﺎن 
 (.451رﻗﻢ )اﻟﺸﺎرب ﯾﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﻮق اﻟﻔﻢ 
ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﺗﻄﻮر وﺗﻨﻮع أﺳﻠﻮب اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ 
إﻟﻰ ( اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺒﻜﺮة )ﻣﻦ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺒﺴﯿﻂ اﻟﻔﻘﯿﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
ﻻ ﯾﻤﻜﻦ .( م.اﻷول ق -اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ )أﺳﻠﻮب ﻏﻨﻲ وﻣﺘﻨﻮع 
ﺗﻔﺴﯿﺮﻩ إﻻ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻓﻘﻂ وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﺴﻞ 
اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ ﻧﺆﯾﺪ ﻓﻜﺮة ﺟﯿﻮﻓﺎﻧﻲ ﺟﺎرﺑﯿﻨﻲ وﺳﺎﺑﯿﻨﺎ 
أﻧﻄﻮﻧﯿﻨﻲ ﺑﺄن ﺗﻨﻮع أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ هﻮ ﺷﻜﻠﻲ وﻟﯿﺲ 
 .زﻣﻨﻲ
إﻟﻰ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻤﯿﻼدي ﺗﻐﻠﺐ . م.ﻓﻤﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ق 
اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﻤﺤﺰزة ﻓﻲ اﻟﺠﻮف وﺗﺸﻜﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻨﺸﺮهﺎ هﻨﺎ، وهﺬا اﻟﻨﻮع اﻟﻘﻠﯿﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻗﺪ اﻧﺘﺸﺮ 
ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ ﻣﻊ اﻟﻮﺟﻮﻩ اﻟﻤﺤﺰزة اﻟﻤﺴﺘﻄﯿﻠﺔ اﻟﺸﻜﻞ وذوات 
، 802، 202، 102، 551، 641اﻷرﻗﺎم )اﻷذن اﻟﻤﺘﺒﺎﻋﺪة 
، 863، 363، 543، 203، 292، 882، 182، 662، 022
، ﻓﺎﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻔﯿﺰﯾﻮﻧﻮﻣﻲ ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﻧﺠﺪﻩ ﻓﻲ اﻟﺸﻮاهﺪ (963
اﻟﻤﺤﺰزة ﺑﯿﻨﻤﺎ هﻮ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺸﻮاهﺪ اﻟﺒﺎرزة واﻟﺘﻲ 
 . م.اﻟﺜﺎﻟﺚ ق-ﻇﻬﺮت ﻓﻲ ﺣﻮاﻟﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ
 اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﺒﺎرزة اﻟﻮﺟﻮﻩ
هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺸﻮاهﺪ ﻧﺎدر ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت 
 ﺷﺎهﺪا ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﯿﻔﻬﺎ 13اﻷﺧﺮى، وﯾﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﺒﺎرزة 
إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﯿﻦ وﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺄرﯾﺨﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ أن أﻏﻠﺒﻬﺎ 
ﻏﯿﺮ آﺎﻣﻞ أو ﻣﻜﺴﻮر واﻟﻨﻘﻮش ﻓﯿﻬﺎ ﻏﯿﺮ واﺿﺤﺔ، أرﺑﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ 
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ . م.اﻟﺜﺎﻟﺚ ق -ﻓﻘﻂ ﺗﻢ ﻧﺤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻮاﻟﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ 
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺸﻮاهﺪ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻼﻃﺔ ﺻﻐﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮ 
اﻟﺠﯿﺮي ﻧﺤﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻮﺟﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺎرز وآﺒﻘﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت 
ﻓﺎﻟﺠﺒﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ اﻟﺸﻜﻞ واﻟﺮﻣﻮش ﺗﻠﺘﻘﻲ 
ﻣﻊ أﻋﻠﻰ اﻷﻧﻒ ، اﻟﻌﯿﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺛﻤﺮة اﻟﻠﻮز ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺎرز 
، 914، 814، 514، 204، 104، 004، 993، 893اﻷرﻗﺎم )
، أو ﻏﺎﺋﺮة وهﺬا ﻋﻨﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ وﻓﻲ (124
أآﺜﺮ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت آﺎﻧﺖ ﺗﻤﻸ ﺣﻔﺮة اﻟﻌﯿﻮن ﺑﻤﻮاد أﺧﺮى، اﻟﻌﻘﯿﻖ 
، 904، 804، 704، 604، 504، 404، 304اﻷرﻗﺎم )ﻣﺜﻼ 
وأﻏﻠﺐ (. 024، 714، 614، 414، 314، 214، 114، 014
هﺬﻩ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﺒﺎرزة اﻟﻮﺟﻮﻩ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أذن ﻋﺮﯾﻀﺔ 
، 204، 104، 004، 993، 893اﻷرﻗﺎم )وﻣﺴﺘﺪﯾﺮة اﻟﺸﻜﻞ 
، 814، 714، 614، 514، 414، 314، 214، 114، 014
، وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﺗﺤﺘﻮي اﻟﻮﺟﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﻟﺤﻰ (024، 914
أو ﺑﺸﻜﻞ ﺧﻂ ( 804رﻗﻢ )ﺑﺸﻜﻞ ﺧﻂ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﺎرز ﻓﻲ اﻟﺬﻗﻦ 
، 893اﻷرﻗﺎم )وأﯾﻀﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﺴﯿﻂ ( 214رﻗﻢ )ﻣﺤﺰز 
، 114، 014، 704، 604، 504، 304، 204، 004، 993
 (.024، 914، 614
أﻣﺎ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﯿﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﻮاهﺪ 
ﺑﺎرزة أو ﻣﻦ وﺟﻮﻩ ﺑﺎرزة داﺋﺮﯾﺔ اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻤﺮﻣﺮ 
آﺎﻧﺖ ﻓﻲ أآﺜﺮ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻲ إﻃﺎرات ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ 
ﻣﻼﻣﺢ . أﻋﻤﺪة ﺻﻐﯿﺮة، آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺮة أوام ﻓﻲ ﻣﺎرب 
وﺟﻮﻩ هﺬا اﻟﺼﻨﻒ ﻣﻨﺤﻮﺗﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺴﻂ دون إﺑﺪاع ﺧﺎص، إﻣﺎ 
أو ﻣﺤّﺰز ( 224رﻗﻢ )ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺑﺎرز ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﻣﺴﺘﻮي 
، 324اﻷرﻗﺎم )ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ داﺋﺮي ﻣﻊ رﻣﻮش وأﻧﻒ ﺑﺎرزة 
 (.824، 724، 624، 524
 ﻧﺤﻮ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻠﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻨﺸﺮهﺎ 
 ﺷﺎهﺪا ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ وادي اﻟﺠﻮف ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ 734هﻨﺎ وﻋﺪدهﺎ 
ﺗﺼﻨﯿﻔﻬﺎ وﻓﻖ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ، ﻓﻔﻲ ااﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ أي 
ﻇﻬﺮت اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ . م.ﻓﻲ ﺣﻮاﻟﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ق 
-ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻋﯿﻮن، وﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﻮاﻟﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس 
ﺗﻜﻮﻧﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ أﻃﺮ ﻧﻤﺎذج اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻊ . م.اﻟﺨﺎﻣﺲ ق 
ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻮﺟﻪ وﻋﻨﺎﺻﺮﻩ وﻇﻬﺮت اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮﻩ 
وأﻣﺎ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ . اﻟﺒﺎرزة ﻧﺴﺒﯿﺎ اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ اﻟﺸﻜﻞ واﻟﻤﺤﺰزة أﯾﻀﺎ 
واﺳﺘﻤﺮت . م.اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻓﻲ ﺣﻮاﻟﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ق 
ﻓﺄآﺜﺮ ﺷﻮاهﺪ وادي اﻟﺠﻮف ﺗﻌﻮد إﻟﻰ . م.ﺣﺘﻰ اﻟﻘﺮن اﻷول ق 
هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰة ﺑﺎﻧﺘﺸﺎر اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻌﺮوف ﻟﻠﺸﻮاهﺪ 
اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ دون إﺿﺎﻓﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
وﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ إﻋﻄﺎء ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺤﺪد ﻟﺘﻄﻮر هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺴﺒﺐ 
ﻓﻤﺜﻼ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﺒﺎرزة اﻟﻮﺟﻮﻩ . ﻓﻘﺪان اﻷدﻟﺔ اﻷﺛﺮﯾﺔ 
ﺑﺪأت ﺗﻤﯿﻞ إﻟﻰ ﺗﻤﺜﯿﻞ وﺟﻮﻩ ﺳﻤﯿﻨﺔ وداﺋﺮﯾﺔ اﻟﺸﻜﻞ ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﻮﺟﻮﻩ 
اﻟﻤﺤﺰزة ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻃﻮﯾﻠﺔ وﯾﻤﻜﻨﻨﺎ وﺿﻊ ﺗﺄرﯾﺦ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺳﺘﻨﺪﺛﺮ . م.ﺣﻮاﻟﻲ ﺑﺪاﯾﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ أي ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ق 
هﺬﻩ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﺑﺸﻜﻞ آﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻷول 
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 ﺗﺄرﯾﺦ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺗﺄرﯾﺦ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ إﻣﺎ 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻷﺛﺮﯾﺔ ﺧﻼ اﻟﺤﻔﺮﯾﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ أو ﻣﻦ 
وﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻨﺎ هﺬﻩ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ إﻋﻄﺎء . ﺧﻼل ﺷﻜﻞ اﻟﺨﻂ 
ﺗﻮارﯾﺦ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت واﻟﺴﯿﺎق اﻷﺛﺮي ﺑﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻢ 
وﻣﻦ اﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ . اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺤﻔﺮﯾﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ 
هﻨﺎ ﺑﺄن اﻟﺤﻔﺮﯾﺔ اﻻﯾﻄﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺮة ﺑﺮاﻗﺶ هﻲ اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﯿﻮم 
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺄرﯾﺦ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻓﻲ وادي 
اﻟﺠﻮف ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﯿﺎق اﻷﺛﺮي واﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺘﻲ أﻋﻄﺖ 
. م.ﺗﻮارﯾﺦ اﻟﻘﺒﻮر ﻓﻲ ﺑﺮاﻗﺶ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻷول ق 
 .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
أﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻨﺸﺮهﺎ هﻨﺎ، ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ 
ﻋﻠﻰ اﻋﻄﺎء ﺗﻮارﯾﺦ ﺗﻘﺮﯾﺒﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﻜﻞ اﻟﺨﻂ، وﻧﻌﺮف ﺑﺄن 
هﺬﻩ اﻟﺘﻮراﯾﺦ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن دﻗﯿﻘﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻘﺮﯾﺒﯿﺔ ﻓﻤﺜﻼ 
اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻮش ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻤﻘﺔ وﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ 
ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻘﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﺄرﯾﺨﻬﺎ وأﯾﻀﺎ ﻓﺈن اﺧﺘﻼف ﺷﻜﻞ اﻟﺨﻂ 
ﻻ ﯾﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺼﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﻧﻔﺲ 
اﻟﻌﺼﺮ وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻜﻞ اﻟﺨﻂ اﻟﻘﺪﯾﻢ ﻓﻲ 
. ﻋﺼﻮر ﻻﺣﻘﺔ ﯾﺪﻋﻮﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﺬر ﺑﺈﻋﻄﺎء ﺗﻮارﯾﺦ ﻗﺪﯾﻤﺔ ﺟﺪا 
ﻟﻬﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺸﻮاهﺪ وﺑﺸﻜﻞ 
ﺣﺬر ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﺳﻖ ﺷﻜﻞ اﻟﺨﻂ وارﺗﻔﺎﻋﻪ وﻗﺎرﻧﺎهﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﻘﻮش 
وﻟﺪﯾﻨﺎ . م.اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ واﻟﻤﺆرﺧﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ أي اﻷﻟﻒ اﻷول ق 
ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب اﻷرﺑﻌﯿﻦ ﺷﺎهﺪ ﻗﺒﺮي ﻟﻢ ﻧﻌﻂ ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ 
 .ﻧﻘﻮﺷﻬﺎ اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺘﻘﻨﺔ واﻟﻐﺮﯾﺒﺔ اﻟﺸﻜﻞ أو ﻟﻐﯿﺎب اﻟﻨﻘﻮش ﻓﯿﻬﺎ
 ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺸﻮاهﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ
إن دراﺳﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ 
ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺘﺼﻨﯿﻔﻬﺎ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت 
 :ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ أﺳﻠﻮﺑﯿﺎ وﻓﻨﯿﺎ وزﻣﻨﯿﺎ
 –اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ )ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻮن ﻓﻘﻂ  اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﺘﻲ 
 .(م.اﻟﺨﺎﻣﺲ ق
 .(م.اﻟﺜﺎﻧﻲ ق –اﻟﻘﺮن اﻟﺨﺎﻣﺲ )ﻧﺴﺒﯿﺎ  اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﺒﺎرزة
 .(م.اﻟﺜﺎﻟﺚ ق –اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ  )اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﺒﺎرزة
 .(م.اﻷول ق –اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ  )اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻤﺤﺰزة
اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻮن 
 ﻓﻘﻂ
ﺗﺘﻤﯿﺰ هﺬﻩ اﻟﺸﻮاهﺪ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻌﯿﻮن ﻓﻘﻂ ﻋﻠﯿﻬﺎ إﻣﺎ ﻣﺤﺰزة  
أو ﺑﺸﻜﻞ ( 01، 9، 5، 3اﻷرﻗﺎم )أو ﺑﺎرزة وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﯿﻨﻲ 
، أو (8رﻗﻢ )أو ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻬﻼل ( 41، 11، 7اﻷرﻗﺎم )داﺋﺮي 
، 71، 61، 51، 31، 21، 6، 4، 1اﻷرﻗﺎم )ﺑﺸﻜﻞ ﺛﻤﺮة اﻟﻠﻮز 
ﻋﺪد هﺬﻩ (. 2رﻗﻢ )وﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن اﻟﻌﯿﻨﺎن ﻣﻊ اﻟﺒﺆﺑﺆ ( 81
، 81، 71اﻷرﻗﺎم )ﺷﺎهﺪا ﺛﻼث ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﻧﺆرﺧﻬﺎ  91اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ 
. م.، أﻣﺎ اﻟﺒﻘﯿﺔ ﻓﺄّرﺧﻨﺎهﺎ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺮاﺑﻊ ق (91
وﻻﺣﻈﻨﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺑﺪأ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺸﻮاهﺪ ﺑﺎﻻﻧﺪﺛﺎر اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ 
وﺑﺪأ ﯾﻈﻬﺮ ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاهﺪ . م.اﻟﻘﺮن اﻟﺨﺎﻣﺲ ق 
إن هﺬﻩ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ . اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﻩ اﻟﺒﺎرزة ﻧﺴﺒﯿﺎ 
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻮن ﻓﻘﻂ 
ﻧﺠﺪهﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻲ اآﺘﺸﻔﻬﺎ ﺟﯿﻮﻓﺎﻧﻲ 
ﺟﺎرﺑﯿﻨﻲ واﻟﺘﻲ ﯾﻌﺮف ﺗﺄرﯾﺨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﻜﻞ اﻟﺨﻂ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ 
وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺎهﺪﯾﻦ . م.اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺴﺎدس ق 
ﻣﻮﺟﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﻣﺘﺤﻒ ﻋﺪن ﯾﺤﺘﻮﯾﺎن ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻮش ﺗﻌﻮد إﻟﻰ 
اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﻂ اﻟﻤﺴﻨﺪ وﻗﺪ ﺻﻮرﺗﻬﻤﺎ ﻋﺰة 
، أﻣﺎ اﻟﺸﺎهﺪ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ (1271 MAN, 442 MAN)ﻋﻘﯿﻞ 
واﻟﺬي ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﯿﻨﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ ( 59 MAN)ﻣﺘﺤﻒ ﻋﺪن 
 .م.ﻧﻘﺶ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ق
ﺗﻌﺘﺒﺮ إذا اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﯿﻮن ﻓﻘﻂ ﻣﻊ 
اﺳﻢ اﻟﻤﺘﻮﻓﻲ ﻣﻦ أﻗﺪم اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب 
ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب واﻟﺘﻲ ﯾﺮﺟﻊ ﺗﺄرﯾﺨﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ 
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﺪأت . م.واﻧﺘﺸﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺨﺎﻣﺲ ق . م.ق
ﻓﻠﺪﯾﻨﺎ ﻣﺜﻼ اﻟﺸﺎهﺪ . م.ﺑﺎﻻﻧﺪﺛﺎر ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ق 
 وأﯾﻀﺎ 59 MANاﻟﻘﺒﺮي اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻣﺘﺤﻒ ﻋﺪن رﻗﻢ 
 SERاﻟﺸﺎهﺪ اﻟﻘﺒﺮي اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻣﺘﺤﻒ هﺎﻣﺒﻮرج اﻟﻤﻮﺳﻮم 
 .م.واﻟﻠﺬﯾﻦ ﯾﻌﻮدان إﻟﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ق 6474
  ﻧﺴﺒﯿﺎاﻟﺒﺎرزةاﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ 
ﺗﺘﻤﯿﺰ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﻩ اﻟﺒﺎرزة ﻧﺴﺒﯿﺎ وﻗﺪ ﻇﻬﺮ هﺬا 
اﻟﺴﺎدس  -اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻮاﻟﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ 
وﻟﻢ ﯾﻨﺘﺸﺮ ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ إﻻ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺮن . م.ق
ﯾﺘﻘﺎﺳﻢ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ . م.اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﺜﺎﻧﻲ ق 
ﻋﺪد ﻣﻊ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﻤﺤﺰزة اﻟﻮﺟﻮﻩ، وﻟﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ 
ﺣﻠﺖ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻤﺤﺰزة ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ﻣﻜﺎن . م.اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ق 
ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﺒﺎرزة ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﯿﻒ . اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﺒﺎرزة 
ﻗﺪ ﻇﻬﺮت ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬي ﻇﻬﺮت ﻓﯿﻪ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻤﺤﺰزة 
وأﻗﺪم اﻟﺸﻮاهﺪ . وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﯾﺪم اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ آﺎﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻤﺤﺰزة 
، 02رﻗﻢ . )م.اﻟﺴﺎدس ق -اﻟﻨﺎﻓﺮة ﻧﺴﺒﯿﺎ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ 
ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ . م.واﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ق (. 12
ﻧﻤﺎذج ﻟﺸﻮاهﺪ ﻗﺒﻮرﯾﺔ ﺑﺎرزة اﻟﻮﺟﻮﻩ ﻧﺴﺒﯿﺎ وﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻬﺎ اﻟﻤﻌﺮوف 
اﻟﻤﺘﻤﯿﺰ ﺑﻄﻮل ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻮﺟﻪ وهﺬﻩ اﻟﻤﯿﺰة ﻧﺠﺪهﺎ ( 22رﻗﻢ )
 . وﺗﻨﺪﺛﺮ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ. م.ﺣﺘﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ق
ﻣﻦ أهﻢ ﻣﻤﯿﺰات هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺸﻮاهﺪ هﻲ ﻧﺤﺖ اﻟﺠﺒﯿﻦ 
ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺎرز ﻧﺴﺒﯿﺎ وﻣﻮاز ﻟﻸﻧﻒ وﻣﻼﻣﺢ اﻟﻮﺟﻪ 
وﻓﻲ ﺑﻌﺾ ( 26، 25، 13، 82، 22اﻷرﻗﺎم )أﯾﻀﺎ ﺑﺎرزة 
، 43، 23، 03، 72، 42، 32اﻷرﻗﺎم )اﻷﺣﯿﺎن ﻧﺠﺪهﺎ ﻣﺤﺰزة 
وﻣﻦ هﺬا (. 48، 85، 65، 15، 84، 64، 44، 14، 04، 93
اﻟﻨﻮع ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪﯾﻨﺎ ﺷﻮاهﺪ ﺑﻮﺟﻮﻩ ﻣﺤﺰزة وﻋﯿﻮن ﻣﻌﯿﻨﯿﺔ اﻟﺸﻜﻞ 
وهﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻇﻬﺮ ﻓﻲ ( 67، 47، 94، 53، 52اﻷرﻗﺎم )
واﺳﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ( 52رﻗﻢ . )م.اﻟﺮاﺑﻊ ق -ﺣﻮاﻟﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺨﺎﻣﺲ 
وﻟﺪﯾﻨﺎ (. 97، 67، 47، 36اﻷرﻗﺎم . )م.اﻟﺜﺎﻧﻲ ق -اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ 
أﯾﻀﺎ ﺷﻮاهﺪ اﻟﻮﺟﻮﻩ ﻓﯿﻬﺎ ﻣﻨﺤﻮﺗﺔ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﺑﺎرز ﻧﺴﺒﯿﺎ 
وﻧﺠﺪ هﺬا اﻟﻨﻮع ( 17، 76، 95، 05، 34، 73، 62اﻷرﻗﺎم )
وﯾﺴﺘﻤﺮ ( 62رﻗﻢ . )م.اﻟﺮاﺑﻊ ق -ﻣﻦ اﻟﺸﻮاهﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺨﺎﻣﺲ 
 (.17، 76رﻗﻢ . )م.اﻟﺜﺎﻧﻲ ق-ﺣﺘﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ
إن ﻇﺎهﺮة رﺳﻢ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻮﺟﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺜﻠﺜﻲ ﻣﻀﻐﻮط 
وأﺻﺒﺢ . م.اﻟﺜﺎﻟﺚ ق -اﻧﺘﺸﺮت ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ 
هﺬا اﻷﺳﻠﻮب هﻮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻤﺤﺰزة اﻟﺘﻲ 
. م.ﺳﯿﻄﺮ أﺳﻠﻮﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ واﻷول ق 
وﻓﻲ ﺑﻌﺾ (. 57، 27، 66، 56، 24، 83، 33اﻷرﻗﺎم )
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اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ رﺳﻢ أو ﻧﺤﺖ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ  -
اﻟﺠﺒﯿﻦ، ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻮﺟﻪ وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن اﻟﻌﯿﻨﯿﻦ ﻣﻊ )اﻟﻮﺟﻪ 
وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف إﻇﻬﺎرهﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺎﺗﺊ ﻧﺴﺒﯿﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ( اﻟﺒﺆﺑﺆ
وهﺬا . ﺑﻘﯿﺔ ﺳﻄﺢ اﻟﺸﺎهﺪ، ﻓﺎﻟﻌﯿﻮن واﻟﻔﻢ ﺗﻜﻮن ﺑﺎرزة أو ﻣﺤﺰزة 
وﺑﻌﺾ " اﻟﺒﺎرزة ﻧﺴﺒﯿﺎ "اﻟﻨﻮع ﯾﺸﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ 
 (.41و  11، 7، 2اﻷرﻗﺎم )اﻟﺸﻮاهﺪ ذوات اﻟﻌﯿﻮن اﻟﺒﺎرزة ﻓﻘﻂ 
اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ إﻇﻬﺎر اﻟﺠﺰء اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ  -
اﻟﺸﺎهﺪ أي اﻟﻮﺟﻪ ﻣﻊ اﻟﺮأس ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺎﺗﺊ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﻣﺴﺘﻮي، 
وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﯾﻜﻮن اﻟﺮأس ﻧﺎﻓﺮا ﺑﺸﻜﻞ داﺋﺮة آﻤﺎ هﻮ 
 .اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﺒﺎرزة
 
ﻧﺠﺪ اﻟﻨﻘﺶ داﺋﻤﺎ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﻓﻲ : آﺘﺎﺑﺔ اﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺎهﺪ . 3
أﻣﺎ أﻧﻮاع أﺷﻜﺎل . أﺳﻔﻞ اﻟﻮﺟﻪ وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻨﻘﺶ ﻣﺤﺰزا 
اﻟﺨﻄﻮط ﻓﺄﺣﯿﺎﻧﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻨﻘﺶ ﻣﻨﻤﻘﺎ وأﺣﯿﺎﻧﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﺑﺸﻜﻞ 
أو ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺮوف ﻏﯿﺮ ( 29رﻗﻢ )ﻏﯿﺮ ﺟﻤﯿﻞ 
وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﯾﻜﻮن اﻟﻨﻘﺶ ﻣﻨﺤﻮﺗﺎ (. 872رﻗﻢ )ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ 
و  791رﻗﻢ )ﺑﺸﻜﻞ راﺋﻊ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺎﯾﯿﺴﻪ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﺸﺎهﺪ 
وآﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي اﻟﺨﻄﻮط ( 343
وﻧﺎدرا ﻣﺎ ﻧﺠﺪ ﺳﻄﺢ ( 94رﻗﻢ )اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻤﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﻜﺎن اﻟﻨﻘﺶ 
 (.291رﻗﻢ )اﻟﺸﺎهﺪ ﻣﺠﻬﺰا وﻧﺎﻋﻤﺎ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻨﻘﺶ 
ﻟﻘﺪ ﻣّﯿﺰﻧﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﻘﻮش 
أوﻟﻬﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻮاهﺪ ﯾﺘﻢ : اﻟﺸﻮاهﺪ ﻟﺴﺒﺒﯿﻦ 
ﺗﺤﻀﯿﺮهﺎ ﻗﺒﻞ وﻓﺎة اﻟﺸﺨﺺ، واﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ ﯾﻀﺎف ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻓﺎة 
واﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ هﻮ أﻧﻨﺎ . أي ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻀﯿﺮ اﻟﺸﺎهﺪ ﺑﺪون ﻧﻘﺶ 
ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن ﻧﻮﻋﯿﺔ ﺗﻤﺜﯿﻞ وﻧﺤﺖ اﻟﻮﺟﻪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻨﻘﺶ 
وﻟﯿﺲ  ( 17، 95، 34اﻷرﻗﺎم )اﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن أﻗﻞ إﺗﻘﺎﻧﺎ 
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪ وﺟﻮد ﻋﺪة أﺷﺨﺎص ﻓﻨﯿﯿﻦ ﺷﺎرآﻮا ﺑﺘﺤﻀﯿﺮ 
 .اﻟﺸﺎهﺪ اﻟﻘﺒﺮي
 
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻷﺧﯿﺮة ﺗﺨﺺ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ . 4
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎر اﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﺬي ﯾﻐﻄﯿﻬﺎ ﺑﺄآﻤﻠﻬﺎ 
وإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ (. اﻟﻮﺟﻪ أو اﻟﻨﻘﺶ )أو ﺟﺰءا ﻣﻨﻬﺎ 
اﻟﺸﻮاهﺪ ﻻ ﯾﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ ﺗﺤﻀﯿﺮ 
ﯾﻈﻬﺮ أن اﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ  932اﻟﺸﺎهﺪ اﻟﻘﺒﺮي، ﻓﻤﺜﻼ اﻟﺸﺎهﺪ رﻗﻢ 
أﺿﯿﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺮ اﻟﺸﺎهﺪ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﺖ اﻟﻮﺟﻪ واﻟﻨﻘﺶ ﯾﺒﯿﻦ 
ﺑﻮﺿﻮح ﻓﺮق اﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻮن اﻷﺻﻔﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ 
ﻣﺜﻼ ﻓﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﯾﻐﻄﻲ  401وﻓﻲ اﻟﺸﺎهﺪ رﻗﻢ . ﻟﻠﺤﺠﺮ 
اﻟﺸﺎهﺪ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ ﺣﯿﺚ ﻧﺠﺪ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻔﻮرة ﻣﻠﯿﺌﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮن 
اﻷﺣﻤﺮ وهﺬا ﯾﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺸﺎهﺪ ﺗﻢ ﻃﻼءﻩ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ 
 .ﺗﺤﻀﯿﺮﻩ ﺑﺸﻜﻞ آﺎﻣﻞ
ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ وﺟﻬﯿﻦ ( 502رﻗﻢ )ﻟﺪﯾﻨﺎ ﺷﺎهﺪ ﻗﺒﺮي 
ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ( 434رﻗﻢ )ﻣﺤﺰزﯾﻦ، وﺷﺎهﺪ ﺁﺧﺮ ﻣﻊ ﻋﯿﻨﯿﻦ 
ﺗﻤﺜﯿﻞ ﺁدﻣﻲ أﺳﻔﻞ اﻟﻨﻘﺶ ﻣﺄﺧﻮذ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺎﻧﺒﻲ، وأﯾﻀﺎ ﺷﺎهﺪ 
 (.634رﻗﻢ )ﻗﺒﺮي ﻣﻊ وﺟﻪ ﻧﺎﻓﺮ ﻧﺴﺒﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺮ ﺑﻨﺎء ﺟﯿﺮي 
ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺸﻮاهﺪ 
 اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ، إﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪام أﺣﺠﺎر اﻟﺒﻨﺎء 
آﻤﺎ ذآﺮﻧﺎ أﻋﻼﻩ ﻓﺈن ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﺗﻌﻜﺲ 
ﻣﺴﺘﻮى وﻣﺮﺗﺒﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺎهﺪ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ ﻓﺎﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﺠﻤﯿﻠﺔ 
اﻟﻤﻨﻤﻘﺔ أﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻟﺪﯾﻬﻢ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻟﺘﺤﻀﯿﺮ ﺷﻮاهﺪ 
ﻗﺒﻮرﯾﺔ ﺗﻠﯿﻖ ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻣﻌﯿﺸﺘﻬﻢ وأﻣﺎ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﻤﻘﺔ 
واﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﻲ ﻓﺄﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻮﻧﻮا ذوي ﻣﺮاﺗﺐ 
ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺷﻮاهﺪ ﻣﻨﺤﻮﺗﺔ وﻣﻜﻠﻔﺔ وﻟﻬﺬا ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﻮن 
. أﺣﺠﺎر ﺑﻨﺎء ﯾﻜﺘﺒﻮن ﻋﻠﯿﻬﺎ أﺳﻤﺎءهﻢ وﯾﺮﺳﻤﻮن ﻋﻠﯿﻬﺎ وﺟﻮهﺎ 
ﻓﻠﺪﯾﻨﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﻮاهﺪ ﻣﻨﺤﻮﺗﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺠﺎر آﺎﻧﺖ ﻣﺨﺼﺼﺔ 
، 413، 903، 242، 902، 381، 751، 421اﻷرﻗﺎم )ﻟﻠﺒﻨﺎء 
ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ آﺎﻧﺖ ﺗﻨﺤﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮة (. 023
ﻋﻠﻰ ﺟﺪران اﻟﻘﺒﻮر آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺮة أوام ﻓﻲ ﻣﺎرب، 
وإذا آﺎن اﻷﻣﺮ آﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ آﺎﻧﺖ ﺗﻨﺤﺖ ﻋﻠﻰ 
أﺣﺠﺎر ﺑﻨﺎء وﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ ﺑﻼﻃﺎت ﺻﻐﯿﺮة ﺗﻮﺿﻊ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﺒﺮ، 
اﻟﺬي هﻮ ﻋﺒﺎرة  572واﻟﺸﺎهﺪ رﻗﻢ  634ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺸﺎهﺪ رﻗﻢ 
 331ﻋﻦ ﺣﺠﺮ ﺑﻨﺎء اﺳﺘﺨﺪم آﺸﺎهﺪ ﻗﺒﺮي، وأﯾﻀﺎ اﻟﺸﺎهﺪ رﻗﻢ 
وهﻮ ﺣﺠﺮ ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺶ ﻗﺼﯿﺮ أﻋﯿﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ آﺸﺎهﺪ 
وﻇﺎهﺮة إﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪام . ﻗﺒﺮي وأﺿﯿﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻢ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ 
اﻟﺬي  202اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻮﺟﻮدة أﯾﻀﺎ ﻓﻤﺜﻼ اﻟﺸﺎهﺪ رﻗﻢ 
أﺿﯿﻒ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻢ اﻷول اﺳﻢ ﺷﺨﺺ ﺛﺎن، أو ﺗﻢ ﻣﺴﺢ اﻻﺳﻢ 
أو ﺑﺸﻜﻞ ﺟﯿﺪ  862اﻟﻘﺪﯾﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻘﻦ آﺎﻟﺸﺎهﺪ رﻗﻢ 
ﻓﯿﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺶ  112، وأﻣﺎ اﻟﺸﺎهﺪ رﻗﻢ  753آﺎﻟﺸﺎهﺪ رﻗﻢ 
ﻣﻜﺘﻮب ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺸﺎهﺪ ﺑﺎﺳﻢ ﺣﯿﻮ ذو ﻧﺜﻊ، وﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺟﻬﺔ 
اﻻﺳﻢ ﻟﻌﺲ وﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا آﺎن هﺬا اﻟﺸﺎهﺪ ﻗﺪ أﻋﯿﺪ 
 .اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ووﺿﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﻈﻬﺮ اﻟﻨﻘﺶ اﻟﺠﺎﻧﺒﻲ
 أﺧﻄﺎء ﻓﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﻊ
اﻟﺸﺎهﺪ اﻷول . ﻟﺪﯾﻨﺎ ﺷﺎهﺪان ﺗﻢ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﯿﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺤﺖ 
ﻗﺪ رﺳﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻮﺟﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ  732رﻗﻢ 
اﻟﺸﺎهﺪ، ﻓﺄﺿﯿﻔﺖ ﻣﻼﻣﺢ وﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻷول ﻓﻲ وﺳﻂ 
ﻗﺪ ﺗﻌﺮض اﻟﻨﻘﺶ ﻓﯿﻪ ﻟﻠﻤﺤﻲ  373واﻟﺸﺎهﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ رﻗﻢ . اﻟﺸﺎهﺪ
 .أو اﻟﺘﺨﺮﯾﺐ
 اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﯿﻬﺎ أو اﻟﻐﯿﺮ أآﯿﺪة
اﻟﻤﻌّﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﯿﺊ ﺟﺪا، أو  372ﻟﺪﯾﻨﺎ ﻣﺜﻼ اﻟﺸﺎهﺪ رﻗﻢ 
. اﻷﻗﻞ ﺳﻮءا واﻟﻤﺼﻨﻮع ﺑﺸﻜﻞ ﯾﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺸﻚ ﻓﯿﻪ  04اﻟﺸﺎهﺪ رﻗﻢ 
ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻓﻦ ﺻﻨﻊ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﺑﺴﯿﻂ ﺟﺪا وﻻ 
ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ وﻻ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻓﺈن ﻋﺪدا ﻻ 
ﺑﺄس ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﺘﻲ ﺑﯿﻦ أﯾﺪﯾﻨﺎ ﺗﻢ ﺻﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺷﺨﺎص 
ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﻔﻦ اﻟﻨﺤﺖ واﻟﺮﺳﻢ وﻣﻦ هﻨﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﺷّﻜﻨﺎ ﺑﺼﺤﺔ 
، 483، 473، 251، 631، 29، 91اﻷرﻗﺎم )هﺬﻩ اﻟﺸﻮاهﺪ 
إن وﺟﻮد ﺁﺛﺎر اﻟﻄﻼء اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ هﺬﻩ (. 693، 493
اﻟﺸﻮاهﺪ ﯾﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺸﻚ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺰورة وأﯾﻀﺎ أﺳﻤﺎء اﻷﺷﺨﺎص 
آﻠﻬﺎ ﺻﺤﯿﺤﺔ وﻻ ﻧﻨﺲ أن هﺬﻩ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻗﺘﻨﺎهﺎ اﻟﻤﺘﺤﻒ دﻓﻌﺔ 
واﺣﺪة وﺑﻜﻤﯿﺔ آﺒﯿﺮة وﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن ﯾﻜﻮن هﻨﺎك ﻣﺤﺎوﻟﺔ 
 ...ﻹﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻤﺰورة
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 اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب
آﻞ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻨﺸﺮهﺎ هﻨﺎ ﻣﺼﺪرهﺎ ﻣﻮاﻗﻊ 
وﻇﺎهﺮة اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮة ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ . اﻟﺠﻮف
اﻟﺠﻮف اﻟﺬي آﺎن : اﻟﺠﻮف ﻓﻘﻂ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﻨﺎﻃﻖ 
اﻷول  -اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس )ﻟﻘﺮون ﻋﺪﯾﺪة ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮة ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻣﻌﯿﻦ 
، ﻣﺎرب ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺳﺒﺄ وﻣﻮﻗﻊ ﺣﯿﺪ اﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ ﻣﻘﺒﺮة .(م.ق
وﺗﺘﻤﯿﺰ آﻞ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ . ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻤﻨﻊ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻗﺘﺒﺎن 
: اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﺑﺴﻤﺎت رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ وهﻲ 
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺤﺘﻲ أو ﻣﺤّﺰز ﺗﻘﺮﯾﺒﻲ ﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﻮﺟﻪ ﺿﻤﻦ أﺳﻠﻮب 
وﻟﻜﻦ آﻞ . ﻣﻌﺮوف دون إﻋﻄﺎء ﺻﻮرة أﻣﯿﻨﺔ وواﻗﻌﯿﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ 
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ ﻟﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﻬﺎ، 
ﻓﻤﺜﻼ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺠﻮف ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ 
 .ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ
اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺠﻮف، ﻟﻤﺤﺔ 
 ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ
ﺣﺘﻰ وﻗﺖ ﻗﺮﯾﺐ آﺎن ﻋﺪد اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ 
واﻟﻤﻨﺸﻮرة ﺿﺌﯿﻞ ﺟﺪا وآﻠﻬﺎ ﺗﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺧﺎرج ﺳﯿﺎﻗﻬﺎ 
 .اﻷﺛﺮي ﺑﺎﻟﺼﺪﻓﺔ أو ﻟﻸﺳﻒ ﺧﻼل اﻟﺤﻔﺮﯾﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ
ﻣﺎﺋﺔ  6002إن اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻤﺘﺤﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺼﻨﻌﺎء ﻓﻲ ﻋﺎم  
وﺛﻼﺛﺔ وأرﺑﻌﻮن ﺷﺎهﺪ ﻗﺒﺮي ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺠﻮف ﺗﻢ اﻟﻌﺜﻮر 
ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺤﻔﺮﯾﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ، وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ وﺑﻔﻀﻞ 
ﺷﺎهﺪا ﻗﺒﺮﯾﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻹﯾﻄﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ  32اآﺘﺸﺎف 
ﺑﺮاﻗﺶ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﯿﻮم ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻧﻤﺎذج اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ وإﻋﻄﺎء 
 .إﻃﺎر ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻬﺎ واﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ
ﺷﺎهﺪا ﻗﺒﺮﯾﺎ ﺟﺪﯾﺪا إﻟﻰ اﻟﻤﺘﺤﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ  734إن وﺻﻮل 
¾ ﺑﺼﻨﻌﺎء واﻟﺘﻲ ﻧﻨﺸﺮهﺎ هﻨﺎ هﻮ ﻋﺪد ﺿﺨﻢ ﻷﻧﻪ ﯾﺸﻜﻞ 
. اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺠﻮف اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﻮﻣﻨﺎ هﺬا 
وهﺬا اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺒﯿﺮ ﯾﻌﻄﯿﻨﺎ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﻟﺘﻮﺿﯿﺢ ﺑﻌﺾ 
اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻧﻤﺎذج 
اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ 
 .ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺼﻮر وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻨﺒﻊ هﺬﻩ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات
 ﺳﻠﺴﻠﺔ إﻋﺪاد وﻧﺤﺖ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ
ﺗﺤﺘﻮي اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﺎت ﻣﺸﺘﺮآﺔ أهﻤﻬﺎ أﻧﻬﺎ 
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﻼﻃﺔ ﺻﻐﯿﺮة اﻟﺤﺠﻢ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﺔ اﻟﺸﻜﻞ وﻣﻨﺤﻮﺗﺔ 
 . ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺷﺎهﺪ ﻗﺒﺮي
أﻏﻠﺐ اﻟﺸﻮاهﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺠﯿﺮي اﻟﻜﻠﺴﻲ اﻟﺼﻠﺐ وﻗﻠﯿﻼ  
وهﺬا اﻟﻨﻮع . ﻣﺎ ﻧﺠﺪ ﺷﻮاهﺪ ﻣﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﺼﻠﺼﺎل اﻟﺮﻣﻠﻲ اﻟﻬﺶ 
ﻣﻦ اﻷﺣﺠﺎر ﻟﯿﺲ ﻏﺮﯾﺒﺎ ﻋﻦ وادي اﻟﺠﻮف ﻓﻬﻲ ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﺸﻜﻞ 
آﻢ ﻓﻘﻂ  06ﻃﺒﯿﻌﻲ ﻓﯿﻪ، ﻓﻨﺠﺪ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺻﺮواح وﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ 
ﻣﻦ اﻟﺠﻮف ﻣﻘﺎﻟﻊ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻣﺮ آﺎن ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺴﻜﺎن 
 .م.اﻟﻤﺤﻠﯿﻮن ﻣﻨﺬ اﻷﻟﻒ اﻷول ق
 :ﺗﻤﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ إﻋﺪاد اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﺑﺄرﺑﻊ ﻣﺮاﺣﻞ
ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﻼﻃﺔ اﻟﺸﺎهﺪ وﻧﺤﺘﻪ وﺗﻨﻌﯿﻤﻪ ﻗﺒﻞ رﺳﻢ اﻟﻮﺟﻪ . 1
أﻣﺎ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺨﻠﻔﻲ ﻟﻠﺸﺎهﺪ اﻟﻘﺒﺮي اﻟﺬي ﯾﺮﺗﻜﺰ . وإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻨﻘﺶ 
ﻋﻠﻰ اﻷرض أو ﻋﻠﻰ ﺟﺪار وﻻ ﯾﺮاﻩ اﻟﻤﺮء ﻓﯿﺘﻢ ﺗﻨﻌﯿﻤﻪ ﺑﺸﻜﻞ 
وﻣﻦ . ﺗﻘﺮﯾﺒﻲ وﻧﺎدرا ﻣﺎ ﻧﺠﺪ ﺷﻮاهﺪ ﻣﻤّﻠﺴﺔ وﻣﻨﻤﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﻦ 
آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل  –اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﯾﺜﺒﺖ اﻟﺸﺎهﺪ اﻟﻘﺒﺮي ﺿﻤﻦ ﺟﺪار 
أﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص واﺟﻬﺔ اﻟﺸﺎهﺪ . ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺮة أوام ﻓﻲ ﻣﺎرب 
. اﻟﻘﺒﺮي، أي ﻣﻜﺎن رﺳﻢ اﻟﻮﺟﻪ ﻣﻊ اﻟﻨﻘﺶ، ﻓﺘﺘﻨﻮع اﻷﺷﻜﺎل 
ﻓﺒﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﯾﻜﻮن اﻟﻮﺟﻪ ﻣﺤّﺰز ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﻤﺨﺼﺺ 
اﻧﻈﺮ )ﻟﻠﺸﺎهﺪ دون أن ﯾﻜﻮن ﻣﺠﻬﺰا ﻟﺬﻟﻚ وﻟﻜﻨﻪ ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﯾﺎ 
، وﻓﻲ أآﺜﺮ اﻷﺣﯿﺎن ﯾﻜﻮن واﺟﻬﺔ (431ﻣﺜﻼ اﻟﺸﺎهﺪ رﻗﻢ 
اﻟﺤﺠﺮ ﻣﻠﺴﺎء أو ﻣﻨﻘﻄﺔ، وﻧﺎدرا ﻣﺎ ﻧﺠﺪ اﻟﺸﺎهﺪ ﻣﺤﺎﻃﺎ ﺑﺈﻃﺎر 
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺗﺤﻀﺮ اﻟﺸﻮاهﺪ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ (. ﻣﺜﻼ 051رﻗﻢ )
اﻟﺼﻨﻊ واﻷﺳﻠﻮب، وﻟﺪﯾﻨﺎ ﺷﺎهﺪان ﻋﻠﯿﻬﻤﺎ ﺁﺛﺎر ﻗﺎﻋﺪة آﺎﻧﺖ 
وﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺣﺘﻰ اﻵن (. 042و  8رﻗﻢ )ﻣﻨﺼﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻷرض 
ﻻ ﻧﻌﺮف آﯿﻒ آﺎﻧﺖ وﺿﻌﯿﺔ هﺬﻩ اﻟﺸﻮاهﺪ ﻓﻲ ﺳﯿﺎﻗﻬﺎ اﻷﺛﺮي، 
وﻟﻜﻦ اﻟﻤﻌﺮوف ﺣﺘﻰ اﻵن ﺑﺄن أﻏﻠﺐ اﻟﺸﻮاهﺪ آﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﺼﺒﺔ 
ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﺒﺮ، وﻟﻜﻦ ﻏﯿﺎب اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﺘﻲ ﺑﯿﻦ 
أﯾﺪﯾﻨﺎ ﯾﺪﻋﻢ اﻟﻔﻜﺮة ﺑﺄﻧﻬﺎ آﺎﻧﺖ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺟﺪار أو ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﺮ، 
وهﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻗﺘﺮﺣﺘﻬﺎ أﯾﻀﺎ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻻﯾﻄﺎﻟﯿﺔ ﺑﺨﺼﻮص 
ﻣﻘﺒﺮة ﺑﺮاﻗﺶ، وﻣﺎ ﯾﺪﻋﻢ ذﻟﻚ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻮاهﺪ ﻗﺒﻮرﯾﺔ 
إن ﺗﻨﻮع ﻃﺮﯾﻘﺔ وﺿﻊ وﺗﺜﺒﯿﺖ . ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺟﺪران اﻟﻘﺒﻮر 
اﻟﺸﻮاهﺪ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ آّﺮﺳﺖ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﺒﻮر 
 .وﺗﺤﻀﯿﺮ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ
 
إن ﻋﻤﻞ اﻟﻨﺤﺖ : ﺗﺤﻀﯿﺮ اﻟﺰﺧﺎرف ﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ . 2
واﻟﺘﺼﻮﯾﺮ ﯾﺘﺮآﺰ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ رﺳﻢ وﺟﻪ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ 
اﻟﻌﯿﻨﺎن، ﺑﺆﺑﺆ اﻟﻌﯿﻨﯿﻦ، اﻟﺮﻣﻮش، اﻷﻧﻒ، اﻟﻔﻢ، اﻷذﻧﯿﻦ، )
. وﻧﻘﺶ اﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ ( اﻟﺨﺪﯾﻦ، اﻟﻠﺤﯿﺔ، اﻟﺸﺎرب، وﻣﻼﻣﺢ اﻟﻮﺟﻪ 
وﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻃﺮﯾﻘﺔ ﻧﺤﺖ وإﻋﺪاد وﺗﻤﺜﯿﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
 :ﺑﺜﻼﺛﺔ أﺷﻜﺎل
ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﯿﺎن ﺗﺤﺘﻮي اﻟﺸﻮاهﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻮﺟﻪ  -
وهﺬا اﻟﻨﻮع ﯾﺸﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ . ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻤﺤﺰز 
وﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻓﻘﻂ " اﻟﻤﺤﺰزة اﻟﻮﺟﻮﻩ "
 .ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯿﻮن
 
 
 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
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اﻟﻌﺮب، واﻷهﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻧﻬﺪف إﻟﻰ إﻋﻼم اﻟﻤﻬﺘﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث اﻟﺤﻀﺎري اﻟﯿﻤﻨﻲ اﻟﻌﺮﯾﻖ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ 
ودوﻟﯿﺔ وﻟﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎهﻬﻢ إﻟﻰ ﺿﺨﺎﻣﺔ اﻟﺤﻔﺮﯾﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ ﻓﻲ 
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺠﻮف ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة، ﻓﺎﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 
ﺷﺎهﺪ ﻗﺒﺮي ﯾﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺒﺮة آﺎﻣﻠﺔ ﻻ  006
ﻧﻌﺮف ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﺗﻢ ﻧﺒﺸﻬﺎ وﺗﺨﺮﯾﺒﻬﺎ وإﺧﺮاج ﻣﺎ ﺗﺤﺘﻮﯾﻪ 
وﻋﺮﺿﻪ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ آﺄي ﺳﻠﻌﺔ 
وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن آﻞ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﺧﻼل . ﺗﺠﺎرﯾﺔ
اﻟﺤﻔﺮﯾﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ ﺗﻔﻘﺪ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻷﺛﺮﯾﺔ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ 
 . اﻟﺼﻌﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﯿﺎق اﻟﻄﺒﻘﻲ واﻷﺛﺮي ﻟﻬﺎ
إن اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻷﺛﺮﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ وادي 
اﻟﺠﻮف اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﺨﺮﯾﺐ واﻟﻨﻬﺐ هﻮ واﺟﺐ آﻞ ﻣﻮاﻃﻦ 
ﯾﻤﻨﻲ ﯾﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻼدﻩ آﺤﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ أﺑﻨﺎﺋﻪ وأرﺿﻪ 
ﻓﺎﻟﻌﺒﺚ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﯿﻤﻦ هﻮ اﻟﻌﺒﺚ ﺑﺎﻟﻬﻮﯾﺔ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺨﺮ 
 . وﻧﻌﺘﺰ ﺑﻬﺎ ﺟﻤﯿﻌﺎ
ﻟﻦ ﯾﺘﻢ وﻗﻒ ﺗﺨﺮﯾﺐ وﻧﻬﺐ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻷﺛﺮﯾﺔ واﻹﺗﺠﺎر ﺑﻬﺎ 
إﻻ ﺑﺘﻌﺎون اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ 
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاث اﻟﯿﻤﻨﻲ اﻟﺬي 
 .ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰءا ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاث اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
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 اﻟﻤﻘّﺪﻣﺔ
آﺘﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف هﻮ 
اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ آﺘﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻄﻊ اﻷﺛﺮﯾﺔ واﻟﻨﻘﺸﯿﺔ ﻣﻦ 
ﺣﯿﺚ ﺗﻠّﻘﻰ . ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺠﻮف ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺤﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺼﻨﻌﺎء 
اﻟﻤﺘﺤﻒ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ آﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻊ 
اﻷﺛﺮﯾﺔ واﻟﻨﻘﺸﯿﺔ اﻗﺘﻨﺎهﺎ اﻟﻤﺘﺤﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺼﻨﻌﺎء واﻟﻬﯿﺌﺔ 
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻶﺛﺎر أو وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ أو ﺗﻢ ﺣﺠﺰهﺎ 
ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻶﺛﺎر ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ 
وﻟﻸﺳﻒ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻄﻊ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ وﺗﻢ . اﻟﺘﻬﺮﯾﺐ
اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺤﻔﺮﯾﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ 
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮاﻗﺶ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺴﻮﯾﺮﻩ واﻟﺬي  –ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺠﻮف 
ﺗﺤﻤﯿﻪ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ورﺟﺎل اﻷﻣﻦ وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
 .ﻟﻶﺛﺎر واﻟﻤﺘﺎﺣﻒ
 734ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻨﺸﺮهﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﻦ 
اﻟﺴﺎﺑﻊ  -ﺷﺎهﺪ ﻗﺒﺮي ﯾﻌﻮد ﺗﺄرﯾﺨﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ 
وهﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻜﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ . م.واﻟﻘﺮن اﻷول ق 
ﻗﻄﻌﺔ  341وﻋﺪدهﺎ  6002اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮﻧﺎهﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 
واﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ هﻨﺎ أن هﺬﻩ (. 6002ﺷﯿﺘﯿﻜﺎت، -ﻋﺮﺑﺶ)
اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻗﺪ وﺻﻠﺘﻨﺎ وﻟﻸﺳﻒ ﻣﻦ ﺣﻔﺮﯾﺎت ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ 
وﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﻦ ﻣﻘﺒﺮة ﻋﺜﺮ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﺑﺔ 
 .هﻤﺪان، هﺮم ﻗﺪﯾﻤﺎ
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻘﻄﻊ ﻣﻊ وﺻﻒ ﻣﻮﺟﺰ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﻌﺔ وأﻋﻄﯿﻨﺎ  
ﺗﺄرﯾﺨًﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﯿﺎ ﻟﻠﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﻜﻞ ﺧﻂ اﻟﻨﻘﻮش وأﯾﻀﺎ ﻣﻦ 
وﺻّﻨﻔﻨﺎ . ﺧﻼل أﺳﻠﻮب اﻟﺮﺳﻢ واﻟﻨﺤﺖ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻮاهﺪ 
ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ وﻷول ﻣﺮة اﻟﺸﻮاهﺪ ﺣﺴﺐ أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺤﺖ واﻟﺘﺼﻮﯾﺮ 
ﺷﻮاهﺪ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ أﻋﯿﻦ ﻓﻘﻂ وﺗﻌﻮد ( 1: إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت 
ﺷﻮاهﺪ ﺑﺎرزة ( 2. م.إﻟﻰ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺨﺎﻣﺲ ق 
ﺷﻮاهﺪ ﺑﺎرزة، ( 3. م.اﻟﺜﺎﻧﻲ ق -ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﯿﻒ، اﻟﻘﺮن اﻟﺨﺎﻣﺲ 
-ﺷﻮاهﺪ ﻣﺤﺰزة، اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ( 4. م.اﻟﺜﺎﻧﻲ ق -اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ 
 .م.اﻟﺜﺎﻟﺚ ق
واﺗﺒﻌﻨﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﻧﺸﺮ آﺘﺎب اﻟﺠﺰء 
-ﻋﺮﺑﺶ )7002واﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  6002اﻷول ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻓﻘﻤﻨﺎ ﺑﺘﺮﻗﯿﻢ ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﻘﻄﻊ ووﺿﻌﻨﺎ رﻗﻢ ( 7002أودوان، 
وﯾﺘﺒﻊ . اﻟﻤﺘﺤﻒ اﻟﻤﻌﺮوف، وﻧﻘﻠﻨﺎ اﻟﻨﺺ ﺑﺎﻟﺨﻂ اﻟﻼﺗﯿﻨﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ 
اﻟﻨﺺ اﻻﻧﻜﻠﯿﺰي اﻟﻨﺺ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻨﻘﺶ ﺑﺨﻂ اﻟﻤﺴﻨﺪ 
وﯾﺠﺪ اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ . وﺑﺎﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وأرﻓﻘﻨﺎ ﺑﻜﻞ ﻧﺺ ﺻﻮرة اﻟﻘﻄﻌﺔ 
ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ 
ودراﺳﺔ اﻟﻘﻄﻊ دون ذآﺮهﺎ ﺑﺄآﻤﻠﻬﺎ، وﻻﺋﺤﺔ أرﻗﺎم اﻟﻘﻄﻊ 
وﻓﻬﺮﺳﺖ ﻷﺳﻤﺎء اﻷﻋﻼم اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻣﻊ ذآﺮ 
رﻗﻢ اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﺘﻲ ورد ﻓﯿﻬﺎ اﻻﺳﻢ، وﻓﻬﺮﺳﺖ إﺣﺼﺎﺋﻲ ﻷﺳﻤﺎء 
 . اﻷﻋﻼم
، ﺗﺮﺳﺦ هﺬﻩ 6002وآﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮﻧﺎهﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﻔﻜﺮة ﺑﺄن هﺬﻩ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ هﻲ 
ﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻧﺎدرا ﻣﺎ ﯾﺤﻤﻠﻮن أﻟﻘﺎﺑﺎ أو أﺳﻤﺎء 
ﻋﺎﺋﻼت ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻮش اﻟﺠﻮف وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﻘﻮش اﻟﻤﻌﯿﻨﯿﺔ، 
ﺑﻌﻜﺲ ﻣﺎ ﻧﺠﺪﻩ ﻓﻲ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺒﺮة 
ﺣﯿﺪ اﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ هﺠﺮ آﺤﻼن ﺗﻤﻨﻊ ﻗﺪﯾﻤﺎ ﻋﺎﺻﻤﺔ 
ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻗﺘﺒﺎن أو ﻣﻦ ﻣﻘﺒﺮة ﻣﻌﺒﺪ أوام ﺑﻤﺎرب ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﻤﻠﻜﺔ 
وأﻣﺎ أﺳﻠﻮب رﺳﻢ وﻧﺤﺖ اﻟﻮﺟﻮﻩ ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ ﺑﺄن . ﺳﺒﺄ
اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻘﺮون اﻷوﻟﻰ ﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﻣﺪن اﻟﺠﻮف أي 
ﺗﺤﺘﻮي ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻮن ﻣﻊ اﺳﻢ . م.اﻟﺨﺎﻣﺲ ق -اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ 
اﻟﺸﺨﺺ، أﻣﺎ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻷﻟﻒ 
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ وﺟﻮﻩ آﺎﻣﻠﺔ ﻣﺤﺰزة أو ﺑﺎرزة، . م.اﻷول ق 
وﻣﻦ اﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ هﻨﺎ ﺑﺄﻧﻪ آﺎن ﯾﻮﺟﺪ إﻟﻰ . ﻣﻊ اﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ 
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ وﺟﻪ اﻟﺸﺨﺺ واﺳﻤﻪ 
وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن اﺳﻢ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ، ﺷﻮاهﺪ ﻗﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻊ رﺳﻮﻣﺎت 
ﻗﺒﺮ، ﻧﺼﺐ، : "وﻧﻘﻮش ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺬآﺮ أﻟﻔﺎﻇﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮر 
 ".ﻧﻔﺲ، ﻇﻠﺖ، ﻗﯿﻒ، ﻣﻌﻤﺮ، وﺛﻦ
ﺗﻜﻤﻦ أهﻤﯿﺔ دراﺳﺔ هﺬﻩ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻐﻄﻲ 
وهﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ازدهﺮت ﻓﯿﻬﺎ . م.ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﻷﻟﻒ اﻷول ق 
ﺣﻀﺎرة ﻣﺪن ﻣﻤﺎﻟﻚ اﻟﺠﻮف ﺑﻔﻀﻞ ﺗﺠﺎرة اﻟﺒﺨﻮر، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ 
أهﻤﯿﺔ دراﺳﺔ أﺳﻤﺎء اﻷﻋﻼم اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻓﻲ أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﻤﺎء 
ﻣﺮآﺒﺔ ﻣﻦ اﺳﻢ إﻟﻪ وﻓﻌﻞ أو ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ، وأﺳﻤﺎء اﻵﻟﻬﺔ هﺬﻩ ﻧﺠﺪهﺎ 
ﻓﻲ ﻣﺠّﻤﻊ اﻵﻟﻬﺔ ﻟﻤﺪن اﻟﺠﻮف، ﺗﺤﺘﻮي اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﯿﻦ 
أﯾﺪﯾﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﻤﺎء أﺷﺨﺎص أﺻﻠﻬﻢ ﻓﻲ أآﺜﺮ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﻦ 
اﻟﺒﺪو اﻟﺮّﺣﻞ وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ أواﺳﻂ وﺷﻤﺎل ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب دﻓﻨﻮا 
ﻓﻲ وادي اﻟﺠﻮف ﻓﻲ أآﺜﺮ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ﻷﻧﻬﻢ آﺎﻧﻮا ﻣﻦ ﺗﺠﺎر 
. م.واﻟﻤﻌﺮوف أن اﻟﻤﻌﯿﻨﯿﻦ ﻟﻌﺒﻮا ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ق . اﻟﻘﻮاﻓﻞ
دورا ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﺎرة اﻟﺒﺨﻮر ﻓﻜﺎﻧﻮا ﺳﻔﺮاء ﻣﻤﺎﻟﻚ ﺟﻨﻮب 
ﻓﺄﻗﺎﻣﻮا ﻣﺤﻄﺎت . م.ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ﻃﻮال اﻷﻟﻒ اﻷول ق 
ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ أواﺳﻂ وﺷﻤﺎل ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب وأﻗﺎﻣﻮا ﻋﻼﻗﺎت 
ﻏﺰة، ﺻﻮر،  –ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻣﻊ ﺣﻮاﺿﺮ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 
. وﻣﻊ اﻟﺠﺰر اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﺔ وﻣﺼﺮ وﺟﻨﻮب ﺑﻼد اﻟﺮاﻓﺪﯾﻦ  –ﺻﯿﺪا 
وُﯾﻈﻬﺮ أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺤﺖ واﻟﺘﺼﻮﯾﺮ ﻟﻠﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ 
ﺣﻀﺎرة ﻣﻤﺎﻟﻚ ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب واﻟﺴﻤﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ اﻟﺘﻲ 
ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﻣﻊ أواﺳﻂ وﺷﻤﺎل ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺼﻮر وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ 
وﺻﻠﺖ ﻣﻦ ﺑﻼد اﻟﺮاﻓﺪﯾﻦ وﺳﻮرﯾﺔ وﻓﻠﺴﻄﯿﻦ وﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ 
 . اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﺔ واﻟﺮوﻣﺎﻧﯿﺔ
إّن هﺪﻓﻨﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ هﺬﻩ اﻟﻘﻄﻊ اﻷﺛﺮﯾﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ 
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ هﻮ إﻇﻬﺎرهﺎ ﻟﻠﻮﺟﻮد ﻟﺘﻜﻮن ﺑﻤﺘﻨﺎول 
اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ اﻟﻤﻬﺘﻤﯿﻦ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﺣﻀﺎرة ﻣﻤﺎﻟﻚ ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮة 
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 ﺷﻜﺮ وﻋﺮﻓﺎن
ﺗﻢ اﻧﺠﺎز اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ آﺘﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻨﻘﺸﯿﺔ واﻷﺛﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺠﻮف ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺤﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺼﻨﻌﺎء اﻟﺨﺎص 
ﺑﺎﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺠﻮف وﺁﺛﺎرهﺎ اﻟﺬي ﺗﻤﻮﻟﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﯿﻮﻧﯿﺴﻜﻮ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ 
وﻻ ﺑّﺪ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻜﺮﻧﺎ اﻟﻌﻤﯿﻖ ﻟﻸﺳﺘﺎذ اﻟﺪآﺘﻮر . واﻟﻌﻠﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﻓﻠﯿﺘﻘﺒﻠﻮا ﻣّﻨﺎ ﻓﺎﺋﻖ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﻌﺮﻓﺎن 
ﻟﯿﻔﻲ ﺳﺘﺮاوس اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﺪى ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﯿﻮﻧﯿﺴﻜﻮ ﻟﺪﻋﻤﻪ اﻟﻼﻣﺤﺪود ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺠﻮف، وﻧﺸﻜﺮ أﯾﻀﺎ -ﻟﻮران
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﯿﻮﻧﯿﺴﻜﻮ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﻟﻠﻌﻠﻮم ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎهﺮة وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ هﺪى ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﻣﻨﺴﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﻜﺒﯿﺮة 
 .اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻹﻧﺠﺎح هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع
آﻤﺎ ﻧﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻋﺮﻓﺎﻧﻨﺎ اﻟﻌﻤﯿﻖ ﻟﻸﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻷرﺣﺒﻲ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ﻟﺘﺒّﻨﯿﻪ هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع 
آﻤﺎ ﻧﻮد أن ﻧﺸﻜﺮ اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺪﯾﻠﻤﻲ رﺋﯿﺲ وﺣﺪة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﺮاث ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ﻻهﺘﻤﺎﻣﻪ اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺬا 
اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﯾﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث اﻟﺤﻀﺎري اﻟﯿﻤﻨﻲ، آﻤﺎ ﻧﺸﻜﺮ اﻷخ أﺣﻤﺪ ﺣﯿﺪرة ﻣﻨﺴﻖ ﻣﺸﺮوع اﻟﺠﻮف ﻟﺪى 
وﻧﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺷﻜﺮﻧﺎ ﻟﻸﺳﺘﺎذ اﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري . اﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ﻟﺠﻬﻮدﻩ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻘّﯿﻤﺔ ﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺸﺮوع 
وﻧﺸﻜﺮ أﯾﻀﺎ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪآﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﺎوزﯾﺮ رﺋﯿﺲ اﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻶﺛﺎر . اﻟﻘﺪﺳﻲ أﻣﯿﻦ ﻋﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﯿﻮﻧﯿﺴﻜﻮ 
 .واﻟﻤﺘﺎﺣﻒ واﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪآﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺟﺎر اﷲ، وآﯿﻞ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﻟﻶﺛﺎر واﻟﻤﺘﺎﺣﻒ
ﺗﻢ ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﻘﻄﻊ وﺗﺮﻣﯿﻤﻬﺎ وﺗﺼﻮﯾﺮهﺎ وﺗﺼﻨﯿﻔﻬﺎ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﻬﺎ ﻓﺮﯾﻖ اﻟﻤﺘﺤﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺼﻨﻌﺎء اﻟﺬي ﯾﺮأﺳﻪ 
اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺠﻨﺪاري ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺘﺤﻒ واﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﺳﺘﺎذ اﺑﺮاهﯿﻢ اﻟﻬﺎدي ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺘﺤﻒ وﻣﺴﺆول اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ، واﻹﺧﻮة 
اﺑﺮاهﯿﻢ اﻟﺤﺪﯾﺪ، ﻣﺼّﻮر، ﻓﺆاد اﺳﺤﻖ وﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﺿﻲ وﻋﺒﺪ اﷲ اﺳﺤﻖ وﻋﺒﺪﻩ اﻟﺘﺎﻟﺒﻲ وﺧﺎﻟﺪ اﻷﺣﻤﺪي، ﻣﻮﺛﻘﻮن، ﻓﻬﻤﻲ ﻣﻜﺮد وﺣﻨﺎن 
ﻓﺈﻟﻰ آﻞ . اﻟﺪاﻟﻲ، ﻣﺮﻣﻤﺎن، رﺷﺎد اﻟﻘﺒﺎﻃﻲ وﻋﺎدل ﺳﻌﯿﺪ، رّﺳﺎﻣﺎن، وآﻞ اﻟﺬﯾﻦ ﺳﺎهﻤﻮا ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺤﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺼﻨﻌﺎء 
هﺆﻻء ﻧﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺷﻜﺮﻧﺎ وﻓﺨﺮﻧﺎ ﺑﻬﺬا اﻻﻧﺠﺎز اﻟﺬي ﯾﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث اﻟﯿﻤﻨﻲ وﺗﻮﺛﯿﻘﻪ ودراﺳﺘﻪ وﻧﺸﺮﻩ ﻟﯿﻜﻮن ﺑﻤﺘﻨﺎول 
 .اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ واﻟﻤﻬﺘﻤﯿﻦ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﺣﻀﺎرة اﻟﯿﻤﻦ
وأﺧﯿﺮًا ﻻ ﺑّﺪ أن ﻧﺸﻜﺮ اﻟﺪآﺘﻮر ﻓﻬﻤﻲ اﻷﻏﺒﺮي أﺳﺘﺎذ اﻟﻨﻘﻮش واﻵﺛﺎر اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻨﻌﺎء واﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ 
ﺟﺎزم ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻶﺛﺎر واﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺼﻨﻌﺎء واﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻼﺣﻲ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺘﻬﻢ اﻟﻘّﯿﻤﺔ ﻟﻠﻨﺺ 
 .اﻟﻌﺮﺑﻲ
إﻟﻰ آﻞ هﺆﻻء وإﻟﻰ آﻞ ﻣﻦ ﯾﺴﺎهﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاث ﺣﻀﺎرة اﻟﯿﻤﻦ اﻟﻌﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮﺛﯿﻘﻪ وإﺣﯿﺎءﻩ ﻧﺮﻓﻊ أﺳﻤﻰ ﺁﯾﺎت اﻟﺸﻜﺮ 
 .واﻟﻌﺮﻓﺎن واﻟﺘﻘﺪﯾﺮ

 1 ﺷﻜﺮ وﻋﺮﻓﺎن
 3 اﻟﻤﻘّﺪﻣﺔ
 5 ﻧﻤﺎذج اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 5 اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب
 5 اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺠﻮف، ﻟﻤﺤﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ
 5 ﺳﻠﺴﻠﺔ إﻋﺪاد وﻧﺤﺖ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ
 6 ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ، إﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪام أﺣﺠﺎر اﻟﺒﻨﺎء
 6 أﺧﻄﺎء ﻓﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﻊ
 6 اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﯿﻬﺎ أو اﻟﻐﯿﺮ أآﯿﺪة
 7 ﺗﺄرﯾﺦ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ
 7 ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺸﻮاهﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ
 7 اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻮن ﻓﻘﻂ. 1
 7 اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﺒﺎرزة ﻧﺴﺒﯿﺎ. 2
 8 اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﻤﺤﺰزة اﻟﻮﺟﻮﻩ. 3
 8 اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﺒﺎرزة اﻟﻮﺟﻮﻩ. 4
 8 ﻧﺤﻮ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻠﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ. 5
 9  ﻧﻘﻮش اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 9 أﺳﻤﺎء اﻷﻋﻼم
 9 ﺗﺼﻨﯿﻒ أﺳﻤﺎء اﻷﻋﻼم
 9 اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺮآﺒﺔ ﻣﻊ أﺳﻤﺎء ﺁﻟﻬﺔ -أوًﻻ 
 01 اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺮآﺒﺔ ﺑﺪون أﺳﻤﺎء ﺁﻟﻬﺔ -ﺛﺎﻧﯿًﺎ 
 01 اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺮآﺒﺔ أو اﻟﻤﺠﺮدة واﻟﻤﺰﯾﺪة –ﺛﺎﻟﺜًﺎ 
 01 :وﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻮش اﻟﺼﻔﻮﯾﺔ واﻟﺜﻤﻮدﯾﺔ
 01 :وﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺮآﺒﺔ ﺑﺄآﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷوزان اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
 11 :ﻓﻲ ﺁﺧﺮ اﻻﺳﻢ" ﺣﺮف اﻟﻨﻮن"أﺳﻤﺎء اﻷﻋﻼم اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺮآﺒﺔ اﻟﻤﺠﺮدة اﻟﻤﺰﯾﺪة ﻣﻊ أداة اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ 
 11 :ﻓﻲ ﺁﺧﺮ اﻻﺳﻢ" ﺣﺮف اﻟﻤﯿﻢ"أﺳﻤﺎء اﻷﻋﻼم اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺮّآﺒﺔ ﻣﻊ أداة اﻟﻨﻜﺮة 
 11 أﺳﻤﺎء اﻟﻌﺎﺋﻼت واﻷﻟﻘﺎب –راﺑﻌًﺎ 
 11 ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل أﺳﻤﺎء اﻷﻋﻼم
 31 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺷﻮاهﺪ اﻟﺠﻮف ﻣﻊ ﺷﻮاهﺪ ﺳﺒﺄ وﻗﺘﺒﺎن وﺷﻤﺎل ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 31 ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺳﺒﺄ
 31 ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻗﺘﺒﺎن
 41 أﺻﻮل ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ وﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺤﻠﯿﺔ: ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب
 41 ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻋﺮﺑﯿﺔ ﺷﻤﺎﻟﯿﺔ ؟
 41 اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﯿﻤﺎء
 41 اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ اﻟﻨﺒﻄﯿﺔ
 51 اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻓﻲ ﺧﺮﺑﺔ رزﻗﺔ
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 :ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
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 اﺑﺮاهﯿﻢ اﻟﺤﺪﯾﺪ
 رﺷﺎد اﻟﻘﺒﺎﻃﻲ
 ﻋﺎدل ﺳﻌﯿﺪ
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